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Otro caso de rebeldía 
Una gran jornada del patriotismo e s p a ñ o l 
Bn la hora misma en que, sobre el fondo negro y rojo de la revolución, se 
anta el espíritu español y brota la imagen de una España decidida a sal-
ase y a vivir, al otro lado del Océano se nos dan, con palabras sentidas y elo-
Varntes con hechos grandiosos, las razones de esa pervivencia, la intimidad de 
6,16 esfuerzo robusto que ha puesto a España en pie y la ha hecho en unos 
gantes dueña de sí misma. No apartamos la mirada de los acontecimientos 
a todos nos preocupan, si la dirigimos al Congreso Eucaristico de Buenos 
Aires España está allí. Y uno de los gritos más fervorosos lanzados en las 
lemnes asambleas ha sido el de ¡viva España! Grito que se ha henchido, no 
¡ólo por la espontaneidad del amor, sino por una suprema evidencia impuesta 
todas las mentes. Reunidos allí miles de hermanos nuestros de América, altas 
* presentaciones de la raza, en un homenaje rendido y profundo a Cristo Rey, 
!! sublimidades de la Religión, las vibraciones del patriotismo, la lengua de 
J oraciones más puras, no ha tenido más que un nombre; España. 
Dos grandes españoles—el doctor Gomá, Arzobispo de Toledo, y el doctor 
Eüo Obispo de Madrid—han llevado la representación de nuestra Patria a 
•auellas jomadas inolvidables. Felizmente se ha escuchado su voz en el mismo 
¿ja 12 de octubre, en el que se celebra, con una de las devociones más hondas 
de nuestro pueblo, una de sus acciones más grandes, la más grande de todas, 
el acontecimiento mayor de la Historia del mundo "después de la encarnación 
muerte del que lo creó": el descubrimiento de América. Y la palabra densa y 
Conmovedora, llena de piedad y de verdad, de los dos Prelados fué el eco más 
alto y más noble que de la Patria martirizada podía llegar, en estos momentos, 
a sus hijos, congregados al pie del trono de Dios. 
Ideas fecundas, más firmes hoy en el contraste con la realidad secular, fue-
jon vertidas por nuestros representantes. "América es obra de España porque 
ms valores sustantivos fueron creados por España", decía el doctor Gomá. "Avi-
vemos en nosotros el espíritu de la hispanidad", exclamaba el doctor Eijo. "No 
ts una raza, es el espíritu sobrenatural que nos convierte en instrumento, en 
brazo de Dios", decía después. "Para continuar esta obra de hispanidad—habla 
ahora el Arzobispo de Toledo—debemos antes que nada hacer desaparecer esa 
leyenda negra que atribuye a España una colonización cruel y una conquista 
Inhumana." 
¿Patriotismo? ¿Fervor religioso? ¿Palabra de españoles? ¿Voz augusta de 
prelados de la Iglesia católica? ¡Ah! He aquí lo difícil, he aquí el empeño vano. 
Separar de la obra constructiva y vital de España en América lo patriótico y 
lo religioso es empresa imposible. En los mismos discursos que comentamos se 
decía unas veces: "América es la obra del catolicismo", y otras "América es la 
obra de España", Y es que con plena conciencia, sirviéndose de una expresión y de 
otra indistintamente, hablaba en Buenos Aires la voz robusta y perenne de 
nuestra unidad. De . la unidad de España, "martillo de herejes". De la unidad 
de España, "espada de Roma". Que esa es nuestra unidad profunda, la que nos 
concede una personalidad universal en la Historia, la que ha hecho a nuestra 
Patria madre de pueblos. 
Este hondo concepto de la hispanidad, esta sustitución de la palabra precisa 
t otras más vagas y, por lo mismo, de un significado menos penetrante, fué el 
magno exponente del día del Congreso que oyó a los dos Prelados españoles. Es 
Inútil tratar de desconocer esta realidad histórica que valora y sitúa la obra 
de España en el mundo. La hispanidad no es una palabra vana, sino al contra-
rio, imprescindible para designar una porción esencial, básica, de la Historia 
de la Civilización. Todas las demás fórmulas son inexactas y soslayan el as-
pecto de fondo. Hay, cierto, un tesoro cemúñ a todos los cristianos, hay una 
pertenencia colectiva de los pueblos que realizaron una obra de expansión y de 
cultura y hay una labor exclusiva, que lleva el sello de una espiritualidad pecu-
liar, el Impetu de un alma de singulares dotes, las características de una Nación 
que se distingue en el concierto de todas las que se entrecruzan por las sendas 
históricas por haber servido como nadie a la Iglesia de Dios y por haber reci-
bido del Hacedor de todas las cosas la fuerza que caracteriza al genio: el poder 
de crear. Otros dominan, otros vencen, otros difunden luces diversas por los 
caminos del mundo, abiertos anchamente a los hombres; España, sobre hacer 
todo eso, realiza la gran labor de las madres: da hijos que viven por sí solos 
y que son tan suyos, que ni en alma ni en cuerpo la quieren ni la pueden negar. 
Hay en la civilización cristiana una parte importantísima que no puede llevar 
más nombre que el de España, la Patria de todos nosotros, la única Nación del 
mundo que es designada con los apelativos más tiernos y saludada con home- Inistro de Instrucción pública. E l caso 
najes filiales por otras muchas Naciones fuertes, jóvenes, independientes, her- no puede ser más grave ni requerir una 
solución más rápida y urgente. Estamos 
También los tipógrafos se E m p i e z a l a d e s b a n d a d a d e r e b e l d e s e n A s t u r i a s 
remtegraron aooche • — — 
El Patronato de la Universidad de 
Barcelona se adhirió al movimiento se-
dicioso del "Estat Catalá". No fué la 
adhesión un acto privado ni la muestra 
de una simpatía. Fué una complicidad 
clara, manifiesta, confesada sin rebozo. 
La anunció públicamente la "radio" de 
Barcelona con toda naturalidad. No se 
podía, en efecto, esperar otra cosa del 
presidente del Patronato dada su signi-
ficación personal y política. Figúrese el 
lector que el presidente de este Patro-
nato cuya misión estricta y única esjSe prepara en Madrid un gran acto 
LA N O R M A L I D A D FUE ABSOLUTA 
AYER EN LA CAPITAL 
Bases para una acción conjunta de 
los Sindicatos antimarxistas 
Ni políticos, ni revolucionarios, ac-
tuarán con un sentido obre-
rista intenso 
E l Ejército, aclamado en Oviedo. L a ciudad está ya tranquila y se con-
firma que ha sido respetada la población civil. En la estación de Sotie-
11o aparece muerto el jefe revolucionario de Gijón. Se prepara el avan-
ce definitivo sobre la cuenca minera. Muestras de heroísmo en los mili-
tares y en los ciudadanos civiles 
LOS T R E N E S ADMITEN Y A V I A J E R O S H A S T A BUSDONGO 
nada menos, según el Estatuto, que 
"ofrecer a las lenguas y a las culturas 
castellana y catalana las garantías re-
cíprocas de convivencia, en igualdad de 
derechos para profesores y alumnos", al-
ternaba este puesto con el de la presi-
dencia de "Palestra", entidad política y 
armada al servicio de "Estat Catalá". 
No sabemos qué actitud habrá de to-
mar ante este hecho el Gobierno. Pero 
importa mucho recalcar la rebeldía y el 
delito en que ha incurrido el Patronato, 
porque es el lógico desenlace de una po-
lítica insensata que no nos hemos can-
sado de denunciar. Cuando se discutió 
el Estatuto de Cataluña, cuando se re-
dactó el Estatuto universitario de Bar-
celona, cuando se planteó la guerra ci-
vil de los espíritus en el claustro de 
aquel Centro académico, cuando cuaren-
ta y un catedráticos de la Universidad 
catalana protestaron con toda justicia 
ante el ministro y ante la opinión, sin 
que se les hiciera caso, de los atropellos 
del Patronato, levantamos enérgicamen-
te la voz para defender la verdadera 
autonomía universitaria de Cataluña. 
Sépalo el lector. Cataluña no ha teni-
do autonomía universitaria. Rechazada 
la fórmula de la doble Universidad que 
propusimos al discutirse el Estatuto, 
como único medio de garantizar el pres-
tigio y la soberanía del Estado, de una 
parte, y de otra lo que pudiera haber de 
legítimo en las aspiraciones regionalis-
tas, se mantuvo una sola Universidad, 
entregada por entero a la Esquerra, que 
dominaba en la Generalidad catalana. 
El Patronato fué una ficción. Se le dió 
un carácter híbrido, en el que entraban 
gentes de la Esquerra como represen-
tantes de la Generalidad y gentes afines 
de Madrid al servicio de los separatis-
tas. El resultado ha sido lógico. La Uni-
versidad de Barcelona, gloriosa e ilus-
tre entre todas las de España, ha vivido 
dos años aherrojada, humillada, tirani-
zada por elementos políticos que han ve-
jado a los catedráticos y a los alumnos, 
no sólo imponiéndoles, contra sus con-
vicciones y sus sentimientos, ideas y 
principios disolventes y separatistas, si-
no privándolos por entero de su liber-
tad en la dirección académica de la vida 
universitaria. A la postre, en fin, ya se 
ha visto a las claras cuál era el espíritu 
del Patronato, que no ha vacilado en re-
belarse contra España y en ponerse al 
servicio de la revolución. 
Repetimos que tiene la palabra el mi-
Ocupado por completo Oviedo des-
público, principio de una cam-
paña de propaganda 
Día de absoluta normalidad el de ayer 
en Madrid, que volvió a tener su fiso-
nomía de los días anteriores a la re- propiamente" dicha.' es" decir,^1 "centró 
vuelta. urbano, disfrutó de perfecta tranqui-
de la tarde del 12, parte del Ejército 
de ocupación pudo dedicarse ayer al 
descanso, y la otra parte prosiguió la 
labor de desalojar de los barrios ex-
tremos, habitados principalmente por 
socialistas, a los rebeldes. La ciudad, 
Los huelguistas siguieron reintegrán-
dose al trabajo. Por la noche lo hicieron 
lidad. Según el parte oficial, por pri-
mera vez después de una semana de 
lucha, los habitantes de Oviedo no oye-
todos los obreros de artes blancas y los ron disparos, al final de la resistencia, 
tipógrafos, y mañana lunes lo harán loe 
de los demás gremios, con lo que el con-
clusivo de España. Se espera reunir una 
fuerza considerable para actuar con ra-
pidez. Lo mismo ocurrió hace años en 
la zona metalúrgica de Francia. Se es-
peró cinco o seis días hasta que estu-
vieron concentrados trece mil gendar-
mes, que desquiciaron la militarización 
comunsta de las fábricas. Tal como se 
prepara esta labor, en la que intervie-
nen desde Madrid prestigios militares 
por todos reconocidos, los revoluciona-
rios no pueden tener ni probabilidad de 
perturbar momentáneamente la acome-
Para forzar ¡a rendición tida del Ejército. 
No faltaron, sin embargo, los inciden-
tes, pero ligeros y sin transcendencia, ni 
el hallazgo de armas, explosivos y docu-
mentos de los revolucionarios. De estos 
servicios policíacos los más impoftant?s 
fueron los practicados en la calle de Al-
berto Aguilera, donde se encontraron 
planos detallados de los distritos de la 
Universidad y Palacio y gran cantidad 
de armas y municiones, y en la calle de 
Gaztambide, donde se incautó la Policír 
de considerable armamento. Consecuen-
cia de estos registros ha sido la deten-
ción de varios jefes de milicias socialis-
tas, que fueron los que dirigieron el ata-
que al cuartel del paseo de Moret. 
Los Sindicatos anti-
mosa realidad de hoy, fecunda esperanza del mañana. ;a 14 de octubre y ha de inaugurarse Y cuando esta exaltación de la hispanidad puede justamente hacerse en esta ,muy pronto el curso académico en las 
hora, es inevitable preguntarse: ¿Es eso lo que quieren destruir? ¿Es eso 1° |universidades. ¿Cómo se van a abrir 
que quieren arrebatarle a la civilización y a la Historia? Eso es. Nos quieren 
destruir esa Patria que así se ha formado y así ha sido maestra de los pueblos. 
Sintamos bien su grandeza, penetremos bien, por el estudio, su significación y 
su sentido y advertiremos cómo renace en todos nosotros la gloria y el es-
plendor del espíritu eterno de la raza y entonces será imposible que nos 
destruyan. Si, de suyo, es ya inmortal, con él tenemos la obligación imperiosa 
de seguirle abriendo el camino por donde avance como siempre, triunfalmente 
por el mundo. Las grandes ideas tienen la virtud de imponer deberes que no 
pueden eludirse en la vida real. La tarea histórica de España exige de nuestro 
Patriotismo, del patriotismo de todos, un esfuerzo que, en la misma grandeza 
y unidad de la Patria, encontrará su más espléndida remuneración. 
ITlITOSOCIULIMfill 
ÜS CLASES EL 
O l l f i E 
NI ON SOLO OÍA SE 
SOLICITUDES HASTA E L DIA 25 
Ha Instituto Sociai Obrero reanudará 
¡r* 614868 «1 día 2 de noviembre pró-
efecto' abre v*1 concurso para pro-
veinte plazas de alumnos internos 
* veinte de alumnos externos. 
Bases 
Serán admitidos como solicitantes loa 
»wero3 españoles mayores de diez y 
larne u 7 menore3 de ve^tiséis. So-
ri a i en caso8 excepcionales admiti-
• a dirección del Instituto solicitudes 
fichas ^ concurran las condiciones in-
¿b^rS0.tfmünará 61 dia 20 de dl-Retnbre próximo. 
t ¿ £ * Alumnos internos se lez abona-
>«loe gastos de viaje y estancia du-
íochn ™rf' mas una indemnización 
^ d ^ f i aS diaria3 Por 105 jornalea Bi ^ n de Percibir. 
tíefra^ ^ f ™ ^ 6 * solicitudes «erra el 25 del mes que corre. 
Las becas 
^ i S ^ f 0 ^ 1 Obrero ^ 1 7 ^ : 
>». enSLKf08 que oriSinen los via-
J P r á c S ^ ' manutenci^. residencia 
duraS. !, P ^ P ^ d a de los alum-
^cepto £ meses- Además, y en ^ que deSíe?nÍZaCÍ6n Por l™ 
r*^aSencia ^ de percibir durante ^ 
ocho n! .SUS Clases' 56 les at>o-
^ >ara ? Poetas diarias. 
^ > l o Z r ^ Z e s t o s g a s t o s - 6 1 Í * ^ -
sfiMol-f- Obrero no cuenta dación con 
desde su 
otros recursos que los 
. ^ i l ^ 105 ca^coS. 
r « o W S ^ ^ - a ^ca 
DEL C. E. 0. 
Prórroga del plazo de matrícula 
Ni un solo día, a pesar de las anor-
malidades pasadas, se han interrumpido 
las clases de la Facultad de Derecho del 
Centro de Estudios Universitarios, que 
se inauguraron solemnemente el día pri-
mero de octubre. Las 16 clases que a 
diario se dan en el C. E . U. apenas han 
notado las alteraciones de estos días. 
Como ha sido muy grande el número 
de matrículas y el de alumnos de cada 
clase es limitado, el primer año se ha 
dividido ya en dos grupos. 
La Comisión permanente del Consejo 
del C. E . U., teniendo en cuenta, sin 
embargo, que por las alteraciones de los 
últimos días, así como por el retraso 
de la inauguración del curso oficial en 
las Universidades, son muchos los alum-
nos aún pendientes de matrícula, ha de-
cidido prorrogar el plazo de ésta y que 
se admitan todavía solicitudes de ingre-
so en la Facultad de Derecho del C. E. U. 
de diez a una, y de cuatro a siete, en 
su Secretaría, Alfonso XI, 4, cuarto. 
Respecto a las cátedras de Latín, His-
toria de España, Historia Universal de 
la Cultura y Literatura española, la fe-
cha de su inauguración, que será en 
breve, se anunciará oportunamente. 
las clases en la Universidad de Barcelo-
na sin destituir fulminantemente al Pa-
tronato rebelde y sedicioso? Este es el 
primer paso ineludible. Pero, además de 
la renovación de aquél, hay que hacer 
cumplir rigurosamente la ley. Tal es que 
el nuevo Patronato no se salga de los 
límites de su función, señalados de un 
modo tajante en el Estatuto de Catalu-
ña. Lo que implica, claro es, la deroga-
ción del Estatuto universitario que, con-
tra la voluntad del Claustro, dictó lle-
galmente el omnipotente Patronato se-
paratista. 
Sólo tras estas medidas será factible 
la vuelta a la normalidad y se podrá evi-
tar que la revolución derrotada en la 
calle se aloje miserablemente en los ám-
bitos sagrados de la Universidad, en los 
que no debe reinar más que una atmós-
fera de cultura y de estudio. 
Palabras rencorosas a falta 
Continúan con actividad los trabajos 
de la Comisión de enlace de los Sindi-
catos no marxistas. Los representantep 
de los organismos antirrevolucionario». 
madrileños—.to^os .• Qstfj.r ^presenta-
dos— tavieron* a/ef zffi i '.-irvr cambio 
de impresiones sobre lao cinco bases 
que la ponencia nombrada al efecto 
ha redactado, como posible terreno de 
coincidencia con vistas a un organis-
mo permanente de actuación conjunta 
sindical. 
Sindicatos no políticos 
lucionarios, que se habían hecho fuer-
tes en algunas casas, y las tropas se 
dedicaron a desalojarlos de ellas para 
limpiar completamente las salidas de 
la capital. Por la tarde pudo darse por 
terminada esta tarea y no queda sino 
La labor de un solo batallón 
La columna de López Ochoa, que fué 
la primera en entrar en Oviedo, se com-
pone sólo de un vatallón, es decir, de 
500 ó 600 hombres. Con solos estos ele-
mentos ha recorrido la mitad oeste de 
Asturias desde Galicia a Avilés, y ha 
ct d K P o l a d e S i e r o rrori 
OVIEDO 
uientanie l l 
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'Sta lAarina 
Mapa de la cuenca minera asturiana 
forzar, por el avance de las tropas, 
la desbandada, iniciada ya por los re-
voltosos en la cuenca minera. En mu-
chos pueblos de la cuenca minera, tan-
to de la asturiana como en algún pe-
queño foco de la leonesa, la aviación 
registra, en las fotografías que obtie-
ne, la huida y abandono de armas por 
parte de los revoltosos. 
En Oviedo, los rebeldes abandona-
ron en manos del Ejército toda clase 
duzcan a dicha mejora. Los sindica- de armamento, tanto de fusiles como 
tos representados en la Comisión de' ̂ e ^ ^ ^ o ^ 8 e incluso algunos ca-
enlace no tienen, pues, significación po-iñones poseían. Se supone que és-
lítica alguna. tos eran base de su armamento no por-
Ni r^vnlurirmannci i tát,I• Bien armados, disponiendo del 
S! material ferroviario de la zona, de ma-
terial sanitario y de toda clase de per-
trechos, y amparados en la defensa que 
Las bases referidas—y sobre las cua-
les habrán de pronunciarse, como es 
natural, los sindicatos respectivos—son 
las siguientes: 
Primera. E l Sindicato no es un or-
ganismo político, sino profesional. No 
tiene como fin propio la gobernación 
de los Estados, sino la mejora justa 
de las condiciones del trabajo y el es-
tudio y defensa de las soluciones que, 
sin menoscabo del bien común, con-
Segunda. Revolución y defensa de 
los intereses y derechos de los traba-
jadores son términos antagónicos e irre-
conciliables. La pugna por la revolu-
ción—que es el derrumbamiento de la 
economía nacional y la destrucción de 
la paz social y el fomento del rencor 
y del odio—no pueden conducir, en nin-
gún caso, a la mejora de las condicio-
supone lo duro del terreno, la resisten-
cia ha podido prolongarse hasta aho-
ra; pero ya tiene que terminar, dada 
la dureza del castigo que inflige a 
diario la aviación—las diversas escua-
drillas que actúan siguieron empleán-
dose ayer con intensidad—y la posi-
de razones 
Trae el último número de «L'Euro-
pe Nouveile» un artículo sobre la si-
tuación política española. Si el escrito 
hubiera aparecido en cualquier hoja in-
solvente, estipendiada por la Tercera 
Internacional, no habría nada que de-
cir. Pero viene en una revista que pre-
tende sentar plaza de seriedad y que 
se dice «documentada». Y no hay en el 
comentario e- cuestión un sólo dato 
exacto ni una apreciación conforme a 
la realidad y al derecho. La realidad 
por eso no cambia, sino que sigue igual; 
lo justo y lo jurídico tampoco dejan de 
ser tales porque un colaborador de 
«L'Europe Nouvelle» así lo quiera. Es 
la publicación francesa quien pierde se-
riedad y crédito, al dejarse llevar de 
una pasión rencorosa y partidista. El 
fenómeno es idéntico en todos los se-
res inferiores, disminuidos o incom-
pletos: suplantan la razón por los ges-
tos desproporcionados y por las pa-
labras rencorosas. 
Fué escrito el artículo en plena cri-
sis y se resume así: las derechas es-
pañolas «representan el feudalismo y la 
teocracia», no quisieron dar un golpe 
de Estado en noviembre, inmediata-
mente después de las elecciones legis-
lativas, sino que, por «prudencia cau-
telosa», siguieron otro camino, la «co-
laboración de socialistas con republi-
canos de izquierda es imposible», los 
socialistas, unidos a los comunistas, im-
I. S. O. puede realizarse también por 
medio de medias becas, por suscripcio- _ 
nes anuales, mensuales y por donativos !p|antaron ]a República marxista; lá re-
de cualquier cantidad. ¡presión de los separatistas vascos y 
Las solicitudes de ingreso, donativos • ^tajanes es inicua. Huelga que el co-
y cuantas consultas se consideren opor- j laborador de la publicación francesa 
tunas, pueden dirigirse a la Secretaría j enCauza todas sus simpatías hacia el 
del L S. O., Alfonso XI, 4, piso cuarto, | bloque social-comunista y que la revi?-
todos los días laborables, de cuatro a ¡ta se solidariza en cierto modo, pues 
'incluye este escrito las carpetas 
nes de vida del obrero. Los salarios! cl6n de las columnas' que, robusteci-
altos, el trabajo abundante y seenro : á&s' se halIan ya junto a la zona de 
el bienestar material, no surgen de la más intensa rebeldía por el Norte y 
anarquía y la desolación Por el sur- E1 dominio de Oviedo como 
Aun supuestas graves injusticias so- 'base de las 0Peraciones es considerado 
cíales que, indudablemente hay oue re- como el hecho decisivo- 1x53 aviadoras 
mediar a toda costa, la revolución cae, han .1^ado Proclamas Evitando a la 
antes que sobre nadie, sobre los obre- re"-dici0"- , . u - : 
ros mismos, es más dolorosa e inefi-i AParte dP; la l^Pieza oe los alrede-
caz que la evolución lenta, pero segu- tdoreS y defanso n f ^ J a. las 
ra, dentro de los caminos de la leglu- ^ P ^ ' f1 día á.e t i * J " ^ de dedl" 
dad. Los Sindicatos de la Comisión de ^ a la organiZt d? diyersos ser-
enlace no son revolucionarlos. 
descendido desde Avilés a Oviedo soste-
niendo lucha el día 9 en Avilés, el 10 
en Coredoira y el 11 a las puertas de 
Oviedo. El citado general, como se di-
jo en la Prensa, al frente de sus esca-
sas tropas—aun menguadas, porque de-
jó parte en Avilés—entró en Oviedo el 
día 11, reforzando las tropas de la guar-
nición, que se defendía en la zona de 
los nuevos cuarteles, en las afueras de 
la ciudad. Entró, pero como era natu-
ral, tan exiguo número de soldados no 
era suñeiente para dominar la ciudad. 
Por eso no se consideró ocupada la ca-
pital de Asturias hasta que llegaron las 
tropas de desembarco. 
Resistencia tenaz de la guar-
nición y fuerza pública 
En Oviedo resistían el ataque de los 
revoltosos los núcleos de fuerza públi-
ca, que eran atacados por aquéllos. Así 
resistían los guardias de Asalto, la Guar-
dia civil, el Gobierno civil, la comandan-
cia militar, las defensas de edificios pú-
blicos y Bancos, etc. 
El asalto a Oviedo 
desde el aire dan idea de una ciudad 
muerta, donde las gentes debían estar 
en sus casas. Las calles aparecen de-
siertas, y no hay ningún indicio de ata-
que a la población civil. No debe, por 
lo tanto, cundir la alarma. 
Hoy—añade—se ha restablecido la co-
municación telegráfica entre Oviedo y 
Gijón; pero es natural que la comuni-
cación entre este ministerio y si mando 
se refiere a las operaciones, sin que noa 
podamos ocupar de casos particulares. 
Habíamos pensado en establecer una 
oficina de Informes en Gijón—donde la 
comunicación telegráfica es fácil y adon-
de llegan más noticias de Oviedo—; pe-
ro en tanto que esto se hace, los que ne-
cesiten noticias podrán dirigirse a algu-
na persona de Gijón, ya que—como deci-
mos—desde esta ciudad podrán pbtencr 
más informes que los del ministerio, 
limitado a las noticias generales de mo-
vimientos de tropas. 
Actuación judicial intensa 
Hemos sabido también por el señor 
Hidalgo que para facilitar la actutelóa 
judicial y la celebración de Consejos d« 
guerra, se ha creado al lado del gene-
ral López Ochoa una Auditoria, pues la 
de la reglón militar se halla estableci-
da en La Coruña. Así se celebran rá-
pidamente numerosos Consejos de gue-
rra, que han empezado ya. 
Los autogiros 
Para la labor de información han 
prestado excelentes servicios los dos au-
togiros que vuelan estos días sobre As-
turias, y que descienden junto a la« 
mismas ciudades para llevar toda cla-
se de datos. La superioridad sobre ios 
aeroplanos en este servicio resulta evi-
dente. 
El parte oficial 
El parte del Estado Mayor Centra] J 
dice así: 
"El generaa López Ochoa ha dado des-
de Oviedo el parte reglamentario, No 
había ocurrido novedad durante la' no-
che. Por primera vez, después de una 
semana de lucha, los habitantes no ha-
bían oído disparos. 
Para llegar a la capital de Asturias, 
el general sostuvo combate el día 
9 en Avilés; el 10, en Corredoira, y 
el 11 a su entrada en Oviedo, estable-
ciendo al día slgiente contacto, que. con 
tropas procedentes de Gijón, la ayudó a 
reducir la resistencia de núcleos de su-
blevados, que se defendían en casas y 
edificios de la ciudad. Se han hecho nu-
merosos prisioneros con a?mas portáti-
les y también se han recogido ametra-
lladoras y cañones. 
La paz, como siempre, ha costado 
pérdidas, por fortuna mucho menores 
de lo que podía temerse. 




vicios civiles y a los sanitarios y com 
plementación de la labor militar. 
Las columnas, reforzadas 
Con el apoyo de la Aviación y de las i 
tropas que ya habían entrado en la ciu-
dad, con las que establecieron contacto, 
se realizó la toma total de Oviedo en 
asalto, ya que no se quiso bombardear 
una ciudad de tan considerable pobla-
ción; de tanto interés artístico. Como 
ayer dijimos, el combate fué duro. Se 
debió atacar desde la cuesta del Naran-
co y desde los mataderos, dejando a un 
lado la estación y la Fábrica de Armas. 
Queda ahora pendiente ocupar Trubia;que fueron bombardeadas y tomadas con 
y apagar los focos de la zona minera, j posterioridad. La noche cegó con el do-
Al caso de Trubia no se le da técnica-! minio absoluto de la ciudad, quedaron 
'rebeldes tan sólo en algunos arrabales; 
pero reducidos a la impotencia. Por la 
noche no sonó un disparo y renació la 
tranquilidad pública, y ésta fué absoluta. 
Entusiasmo en Oviedo 
(Continúa en la página 3.) 
El presente número de 
E L D E B Á 1 
•consta de mente importancia. Si algún material de 
V E I N T I D O S P A G I N A S guerra pudo ser montado será, sin duda, 
d i ,j„ \ftriKi-rc- ^ r - n t - r - i . e l de los cañones capturados al entrar 
Su^preciO es de VEINTE CENTIM0S:en Qviedo. Constituye Trubia un foco de 
^ ^ í ^ ^ ^ j t e o ^ ^ . escasa importancia. Por otra parte, la 
«documentales» que, por su cu en ta, ¡cuenca minera no ofrece ya peligro por 
baPP" ila desmoralización que acusan los rebel- llegada dp la»» trnnn-s f u i TO^Í^Í^O 
p e ^ e l l t » & i ^ n S y ^ ^ ^ T * ^ ^ l ^ Z ^ y ^ s l ^ 
liLio a r S ^ ha debld0- sm duda'.a la necesidad entusiasmos. Se dieron infinidad de vivas 
e T por el contrario T ^ c u ^ de atender a 0tr03 serviclos como 103 a España y al Ejército, 
^e q'ue ¿ enfrenta con ^ l ^ ^ ^ r ^ t l f S Precauciónhde E1 ^eneral ^ Ochoa se ha hecho 
con toda idea, con todo sentimiento i ConS0lldar tod0 í0 actua<io y a que hoy cargo de la dirección de las operaciones 
españoles auténticamente nacionales, f reunan especialmente por el Sur re-
Dijérase que le enoja y le molesta la paz berzos no necesanos. pero si convenien-
de España. Y así cOmo no encuentra:tes y levados previsoramente, sobre to-
disculpa para ninguno de los regiona-^0' en atención a la fatiga de las tro- con tan exiguas fuerzas, 
lismos franceses, se enfurece ante la'P53' que siguen demostrando extraordi- Estas fuerzas estarán ya hoy muy 
voluntad de España manifiesta de ser;nario temple y fortaleza. La columna del j incrementadas con nuevos refuerzos, que 
una, y de permanecer una, y de no sa-iSur—^ del general Bosch—será refor-¡tienden a hacer más fácil y rápido el 
lirse del área de la civilización. Que-izada con tropas coloniales que han pa-|término de la pacificación total, 
rria en la Península una «República sado por Madrid y quizás otras que han • . • •. • • 
socialista, hermana de la que ocupa el'actuado en Cataluña. L a población civil 
otro extremo de Europa». Y su enco- para ahogar Ios focos | Hemos hecho presente al ministro de 
operaciones 
que quedan por realizar. E l ministro 
de la Guerra nos ha elogiado la conduc-
ta de este general, que llegó a Oviedo 
no contra los partidos nacionales lle-
ga al extremo de censurar acremente AsI Be reunirá una gran masa de ope-
a las derechas Porque en novaembre no raciones que dejar montados los 
^ L ^ / ? P v e c a0' ^ q"e:serviclos de retaguardia y proceden el 
permanecieron y se movieron dentro de 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Pág. 13 
avance combinado—por el Norte y por 
el Sur—con toda rapidez, a fin de so-la legalidad. Ello basta para juzgar y, «clasificar» la actitud permanente de „ , 
«L'Europe Nouvelle» para con nues-ifocar 1,111 dl3ación hasta más pequeño 
tro país. No está, sin embargo, demás'foco de rebel(lla- Dd manera se pro-
añadir que los Estados civilizados y j cede siempre en los focos aislados de ron a atacar los lugares donde habla 
amigos tienen para algo servicios dipio-¡revolucionarlos que se apoderan de una ¡fuerza pública, sin ocuparse de más 
máticofl reg-alarea, ŝwn* jafawe» • iadaetritó, es*» »o o-J Tanto «a aal ̂ u* fotoyraíla* teen&&« 
la Guerra la intranquilidad de muchas 
personas que tienen familiares en Ovie-1 
do. La impresión sobre la población ci- 1 EXTRANJERO.—Homenaje a la Vb*-
vil de la capital, nos ha dicho el señor I %en <Je Luján en el Congreso Euca- | 
Hidalgo, es buena. Durante los días de ! Estico. Comulgan el Presidente de la 
lucha, según puede desprenderse de los | República Argentina y el Gobierno, 
informes de la aviación y de las noti- ' E1 lunes. un desfile de más de 200.000 
cias posteriores, los rebeldes se dedica- automóviles.—Entusiasta recibimiento 
deI joven rey Pedro I I de Yugosia-
via en Belgrado (pág. 5). 
Douúngo 14 de octubre de* 1934 (2) E L D E B A T E Domingo 14 de octubre 
los ĉ minn^ de !a costa y de los puer-¡preparación del avance definitivo de. la 
tos, y todo permite esperar una rápi-1 columna del general Bosch sobre Pola 
da,pacificación de la provincia." de Lena y Miere, 
Los gobernadores civil y 
militar, indemnes 
El gobernador civil y el gobernador 
militar de Oviedo no han sufrido daño. 
En los edificios de los respectivos Go-
biernos se hizo fuerte la fuerza pú-
blica. 
Don Melquíades, optimista 
Hemos hablado con don Melquíades 
Alvarez, quien ha recibido noticias di-
rectas de Asturias. El hijo político del 
peñor Alvarez, que salió anteayer de 
Madrid con varios amigos, le envió ayer 
un telegrama anunciando su llegada a 
Rivadesella ayer mediodía. E l viaje lo 
hicieron en automóvil sin ninguna no-
vedad. En el telegrama le anticipa ''bue-
nas impresiones". Don Melquíades Alva-
res nos comunicó que, en efecto, por las 
noticias que había recibido tenía buena 
impresión, estando ya la situación com-
pletamente dominada, después de venci-
da la resistencia que ofrecieron los re-
beldes en la Fábrica de Armas y en la 
estación del Norte. Según sus noticias el 
núcleo de las tropas descansaron ayer, 
esperando continuar hoy el avance ha-
cia Manzaneda y seguir hasta Mieres, 
donde se supone habrá alguna resisten-
cia, pues por lo demás los rebeldes hu-
yen a la desbandada. 
Normalidad en Gijón 
GIJON, 13,—Ha sido detenido el ex 
diputado de las Constituyentes, doctor 
Carlos Martínez. Los soldados, poseí-
dos de gran entusiasmo y valor, van 
consiguiendo todos los oojetívos, cau-
sando a los sediciosos infinidad de ba-
jos. Han abierto los comercios y los ca-
fés y las calles están muy animadas. 
Han entrado al trabajo, además de los 
obreros de las Juntas de Obras y de 
la fábrica de tabacos, los obreros y em-
pleados municip,ales. Hoy ha estado 
normalizado el abastecimiento de car-
ne. Los campesinos llegaron ya a la 
población con los productos del campo. 
Trabajos activos de la 
Para detener a ios fugitivos 
LEON, 13.—En el día de hoy las au-
toridades han dispuesto la ocupación de 
los puertos de Villablíno, Villacer y Vi-
ilaseca, con objeto de impedir el paso 
de los revoltosos que huyen de la cuen-
ca minera de Asturias. 
Las dificultades del terreno 
LEON, 13.—El Estado Mayor ha dicho 
que las operaciones han sido lentas por 
ser el terreno montañoso. Como las tro-
pas tenían que marchar por un estre-
cho desfiladero, se ha dado el caso de 
que para recorrer pequeñas distancias 
se ha tardado cinco días. También ha 
manifestado el Estado Mayor que para 
rodear todo Asturias y penetrar en to-
dos los pueblos se necesitarán varios 
días. 
A 70 kilómetros de León 
PREGONES EN LAS RIELAS p - k - h í t o 
Telefónica 
LUARCA, 13.—Se sabe que los re-
voltosos, al salir de Avilés, condujerái 
al señor Pedregal prisionero a Trubía. 
No ha sido posible obtener aún. nue-
vas noticias de Avilés. 
Se elogia los esfuerzos de la Com-
pañía Telefónica para restablecer las 
•comunicaciones. Hay una brigada tra-
bajando incansablemente en la región 
occidental. Gracias a ella se ha conse-
guido llegar hoy a Cudillero, y se cree 
que mañana podrán llegar hasta Avi-
lés. Como la carretera entre Avíléa y 
Gijón no atraviesa sino zona campe-
sina, hay la esperanza de que la lí-
nea tenga pocos desperfectos y sea po-
sible restablecer casi inmediatamente 
la comunicación con Gijón. 
El jefe de la Telefónica de Oviedo, 
don Enrique González, que veraneaba 
en Villamanil (León), intentó incorpo-
rarse a su destino llegando hasta Cam-
pomanes, pero hubo de retroceder a 
León, desde donde por Lugo consiguió 
llegar a Luarca. Y hoy trabaja en la 
reconstrucción de la línea telefónica. 
Los grupos rebeldes que se filtraron 
a muros de San Esteban de Pravía han' 
demorado la llegada a Cudillero. 
L a comunicación telefónica 
con Oviedo 
GIJON, 13.—La. Compañía Telefóni-
ca ha conseguido restablecer las co-
municaciones hasta dos kilómetros de 
Oviedo, y se espera que mañana po-
drá hacerlo con la capital si los rebel-
des que fueron dueños de la Telefóni-
ca no han destruido y causado averías 
considerables en las instalaciones. 
Por la carretera general de Santan-
der a Oviedo la comunicación llega 
hasta Riendas. 
Ha muerto el jefe revolu-
LEON, 13.—Se ha instalado en León 
el cuartel general de las tropas que ope-
ran en el Sur de Asturias. La situación 
de éstas actualmente es más arriba de 
Campomanes, a unos 70 kilómetros de 
León, o sea más de la mitad del cami-
no que separa León de Oviedo. 
El Ejército, aclamado 
LEON, 13.—Esta noche regresó de 
Ponferrada un batallón de Infantería. 
Hizo el viaje en camiones, y a su paso 
por la ciudad el pueblo en masa acla-
mó con entusiasmo a los soldados, dán-
dose vítores al Ejército. Al. paso por los 
estancos, numerosos señores les obse-
quiaban con cajetillas de tabaco. Estas 
fuerzas han castigado rudamente a los 
revoltosos. El batallón no ha sufrido 
baja de ninguna especie durante los en-
cuentros. 
El estado de los heridos 
Procedentes de Asturias han llegado 
hoy otros 14 soldados heridos. Todos 
ellos están leves, a excepción de uno. 
Cuarenta heridos menos graves han si-
do trasladados a Madrid y Valladoiid. 
Hemos estado hablando con los heri-
dos hospitalizados en el Seminario, edi-
ficio que en parte ha sido cedido por 
el Obispo de la diócesis. Todos los sol-
dados que allí se encuentran están muy 
animados, y da la circunstancia que to-
dos ellos presentan heridas en los bra-
zos y en las piernas, sin que hasta el 
momento haya habido necesidad de ha-
cer ninguna amputación. 
Una carta patriótica de 
un soldado 
N o h a b r á r e p r e s a l i a s c o n t r a l o 
Sin embargo, se hará justicia con a quellos que hayan merecido sancio-
nes. Los funcionarios municipales que no se han reintegrado al trabajo 
quedan suspendidos. Ha sido destituido Muiño del Consejo de los 
Canales del Lozoya. Medidas para impedir la transmisión noft. 
cias falsas a l extranjero 
Se va a abrir una información para esclarecer lo ecurrido en el 
Consejo Nacional de Cultura 
D E MINISTROS D E MAÑANA V A A ES 
SENTENCIAS D E PENA C A P I T A L 
—¡El traperooo¡ 
te abandonando la camioneta, dos ca-
ballos y una bicicleta. 
La entrada de las tropas se hizo de-
fendida por varios aeroplanos, sin ne-
cesidad de hacer una descarga. Unica-
mente se hacían algunas a las bocas de 
las minas, por si hubiera rebeldes es-
condidos en ellas. Los revoltosos han 
huido al monte y la tranquilidad es ab-
soluta. Las armas que hasta ahora se 
han recogido son en su mayor parte es-
copetas de caza, de las que robaron a 
los vecinos de los pueblos inmediatos. 
Las balas que utilizan los rebeldes son 
explosivas. La pericia de los insurrec-
tos para manejar las armas no debe ser 
muy grande, pues cuatro de ellos resul-
taron heridos por sus propios compañe-
ros, entre Villaseca y Cabualles. 
Juicios sumarísimos 
bardearon la casa. Los obreros católi-
cos hubieron de refugiarse en los sóta-
nos. Desde allí siguieron defendiéndose 
y lograron matar a cuatro de los rebel-
des. Entonces éstos fueron a casa del 
cura, don Tomás Suero, obligándole a 
ir a casa de los obreros católicos para 
que se rindieran. El cura se negó y en-
tonces las mujeres de los rebeldes arras-
traron al cura por el pueblo, hasta ma-
tarlo. -
«••Sacerdotes muertos? 
A las doce de la mañana quedó re-
unido el Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. 
Poco antes de dicha hora llegaron los 
ministros. E l señor Cid dijo que ia 
tranquilidad era completa y que el ser-
vicio ferroviario se realizaba con toda 
normalidad. 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que le había visitado una Comi-
lón de obreros del ramo de transpor-
tes, áfiliados a la U. G. T. y de la 
, C. N. T., para saber si serían respeta-
i dos en sus puestos, caso de volver al 
i trabajo, y si no se les haría objeto de 
represalias. 
El ministro les contestó que no ha-
bría represalias y que podían entrar al 
trabajo con toda tranquilidad, pues se 
les protegería contra las coacciones. 
Agregó el ministro que los obreros del 
| citado ramo se habían reintegrado al 
; trabajo. 
Las operaciones en Asturias 
LEON, 13.—Se ha recibido en León 
una carta dirigida a don César Seoane 
por un hijo suyo, soldado de cuota, que 
se encuentra en el frente. En ella dice: 
"Avanzamos contra estos salvajes, que 
no respetan heridos ni prisioneros, ni 
incluso a sus mismos compañeros. ¡Nues-
tras fuerzas muestran un gran espíritu, 
y los soldados deseamos luchar por la 
España única e indivisible. El Ejército 
no descansa, sin sentir fatiga, a pesar 
de la dureza de las marchas. La resis-
tencia es escala". 
Admirable espíritu civi! 
LEON. 13.—El gobernador -don Julio 
García Braya ha manifestado que la re-
volución toca a su fin. Según dicen, las 
tropas han llegado más allá de Mata-
liana hasta Valle del Rey, donde han es-
tablecido su cuartel. Numerosos indivi-
duos civiles se prestan a la conducción 
de camiones, víveres y convoyes, siendo 
admirable el espíritu de la población. 
Heroico comportamiento de 
Esta mañana se han celebrado dos 
juicios sumarísimos. Hasta ahora se 
desconoce la sentencia. 
De León se ha enviado a Campomanes 
un convoy con víveres y municiones por 
carretera, y se halla estrechamente vi-
gilado. Las fuerzas del Ejército que se 
dirigían desde Astorga a Bembibre se 
encontraron con grupos que les hicieron 
frente. Vencieron las tropas, que hicie-
ron numerosos prisioneros. Siguieron 
después su camino hacia Bembibre. 
cionano 
GIJON (depositado en Gijón a las 
dos y cuarto del día 12; recibido en la 
Redacción el día 13, a las once de la 
mañana),—Las tropas han entrado ya 
en Oviedo. En Avilés también se ha res-
tablecido el imperio de la ley. E l "Es-
paña número 4" llevó a dicho lugar las 
tropas e inmediatamente abandonaron 
sus posiciones los revoltosos, que ha-
bían implantado su dominio con las es-
cenas y procedimientos similares a las 
registradas en todas las partes en las 
que se habían enseñoreado. También hu-
bo desmanes, aunque pocos: siete casas 
incendiadas y en los combates dos muer-
tos y 30 heridos. Lo más doloroso de to-
do ha sido el atentado contra el señor 
Pedregál, a quien los revoltosos han 
cogido prisionero, llevándosele con ellos 
al iniciar la retirada para Trubia. Sin 
embargo, hasta ahora no se sabe que 
le hayan hecho daño. 
Despejada la situación de Avilés y 
Oviedo, sólo queda el foco de Langreo; 
pero tiempo habrá de hablar de todas' 
estas cosas con informes más seguros. 
De Gijón hay una noticia importan-
te: el jefe máximo de los sindicalistas, 
cabecilla, animador y organizador de la 
revuelta y de todo el movimiento sindi-
calista . gijonés, el espíritu que, según 
voz pública, movía la mano de todos 
Itlos pistoleros y todos los terroristas, ha 
sido encontrado muerto en Sotiello, una 
estación del ferrocarril de Langreo, con 
un tiro en el pecho. Llevaba consigo un 
fusil, una pistola ametralladora, una 
pistola ordinaria y 150 cartuchos. Se 
sospecha que cayó por las balas de una 
compañía Infantería que se situó cer-
ca de esta estación el día en que fue-
ron reducidos los rebeldes de E l Llano. 
A juzgar por el orden y compostura de 
su atuendo, no parecía venir de la trin-
chera. Se halla detenido el lugartenien-
te de este cabecilla muerto, Segundo 
Blanco. 
Gijón tiene hoy el aspecto de una pla-
za de armas. Los camiones van condu-
cidos por voluntarios de la población 
civil, que se han ofrecido copiosamente 
a las autoridades militares en gran nú-
mero, tanto ahora como el día de la 
defensa. Predominan entre estos volun-
tarios civiles los elementos de derecha, 
especialmente de Acción Popular. 
La actuación en la cuenca 
minera 
LEON, 13.—SI Estado Mayor del ge-
neral Lacerda trabaja activamente en la 
m m m « g • a h - a;iKii¡ii;iiiiB::::;s m x 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OiBECM SOCTOyiTALffilOtiíü 
una telefonista 
Se tienen algunos detalles del compor-
tamiento heroico de la telefonista de 
Bembibre, señorita María Sas López, 
que al apoderarse los revoltosos de la 
estación telefónica les dijo no había co-
municación con León, por estar la lí-
nea incomunicada, y desde un teléfono 
particular, con riesgo de su vida, avisó 
a Astorga y León de la entrada de los 
revoltosos, sin que éstos llegaran a en-
terarse. 
Otra bandera del Tercio 
para Asturias 
BARCELONA, 13.—Esta mañana ha 
salido para Asturias una bandera del 
Tercio de las que recientemente llegaron 
a España. 
La derrota de los rebeldes 
Entre los pueblos de los que se apo-
deraron los rebeldes ñgura el impor-
tante centro minero de Puente de Almu-
hey. Aquí, lo mismo ĉ ue en Boñar y 
Bembibre, se observó en los revoltosos un 
orden y una regularidad militar. Cachea-
ron a los vecinos y se apoderaron de 
cuantas armas encontraron. Después en 
un camión que robaron, se dirigieron a' 
la cuenca minera de Guardo (Palencia), 
pero poco después regresaron huidos y 
se dispersaron por el monte. 
Luchan en trincheras 
En Cabualles, los revoltosos se des-
envolvieron normalmente en los'prime-
ros momentos, pero pronto se fueron al 
alto del puerto, donde se hicieron fuer-
tes, parapetándose en trincheras que al 
efecto tenían preparadas y provistos de 
gran cantidad de dinamita y de vive-
res. Además, pusieron dinamita en 
abundancia en diversos trozos de la ca-
rretera. Alguien les dió la orden de 
'sálvese el que pueda", y pronto se lan-
zaron todos hacia el monte, abandonan-
do mucha dinamita, algunas armas y 
gran cantidad de artículos alimenticios 
que hablan robado a los comerciantes 
de los pueblos por donde pasaron. Los 
víveres fueron recogidos por unas mu-
jeres de Brañas. 
La Guardia civil de Cangas del Nar-
cea que estaba a la expectativa de las 
actividades de los atrincherados, se apo-
deró de las trincheras de los rebeldes, 
que eran muy interesantes, por el sitio 
estratégico en que se encontraban. La 
Benemérita llegó a aquel punto en el 
momento en que subía el puerto una 
camioneta llena de revoltosos que ve-
nían armados. Ostentaban banderas y 
daban gritos. Al tomar el coche citado 
una curva, la Benemérita hizo una des-
carga cerrada, hiriendo por lo menos a 
cuatro revoltosos, que más tarde fue-
ron recogidos. Varias mujeres que iban 
en la parte posterior de la camioneta, 
y que no fueron vistas por los guardias, 
sufrieron también los efectos de la des-
carga, resultando alguna herida y otra 
muerta de un balazo en el vientre. 
Todos los heridos fueron trasladados 
a Cangas del Narcea. Los revoltosos 
que resultaron ilesos huyeron al mpa-
El corresponsal de Associated Press 
en León ha enviado los siguientes des-
pachos : 
LEON, 13. — Van llegando continua-
mente a León campesinos, sacerdotes y 
mujeres que han huido de la región mi-
nera atravesando las montañas. Rela-
tan todos ellos casos sangrientos y ho-
rripilantes. La fuga la hañ hecho de los 
pueblos mineros de Ujo, Mieres, Boó y 
Santullano. El canónigo de Oviedo, don 
Arturo Alvarez, refiere que estaba ve-
raneando con sus familiares en Cabaña-
quinta, capital del Concejo de Aller. 
El viernes recibió orden de la Guar-
dia civil de huir hacia Ujo. En Ujo 
asaltaron el cuartel de la Guardia ci-
vil y cogieron en rehenes a varios in-
genieros, los cuales, según parece, vi-
ven todavía con los revoltosos, los cua-
les esperan recibir fuerte suma por su 
rescate. 
Las fuerzas de la Guardia Civil de 
Cabañaquinta, con sus mujeres e hijos, 
hubieron de luchar contra doscientos re-
voltosos armados de bombas, dinamita, 
fusiles y ametralladoras, e hicieron pri-
sioneros a cinco de los revolucionarios, 
de los cuales dos están heridos. Los de-
más huyeron. 
El Canónigo de Oviedo huyó entonces 
hacia Caborana y quiso refugiarse en 
una iglesia de Cabañaquinta, juntamen-
te con diez vecinos, pero hubo de de-
sistir, porque vió que los revoltosos se 
acercaban armados de bombas. Fué en-
tonces a su casa, la cual fué también 
rodeada por los revolucionarios. Enton-
ces huyó al monte, y allí se refugió por 
espacio de dos días. Ha tenido que ali-
mentarse con lo que los pastores le ofre-
cían. Dice que los rebeldes tomaron el 
Ayuntamiento e hicieron prisionero a 
un oficial del Juagado. También que-
maron una iglesia que fué construida 
con dinero enviado de Cuba por don Jo-
sé Castañón. Los rebeldes persiguieron 
a los sacerdotes, pero no lograron en-
contrarlos. Tam' ; dice nuestro comu-
nicante que hu. . i monte otro sacer-
dote llamado don llamón Cambal. Los 
rebeldes le buscaron en los caseríos, pe-
ro no le encontraron. 
Ál Canónigo de Oviedo no le pudie-
ron encontrar porque se disfrazó de 
vendedor de avellanas. En su huida 
atravesó las montañas por la parte más 
alta.. Tuvo que alimentarse con lo que 
le regalaban los amigos del pueblo. Al 
caer de la tarde tuvo que refugiarse en 
unos zarzales del pueblo de Escobio. 
Atravesó después el río Aller, acompa-
ñándole en este viaje un aldeano lla-
mado José Tapodraño, y huyó otra vez 
a las montañas, que atravesó en caba-
llería. 
Desde la altura del Cordal de Rano-
bios, a unos mil doscientos metros de 
elevación, vió el valle de Aller por don-
de transitaban "autos" de los revolto-
sos y camiones. Advirtió que todas las 
casas estaban cerradas, sin duda, por 
miedo a los revoltosos. Agarrado a su 
caballo atravesó las montañas hasta lle-
gar al valle de Nembra. 
Allí fué auxiliado por los vaqueros 
que también huían a otros sitios ate-
morizados por los rebeldes. Por último 
atravesó los Picos de la Liebre hasta 
r a León. 
Los obreros católicos 
Igualmente han sido arrastrados y 
muertos los sacerdotes de los siguientes 
pueblos: Valdecuña, Sama, Lada, Cía-
ño y Ujo. 
Algunos fugitivos rebeldes dicen que 
Sama de Langreo, San Martín del Rey 
y Laviana, siguen en poder de los re-
beldes. En Trubia los oficiales fueron 
retenidos, pero se respetó sus vidas. 
En casi todos los pueblos ocupados 
por los rebeldes han sido quemados los 
Ayuntamientos, las iglesias, los Juzga-
dos y todos los casinos y tiendas de co-
mestibles, y en su huida dejan abando-
nados por las carreteras los rebeldes 
gran cantidad de chorizos. 
Incendios y asesinatos 
Terminó el Consejo a las dos menos 
cuarto de la tarde. 
El ministro de la Guerra, a pregun-
tas de los periodistas, manifestó que 
había recibido un telegrama dél general 
López Ochoa, comunicándole que Ovie-
do estaba completamente dominado, hu-
yendo los revolucionarios, a los que se 
perseguiría por la tarde, hacia Mierés, 
donde se supone que es el único sitio 
donde habrá algún foco revolucionario. 
Suspensiones en el Ayun-
repartirá esta tarde, para que las co- llevó el ministro de Justicia. Sin 
nozca el Consejo de ministros. bargo, algunos consejeros hicieron |¡ 
—¿Serán comunicadas dichas senten- jecíones al mismo y, por lo tanto , 
cias al Presidente de la República ? | ministro de Justicia redactó un rm¿ 
—preguntó un periodista. ! decreto, que quedó sobre la mesa 
—Desde luego. Pero antes ha de dis-
currir el Consejo sobre ellas. Después 
serán sometidas a conocimiento de Su 
Excelencia. 
Se tienen noticias diversas de los in-
cidentes y desmanes cometidos por los 
revoltosos. 
En Valpardo ha sido quemada ia igle-
sia. En La Baecilla fué cortada la carre-
tera porque se voló el puente de Sopeña. 
En Bembibre han sido quemados la igle-
sia, el Ayuntamiento y el archivo. Los 
revoltosos sacaron una imagen de Je-
sucristo y la pusieron^encima de las rui-
nas con un cartel que decía: "A Ti no 
te quemamos porque eres de los nues-
tros." En RieUo, tuatrá guardias y un 
sargento hicieron frente a doscientos re-
voltosos hasta que agotaron las muni-
ciones. 
Desmanes en Sama 
Rumores llegados a esta capital ase-
guran que en Sama de Langreo han co-
metido los rebeldes grandes desmanes, 
con asesinato de sacerdotes y religiosas 
y con detalles de repugnante ferocidad. 
Actos vandálicos 
En Villablíno los rebeldes cometieron 
numerosos actos vandálicos. En el cuar-
tel de la Benemérita, siete números de 
la Guardia civil se hicieron fuertes des-
de las once de la noche hasta las siete 
de la mañana del día siguiente. A esta 
hora, por la parte posterior del edificio, 
los revoltosos lanzaron un barril con 
cuatro paquetes de dinamita de primera. 
Gracias a una alambrada, la explosión 
del barril se originó a unos metros del 
edificio, pero así y todo el edificio del 
cuartelillo quedó en ruinas en aquella 
parte. Desde este momento la Benemé-
rita, imposible de resistir más, se rin-
dió; uno de los números salió con una 
bandera blanca. Los revoltosos, después 
de desarmarle, le pusieron una escopeta 
en una sién y dispararon, causándole la 
muerte instantáneamente. Un hijo de 
corta edad, de este mismo guardia, re-
sultó también herido. Los demás guar-
dias quedaron detenidos en el Ayunta-
miento, bajo la custodia del Comité re-
volucionario. 
L a circulación ferroviaria, 
restablecida en León 
LEON, 13.—Hoy se ha restablecido en 
León la circulación ferroviaria y han sa-
lido, como de ordinario, trenes mixtos 
con viajeros hasta Busdongo. En Gali-
cia ya no existe ninguna dificultad. La 
carretera está libre también. 
Los revoltosos, acorralados 
LEON, 13.—El cura párroco de Pola 
de Gordón, don Manuel Valero, ha sido 
testigo también de hechos vandálicos re-
gistrados en las inmediaciones dé esta 
poblacicfL El señor Valero se encuentra 
actualmente allí. También se encuentra 
¡en Pola de Gordón el Obispo de Oviedo, 
|don Juan Bautista Luis Pérez, desde ha-
ce tiempo. 
Don Pedro González, testigo de vista, 
ha manifestado que en Moreda se refu-
giaron siete obreros católicos en una 
casa, y desde ella atacaron a los rebel-
des. Estos, viendo que no se rendían, 
montaron ur. cañón de Trubia y bom-
La situación de los rebeldes en estos 
momentos es que están acorralados por 
todas partes y escapan de un pueblo a 
otro, huyendo por los montes. La fuer-
za los sigue de cerca y parece que la 
rebelión toca a su fin. Es digno de todo 
elogio el espíritu de la tropa que ha 
actuado con gran denuedo y disciplina 
magnífica, sin mostrar la menor desani-
mación, a pesar de los días penosos que 
Testimonio de un periodista 
LEON, 13.—Un periodista ha conse-
guido hablar con don Enrique Tuñón, 
ex alcalde de Pola de Lena, que mar-
chó con las primeras tropas que salie-
ron para Vega del Rey. Estas fueron 
las más hostilizadas, teniéndose que re-
fugiar en una casa, donde estuvieron 
bloqueados cinco días. En este bloqueo 
resultaron muertos un capitán y veinte 
soldados y herido un comandante. 
El gobernador, en Cam-
pomanes 
El gobernador, acompañado entre 
otras personalidades del doctor Eliaga-
ray, que se ha ofrecido a la autoridad 
para establecer un hospital de urgen-
cia en donde las circunstancias deman-
den, hizo una visita a Campomanes. En 
dicha localidad se ha establecido el cam-
pamento de la fuerza, que salió para 
acabar con la sedición en esta zona. 
EL HEBATE 
tamiento 
EÍ ministro sin cartera señor Mar-
tínez de Velasco manifestó que, conío 
delegado del Gobierno en el Ayunta-
miento de Madrid, tenía que hacer cons-
tar que todos los servicios municipales 
se encontraban totalmente normaliza-
dos, y que había decretado la suspensión 
en su cargo de todos los funcionarios 
que han secundado la huelga y no se 
han reintegrado al trabajo en el pla-
zo marcado, ordenando a los jefes de 
servicio que, respecto a los que se han 
presentado en dicho plazo, faltando los 
dos primeros días de la huelga a sus 
servicios, se les instruya el expedien-
te para depurar las responsabilidades en 
que hubieran incurrido, tanto adminis-
trativas como penales, si a ello hubiere 
lugar. „ ' 
—Dice E L DEBATE—añadió—que 
hay un capataz que ha permitido 
firmar la nómina a los empleados que 
tiene a su cargo, tolerándolos después 
que abandonaran el servicio para secun-
dar el movimiento huelguístico, y yo 
agradeceré mucho que concretamente 
se me diga el nombre de este funciona-
rio, no sólo por comprobar el hecho 
denunciado, sino para exigirle la res-
ponsabilidad administrativa y hacerla 
efectiva, sin perjuicio de depurar tam-
bién la penal en que hubiera incurrido. 
L a vuelta de ios ferroviarios 
NOTA OFICIOSA 
E l secretario del Consejo facilitó la 
siguiente nota de los acuerdos adopta-
dos: 
"Obras públicas.—Decreto aclarando el 
de 17 de julio de 1931 relativo a la re-
presentación obrera en el Consejo de 
A-dministración de los Canales del Lo-
zoya. 
Instrucción pública. — Expediente de 
construcción de escuelas graduadas en 
San Celoni (Barcelona). 
Idem en Villanueva de Córdoba. 
Decreto regulando la concesión de 
becas a los alumnos seleccionados y di-
solviendo el Comité Superior de Selec-
ción." 
AMPLIACION 
Los asuntos tratados en el Consejo 
quedan realmente consignados en las de-
claraciones que a la salida hicieron los 
ministros a los periodistas. Sin embar-
go, uno de los asuntos que más ocupó 
la atención de los ministros fué el re-
glamento del Tribunal de Garantías, so-
bre el cual se presentó un proyecto. Di-
cho proyecto sufrió gran número de mo-
dificaciones por parte de los diversos 
consejeros, y, en vista de ello, se acordó 
el nombramiento de una ponencia for-
mada por los señores Aizpún,. Samper, 
Martínez de Velasco y Anguera de So-
jo, que estudiará el asunto detenida-
mente y que presentará ultimado un pro-
yecto de reglamento. 
Dicho reglamento, como es natural, 
se refiere ai desenvolvimiento de la ley 
por que se rige el Tribunal de Garan-
tías. 
Las sentencias de muerte 
próxima reunión. 
L a tramitación de 
sentencias 
E l Gobierno tuvo un cambio de im-
presiones acerca de las sentencias re-
caídas en los Consejos de guerra cele-
brados anteayer en Barcelona, entre las 
que hay, según es sabido, dos de muerte. 
Por esta circunstancia, y teniendo en 
cuenta que el plazo de los reos para 
recurrir ea de tres días, y de que sólo 
cuando devuelve luego la causa el au-
ditor, es cuando la sentencia se convier-
te en ejecutiva, los ministros, a quie-
nes el de Justicia repartió copia de los 
autos, decidirán en el Consejo del lunes 
si ha lugar o no a aconsejar al Presi-
dente de la República el ejrcicio de su 
prerrogativa de indulto. 
Aunque ayer se afirmó que el Gobier-
no había tomado ya acuerdos a este 
respecto, podemos asegurar que no es 
cierto, y ni siquiera se ha expresado nin-
gún criterio sobre el particular. 
L a situación en Asturias 
E l ministro de Obras Públicas entre-
gó la siguiente nota: 
"El Comité de la C. N. T. ha reparti-
do unas octavillas en las que aconseja 
la vuelta al trabajo a los ferroviarios 
que lo habían abandonado. 
Como la redacción de esas octavillas 
es un tanto oscura, prestándose a tor-
cidas interpretaciones, le interesa al mi-
nistro de Obras Públicas, para que nin-
gún obrero pueda llamarse a engaño, 
dejar bien puntualizado que, si bien pro-
metió y sigue prometiendo que no habrá 
represalias por parte de las Compañías, 
que ni éstas intentarían ni él habría de 
tolerarlas, afirmó y sigue afirmando que 
se aplicarán las sanciones procedentes, 
con estricta justicia, a quienes con su 
conducta se hubieran hecho acreedores 
a ello. 
Nada prometió bajo palabra de ho-
nor." 
Después, verbalmente, dijo que no se 
consentirá que las Empresas traten de 
hacer un negocio económico, aprove-
chándose de las circunstancias con re-
bajas de sueldos, como se ha dicho. 
Después dijo que los empleados de 
Obras Públicas le habían visitado para 
prestar su adhesión al Gobierno y ceder 
un día de haber para la suscripción na-
cional iniciada con motivo de los suce-
sos revolucionarios. 
Contra la información falsa 
E l ministro de Comunicaciones ma-
nifestó que el Consejo se había ocupado 
del Reglamento del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales y de la forma de 
auxiliar al Ayuntamiento de Sevilla, cu-
ya situación económica era angustiosa. 
Se ha oído después el informe del 
ministro de la Guerra sobre la entra-
da del Ejército en Oviedo, Confirman-
do que aquello marcha como sobre rue-
das. 
He sido encargado de ocuparme de 
organizar las informaciones al extran-
jero y me pondré esta tarde al habla 
con Telégrafos, Teléfonos y "radio", pa-
ra facilitar la transmisión del servicio, 
pero adoptando las precauciones nece-
sarias para evitar las canalladas que 
algunos corresponsales extranjeros han 
cometido estos días, y veremos si para 
esta noche, los corresponsales pueden 
empezar a funcionar, ya que no se les 
quiera irrogar el menor perjuicio, pero 
repito que adoptando aquellas precau-
ciones que son necesarias. 
Las sentencias de Barcelona 
El jefe del Gobierno dijo que nada 
más podía añadir a las manifestaciones 
hechas por el ministro de Comunicacio-
nes. 
—Nos hemos ocupado—dijo—de las 
sentencias recaídas en los Consejos 
de g u e r r a en Barcelona. Se han 
recibido por avión copia de las senten-
cias y el ministro de Justicia nos las' 
Se examinó también la marcha de los 
acontecimientos en Asturias y el minis-
tro de la Guerra informó sobre las úl-
timas noticias oficiales, que daban cuen-
ta de la entrada de las fuerzas en Ovie-
do. E l Gobierno tuvo elogios para la 
actuación del general López Ochoa, que 
con tanta energía y rapidez ha actua-
do. Desde luego, también parece que se 
dió cuenta de actos de salvajismo co-
metidos por los revoltosos y del espí-
ritu patriótico que anima a las tropas 
que no decae ni un momento. 
E l Consejo se congratuló de la mar-
cha de este asunto de Asturias y esti-
mó que era ya cuestión de poco tiem-
po el término total de la situación, con 
lo cual también se normalizaría la vi-
da en las distintas poblaciones, en que 
aún subsisten pequeñas huelgas, pues-
to que el Gobierno estima que los con-
flictos que subsisten obedecen a una úl-
tima esperanza de ver cómo terminaba 
la sublevación de Asturias. 
Destitución de Muiño 
Poco después de U:; cinco de la tar 
de llegó a la Presidencia el señor li" 
rroux, quien manifestó a los periodistAi 
que no tenía nada nuevo que comunica* 
les, pues venía de su domicilio, en el m'J 
no había recibido ninguna comunicacií 
ni le había llegado ninguna no.ticia 
nueva. 
Un informador le preguntó si tendí i 
que reunirse el Consejo de ministros v 
ra tratar de las sentencias de muer̂  
dictadas por el Consejo de guerra en 
cío sumarísimo en Barcelona. El seiW 
Lerroux respondió: 
—Efectivamente, el Consejo tendrá 
que reunirse para conocer estas sentev 
cias, pero el trámite que todo esto h» 
de llevar es el siguiente: en primer k 
gar, después de dictada la sentencia ^ 
reo o su defensor tienen un plazo' de 
tres días para presentar recurso. Des 
pués el auditor tiene otro plazo pj 
admitir este recurso o declarar la srr. 
tencia firme. Sí el recurso es admití, 
en ese caso, la causa tiene que venir 
Madrid; pero si la sentencia es declarv 
da firme, no hay más camino que e 
cutarla o la concesión del indulto, si i 
ello hubiera lugar. El Gobierno ya cono-
ce las sentencias dictadas en Barcelona, 
pero ha solicitado, y le serán enviadas 
por avión, todas ¡as diligencias practi-
cadas con objeto de estudiarlas deteni-
damente. 
El diputado a Cortes señor Royo Vi-
llanova conferenció' ayer tarde con el 
jefe del Gobierno, para rogarle el le? 
vantamiento de la suspensión de los pe-
riódicos catalanes, especialmente 'a? 
"El Diluvio", pues dichos periódicos no 
tenían el propósito de realizar una 
campaña alarmista. 
Aunque el señor Lerroux acogió con 
cariño este deseo, se supone que el le-
vantamiento de la suspensión se pff 
longará algunos días. 
Se normalizan los serví-
cios del "Metro" 
Visitaron al señor Lerroux los re-
presentantes de la Compañía del "Me-
tro" y de la Urbanizadora Metropoli-
tana, que fueron a felicitar al Gobier-
no por su actuación ánte el movunier-
to revolucionario, y al mismo tiempo 
pusieron a su disposición las cantida-
des de- 50.000 pesetas, la primera, y 
10.000 pesetas, la segunda, para engro-
sar la suscripción nacional. 
Al salir, los periodistas preguntaren 
al señor Otamendi acerca de la situa-
ción en el "Metro", y respondió q̂e 
estaban normalizando los servicios, 
Agregó que el personal se presenta 
en masa al trabajo, y ahora se hará 
una selección, aunque no habrá repre-
salias. De esta manera no habrá, en 
adelante temor de trastornos en el ser-
vicio del "Metro", que funcionará aui-
que haya huelga. 
* * * 
A última hora de la tarde llegaron 
a la Presidencia, para conferenciar con 
el señor Lerroux, los ministros de Ha-















































ice el señor Lerreux i mar-
El ministro de Obras públicas preci-
só a la salida de la deliberación las con-
diciones en que se habían reintegrado 
al trabajo los ferroviarios que lo aban-
donaron, esto es sin temor a represa-
lias, pero aplicándose las sanciones pro-
cedentes en estricta justicia a quienes 
con su conducta se hayan hecho acreedo-
res a ellas. E l señor Cid informó a sus 
compañeros del alcance del decreto re-
lativo al Consejo de los Canales del Lo-
zoya: se mantedrá la representación 
obrera que hay en él, pero ha de recaer 
en un obrero de los que realmente tra-
bajan en los Canales, elegido por vo-
tación directa entre todos. En su virtud 
ha sido destituido el ex concejal socia-
lista Muiño, que ostentaba también es-
te cargo nombrado por la Casa del Pue-
blo. 
El Consejo Nacional de 
A las siete y media abandonó t 
Presidencia el señor Lerroux, quw; 
manifestó a los periodistas lo siguiem • 
—Tengo que comunicarles una no-
ticia. Acabo de conferenciar con e w 
nistro de la Gobernación, quien.m^i 
ce que ha celebrado una c 0 ^ ^ 
con los representantes obreros y <! 
éstos le han comunicado que dan _ 
órdenes para que se reintegren̂  o 
al trabajo. Esta misma noche lo *» 
rán algunos, como los de Ar̂ es 4 j 
gráficas, y el lunes todos los dem-
Me ha visitado—continuó dic:e"c\0 
señor Lerroux—el Consejo del 
Hipotecario para ofrecerme dosci - -
mil pesetas para contribuir a ^ 
cripción nacional abierta. Ademas, 
mo ya saben ustedes, han veI"Q;v. 
presentantes de la Compañía ciei 
tro» y de su filial la Urbanizadora -
tropolítana, para ofrecerme 5U.uu 
setas la primera y 10.000 la segu-
con el mismo fin. , 
—¿ Cuándo se va a celebrar 
sejo de ministros anunciado. •_. 
lunes por la tarde porqu^ 
gunos ministros se ausetntaJ aue e# 
na domingo, y con objeto de q 
tén en Madrid para el Consejo, 
será por la tarde. 
Terminó diciendo que mar chab̂  
Cultura 
Se habló en la reunión de lo ocurri-
do días atrás en el Consejo Nacional de 
Cultura. Parece que mediarán explica-
ciones de éste acerca del alcance de su 
acuerdo. Desde luego el Gobierno acor-
dó abrir una información con objeto de 
esclarecer debidamente lo ocurrido, pues 
según parece algunos consejeros han 
| manifestado que no son rigurosamente 
¡exactas las informaciones publicadas en 
la Prensa. 
decreto de moratoria para las provin-

































Termino cucienao que "— ReW 
domicilio del Presidente de lt, ^ 
blica para despachar con Su 
cía. 
Los p r é s t a i r ^ s j o b r e ^ ' i 
El diputado de Acción P0?"1^ Jii-
Toledo, señor Finat, visito a>ei. -, 
nistro de Agricultura para na° ' r - -^ar -
la necesidad de que el Banco o* .. (je ^ 
ña facilite, conforme a las ^"Lgo. í3 «endi 
posiciones, los préstamos sobIt ^ (jc^sida 
ministro se ocupa a0^3^ log lab^^cent 
se intensifiquen loz- cr íaos a ios fa 
dores. ,rl5f'fesía;: 
JiibiUdo ?c- ' - s 
- — \ ' JIJO 
El decreto de moratoriai .tEI inspector general ^ S n a 
: ; litar, general don José A slusiva r*2. ;v¿ 1 
También se habló en el Consejo del sado en su cargo por la exc î ei'-̂ ih ,Cr' 
de haber cumplido la edad reg ^ 
ria. 
% t-
1 r , ; ; B i ! ¡ i s m i i » H i H ^ 3 8 ¡i&T ¡¡J*. 
Las terribles "feras de catre" de los portugueses, vulgo chinches, no . jiara^ 
las casas donde abrillantan suelos y muebles con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
^ B J D - A f t o X X I V . - y ^ . 7.76» T D E B A T E (3) Domingo 14 dñ octubre l^St 
E l s e r v i c i o d e t r a n v í a s , n o r m a l i z a d o 
En ei Matadero se hizo doble matanza que en los días 
anteriores. Han comenzado a descongestionarse los mue-
lles de las estaciones. Se restablecen las comunicaciones 
ferroviarias con Asturias hasta Busdongo 









































(Viene de primera plana) 
ontra la lucha de clases 
Tercera. Los hombres no han naci-
éo para odiarse y destruirse mutua-
mente El odio y la sangre, que son ne-
¿aclón, no construyen nada y sólo son 
Lenrs para arrasar lo existente. En-
•reobreros y patronos hay multitud de 
intereses comunes que a todos convie-
ne fomentar y defender. Los intereses 
opuestos han de concillarse no con es-
píritu de clase, que fatalmente condu-
ce1 a la injusticia, sino buscando sobre 
todo, el bien común. 
Xegamos, por lo tanto, el dogma mar-
¿¿ta de la lucha de clases, y propug-
namos por la intervención eficaz del 
Estado, cuyos representantes, como de-
fensores de la sociedad y como elemen-
tos iásicos de un régimen corporativo, 
deben formar con obreros y patronos 
¡os instrumentos aptos para la realiza-
ción de un régimen de justicia social. 
De signo cristiano 
Cuarta. Freníe al materialismo mar-
xista proclamamos nuestra fe en los 
elevados valores espirituales que cons-
tltuven los fundamentos de nuestra ci-
vilización occidental cristiana. 
Fuertemente obreristas 
Quinta. Los Sindicatos adheridos a 
la Comisión de enlace, son, ya lo he-
mos dicho, órganos de defensa y de me-
jora de los obreros. Su actuación bus-
ca eá bien de los obreros. Y sólo al ser-
vicio de los obreros deben y quieren po-
nerse en todo cuanto sea conveniente y 
justo. 
Una Bolsa de Trabajo 
eran obreros municipales y han traba-
jado durante los días de huelga, con-
servarán, como es natural, su puesto; 
después serán colocados los que ayuda-
ron en tales días, y, finalmente, se aten-
derá a colocar a los que no se hallen 
en estas circunstancias. 
Hoy se publicarán más 
periódicos 
Los obreros tipógrafos entraron tam-
bién anoche al trabajo, por lo que hoy 
se publicará la mayor parte de los dia-
rios de la mañana. 
La circulación ferroviaria 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
También se estudiará la convenien-
cia de la creación de una Bolsa de Tra-
bajo única en Madrid, con arreglo a 
unas bases que ya están redactándose. 



























Una vez aprobadas las fórmulas doc-
trinales comunes a cuantos organismos 
sindicales integran la Comisión de en-
lace, proyecta ésta la realización de 
una intensa campaña de propaganda de 
los principios en ellas contenidos. Co-
menzarla dicha campaña con un gran 
acto en Madrid, en el que tomarían 
parte los jefes de_ los Sindicatos repre-
gentados en la Comisión. 
Mañana todos los obreros 
al trabajo 
El gobernador civil manifestó a los 
periodistas que le había visitado una nu-
merosa Comisión de obreros, que mos-
tró deseos de entablar negociaciones con 
él como representante del Gobierno. Co-
mo rsultado de esta entrevista, el go-
bernador se complace en hacer público 
la completa terminación del conflicto 
planteado en Madrid. Anoche se incor-
poraron al trabajo todos los obreros de 
artes blancas, y el lunes lo harán los 
de los demás gremios. 
Añadió que el Gobierno queda al mar-
gen de los conflictos entre patronos y 
obreros que con motivo de la huelga 
puedan derivarse, limitando su actua-
ción a hacer respetar y cumplir la ley 
a unos y a otros. 
El gobernador comunicó esta grata 
nueva al ministro de la Gobernación, 
quien le felicitó efusivamente. 
Los servicios de! Ayuntamiento i 
J eneral Margallo, de dicha barriada. Allí 
encontraron diez armas cortas y bas 
tantes municiones, banderas rojas y una 
importante documentación comunista. 
Entre el cúmulo de documentos, y cu-
yo examen tendrá que durar bastante 
tiempo, figuran cerca de un millón de 
"carnets" en blanco, actas, listas de so-
cios, clisés de "fotos"' del periódico 
"Juventud Roja" y otra multitud de do-
cumentos. Muchos de ellos han sido en 
viados a la Dirección general de Se 
guridad. 
E l piso lo tenían alquilado hace tiem-
po unos individuos con el pretexto do 
'¡guardar muebles. 
Se supone que los inquilinos a cuyu 
nombre figuraba el contrato residen en 
Madrid. La Benemérita hace gestiona 
I para su captura. 
Tirotean a ios ferroviarios 
El acuerdo fué adoptado por el auditor, después de hacerle de-
clarar. Hoy se verá ante un Consejo de guerra la causa contra 
Ricart, teniente coronel de Asalto. Constantemente se reciben 
solicitudes para ingresar en el Somatén 
> 'cttm « 
OS CATEDRATICOS PROTESTAN CONTRA LA ACTUACION DEL 
TATRONATO DE LA UNIVERSIDAD DURAN!?: LOS SUCESOS 
La Compañía del Norte nos envía la 
siguiente nota: 
"Continúan realizándose los servicios 
ferroviarios en la red de la Compañía 
del Norte con normalidad, del mismo 
modo que en los últimos días, tanto en 
viajeros como en grande y pequeña velo-
cidad, habiéndose regularizado también, 
en general, la recepción y distribución 
de las mercancías en las poblaciones. 
En la línea de Asturias, única en que 
subsiste una interrupción de los servi-
cios, éstos se han restablecido en el día 
de hoy hasta Busdongo, y se trabaja ac-
tivamente para restablecerlos en breví-
simo plazo entre Busdongo y Puente de 
los Fierros. Se repara también rápida-
mente la vía e instalaciones entre Avi-
lés, Gijón y Oviedo. 
En todo el resto de la red la circula-
ción de trenes y todos los servicios son, 
según queda dicho, los absolutamente 
normales." 
* * * 
Recibimos la siguiente nota de la 
Compañía de Ferrocarriles del Oeste: 
"En las informaciones periodísticas 
han aparecido algunas noticias sobre el 
servicio que la Compañía del Oeste ha 
venido prestando durante los días de 
anormalidad, que por ser erróneas con-
viene rectificar debidamente. 
Desde el primer momento todo el per-
sonal técnico (en contra de la injustifi-
cada noticia circulada), ha puesto el ma-
yor empeño en normalizar el servicio; y 
a pesar de las dificultades con que 'se 
tropezaba, ningún día ha quedado sin 
servicio de viajeros la línea de Madrid 
a Valencia de Alcántara; desde el domin-
go circularon dos trenes diarios de via-
jeros en cada sentido; desde el día 9 
han circulado además trenes de mercan-
cías, y a partir del 12 han circulado in-
cluso los rápidos de lujo Madrid-Lisboa. 
Además se han hecho cuantos trenes han SE HA PRACTICADO LA DETENCION DE LOS QUE INTENTARON 
sido necesarios para llevar al Matadero APODERARSE DE LA FABRICA DE LA MARAÑOSA 
los vagones que con ganado se recibían 
en Madrid-Delicias. 
Ayer mañana, en el sitio denomi-
I nado el Cerro Negro, que está en las 
i inmediaciones del puente de los Tres 
: Ojos, un grupo tiroteó a los obreros 
i de la Compañía que se encontraban tra 
¡bajando. La Dirección de Seguridad en-
ivió fuerzas, que disolviéron a los albo-
rotadores. 
I A las ocho y medí;, de la noche; los 
soldados que prestan servicio de vigi- 1 
ilancia en el depósito de gasolina que j 
jen la calle de Méndez Alvaro, cerca de ; 
la estación de Atocha, tiene el Monopo- | 
jlio de Petróleos, fueron agredidos por 
uii grupo de individuos que se había pa- , 
jrapetado en el depósito municipal de | 
Limpiezas que hay allí cerca. Los sol- \ 
dados repelieron la agresión disparando \ 
sus fusiles. En su ayuda acudió una pa- j 
reja de la Benemérita que patrullaba por \ 
las inmediaciones. Los revoltosos aban-
donaron su escondite y se parapetaron ; 
detrás de las tapias de la linea de Ma- ' 
úrid a Zaragoza y a Alicante, desde don-
de continuaron haciendo fuego, hasta 
que, por fin, pudieron ser puestos en 
luga. 
En el momento en que era más inten-
so el tiroteo, la Guardia Civil vió a un 
individuo que huía. Como por tres veces 
le dieran el alto y no hiciera caso de 
las intimidaciones de la Benemérita, los 
guardias hicieron fuego, alcanzando al 
desconocido, que quedó muerto. El ca-
"v— no ha sido indentificado todavia. 
El Comité de huelga de 
El nuevo ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Be 
livia en España, doctor don Plácido Sánchez, que ayer presentó r 
cartas credenciales al Presidente de la República 
Varios jefes de milicias socialistas, deten» 
Poseían abundantes armas y municiones y unos planos d 
tallados de los distritos de la Universidad y Palacio. Adenr 
del asalto al cuartel del paseo de Moret, proyectaban ei de 
Centro Electrotécnico. Hallazgo de armas y documentos ce 
munistas en Tetuán de las Victorias 
camareros 
La Policía detuvo ayer tarde al Co-
imité de huelga del gremio de cama-
_ ¡raros. Entre los detenidos, que son ocho 
individuos, figuran los significados ex-
tremistas José Cebolla Puerta y Este-
ban López de Solís. 
Los que intentaron asaltar 
•Crónivn telefónica d" uuestro 
corresponsal) 
iíARCELONA, 13.—Entre los aconte 
imientos derivados de los pasados su-
cesos destaca como un detalle, que no 
debe pasar desapercibido, la parte que 
pudiéramos llamar política del infor-
me con que el coronel pretendió defen-
der el comandante Pérez Farrás y al 
capitán Escofet de las gravísimas res-
ponsabilidades en que incurrieron. 
No son los militares precisamente es-
tos días en Barcelona- afirma el defen-
sor en su informe—las únicas personas 
que deben ser consideradas como reos 
de un delito de rebelión. No. De los su-
cesos ocurridos en Cataluña hemos si-
do todos presuntos culpables o encu-
bridores, por la tolerancia y por la pru-
dencia. Presenciamos cómo se desarro-
llaba de manera activa y violenta la 
rebeldía antiespañola que incubó en Ca-
taluña hace dos años. 
En seguida el coronel hizo una su-
cinta relación de hechos absurdos 
de rebeldía intolerable, de humilla-
ciones inverosímiles, de jactancias y 
alardes que no debieron quedar impu-
nes. Y asi expuso la "rebelión diplomá-
tica" de los días en que se discutía el 
Estatuto, y cómo Barcelona pasó de 
esa rebelión diplomática a la de acción, 
en que vivió año y medio con el desarro-
llo de tumultos; y la sesión del 12 de 
junio del Parlamento catalán; y los si-
guientes alardes de rebelión, y las clau-
dicaciones del Poder público, ^ la in-
diferencia de todos y la insensibilidad 
gubernamental; la dejación de Poder; la 
falta de carácter para mandar con la 
Constitución y el Estatuto en la mano; 
y, además, el entierro de Maciá, en el 
que desfilaron ante los ministros del Go-
bierno central centenares de banderas 
Companys, a disposición del 
En las demás lineas de la red el ser-
vicio se ha hecho con absoluta norma-
lidad, tanto en lo referente a viajeros 
como a mercancías." 
Agentes de la Comisaria del distrito la barriada, eran tres individuos üama-
El Bloque Patronal 
El Bloque Patronal nos envía una nota 
en la que advierte a todos los comer-
ciantes e industriales, así como a todas 
las entidades de Madrid que tengan que 
rehacer sus plantillas, que aquella enti-
dad facilita personal de absoluta con-
fianza, 
TENEMOS E L MEJOR 
C O C I N E R O D E MA-
Ayer por la mañana el señor Martínez-f-kowf-v v r j y & MTi""* i 
de Velasco no recibió en su despacho de U S X l L J , I J J U K / ^ i N 1 Jl L A 
la Casa de la Villa a los informadores 
porque se hallaba en el Consejo de mi-
nistros. 
Fué facilitada, sin embargo, una nota 
relativa al funcionamiento de los servi-
cios municipales. Según los datos en ella 
contenidos, el servicio de tranvías se 
halla completamente normalizado. 
Hace notar que los concejales que for-
jaban parte del Consejo de la Empresa 
i Mixta de Transportes, en representación 
T'üX Ayuntamiento, han cesado de for-
i ^ P^te de tal Consejo desde el mo-
5 1» mentó en que fueron suspendidos en sus 
luien 'unciones municipales. La representación 
^ Ayuntamiento en la Empresa Mix-
jar-<üce la nota—la asume, como todas 
facultades del Concejo, el señor Mar-
Jnez de Velasco. Los concejales que re-
centaban al Ayuntamiento eran don 
mfon Gómez, don Fabián Talanquer y 
«on Francisco Antonio Alberca, como 
Y A L A SA-
L I D A DE LOS T E A -
T R O S L E RECOMEN-
DAMOS P R U E B E NUES-
T R O S A F A M A D O S 
CHURROS C A L I E N T E S 
TINA 
E l retrato de Manjón en el 
io 
de la Universidad practicaron ayer un 
registro en un local de la calle de Al-
berto Aguilera y encontraron doce pla-
nos del distrito de la Universidad, vein-
tinueve planos del distrito de Palacio, 
una pistola ametralladora, una ametra-
lladora con tres cañones de repuesto y 
gran cantidad de fusiles, mosquetones, 
carabinas y pistolas. También había 
gran cantidad de municiones. 
En otro registro practicado por los 
agentes de la misma Comisaría en un 
local de la calle de Gaztambide, núme-
ro 11, han encontrado numerosas mu-
i hiciones y un cañón ametralladora. 
Como complicados en estos hallazgos 
han sido detenidos varios jefes de mili-
cias socialistas, que han confesado ser 
los que dirigieron el ataque contra el 
cuartel del paseo de Moret. 
En el momento en que estalló en Ma-
drid la huelga general, en el distrito 
de la Universidad, el comisario y los 
agente de la Comisaría correspondien-
te observaron que en el sector de Con-
de Duque, Alberto Aguilera y Santa 
Cruz de Marcenado, se acusaban gru-
pos sospechosos, que se dedicaban a 
hostilizar constantemente a la fuerza 
pública. Fuerzas de dicha Comisaria 
detuvieron en el primer día de huelga 
a catorce individuos, a los que se ocu-
paron armas y abundantes municiones. 
Por las declaraciones prestadas por los 
detenidos, se llegó a conocer que estas 
armas y municiones se las facilitaba 
un sujeto en una casa de la calle de 
Santa Cruz de Marcenado y do Alber-
to Aguilera. 
Detenciones 
GRANADA, 13.—Esta tarde se ha re-
vocales propilta^r^don Manuel MÜ"|UnÍd0 J f . C ^ i ^ n gestora designada pa-
Jo. don Honorato de Castro yTon En- ra T ^ ' t * } ^ ™ t a ™ e n t o fde. esta 
«que Flores Valles, como suplentes Capital- AsiStl0 al acto el secreta™ 
i pe-
0 
orden a los servicios de los Mata-
eros dice la nota que la matanza se 
evo ayer a más del doble de la ordi-
J^a. y qUe ei reparto de carnes se ha 
^ado con a b s o l u t a normalidad, 
ûai ha sucedido en el abastecimiento los mercados, tanto de frutas como -".̂ o, LO-lILU 
"«pescado y verduras. 
^ retirada de 
dos Remis, Sainz y Juliá. A estos tres 
individuos les denominaban capitanes 
de compañías revolucionariar f emadas 
por las milicias socialistas. 
Continuó todavía la Policía sus ges-
tiones y consiguió detener al Juliá y a 
un hermano suyo, desde cuya casa se 
había paqueado a la fuerza pública. A 
los dos se les ocuparon sendas pistolas 
y municiones. Posteriormente, se ha 
averiguado que un tal Turégano, en 
unión del detenido Eloy Figueira, eran 
los que habían dirigido el ataque al 
cuartel de la calle de Moret y que, se-
gún parece, las órdenes las recibían de 
Sainz por conducto de Remis. Parece 
que el jefe de sección, en algún momen-
to, creyó descabellado el plan y preten-
dió volverse atrás, pero Remis le ame-
nazó con matarlo si no le seguían. 
Intentos de asalto 
una fábrica militar 
La Policía, auxiliada por guardias de 
Asalto, ha detenido en Da Marañosa a 
16 individuos, que el jueves, a las diez 
de la noche, se presentaron capitanea-
dos por otro en la fábrica militar de 
San Martín de la Vega, e invitaron al 
teniente coronel a que les entregara la 
fábrica, pues, según le dijeron, la revo-
lución había triunfado y estaban deteni-
dos los señores Alcalá Zamora y Le-
rroux y que tenía que entregar por las 
buenas o por las malas la fábrica, pues 
para su asalto estaban preparados 300 
hombres. El teniente coronel, por toda 
respuesta, procedió a la detención del 
individuo, que poco después pudo darse 
a la fuga. Entre los detenidos por la 
fuerza pública figura el peón caminero, 
en cuya caseta se reunieron los revol-
tosos'para acordar el asalto. Todos han 
sido puestos a disposición do la auto-
ridad militar. 
Quince cartuchos en el 
interior de un "taxi" 
Ayci- U-rde, en el ministerio de Ma-
rina, se presentó un espontáneo, que 
hizo entrega de 15 cartuchos que ha-
bía encontrado en el interior de un 
"taxi". 
Dispara contra un guardia 
Estos sujetos,* además del intento de 
asalto al cuartel de Moret, tenían tam-
bién planeado asaltar el Centro Elec-
trotécnico. A Remis se le han ocupado 
importantes documentos, y por uno de 
ellos se ha sabido que en una ocasión 
había sido amenazado por Falange Es-
pañola. 
También ha averiguado la policía que 
la ametralladora ocupada había sido 
manejada por un ex legionario, al que 
se le sigue la pista. Los agentes conti-
nuaron sus activas pesquisas, y hoy han 
descubierto el depósito de armas de la 
calle de Alberto Aguilera, de donde, se-
gún manifiestan los detenidos, se hacía 
la "saca de armas". El servicio lo han 
hecho los agentes y el comisario men-
cionado, acompañados por fuerzas de 
Con este antecedente se iniciaron las I Seguridad y Vigilancia, que cercaron la 
Gobierno civil, quien, por delegación delj 
gobernador, dió posesión a los nuevos 
oportunas pesquisas para el descubri-
miento de la fuente principal de donde 
partía el armamento. E l miércoles, va-
rios agentes descubrieron que en un 
bar de la calle de Alberto Aguilera, 64, 
se reunían los elementos pertenecien-
concejales. Pronunciaron discursos el tes al Circulo Socialigta del Oeste, que, 
alcalde y el primer teniente de alcalde 
entre continuos aplausos del numeroso 
público. Arreció la ovación al solicitar 
el alcalde que, como primer acuerdo, se 
adoptase el de reponer en el salón de 
sesiones el retrato y lápida del P. An- .da la casa ae uno ae estos suje- - " 
««ones de ferrocarrii Se está hacfendo f t ^ j o n - . S e fordó Por unaniími: i tos, la Policía encontró el nombre del f f i •̂ una mayor proporción q!S de ordi- terminar la sesión se verifico in¿ivi*„n mip nronnreionaha. Ina arte-1tel. 
actualmente, se encuentra clausurado. 
Penetraron los agentes en dicho bar, 
y en el sótano encontraron una bomba 
descargada. Se hallaban en el local va-
rios sujetos, que fueron detenidos. Re-
da la casa de uno de estos suje-
Sarl ^ 5.0r"f,n"zad0 ya a~des"conges'-
En •se ios muelles. «itóe.̂ U,ant0 al servicio de "taxis" ma-
^ ' ^ a S ^ 6 " ^ PreStad0 COn 
^ r i f " 0 ^ ^ fueron recibidos por 
tez f-1? Particular del señor Marti-
' ^on 'nJn f 5 ^ SU hermano don Luis, 
: • C o ^ o í StÓ qUe 61 servici0 de alum-• ^ o - o func¡ona en toda su 
casa. Los agentes penetraron pistola en 
mano, y en un cobertizo encontraron las 
armas, así como bastantes cajones va-
cíos, en los que habían estado las ar-
mas ya repartidas. Encontraron tam-
bién parte de una ametralladora, de 
construcción alemana, con aparato de 
emplazamiento y un tambor de repues-
to de municiones, que hab:a sido ya uti-
lizado. En este registro se ha ocupado 
también una pistola ametralladora de 
gran tamaño. Todas estas armas, según 
se ha averiguado, fueron llevadas alli 
acasar el intento de asalto al cuar-
municipal 
En el puente de Vallecas, a las siete 
de la tarde. Patrocinio Rico López hizo 
un disparo de escopeta contra el guar-
dia municipal de circulación, Benito de 
Miguel, que, por fortuna, resultó ileso. 
El agresor fué detenido. En su domi-
cilio se encontró un revólver viejo. 
Galarza ingresa en la cárcel 
Ha llegado a Madrid procedente de 
Zamora, acompañado de dos agentes de 
Policía, el ex diputado Galarza. Ha in-
gresado en la Cárcel Modelo. 
» * » 
ZAMORA. 13.—De madrugada la Po-
licía sacó de la cárcel al detenido Angel 
Galarza y emprendió viaje, custodiándo-
le, para trasladarle a Madrid a poner-
le a la disposición del juez que instruye 
sumario por el alijo de armas, en cu-
yo asunto parece está complicado en 
ocasión quo desempeftába la Dirección 
de Seguridad. 
Por injurias al Gobierno 
T. de Garantías 
BARCELONA, 13. — Companys, des-
pués de prestar declaración ante el juez 
militar, ha sido puesto a disposición del 
Tribunal de Garantías, pues el auditor 
de guerra se inhibió a favor del citado 
organismo. 
En Madrid se han tenido también no-
ticias de que el auditor de guerra de 
Barcelona se ha inhibido en las actua-
ciones judiciales contra Companys, por 
estimar que juzgar a éste corresponde, 
con arreglo a las leyes vigentes, al Tri-
bunal de Garantías Constitucionales. 
Más Consejos de guerra 
BARCELONA, 13.—Para mañana, a 
las diez, se ha señalado la celebración 
del Consejo de guerra contra el tenien-
te coronel de Asalto señor Ricart y va-
rios detenido'! más. 
Peticiones de indulto 
BARCELONA, 13.—Al terminar sus 
deliberaciones el Tribunal militar que se 
constituyó ayer en Montjuich, se dió a 
conocer la decisión, condenando a pena 
de muerte a Pérez Farrás y a Federico 
Escofet, y a cadena perpetua a ios otros 
dos procesados. Este fallo no ha sido 
puesto oficialmente en conocimiento de 
los condenados, y parece que este trá-
mite no se realizará hasta el martes 
próximo. 
En toda la capital se han expuesto 
hoy pliegos de firmas, en cafés y de-
más establecimientos públicos, solicitan-
do el indulto de los inculpados, pliegos 
que se han llenado rápidamente En es-
tos pliegos han firmado inclus:. autori-
dades y agentes de los que he. yuda-
do a sofocar la rebelión. 
Se han cursado telegramas a don 
Amadeo Hurtado, a los elementos sig-
nificados del partido radical y otra, per-
sonalidades, para que gestionen el ob-
jeto que se persigue. 
Esta mañana estuvo en Capitanía ge-
neral, para pedir clemencia, la esposa 
de Escofet. En el expreso marcharon a 
Madrid la esposa de Pérez Farrás y 
otras personas que, en igual sentido, se 
entrevistarán con el señor Lerroux; 
también piensan visitar al soñor Alcalá 
Zam<v". 
Protestas contra el Patro-
W ? Í U V l a habid0 áos mil troles 
L , T T mi1 mecheros estropeados, 
S S . r¿Vv?Ue estén todos rePaí-a-
p S a d . 61 ServÍRio en su 
¿ « S t a e ? ^ 0 , 61 secreta™ del señor 
¥ ^ \ t V elaSCO qU9 en la ^brica 
F a d S d í í f , C*rbón suficiente para 
^ ^ s del í bfStantes dias las ne-
^c0na>;á;ielfíltlumtbrado. Pero que no se 
^ o í í ? 'ante algunos dias todos 
da tabl 
les, a fin de e7c. aguardar a que se 
Í L l den en Asturias y pueda 
m ^ T ^ ^ - Se trata. pues n"evo carbón. Se^trata,. ¿•t̂ cî . ' ^ loable medida de pru-
• ^ ^ e asíaalmente' ^ ^ la pro-
fe9168 £ nm P aZaS de ^reros munici-
li^Vp^r T la labor resulta muy pe-
4 ^ y noL61101™6 número de sohei-
C ? Por i L ^ ! aoVarios los conduc-
r ^ W l S a ^ f facilitar^ volantes 
P lr a 103 huelguistas. Los que va 
el arqueo, que dió un saldo en efectivo 
de unas tres mil pesetas. 
EL RAPTO DE Lll iLLiflü STOLL 
LUISVILLE (Estados Unidos), 13.--
La Policía ha sometido a un extenso 
interrogatorio al individuo detenido es-
tos últimos días como presunto autor 
o cómplice en el rapto de la señorita 
Stoll. 
Sin embargo, en dicho interrogatorio 
ha sido imposible obtener revelación al-
guna sobre el paradero de la muchacha 
secuestrada, la cual, a pesar de haber 
sido pagada la cantidad de 50.000 dó-
lares, no ha regresado todavia a su 
hogar. 
3 5 U i S & i £. .,.S;>;¡,B.i!<.B.:;i:ñi::ilÍ::i::i. I S I 
V I C E N T E R I C O , S. A. 
En cumplimiento de la orden de la 
Unión Patronal de las Artes del Libro, 
esta Sociedad admite solicitudes para 
trabajar en sus talleres de imprenta, en-
cuademación y fábrica de sobres en su 
casa central. Concepción Jerónima, 35 
y 37. 
' b• :i • • :b e n p m m M M É m m 
Aparato masaje HIDRO - VEBBATOR. 
Obesidad, Reuma. Contusiones, eto^era. 
Adáptase a todo grifo de agua. PASAJE. 
MOKTERA, 10. Teléfono 22O40. 
individuo que proporcionaba los arte 
factos; se llama Eloy Figieira, con do- En el registro hecho en ía ca!!.? de 
En las primeras horas de la tarde, en 
el café Negresco f u é detenido, por 
proferir frases injuriosas contra el Go-
bierno y contra España, el súbdito por-
tugués Leonel Ferro Alves, que vive en 
la calle de Apodaca, 3. Fué condu-
cido a la üirección general de Seguri-
dad, y alli se ha averiguado que es pe-
micilio en la calle de Andrés Mellado, 3.1 Gaztambide, número 11, las armas han j riodista y corresponsal del "Diario de 
Supieron también, por otro do los deteni- sido encontradas en un "garage-. Las 1 " 
dos, que en esta casa se hablan llegado I Plstolas ametralladoras estaban escon-
a reunir hasta cuatro bombas. Fué allí|clldas debaj0 de los "chassis" de los 
la Policía y practicó un registro, llegan-¡auto"lovlles' y en el árbo1 de trans-
do a la conclusión de que de la mencio-
nada casa habían salido otras cuatro 
bombas, que habían sido abandonadas 
en un vertedero de las cercanías. Los 
agentes se dirigieron allí y, en efecto, 
al lado de un montón de basura, al 
que habían prendido fuego, estaban los 
artefactos. Naturalmente fueron lleva-
dos a la Comisaría. Fué detenido Fi-
gueira, así también dos hermanos su-
yos, llamados Casimiro y Consuelo. Se-
gún manifestaron éstos, considerando 
fracasado el movimiento, se deshacían 
como podían de las bombas. 
Jefes de milicias capturados 
La Policía continuó haciendo pesqui-
sas y detuvo a Enrique Neuvila, que te-
nía el cargo de vicepresidente del Círcu-
lo Socialista del Oeste, y era jefe de 
Lisboa". Ha sido puesto a disposición del 
director de Seguridad. 
Servicios prestados por 
el Ejército 
Recibimos la siguiente nota del Esta-
misión de uno de los coches estaban 
escondidos los planos a que nos he-
mos referido. Estos planos', perfecta-
mente hechos, v que, como ya hemos di- , 
cho, pertenecen" al distrito de la Univer-i?0 Mayor de la Pnfcra ^ s i ó n sobre 
sidad y al de Palacio, tiene señalados ,0«ose1l7l̂ 0S Prestadc;s Por el Ejercito: 
los depósitos de agua, luz, gas y edi-! "foUa.do regimiento numero 1 de 
ficios públicos. Pa^ce ser que la Poli- Protección en tranvías, Jerónimo Oliva 
cía tiene conocimiento de detalles im-
portantes. Han cooperado activamente 
con la Policía los elementos de la Ju-
ventud de Acción Popular, que han pres-
tado su ayuda personal. 
Hallazgo de armas y 
documentos 
Martín, herido. 
En un tranvía disco 6, se recogió por 
la protección un revólver y una pisto-
la, escondidos detrás del motor. 
Soldado Francisco Carmena detuvo 
un individuo con una bomba, entregán-
dolo a la Guardia civil en Ríos Rosas. 
Soldado Tomás Rincón, en unión de 
un guardia de Asalto, detuvieron el au-
tomóvil 47.919, desde el que se hostili-
Esta mañana el jefe del puesto de la zaba a la fuerza." 
Guardia civil de Tetuán de las Victo- Notas varias 
rías realizó un registro en un cuarto1 
sección de las milicias socialistas, deno-!de la ca^a mm^0_38_de la calle del! presidente de la Sociedad Coope-
nato de la Universidad 
BARCELONA, 13.—Hoy ai mediodía 
han estado a visitar al capitán general 
de la División t un grupo de catedráti-
cos de la Universidad, para hacer pa-
tente su protesta contra la actuación 
del Patronato de la Universidad autóno-
ma. Lamentaron que se dé el caso de 
que el presidente de este Patronato, 
Pompeyo Fabra, sea también ei presi-
dente de la Asociación "Palestra", enti-| 
dad separatista que tanto se ha distin-| 
guido durante los días en que se pre-
paraba el movimiento y en los sucesos 
revolucionarios que se han desarrollado i 
después. Una prueba de que nadie se ha' 
cuidado de ocultar estas actuaciones, es| 
que, por la "radio", se dijo que el Pa-
tronato de la Universidad ha sido el 
primer "stamento" civil que se adhirió 
al Gobierno del Estat Catalá. Deberían 
hacerse las oportunas averiguaciones 
para vtr lo que de cierto baya en estos 
hechos. 
Se quejaron también los comisiona-
dos que el catedrático señor Frías, que. 
por cierto, es uno de los representantes 
del Poder central en el Patronato, y el 
señor Guiráu Paláu. conocieron la pro-
clamación del Estat Catalá por Compa-
nys y aplaudieron ía rebeldía. Parece 
que los "escamots" repartieron muchas 
armas entre los estudiantes, armas que 
todavía no han sido recogidas en su 
m * b - w h 1 '• s • - i • s - « a 9 0 @! 
con la estrella solitaria de la independen-
cia, y aquellas manifiestaciones de la 
"fiesta nacional" de 11 de septiembre en-
que ante todo un cielo de estrella,s solita-
rias desfilaban fuerzas armadas a cuyo 
frente iban jefes y oficiales del Ejérci-
to entre gritos subversivos y ultrajes a 
la bandera de la República en discursos 
de contenido conocido que incubaban la 
tragedia de la noche del 6 al 7. 
No falta en el discurso del corone; 
unas alusiones :-.angrientas y har-
to elevadas del abandono y despe-
go con que hace unas semanas trató 
el Estado a los oficiales de guardias 
de Asalto de la Generalidad, que fue-
ron expulsado^ del Cuerpo por espa-
ñolistas y por buenos patriotas. 
Y así fué describiendo cómo "se 
creaba" un ambiente antiespafiol, un 
estado social y moral en que todos vi-
vían en franca rebelión, y los pocos 
que no nos sentíamos con ánimo para 
tal claudicación habíamos de aceptar, 
por disciplina. 
Y a nosotros—mientras le escuchá-
bamos—se nos antojaba esta parte del 
discurso del coronel como una evo-
cación de lo que, día tras día, he-
mos venido denunciando durante cua-
tro años en nuestras crónicas. Los he-
chos han venido, desgraciadamente, a 
darnos la razón, y han confirmado que 
no eran infundados nuestros pesimis-
mos. 
No debe pasar desapercibido el ges-
to del coronel, que al defender a 
unos desgraciados militares que hi-
cieron fuergo contra su Patria, se ha 
sabido erigir en severo fiscal de quie-
nes, por acción y por omisión, han per 
mitido que las cosas llegasen al es 
tado a nue han 11.—. ,. -ANGULO. 
mayor parte. Hicieron notai los cate 
dráticos, que esto, para ellos, que sóc 
buenos españoles, resulta muy doloro 
so. Hace tiempo publicaron un mani-
fiesto, firmado por 41 catedráticos, pro-
testando, no de qUe la Universidad fue-
se autónoma, sino de que estuviese en 
manos de un Patronato qü< no podi-
inspirar ninguna confianza T^paña. 
Dispuestos a dlmitii 
Los visitantes del capitán general han 
terminado exponiendo a este, que es tar 
absurdo e intolerable lo qu' está suce-
diendo en la Universidad ruó están dis-
puestos, si no intervim" '! Oobierno en 
la actuación de es' • V .. -to y en la 
organización de l i dad autó-
noma, y no se av.-.í • .•> - elementos 
por otros designaoo. ; el Poder cen-
tral, ellos, en bloqu: n'.arán la di-
misión de sus cargi y dirigirán a la 
opinión pública un m: r'.if¡esto en el que 
se dará cuenta, de todo. 
Durante su conversación, ios catedrá-
ticos se han manifestado muy indigna-
dos y hondamente disgustados por el 
contenido de las quejas que han hecho 
presentes a la .autoridad. 
Probablemente saldrán con 'dirección 
a Madrid una Comisión de estos catedrá-
ticos, para hablar con los jefes poli-
ticos, con objeto de exponerles lo que 
ocuv "nri do la Universidad. 
1 ieorgranización de 
Somatén 
BARGLL.pK/-. 13.—El comandan! 
que se ocupa de los Somatenes ha ma 
nifestado que está trabajando activa 
mente para la reorganización de dichr 
Instituto, toda vez que la documenta-
ción que ha encontrado está muy em-
barullada. Agregó que la casa donde 
estuvieron los Somatenes será apunta-
lada y se harán las obras necesarias, 
que podrán realizarse gracias a la bue-
na calidad y construcción del edificio, 
si es que no llueve, pues en este casor 
dado el estado ruinoso en que se en-
cuentra se vendrá abajo. De todo lo 
que se ha encontrado en el interior se 
ha levantado acta notarial. Agregó que 
son continuas las peticiones que se re-
ciben solicitando el ingregp en los So-
matenes. 
Se ha confirmado que desde los lo-
cales que ocupaban los Somatenes no 
se hizo fuego contra el Ejército, y que 
lo harían desde los que ocupaban los 
socialistas en la planta superior a la 
de los Somatenes. La autoridad se ha 
incautado del automóvil que utilizaba 
el comandante Pérez Salas. En el in-
terior del coche se ha encontrado gran" 
cantidad de bombas que estaban des-
tinadas para el asalto del cuartel de 
la Guardia civil de la calle Consejo dt. 
Ciento. 
Visita a los soldados heridos 
BARCELONA, 13.—El presidente de 
la Generalidad ha notificado a los pe-
riodistas que habla visitado a los milita-
res heridos, los cuales, en número de 46, se 
hallan en el Hospital Militar. Dijo que la 
Generalidad contribuiría con 5 000 pese-
tas a la suscripción para las victimas 
de los sucesos. Dió también cuenta de 
que la Generalidad habia ingresado hoy 
más de dos millones setecientas mil pe-
setas en el Banco de España, de la 
parte de las contribuciones que la Ge-
neralidad adeudaba al Estado. 
Llevaban tres meses 
sin cobrar 
BARCELONA. 13.—Los médicos de 
la Lucha Antituberculosa de Cataluña, 
que dependían del Estado y luego pasa-
ron a depender de la Generalidad en 
virtud del traspaso de servicios, han he-
cho presente al actual presidente de la 
9 S H S » 5 i ' : : s r i 
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minadas fuerzas de choque. Neuvila, que i 1 
cuando fué la Folíela a detenerlo en su 
casa no estaba en ella, fué detenido en 
Tetuán, 13, en casa de una tía suya. 
Allí estaba en compañía de otro indivi-
duo, jefe también de sección, e interro-
gados ambos por la Policía, ae supo quej 
los que capitaneabaa «I movimiento en 
H I B H I E S B S ? 
F S A L 
I V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestirá 
.ativa de Casas Baratas "El Hogar Fe-
rroviario", nos dirige una carta en la 
que niega que haya sido tiroteada la 
Colonia y amenazados los vecinos. 
Hacemos con gusto la anterior acla-
ración: pero insistimos en que los in-
formes publicados provienen de centros 
oficíales. 
Caballero de Gracia, 42. 
M A D R I D 
Avenida, 2. 
SAN SEBASTIAN 
Presenta su colección de vestidos, abrigos y sombreros. 
i g 1 P 1 I 
I S A U R 
R O S A R I O A R A N D U Y 
1 Presentará la colección de vestidos, abrigos y sport a partir del lurss día 15. 
ALCALA 82. Teléfono 2127S. 
• 
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Generalidad que desde hace tres meses 
no colrran sus honorarios. 
I Desfila el Tercio 
BARCELONA, 13.—Da bandera del 
Tercio que hace unos días llegó a Bar-
celona procedente de Ceuta, ha desfila-
do esta tarde por las ramblas. Su paso 
fué presenciado por mucho público, que 
aplaudió el desfile de estos soldados, ha-
ciéndoles objeto de demostraciones de 
simpatía. 
Una estación de "radio" 
clandestina 
BARCELONA, 13.—La Policía, en un 
registro que ha efectuando en la casa 
número 73 de la calle de Cano, se in-
cautó de una estación emisora de "ra-
dio", que había en el domicilio de Mar-
tín Capdevila. ÍEste fué detenido. 
L a recaudación de contri-
buciones 
Según una nota facilitada a la Pren-
sa, a consecuencia de la incautación del 
cobro de las contribuciones, se ha proce-
dido a la entrega al Estado de 2.763.460 
pesetas, recaudadas por este concepto. 
Agrega la nota que de existir algún 
punto vulnerable en la cuestión econó-
mica, no es en las contribuciones, por-
que en este aspecto todo está al co-
rriente. 
L a Jefatura de la fuerza 
pública 
BARCELONA, 13.—Se ha publicado 
Una aclaración a la orden general de 
la cuarta División, insistiendo en que 
el coronel de Carabineros don Joaquín 
Ibáñez de Alarcón asumirá las funcio-
nes de jefe superior de Policía de Ca-
taluña, quedando a sus órdenes todas 
las fuerzas que tienen como principal 
misión el mantener el orden público, 
tales como la Guardia civil, fuerzas de 
Seguridad y Asalto y Mozos de Escua-
dra. Asimismo, el personal de Vigilan-
cia de la Generalidad y de los Ayun-
tamientos de Cataluña podrá ser uti-
lizado para esta misión por dicha Je-
fatura. 
A beneficio de las víctimas 
BARCELONA, 13. — La Federación 
de Fabricantes de Hilados y Tejidos ha 
iniciado una suscripción a beneficio de 
las familias de las víctimas de los pa-
sados sucesos. 
Los separatistas incendiaron 
la iglesia de Morel! 
TARRAGONA, 13.—Proclamada por 
el alcalde y el comisario de la Gene-
ralidad la República catalana, apenas 
tuvieron tiempo de actuar, por la de-
claración del estado de guerra. E l Ejér-
cito detuvo a los elementos significa-
dos, que se hallan recluidos en dos va-
pores. El vecindario, que pasó momen-
tos de angustia ante las noticias de la 
«radio» de la Generalidad, reaccionó 
en seguida. La única salvajada hasta 
ahora conocida, es el incendio de la 
iglesia de Morell, que ha quedado des-
truida. Hirieron también al párroco. 
Continúan los registros en 
Lérida 
-LERIDA, 13.—Prosigue la Guardia 
civil las registros en los pueblos, en los 
que ha recogido armas y practicado 
detenciones, iün Puebla de Ciervoles, 
Peal y Torres de Segre, la Guardia ci-
vil se incautó de muchas armas, algu-
nas sin estrenar. En Pobla se ha de-
tenido al cabo del Somatén nombrado 
por la Generalidad. En dicho pueblo se 
ha concedido licencia para uso de ar-
mas a las personas solventes. El co-
mandante general ha suspendido en su 
ejercicio a los concejales de Lérida que 
formaban la mayoría de izquierda. 
El ministro de Agricultura y nuestros obreros 'Cuatro pistoleros asaltan N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A Es 
Control del Gobierno para Largo Caballero ha sido Respeto al trabajo, protección al trabajo en toda la amplitud 
de su justo concepto. Todo auxilio a los que, deseando traba-
jar, no pueden hacerlo 
Ayer al mediodía, el ministro de Agri-
cultura, que se hospeda en un piso del 
edificio de E L DEBATE, accediendo a 
una respetuosa invitación de los obre-
ros del periódico, que para afrontar las 
jornadas extraordinarias de estos días, 
almuerzan en los locales del diario, qui-
so acompañarlos a la mesa. 
El ministro sentó a su lado a los 
obreros más antiguos y caracterizados, 
entre los aplausos de todos sus compa-
ñeros, que llenaban el amplio salón. 
A los postres, pronunciaron breves 
palabras de saludo y adhesión dos obre-
ros de la Empresa, subrayando la sig-
nificación de la actitud observada por 
los operarios todos de la Casa, quienes, 
al perseverar en sus puestos, sin excep-
ción alguna, lo hicieron con espíritu 
consciente de que así colaboraban del 
modo más eficaz y en puesto de honor 
a la salvación de la sociedad y de la 
Patria. 
E l linotipista del periódico y diputado 
a Cortes por Granada, Ramón Ruiz 
Alonso, reaflzó con elocuente palabra el 
verdadero espíritu democrático y obre-
rista de Acción Popular y de sus dipu-
tados y ministros, a la vez que, enco-
miando la fidelidad de todos sus com-
pañeros obreros de la Empresa, deman-
dando para ellos del señor ministro un 
testimonio de aliento y gratitud, tan 
justamente merecido. 
Saludado con fervorosos aplausos de 
todos los presentes, comenzó a hablar 
el señor Jiménez y Fernández, confe-
sando que con tal vehemencia la emo-
ción le embargaba, que temía no po-
der, quizá, llevar a fin su parlamen-
to; pero que quería sobreponerse a su 
emoción para exponer serenamente al-
gunas ideas adecuadas al momento. 
Aquí, mientras estoy con vosotros 
—dijo—no veáis en mí al ministro ni 
al diputado. Cuantos aquí estamos no 
somos sino católicos, que cumplimos 
con nuestro deber en el puesto que se 
nos ha señalado. A. mí se me señaló 
el ministerio de Agricultura. Saludé, y 
ocupé mi puesto. Vosotros, plegando 
bien periódicos, descargando bien bo-
binas, con el espíritu con que lo ha-
céis, podéis lograr más bien y mere-
cer más que yo en el Ministerio, si por 
cualquier motivo me desviare de mi 
deber. 
En el mundo de hoy ha de domi-
nar el trabajo, y todos hemos de con-
siderarnos movilizados para trabajar. 
Si alguien viene a nosotros pensando 
sólo en su medro y provecho, como 
hasta aquí ha venido acaeciendo, por 
lo general, en el campo político, se 
equivoca de medio a medio. 
Mi programa en el Ministerio se fun-
dará en estos puntos de doctrina cris-
tiana. Primero: "No robarás"; respeto 
al derecho de propiedad; pero a la pro-
piedad legítimamente adquirida, fruto 
del trabajo y del sacrificio. Segundo: 
"Ganarás el pan con el sudor de tu fren-
te"; respeto al trabajo; protección al 
trabajo; pero al trabajo en toda la am-
plitud de su justo concepto. Tercero: "El 
que no quiera trabajar, que no coma": 
Al que, deseando trabajar, no puede ha-
cerlo por las dificultades de los tiempos 
y por su desgracia, todo auxilio, todo 
el apoyo de la caridad. No se puede con-
sentir que mientras unos no se privan 
de nada, otros carezcan de todo. 
Para los obreros arrastrados al error 
y al desvarío, nuestra conmiseración y 
nuestra ayuda, porque son los que más 
la necesitan. Para los culpables, la de-
bida sanción. Nunca las represalias, y 
menos el abuso que significaría el que-
rer aprovechar las circunstancias ac-
tuales para desposeer al obrero de sus 
legítimos derechos. 
Con frases encendidas de felicitación 
y aliento para todos los operarios de la 
Casa, terminó el señor ministro de Agri-
cultura su discurso, conmovedor y feli-
císimo de fondo y de forma, que conti-
nuamente fué subrayado por los aplau-
sos del auditorio, redoblados entre víto-
res entusiastas en la despedida, al aban-
donar el señor Jiménez Fernández el 
salón donde el acto se celebraba. 
un Banco m Tarrasa 
Se llevaron 30.000 pesetas y hu-
yeron enautomóvi l 
BARCELONA, 13. — Esta mañana, 
cuatro sujetos alquilaron un "taxi" color 
verde claro e indicaron al chófer que 
les llevara hacia "Las Fonts". Al llegar 
a aquel lugar, obligaron al chófer a des-
cender del vehículo, y los ocupantes si-
guieron solos hasta Rubí. Pararon el co-
che frente al Banco Comercial de Tarra-
sa, Delegación de Rubí, y los cuatro su-
jetos se apearon del coche. Mientras tres 
de ellos penetraban en el edificio del 
Banco, el restante permaneció a la puer-
ta, provisto de un arma larga. Los tres 
del interior obligaron, pistola en mano, 
a los seis empleados y otros tantos clien-
tes que había en aquel momento a que 
permanecieran en una habitación conti-
gua al despacho del gerente. Los asal-
tantes se apoderaron de 30.000 pesetas 
que había en la Caja del Banco y des-
aparecierort, marchando inmediatamen-
te en el mismo automóvil, sin poder ser 
detenidos. 
Se ha tomado esta medida a fin de 
no suspender las conferen-
cias telefónicas 
— 
El señor Salazar Alonso visitó 
anoche al ministro de la 
Gobernación 
Amenazan con suicidarse 
los mineros de Pees 
Tratan de impedir la entrada del 
agua y del aire 
BUCAREST, 13.—Los mineros que se 
han encerrado en las minas de Pees 
amenazan con suicidarse. Para conse-
guirlo han tratado de impedir la entra-
da del agua y del aire en la mina. Se 
ha rogado al Gobierno que intervenga 
con rapidez y apresure las negociacio-
nes entre los obreros y los patronos para 
evitar este suicidio en masa.—Associa-
ted Press. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090 , 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
E n !a entrevista trataron de cuestio-
nes municipales 
PARECE QUE SALAZAR ALONSO 
SERA ALCALDE DE MADRID 
Pül 
AL POR MAYOR 
ALTA CALIDAD 
Onda normal y larga 
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CIDAD NI AIRE JO REDUIERE 
CAUDAL DE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 
AlBERTO MACHO-RODRIGUEZ 
•ALMIRANTE LOBO,2. SEVILLA 
mSITÜS: SEVILLA ,í.'ADfi!D.CORD0BA,ZARAGOZA Y JAEN 
E l señor Valero Hervás, presidente 
del Consejo Superior Bancario y dele-
gado 'del Gobierno en dicho organismo, 
nos comunica que, ante la profunda 
conmoción revolucionaria que la enér-
gica actuación del Gobierno y de la 
fuerza pública ha hecho abortar rápi-
damente, recibe de la Banca de toda 
España espontáneas manifestaciones 
de adhesión y gratitud al Gobierno del 
señor Lerroux y generosos ofrecimien-
tos, expresando su reconocimiento a los 
elementos que han aplastado el movi-
miento encaminado a la destrucción de 
la sociedad. 
Las adhesiones serán recibidas y es-
timadas en lo que valen por el Go-
bierno, como testimonio fehaciente del 
sentir de tan importantes elementos 
ante la decidida acción ministerial con-
tra la subversión marxista. 
Como anticipo de estos deseos de la 
Banca privada, no es ocioso advertir 
que ésta se apresura a. actuar en ta-
les circunstancias con el admirable es-
píritu racial, íntegramente español, 
que ha demostrado en tiempos angus-
tiosos de crisis financieras y cuando 
ha corrido a auxiliar a las industrias 
y a otras diversas riquezas nacionales 
en momentos en que, como ocurrió en 
los Estados Unidos hace una década, 
se promovió una embolia económica 
que hizo quebrar más de nueve mil Ban-
cos. 
Ahora, como siempre, la Banca pri-
vada hace honor a su historia, y aun 
cuando la situación de sus negocios su-
fre las consecuencias de la desastro-
sa política del bienio, por las profun-
das inquietudes políticas que tanto es-
trago han producido en el economía 
patria, sobre todo por el imperio de-
sastroso del marxismo gubernamental, 
no vacilan ahora tampoco los banque-
ros en llevar su aportación material 
y su aliento moral a otro aspecto de 
la riqueza española, muy superior a 
la orgánica, que es la riqueza incom-
parable de nuestras esencias históri-
cas. 
En suma, la Banca privada—de ello 
está seguro el señor Valero Hervás— 
se dispone a significar a los defenso-
res de la paz pública el agradecimien-
to que merecen por su heroica actitud. 
Un donativo de 200.000 pesetas 
El contratista de obras del Estado 
don Severino Montóte Llera, ha hecho 
entrega al ministro de Instrucción pú-
blica de la cantidad de 10.000 pesetas 
para que sean distribuidas en la siguien-
te forma: 
El señor Lerroux manifestó ayer que 
le ha visitado una Comisión del Banco 
Hipotecario para hacerle entrega de 
200.000 pesetas con destino a la suscrip-
ción abierta para premiar a la fuerza 
pública que actuó frente al movimiento 
revolucionario. 
Con el mismo fin, la Compañía del 
"Metro" y la Urbanizadora Metropoli-
tana le hicieron entrega de 50.000 y 
10.000 pesetas, respectivamente. 
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L E G I O " G O Y A 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. 
5 5 Internos, externos y medroDensionistas. 
R E S I D E N C I A DE ESTUDIANTES. 
CASTELLO. 39 (Hotel). T E L E F . 50192. 
VISITADLO. Que el elogio interesado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica de Padres de Familia, 
Manuel Silvela, 9. MADRID, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustosamente 
os ofrecemos. 
DETALLES al director Juan Francisco Correas, canónigo de la S. I. M. de Granada. 
5.000 pesetas con destino a la sus-
cripción abierta para premiar a las tro-
pas. Guardias civiles y de Asalto, que 
con tanto heroísmo han luchado duran-
te estos días; y las otras 5.000, expre-
samente, para las fuerzas de Asturias, 
de donde es natural el donante, y en 
las que ha realizado tan heróico esfuer-
zo para salvar aquella región de la re-
beldía revolucionaria. 
También el gerente de la casa "Már-
moles y Piedras, Torras y Basani, ha 
entregado al gobernador civil 1.000 pe-
setas con destino a la suscripción abier-
ta en favor de la fuerza pública. E l go-
bernador ha hecho entrega de dicha 
cantidad al presidente del Consejo de 
ministros, y manifestó su agradecimien-
to por este rasgo, que supone ha de ser-
vir de estímulo y que demuestra cómo 
el comercio y la industria madrileña re-
conocen los méritos de lo realizado por 
la fuerza pública. 
En la Secretaría del ministro de Obras 
públicas han manifestado que los je-
fes de los distintos negociados del de-
partamento, han comunicado que todo 
el personal está dispuesto gustosamen-
te a contribuir a la suscripción en fa-
vor de la fuerza pública que ha inter-
venido para sofocar el movimiento re-
volucionario en España. 
Los funcionarios del ministerio de In-
dustria y Comercio han cedido un día 
de haber con destino a la suscripción 
nacional en favor de las fuerzas de or-
den público y del Ejército, que tan ga-
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R O f t I O U t T I S C R Ó N I C A , R E S F R I A D O S , G R I P E 
O N P A U T A U B E R G E 
Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación dijo a los periodistas que 
había hablado con el nuevo goberna-
dor del Banco de Crédito Local, señor 
Boixareu, para ver la manera de re-
solver rápidamente el problema econó-
mico de Sevilla. El Gobierno, continuó 
diciendo, está animado del mejor espí-
ritu para resolver este problema y a 
él presta la mayor atención. Para mi 
sería motivo de gran satisfacción, co-
mo andaluz, ser el que resolviera este 
asunto que, como les digo, hay el de-
cidido propósito de resolverlo cuanto 
antes y de la mejor manera posible. 
Después dijo que había conferencia-
do con el director de Seguridad, quien 
le había manifestado que los panade-
ros se habían reintegrado esta misma 
noche al trabajo, merced a las gestio-
nes que con tanto tacto y acierto han 
sido llevadas por el gobernador de 
Madrid, señor Morata. Como ustedes 
ven, con la entrada al trabajo de los 
panaderos y los obreros de otros ofi-
cies, se confirman las noticias optimis-
tas que les di ayer. Debo decirles tam-
bién, que los ferroviarios, a su vez, se 
han reintegrado sin dificultad; en cuan-
to a los de Artes Gráficas, ya saben 
ustedes que vuelven al trabajo y de 
nuevo aparecerán los periódicos que 
sufrían las consecuencias de la huelga. 
Luego dijo el señor Vaquero que una 
de las medidas que anoche anunció, fué 
la suspensión de conferencizs telefóni-
cas con el extranjero. Después, teniendo 
en cuenta que esta medida pudiera cau-
sar alarma, el ministro de Comunic?-.cio-
nes, cuya capacidad es de todos conoci-
da, estudió una norma, que ya ha sido 
adoptada, con la cual, sin perder el Go-
bierno el control de las noticias, se deja 
a la Prensa en libertad para que se co-
munique con sus públicos. 
En los centros oficiales se tienen no-
ticias de que en Oviedo la situación ha 
quedado totalmente despejada. 
El señor Salazar Alonso, 
en Gobernación 
Esta madrugada, el ex ministro señor 
Salazar Alonso, tuvo una larga confe-; 
rencia con el ministro de la Goberna-; 
ción, señor Vaquero. A la salida el se-, 
ñor Salazar Alonso fué interrogado porj 
los periodistas sobre el motivo de la1 
entrevista. Quitó importancia a la visi-
ta, y manifestó que había sido una visi-; 
ta de amistad como las que él recibía! 
cuando estaba al frente de aquel depar-j 
tarnento. Después añadió que, entre 
otras cosas, habían hablado de asuntos 
municipales. 
Cuando el ministro de la Gobernación 
recibió a los periodistas, le interrogaron 
también sobre la visita del señor Sala-
zar Alonso. E l señor Vaquero confirmó 
que, entre otras varias cosas, habían 
hablado de cuestiones relacionadas con 
el Ayuntamiento, dado que el señor Sa-
lazar Alonso, como concejal, era muy 
conocedor de los problemas del Ayunta-
miento. 
* * * 
Informes particulares coinciden en 
unir la persona del señor Salazar Alon-
so a la provisión de la Alcaldía de Ma-
drid. Esto tropezaría, naturalmente, con 
una dificultad constitucional, como es 
la incompatibilidad de la Alcaldía con 
el acta de diputado. Sin embargo, nos 
consta que el señor Salazar Alonso, 
hombre disciplinado dentro del partido 
radical, aceptaría cualquier sacrificio 
que en estos momentos le pidiera su 
partido. No es, por tanto, aventurado 
suponer que en la entrevista que des-
de las doce de la noche hasta las dos 
de la madrugada celebraron en el Mi-
nisterio de la Gobernación los señores 
Vaquero y Salazar Alonso, se tratara 
de este tema, si bien ninguno de los 
dos, al hablar con los periodistas, hizo 
alusión de ninguna especie ni dejó tras-
lucir nada sobre el particular. 
Se encontraba durmiendo en su ho-
tel de la Dehesa de la Villa 
A las cuatro menos cuarto de la 
madrugada, en el hotel que en la De-
hesa de la Villa tiene Francisco Lar-
go Caballero, fué detenido por agen-
tes de la Brigada Social, a los que 
acompañaban una camioneta con guar-
dias de Asalto, que rodearon la casa. 
Cuando llegaron los agentes, el cita-
do diputado estaba durmiendo. Se le 
despertó, y Como preguntara si debía 
acompañarles en calidad de detenido se 
le contestó afirmativamente. 
E l detenido pidió permiso para asear-
se, y una vez que lo hizo, con los agen-
tes salió para la Dirección de Seguri-
dad, donde llegó a las cuatro y media. 
Seguidamente pasó a presencia del 
jefe de la Brigada de Información. 
Los Carabineros portugueses u 
sorprendieron al atraveSar le 
la frontera ar 
HUELVA, 13.-LoS carabinero, 
tugueses han detenido al atrav ^ 
frontera al diputado socialista ^ 
va Ramón Tiraxio, y a los ex con • l ' 
también socialistas, de este Avul̂ 1•Ce'lales• 
to, Antonio Pousa Camba v £ ,mietl-
dán. y José Rol, 
En Nerva han sido detenidos un 
dividuos que se declararon auto 05 ^ 
la muerte de un capataz de la Í6 
minera de Riotinto, al que clep.C11íenca 
en los días de la revuelta sediciSa 011 
•"'̂ aiiiiiBiiiiiaiiiir" 
Treinta cadáveres de rebel-
des en Ponferrada 
LEON, 13.—En los montes de Ponfe-
rrada han sido recogidos hasta ahora 30 
cadáveres de revoltosos. Hoy ha salido 
normalmente para Bilbao el correo. 
Precauciones al paso de lo 
BELGRADO, 13. — Las autoridades 
yugoeslavas han ordenado que perma-
nezcan cerradas todas las ventanas y 
balcones de las casas que dan al puer-
to de Split durante el traslado del ca-
dáver del rey Alejandro. Se temen aten-
tados terroristas contra las autoridades 
francesas y yugoeslavas que acompañar 
al cadáver.—Associated Press. 
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gran surtido., 
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corte impecable, géneros supe-
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Víctima de los sucesos revolucionarios 
de estos días ha muerto asesinado por 
los revoltosos de Reinosa, el correspon-
sal administrativo de E L DEBATE en 
el pueblo mencionado, don Marcelino 
Errazti. 
Al declararse el movimiento subversi-
vo en aquella localidad se lanzaron a la 
calle un grupo de huelguistas, que re-
corrieron las calles invitando al paro, y 
al cierre de los establecimientos. El se-
ñor Errazti, dueño de uno de los co-
mercios más destacados de la población, 
fué coaccionado para que lo cerrase, a 
lo cual se opuso enérgicamente. En vis-
ta de su actitud, uno de los revoltosos 
disparó su pistola contra el señor Erraz-
ti, que resultó con dos tiros en el vien-
tre. 
Recogido en grave estado, durante 
varios días se ha debatido con la muer-
te, hasta que ésta le ha vencido. 
A sus familiares les enviamos nues-
tro pésame sinceramente sentido. 
9 » 9 
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tinguida clientela que se ha JjecM 
cargo de la DIRECCION TECNICA 
el famoso modisto 
A V . C O N D E D E 




No obstante lo que signi-
fica la dirección técnica de 
monsieur HUGO, los pre-
cios de LACOMA, S. A, 
son moderados. 
que tan alto renombre alcalizó ^ 
Madrid hace algún tiempo, y 
ahora, de regreso de un larf0 
de estudios por los principales 0^ 
tros de la moda, queda al servicio oe 
L A C O M A . S . A* 
LA COMA, S. A, no tie-
ne ninguna sucursal. 
llardamente vienen luchando en defen-
sa de la Patria y del orden social. 
* * * 
Los funcionarios del Ministerio de 
Trabajo han dirigido un escrito al Go-
bierno, adhiriéndose al homenaje que se 
tributará a la fuerza pública. A este 
objeto, ofrecen el haber de un día de 
trabajo para la suscripción nacional en 
favor de los heroicos defensores del or-
den y la unidad de España. 
* * * 
Ayer mañana visitó al ministro de In-
dustria y Comercio una Comisión del 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
de la provincia de Madrid, para mani-
festarle que dicho organismo contribui-
rá con la cantidad de 1.000 pesetas a la 
suscripción iniciada en favor de la fuer- j 
za pública. 
illlilBIlBUl 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditad̂ -
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i t í * 
que combaten de ana manera cómoda, rápida y eficaz Neurastenia ^ P O ^ c i a <en t-^as sus maj-
n e u r a s t e n i a festaciones) doior de a"**^ 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértl^pj^ 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, PB'*'._i 
clones; histerismo y trastornos nerviosos en g ^ 
de las mujeres y todos los trastornos organic*» ^ 
tengan por causa u origen agotamiento nervios • 
rai 
meduli 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio ê,̂ eIlte s 
••onservando la salud y prolongando la vida; indicadas especiaim 
os agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que v ijŝ as 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; depo ^. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del '̂jgpio 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el ^ 
para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a . s je 
trema vejez, y sin violentar al organismo, con energías Pr0P 
juventud. 
Basta tomar on frasco para convencerse de ello por-
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Espan • 
tuga] y América — 
— • í¡nra ^ 
NOTA—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter̂ 4̂ rrotI''í 
celona, recibirán gratis un Ubrito explicativo sobre el origen, oes»» 
y tratamiento de estas enfermedades. 
E C D E B A T E ( S ) Domingo 14 de octubre de 19S4 
Homenaje a ía Virgen de L u j a n en el C . Eucar í s t í co de Buenos Aires 
A l a m i s a a s i s t e u n a g r a n m u l t i t u d . C o m u l g a n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , e l G o b i e r n o , r e p r e s e n t a c i o n e s d e l E j é r c i t o y d e l a M a r i n a y l a s d e -
m á s a u t o r i d a d e s . Q u i n i e n t a s o c h e n t a v o c e s e n e l c o n c i e r t o g r e g o r i a n o ; 
e s e l c o n j u n t o d e m a s a s s i n f ó n i c a s m á s g r a n d e q u e s e h a r e u n i d o e n l a 
A r g e n t i n a . E l l u n e s , d e s f i l e d e 2 0 0 . 0 0 0 a u t o s c o m o a d h e s i ó n a l C o n g r e s o 
Las palabras de paz llegan por "radio" a los contendientes del Chaco 
I M , NDEIÍO l i l i DE B e l g r a d o a d a m a a l R e y P e d r o ¡ I 
m o s mmm 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 13.—El Congreso 
Fucarístico Internacional ha continuado 
hov sus trabajos con el mismo entusias-
mo e igual fervor que los días prece-
^ c o n g r e s i s t a s se reunieron desdad 
^tes del alba para oír la misa e impe-
trar ]a paz y la prosperidad de las na-
ílones y para tributar un homenaje a 
í! Virgen de Luján, Patrona de la Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay. Esta con-
memoración tenía singular importancia 
cara los congresistas, en su mayoría 
^uramericanos, porque, desde los prime-
ros días de la colonización, tanto en la 
Lerra como en la paz, el pueblo ha 
^plorado siempre a la Virgen de Lu-
ián La iglesia, levantada en 1887 en 
nonor de la imagen, ha venido a ser el 
Lourdes de tres naciones. 
El grandioso acto de homenaje a la 
patrona se celebró en el Parque de Pa-
lermo. Millares y millares de personas 
acudieron al lugar donde se celebraba 
la misa. También acudieron cuatro Car-
denales, varios Obispos, el Presidente de 
la República, general Justo, el Gobier-
Pc,"la3 demás autoridades y grandes 
¿ontingentes de soldados con sus jefes 
v oficiales. 
Un sol espléndido ilumina la gran ex-
planada y un nutrido coro de voces in-
terpreta diversas composiciones musica-
les. La misa, celebrada por un Prelado, 
fué rezada. A l llegar al ofertorio, se in-
vitó a los fieles y militares a que se cu-
brieran hasta la elevación para evitar 
ias molestias del sol. 
Llegada la elevación, se invitó a to-
dos los fieles a que, siguiendo al sacerdo-
te dieran gracias a Dios por el amor 
con que vino y cuotidianamente descien-
de entre nosotros. Haced actos de fe, 
esperanza y amor, se les dijo; actos de 
fe en Jesucristo, el hijo de Dios vivo. 
Pedid por vuestros padres, por vuestros 
hermanos, por todos los asistentes al 
acto, por la Patria, por todas las nacio-
nes del mundo, por las autoridades. 
Obispos y jueces y por todos los hom-
bres de buena voluntad. 
cristo, al Cardenal Pacelli, a Pío X I 
y a la Patria. 
E l Cardenal Pacelli llega a la gra-
dería principal y se sienta en el trono 
que tiene reservado en todos los actos 
del Congreso, junto a la Gran Cruz 
L a bandera a rgen t ina 
L a c o m u n i ó n 
Inmediatamente, cuatro Cardenales 
comienzan a repartir la Sagrada Comu-
nión en la gran escalinata de la Aveni-
da Alvear. Igualmente distribuyen la 
comunión cuatro grupos de sacerdotes 
por las cuatro principales avenidas del 
Parque. Los blancos roquetes se destajan 
por entre la masa gris de la multitud; en 
ras manos fulguran los copones de oro. 
La visión es extraordinaria. Se acercan 
a la Sagrada Mesa el Presidente de la 
República y los miembros del Gobierno, 
le jefes y oficiales del Ejército con sus 
imifcrmes, los marinos y los soldados. 
Asisten los ministros de Marina, Ins-
tmcción y Obras públicas, y el jefe de 
Policía. 
Las comuniones se suceden constan-
mente y no se termina de repartir-
las hasta las trece y cuarenta, hora en 
que termina por completo el acto. Los 
sacerdotes no cesan de distribuir la 
Sagrada Comunión, y son muchos los 
miles de soldados que la reciben, do-
blando la rodilla derecha según pasan 
por sus filas los sacerdotes. 
Terminados los cánticos se reza un 
Padre Nuestro y un Ave María, por 
la Patria. En este momento llega el 
Legado Pontificio, Cardenal Pacelli, 
que es recibido con un entusiasmo in-
descriptible. Se oyen atronadores v i -
ras y todos los asistentes agitan sus 
pañuelos blancos. Se vitorea a Jesu-
i ' i R:ini!in¡iiiiiiiiiniiiiii!iii!iiiniiiiniii!iMiiiiiHiiiMi!Lr' 
i f e y f t i o s d e l o s o j o s ! 
J*» que lloran, supuran o padecen ante 
tm*', s.ensacion de arenillas en el ojo, 
nflonye.Ctadas' 0Í03 ™i°s o párpa^ 
BinS ^adSS' visión confusa, enubla-
R V ^ 1 ^ 1 6 ^ el IRIDAL, fórmu-
tálmL ^ ^ P.lccimno, del Hospital Of-S£nd • TfUrín: IRIDAL ™ colirio 
? V10^1151™ lúe siempre alivia 
íiun^ f las enfermedades más co-Svír ? 0i,os- IRIDAL desinfecta, 
man int a a,las imPurezas que enfer-
lltanÍ.O]0S;.l0s f u e r z a volviéndoles 
¿ p S ^ f ^ ^ brí110 P^Pios del ojo 
«¿ión plnf-«PU'CUl0 gratuito "Vulga-
£tlfiCf a Ind- Titán. c- Va-
«i Farn.;' Barcelo"a. IRIDAL se vende 
farmacias a 6,10 ptas. feo. Por co-
rreo, certificado, 6,60 
E l "speaker" anuncia que en cuan-
to termine la misa se procederá a izar 
el pabellón argentino. En este acto ha-
blará el general Casóla Castaño. Ad-
vierte también que, a pesar de los mi-
les de soldados asistentes, no han po-
dido acudir los aviadores n i la tr ipu-
lación de los cruceros, que han de te-
ner un acto especial. 
Acto seguido se lee, entre grandes 
aclamaciones, un telegrama de la 
Ciudad del Vaticano que dice: "Santo 
Padre vivamente agradece informe Su 
Excelencia relativo Congreso Eucarís-
tíco e imparte con todo corazón a to-
dos los asistentes la bendición apostó-
lica." 
A continuación se procede a izar la 
bandera argentina. Todos los soldados 
de guardia rinden armas y los restan-
tes se ponen en posición de firmes. La 
multitud agita sus pañuelos y pro-
rrumpe en vivas prolongadísimos. La 
bandera va subiendo con gran lentitud 
mientras las Bandas ejecutan la mar-
cha nacional. 
Hecho el silencio, comenzó a hablar 
el general Casóla Castaño. 
Acabamos de izar—dijo—la bandera 
junto a la gran cruz de Palermo, her-
manando estos símbolos que nos hacen 
amigos de Dios y de la Patria. 
Religión y fe nos unen. No morirán 
jamás en nuestra Patria. Con injusti-
cias, con pruebas y con vejaciones no 
conseguirán más que nuestro acerca-
miento a Dios. Sólo el amor de Dios 
puede aplacar la soberbia; sólo la creen-
cia en Dios da serenidad; sólo el senti-
miento religioso puede oponer el perdón 
al agravio. 
E l sentimiento religioso alumbrará, 
como antorcha potente, el sendero de la 
humanidad doliente; a lumbrará hasta el 
último ámbito de la tierra. E l senti-
miento religioso origina la fe, el movi-
miento más sublime del hombre. Las pa-
siones no son nada; la fe lo puede todo: 
nos acerca a Dios. Por la fe subimos 
hasta Dios; por ella Dios desciende has-
ta nosotros y toca nuestras llagas y ve 
nuestros dolores. 
Un alma sin fe renuncia a toda espe-
ranza, no puede encontrarse a sí misma 
en la fría estepa de la soledad de su 
vida. Cuando se ve presa de todas las 
inquietudes, cuando se desploma y se 
arrumba, la fe y la oración es lo único 
que pueden levantarla; la fe es lo único 
capaz de abrir su espíritu para la gra-
cia de Dios, que es el que todo lo pue-
de y todo lo realiza. 
El sentimiento patriótico y el religio-
so no son incompatibles. Por esto hemos 
venido, con ocasión de este Congreso 
Eucarístico a exaltar estos valores eter-
nos, imperecederos, inmutables. La suer-
te de nuestra patria nos subyuga hasta 
el punto de que estamos dispuestos a 
morir por ella. 
Su bandera no es bandera de conquis-
ta, sino de unión y amistad. J amás nos 
ensañaremos sobre el dolor de los ven-
cidos. Esta bandera argentina qu« osci-
la, jubilosa, junto a la Cruz, es la que 
presidió las gestas más memorables de 
nuestra historia, la que juraron nues-
tros abuelos, la que inspiró a nuestros 
poetas, la que ha orlado siempre nues-
tras fortalezas, la mortaja de nuestros 
héroes, la que, según frase de Sarmien-
to, cuando llame a todos . el Supremo 
Hacedor, irá al frente de millones y mi-
llones de argentinos ante el solio del Se-
ñor. 
Las palabras del general Casóla Cas-
taño fueron interrumpidas constante-
mente por los aplausos entusiastas de 
la multitud. A l final una oleada inmen-
sa de pañuelos ondeaba sobre las cabe-
zas de todos, y no se guardó silencio 
hasta que el Cardenal Pacelli se ade-J 
lantó a la gran grader ía para impartir 
la bendición con toda solemnidad. 
Acto seguido, y entre gran entusias-
mo del pueblo y los soldados, se cantó 
el Himno Nacional Argentino. Monseñor 
Pacelli, con el Presidente de la Repú-
blica, el Gobierno y los Cardenales y 
Obispos que asistieron presenciaron el 
magnífico desfile de las tropas asisten-
tes al acto. Los vítores al Papa, a mon-
señor Pacelli, a la Patria, al Presidente, 
a la bandera y a los Cardenales de Bra-
sil, Polonia y Obispos españoles no ce-
saron n i un momento. 
no en las poblaciones del Norte, se ha 
visto a la gente en las calles, en las 
aceras, frente a los altavoces, seguir con 
emoción profunda y fervor indescripti-
ble, paso a paso el desenvolvimiento de 
las distintas fases del Congreso. 
Compor tamien to de la Po l ic ía 
Todos los actos se han celebrado en 
medio de un respeto y un silencio ca-
si increíbles, si se tiene en cuenta que 
hay reunidas más de 300.000 personas. 
Concentrar toda esta multi tud sin ha-
ber accidentes ni violencias, si bien su-
pone que el inmenso público es culto 
y responde a las indicacionen genera-
les que se le formula, tam1-' \ quiere 
decir que los organizadores | lleva-
do adelante un gran sisterr. - de con-
centración de gente; y en este éxito 
merecen una mención particular las 
tropas, las milicias de la Policía de 
la capital y los agentes de la autori-
dad. Atentos, considerados, solícitos a 
todas las dificultades, facilitando las 
instrucciones e indicaciones orientado-
ras. Sin embargo, el público ignora que 
esos hombres están con un recargo en 
el servicio, tan grande, que no ha té-
nido precedente n i en las fiestas del 
Centenario. Estos hombres se levantan 
en la madrugada a las cuatro, para 
hacer su presentación a las cinco y 
entrar al servicio a las seis, terminan-
do su misión a las ocho o las nueve 
de la noche. Tienen más de quince ho-
ras de servicio diario. Y todos estos 
hombres, beneméritos servidores del or-
den público, son hombres modestos, 
cristianos. 
L a m ú s i c a sagrada 
El doctor Solari, secretario del Obis-
pado, ha logrado reunir un concierto 
gregoriano y aportar a la misa 580 vo-
ces. Esta persona, durante seis años, 
fué maestro de capilla en el Colegio de 
Roma. Los integrantes de este conjun-
to numeroso pertenecen al Seminario de 
Buenos Aires, al Colegio de Salesianos, 
a los Salesianos de Santiago de Chile, 
al Colegio de Jesuítas, al Colegio de 
San Carlos. Este conjunto, valioso por 
el número y calidad de voces, contribu-
ye a la exaltación del sentimiento y del 
fervor argentino en esta magna reali-
zación del Congreso Eucarístico. Es el 
conjunto de masas sinfónicas más gran-
de que ha funcionado en la Argentina. 
La disciplina con que han interpretado 
estos cantos demuestra su perseveran-
cia y habilidad. El maestro Solari ha 
hecho conocer a los más insignes mú-
sicos clásicos en este acto magnífico, 
sobre todo a Vitoria; que es la efusión 
art íst ica más grande y que traduce en 
forma memorable los hondos sentimien-
tos de su fe. 
Los au tomovi l i s t as 
Marchandeau , m in i s t ro del In te r ior , 
y Roil in, de Colonias 
PARIS, 13.—Como estaba previsto, 
hoy, a las seis de la tarde, se ha reuni-
do el Consejo de Gabinete para proce-
der a la designación de los sustitutos 
de los señores Barthou y Sarraut en las 
carteras de Extranjero y del Interior. 
E l actual ministro de Colonias, señor 
Laval, ha sido designado para la carte-
ra de Negocios Extranjeros, y el señor 
Marchandeau para la del Interior, sien-
do designado para la de Colonias el se-
ñor Rollin. 
A l iniciarse la reunión el señor Le-
brún pronunció algunas palabras rin-
diendo homenaje a la memoria del se-
ñor Barthou y a la obra por él reali-
zada. 
E l señor Doumergue aseguró después 
al presidente que el Gobierno proseguirá 
la tarea que había emprendido el señor 
Barthou. 
Después se decidió que el señor Le-
brún marche a Yugoeslavia presidiendo 
la delegación francesa que asis t i rá a 
los funerales del rey Alejandro, acom-
pañando a dicha Comisión el mariscal 
Pétain. Además, el ministro del Aire, 
señor Denain, irá también al mando de 
una escuadrilla. 
Durante la reunión, el ministro del 
Interior dió cuenta de las sanciones 
que había impuesto como consecuencia 
del atentado de Marsella. 
Han sido relevados de sus funciones 
los señores Berthoin, director general 
de la Seguridad Nacional, y Sustéron, 
interventor general de la Seguridad, en-
cargado de los viajes oficiales. 
Además ha quedado en situación de 
disponible el señor Jouhannand, pre-
fecto del Departamento de Bocas del 
Ródano. 
Seguidamente, el señor Sarraut en-
tregó su dimisión, escuchando palabras 
de homenaje de los señores Lebrún y 
Doumergue. 
Se ha t r i b u t a d o al joven M o n a r c a y a ias Reinas un 
rec ib imien to s in precedentes . El Rey v o l v e r á a Ing l a t e -
r r a pa ra c o n t i n u a r sus estudios . El Gobierno i t a l i ano 
quiere man t ene r u n a a c t i t u d amis tosa 
> >̂t—« 
Se han celebrado en P a r í s los funerales y el ent ier ro de B a r t h o u 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BELGRADO, 13.—Belgrado ha reci-
bido con entusiasmo y aclamaciones sin 
precedentes al niño Rey, Pedro I I , que 
ha llegado esta mañana acompañado de 
su madre y de su abuela. 
Una inmensa multitud esperaba en la 
estación, y al ver la figura del niño rey 
v i r i l y sonriente, aparecer en el andén, 
agitó frenéticamente sus pañuelos y 
prorrumpió en grandes aclamaciones, 
mezcladas con lágrimas de piedad y 
simpatía. 
La Reina María de Yugoeslavia, can-
sada por el largo viaje y por los dolo-
res morales y físicos que le ha causa-
do la pérdida de su esposo, no ha par-
ticipado en el recibimiento. 
Los miembros de la Regencia, inclui-
do el Príncipe Paul, el Consejo de M i -
nistros, los miembros del Parlamento, 
han salido a recibir a la familia real. 
E l Rey Pedro, sentado entre la Reina 
María de. Yugoeslavia y la Reina Ma-
ría de Rumania, ha marchado en auto-
móvil al Palacio Real. — Associated 
Press. 
El rey Pedro v o l v e r á a 
tado lo cometieron por mandato de la 
organización "Oustacha". 
Los funerales de B a r t h o u 
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Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES SERBA. San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
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Lfl CftlOCERlS INFANTIL, S. k 
Coches para niños. Ventas al contado y 
a plazos. MAYOR, 9, pral. 
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Flores naturales. Las mejores. Las más 
bonitas 
Q U I N T A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A A L M U D E N A 
Carretera del Este, 66 (tienda). 
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O p o s i c i o n e s s e c r e t a r i o s 
segunda categoría. 600 plazas. 4.000 pe-
I n g l a t e r r a 
BELGRADO, 10.—A pesar de las di-
ficultades que supone el artículo 40 de 
la Constitución yugoeslava, según el 
cual, el Rey debe residir en el país, la 
Agencia Reuter cree saber que se están 
buscando en la actualidad los medios 
que permitan que el joven Rey Pedro 
pueda regresar a Inglaterra para ter-
minar sus estudios. 
Se p r o r r o g a la Conferencia 
b a l k á n i c a 
ANKARA, 13.—La Conferencia de los 
ministros de Relaciones exteriores de 
los cuatro países balkánicos, que debía 
celebrarse próximamente en la capital 
de Turquía, ha sido prorrogada, como 
consecuencia de lo? trágicos sucesos de 
Marsella. 
II11IKI iniiiBiiüniiiiiiiii»! iimimiinr 
PARIS, 13.—En la plaza de los Invá-
lidos, bajo un cíelo gris y en medio del 
luto de París , se han celebrado las hon-
ras fúnebres nacionales del señor Bar-
thou, asistiendo una inmensa muche-
dumbre y los representantes de los Go-
biernos extranjeros. 
E l señor Doumergye pronunció un 
discurso, en el que puso de manifiesto 
el sentido que ha inspirado la larga ca-
rrera del señor Barthou, cuyos actos to-
dos fueron sellados con un amor apa-
sionado a la patria, y que se dedicó a 
asegurar la paz mediante una política 
de acercamiento leal, a la que Francia 
invita a cooperar a todos los pueblos 
de buena fe que tengan un ideal común 
de civilización, justicia y progreso. 
Para redondear esta labor "el señor Bar-
thou iba a marchar dentro de unos días 
a un país vecino—sin duda aquel de 
quien m á s cerca estamos por la san-
gre—para borrar pasajeros equívocos y 
concertar comunes y salutíferos esfuer 
zos". 
Hizo ver que el señor Barthou muc 
re asesinado con el noble, sabio y caba-
lleroso rey Alejandro en el momento er-
que "trabajaba con su concurso para la 
consolidación de la paz en el Adriático 
y en la Europa central". 
E l señor Doumergue añadió: "Este 
trágico acontecimiento que alcanza a' 
Yugoeslavia en lo que tenía de m á s que- i 
rido y a nosotros en la persona de uno 
de nuestros más ilustres estadistas, só- j 
lo puede sellar más estrechamente aún Nueva Academia de corte y confección, 
la unión de los dos pueblos". sistema moderno. Concede diploma. 
Francia da seguridades a Yugoesla- MARQUES DE CUBAS, 11. Teléf. 22458. 
vía de su fidelidad, ante los restos de 
su ministro de Negocios Extranjeros, 
que cayó cuando trabajaba para asegu- i 
rar la paz del mundo. 
L a s l u c h a s r e l i g i o s a s d e l 
p r o t e s t a n t i s m o a l e m á n 
"" ^ 
El Obispo e v a n g é l i c o de Baviera , 
des t i tu ido 
Le s u s t i t u i r á n dos comisiones 
e c l e s i á s t i c a s 
MUNICH, 13.—Después de la pro-
clamación oficial del Obispo Monseñor 
Müller como jefe de la Iglesia evangé-
lica unificada, las luchas religiosas en 
el tercer Reich están lejos de haber 
terminado. 
En vir tud del artículo sexto de la 
Constitución de la Iglesia evangélica, 
ha sido destituido el Obispo evangéli-
co de Baviera, por resistirse a aplicar 
las leyes del Obispo Monseñor Müller. 
Para sutituirle se han constituido 
dos Comisiones eclesiásticas, una de 
las cuales tendrá jurisdicción en Fran-
conia y con residencia en Nuremberg, 
y la otra tendrá jurisdicción en la an-
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PARIS, 13.—La inmensa comitiva fu- ^ 
nebre del señor Barthou, precedida de Se avisa que el día 31 del corriente, a 
Las a n d a r l a s Hp KpÍPmpn un verdadero bosque de banderas de ex las once de la mañana, en las oñeinas 
combatientes y llevando a la cabeza al ,de la Sociedad, calle de Recoletos, 10, 
señor Lebrún, seguido de los represen- tendrá lugar la subasta de la maquinaria, 
tantes personales de los jefes de Es- edificios y terrenos de la fábrica "La Es-
tado extranjeros, miembros del Gobier- ^ ^ - n ^ ^ de Sevilla, 
no y Cuerpo Diplomático, Cuerpos cons- ^ baseg condiciones den con. 
tituídos y delegaciones francesas y ex- en las referidag ofic.nas 
tranjeras, inició la marcha a mediodía, 
desde el Quai d'Orsay, después del le-
vantamiento del cuerpo, y siguió a la 
Explanada de los Inválidos. 
Por iniciativa de la Asociación Auto-
movilística Argentina se realizará el lu-
nes 15 por la noche, la adhesión del Con-
greso Eucarístico, y como acto de ho-
menaje al Congreso Eucaríst ico un des-
file de automóviles particulares. Se 
calcula que este desfile adquirirá gran-
des proporciones, por ser 72.000 los co-
ches que circulan en Buenos Aires, y, 
además, el Censo de la municipalidad de 
la Policía comunica que del exterior han 
llegado más de 100.000 coches. 
B e n d i c i ó n de un templo 
El Cardenal Pacelli bendijo ayer el 
gran Santuario que la capital federal 
inaugura en honor de Santa Rosa de L i -
ma, con asistencia del primer magistra-
do de la nación. Este templo construí-
do con la generosidad de doña María 
Alvear, se bendijo ayer y tuvo una inu-
sitada brillantez. Asistieron también los 
Cardenales de París y Polonia. 
Por la tarde Su Eminencia el Carde-
nal Pacelli recibió en su residencia a los 
miembros de la representación extran-
jera. 
L a s e s i ó n p ú b l i c a 
B A S C U L A S 
• K r 
Recuerdo imperecedero 
Los peregrinos extranjeros se lleva-
rán el recuerdo imborrable de que el 
pueblo argentino respeta y ama a sus 
soldados, porque, merced a ellos, es la 
Nación misma la que está garantizan-
do el orden de las Instituciones. 
De conformidad con este concepto y 
con este criterio. Su Eminencia el Car-
denal Paccelli, Legado papal, en este día 
de la Patria, en este día de la fuerza 
armada, quiso rendir un homenaje en la 
Iglesia Catedral, depositando una ofren-
da en la tumba del capitán José de San 
Martín. 
Por la tarde, en Palermo, se celebró 
la tercera reunión de la Asamblea ge-
neral. 
Entra el Arzobispo de Buenos Aires, 
acompañado de dos filas de Obispos y se 
dirigen al monumento central. Comienza 
el acto con el himno "Salvad a la Ar-
gentina". Ocupa la tribuna el delegado 
del Cardenal, Arzbispo de Río Janeiro, 
doctor Mariño, que saluda a los congre-
sistas en nombre de los católicos bra-
sileños. 
Le siguen, con los mismos fines, eJ 
Arzobispo de Sarajevo, en nombre de 
los croatas; el P. Martindale, S. J., por 
los ingleses. 
E l representante de Méjico, doctor 
Luján, Arzobispo de Puebla de los An-
geles, arranca delirantes ovaciones, al 
recordar la persecución de Méjico y la 
heroica firmeza de los católicos de aquel 
país. Elocuentísimos, el doctor Morandí, 
Arzobispo de la Asunción, por el Para-
guay; y el doctor Savalle, del Uruguay. 
Asimismo, el de Venezuela, doctor Go-
doy. Obispo de Tulia. 
setas. Garantizo éxito. Caballero de Gra-
cia, 12. Liceo. 
unidas a nuestra páfiria, grande y pu-
jante, clavan para siempre en su cora-
zón la Cruz, que va marchando como 
invencible señera de paz y progreso, co-
mo testimonio elecuente e imperecede-
ro del reinado de Cristo en el privilegia-
do mundo de Colón. En este clamor de 
profesión de fe nunca ha faltado la Re-
pública Argentina. Nuestros primeros 
gobernantes, en las Constituciones y 
en las Cartas. estampan a Cristo y a su 
Iglesia católica como dogma indiscuti-
ble, que son el eje de la vida espiritual 
de nuestra nación. En la República del 
Ecuador surge un hombre: García Mo-
reno, que, después de muchos años de 
reinado, al morir dice: Dios no muere. 
Recuerda la proclamación de Cristo-
Rey en el continente americano el año 
1884, que deja honda huella de espíritu 
cristiano. Describe también las perse-
cuciones de Méjico, en las cuales los ca-
tólicos, perseguidos y sometidos a toda 
clase de pruebas, han sabido anteponer 
incólumes su amor a la Iglesia y han 
salido triunfantes. No obstante las pro-
hibiciones y castigos neronianos, se ador-
naron con las imágenes del Sagrado Co-
razón, y al gri to de ¡Viva Cristo-Rey!, 
escribieron con su sangre páginas de 
gloria para la Iglesia y de honor para 
su Patria. Semilla de márt i res , que ha-
rá brillar de nuevo la fe en todo el 
país. 
Pasa después *a la bendición de Dios, 
que recorre ahora la América con oca-
sión de este Congreso. Ha llegado en 
estos momentos la hora de la Providen-
cia para la tierra americana. Aunque 
estos días son corona espléndida de la 
República Argentina, es ofrenda del 
mundo de Colón a Cristo-Rey. 
Monseñor Nicolás es ovacionado con 
delirante entusiasmo. 
Después se entonó el Himno eucarís-
tico para poner fin apoteósico a la se-
sión solemne. 
Las pa labras de paz 
A I X E N PROVENCE, 13. — Se ha 
sabido que Kramer, cuyo verdadero 
nombre es Kvaternik, saió el lunes pa-
ra Aviñón. Kelemen, por su parte, mar-
chó el martes, después de almorzar, a 
Marsella, y se separó de Malny, que 
llegó por la tarde a Aviñón, en don-
de tomó el tren, perdiéndose su pista 
hasta Fontainebleau. 
Se ignora en qué condiciones la che-
coslovaca Mar ía Voudof, mujer joven 
ven de gran belleza, que aparece como 
la directora de la banda, salió de Aix 
en P^cvence. 
Ot ros c r í m e n e s , de los 
c ó m p l i c e s 
BELGRADO, ds. Según la Policía 
de Zagreb, además del asesinato del 
director del periódico "Novosti", de Za-
greb, Mostichil, y sus tres cómplices, 
participaron en 1929 en un complot di-
rigido contra el rey. 
En dicho año hicieron saltar dos pe-
queños puentes por donde había de pa-
sar un tren en el que viajaba el sebe-
en la guerra a la edad de dieciocho 
años, y la señora de Barthou, falleci-
Úna enorme muchedumbre asistió con da en 1930. 
recogimiento a la ceremonia oficial y es- Sólo asistieron a la úl t ima ceremo-
cuchó el homenaje supremo que el señor nía los miembros de la familia, 
Doumergue, con voz velada por la emo- amigos íntimos, los presidentes 
ción, dirigió al ministro de Negocios Ex-
tranjeros asesinado. 
Después del desfile ante el cadáver de 
las tropas de la guarnición de París , la 
comitiva marchó a la capilla de San Luis 
de los Inválidos en donde se celebró la 
ceremonia religiosa. 






El Gobierno i ta l iano 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 13.—Las intenciones del 'Go-
bierno italiano de mantener buena re-
El en t ie r ro 'ación con el de Belgrado se han pues-






PARIS, 13.—A las cinco menos diez ] realizada hoy de todos \o-> 
terminó la ceremonia fúnebre en el ce- en que se publicaban no tic i -
menterio del Pére Lachaise, con la in- | tes procedentes de Yugoe-l 
humación del cadáver del señor Bar- estas noticias figuraba el int 
thou en la tumba en donde reposan cendio de la Legación de I ta 
rano asesinado en Marsella. Este aten- ya el hijo del señor Barthou, muerto ^rado.—Associated Press. 
l legan al Chaco 
Por la poche, a las. diez, loa peregri-
nos uruguayos celebraron una vigilia en 
la Basílica del Santísimo. 
E l próximo lunes, a las nueve, en la 
Basílica de Santa Rosa de Lima la pe-
E l tema central del día "Cristo Rey! regrinación colombiana h a r á entrega de 
en América", estuvo a cargo del Arz-l la bandera de su país, 
obispo de Santa Fe, doctor Nicolás. Des-j Se tienen noticias de que las tropas 
pués de una brillante descripción de los i bolivianas y paraguayas han instalado 
miles de peregrinos que llegan al Con-1 en los frentes aparatos de "radio" por 
greso de todo el mundo, sobre todo de ¡medio de los cuales han seguido las di-
América, hace un elocuente recorrido j versas ceremonias del Congreso Euca-
histórico de las principales manifesta- rístico. Las plegarias que se han dedi-
cicnes de la devoción a Cristo Jesús en cado a implorar la paz para los dos pue-
todas las naciones hispanoamericanas j blos hermanos han producido en los sol-
desde los días de la colonización; cele- dados honda emoción. 
En todas las ciudades del interior, en|bra en párrafos de honda emoción la 
todos los pueblos y basta en las más¡unidad de creencia, precioso legado de1 
pequeñas aldeas, los receptores de radio !la España colonizadora; la inquebranta-[ 
con altavoces han hecho un paréntesis I ble devoción a la Santa Sede y las dis-í 
a toda clase de radiaciones, para infor-¡ fintag consagraciones parciales que ter-j 
P a r t i c i p a c i ó n de otras 
naciones 
Servicio r a d i o t e l e f ó n i c o 
marse las gentes con solicitud de todos i-^ínaron en la de 1900, cuya descrip 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 13.—Esta tarde se inauguró el 
servicio radiotelefónico de la Ciudad del 
los detalles de la ceremonia. No sola-
mente en la ciudad de Buenos Aires, si-
Bbjlb • b b ;:b b • b b e B b E 'B 
I ^ W ^ A . " C O M E D O R E S 
DORMITORIOS. CAMAS DE METAL.— PRECIADOS, 56. 
sran ,:i!B!iii:H':iiiB::ii!S:;iiB;::i,a..;;in ...:E bbc mam 
So comprar sin visitar la casa 
A P O L I N A R 
ROSALIA DE CASTRO, 8 
(antes Infantas). 
ción arranca indescriptibles ovaciones. Vaticano con Buenos Aires. Monseñor 
E l sentimiento cristiano fué infiltrado' Pizzardo envió un mensaje a Monseñor 
en la familia, en las escuelas y en los|Cacia Para el Cardenal Pacelli, augu-
preámbulos de las Constituciones, cuan- rando nuevos triunfos en la jubilosa frá-
elo se organizaron en naciones indepen- ternidad de tantos pueblos para la Igle-
dientes y civilizadas. Y así, mientras sia de Dios y Para fomento de la vida 
Colombia hace su profesión de fe, es- cristiana en el mundo entero. A l mismo 
cribe a través de sus convenciones y de tiemP0 le encarga se ruegue a fin de que 
su misma historia la consagración a venga, a la tierra el reino de Dios con 
Nuestro Señor; Cuba, la úl t ima de las la paz universal. 
hijas católicas de España que se inde- El gobernador del Vaticano, Serañnl, 
pendiza. y Bolivia. enmarcada en sus asocióse al mensaje en nombre de los 
llanuras, y Pe rú y Chile, y Paraguay y habitantes de la Ciudad Vaticana.— 
Uruguay naciones hermanas, siempre, D A P F I X A , 
ü / í GAL 
O 
íl 
A G U A 
C O L O N I A 
A Ñ E J A 
^ i b u s c a u n 
A g u a d e C o l o n i a 
d i s t i n t a p o r s u p u r e -
z a y c o n c e n t r a c i ó n , 
u s e l a A ñ e j a . A l c o h o l 
n e u t r o ; e s e n c i a s n a -
t u r a l e s ; o l o r i n t e n s o y 
s a n o . N o h a y C o l o n i a 
m e j o r p a r a f r i c c i o -
n e s y p a r a e l b a ñ o . 
D a f i r m e z a a l o s 
n e r v i o s , y a l c u e r p o 
e n e r g í a s y b i e n e s t a r . 
L I T R O . 15 P T A S . - F R A S C O , 2 , 5 0 
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MADRID.—Año XXFV—va 
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M a d r i d c o n t r a N a c i o n a l , e n C h a m a r t í n 
I t a l i a j u g a r á t a m b i é n c o n t r a I r l anda . El c i n t u r ó n de M a d r i d 
de boxeo " a m a t e u r " . ¿ Q u é es el h idrodes l izador? 
E G I P T O E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E B E R L I N 
T e m a s d e p o r t i v o s 
¿Qué es el hidrodeslizador? 
Ayer dimos a conocer los "records" 
mundiales de las regatas a motor, y con 
tal motivo incluímos lo referente a los 
"hidrodeslizadores", ya que esta clase 
de embarcaciones es tá incluida en esta 
rama deportiva por la Unión Internacio-
nal de Regatas a Motor. A la noche ya 
habíamos recibido siete cartas, en las 
que los comunicantes coincidían en pre-
guntar: " ¿Qué es el "hidrodeslizador"? 
No existe en España- este artefacto y, 
por otra parte, apenas se habló dá él. 
No es extraño, por tanto, que lo desco-
nozcan los deportistas. Con mucho gusto 
daremos una ligera idea, para lo cual 
bastará extractar lo que dice nuestro 
"Diccionario Deportivo". 
"Hidrodeslizador" es toda embarca-
ción provista de un motor de explosión 
y que se mueve mediante un propulsor 
aéreo, colocado en su obra muerta. 
Se conocen dos tipos principales: el 
del conde de Lambert y el de Besson. 
E l modelo del conde de Lambert tiene 
la obra viva formada por flotantes, es-
tancos e independientes, con separación, 
en sentido longitudinal, para facilitar 
que se despegue el agua, y una arma-
dura rígida, que forma el -puente, reúne 
estos cajones. Sobre éste va montado el 
motor y el propulsor, desmontables y de 
fácil Inspección, la cabina de mando y 
los locales de utilización para personal. 
E l timón se puede sumergir poco m á s 
o menos, según el calado. 
Los modelos son variables, desde el 
pequeño automóvil acuático, para turis-
mo, de 5,50 metros de eslora, y 2,50 de 
manga, con un motor de 60 HP. y car-
ga útil de 200 kilogramos, hasta un t i -
po dé carga capaz para cuatro tonela-
das, cuyas dimensiones son 12 x 6, que 
lleva dos motores de 210 HP. cada uno. 
Las velocidades con carga moderada han 
alcanzado hasta 80 kilómetros por hora, 
y aun a plena carga pueden sostener un 
régimen de 65 kilómetros. 
Otro tipo, debido al constructor Be-
sson, es, en cierto modo, híbido entre el 
avión y el buque, puesto que en el 
cajón central tiene entrada el aire, y 
como su cara superior es de forma de 
ala, coopera a la sustentación; es de-
cir, que el apoyo en marcha se hace 
sobre el agua y sobre el aire. Los t i -
mones son dos, uno sumergido, qué ac-
túa en las velocidades pequeñas, y que 
cuando és tas aumentan y el casco em-
pieza a emerger, sale también en parte 
del agua, en cuyo caso, la mayor parte 
del mando se ejerce con otro aéreo, con 
cuya acción se puede contar, por lo tan-
to, aun en los casos en que los torbe-
llinos y aguas revueltas hacen que la 




Chelsea-Huddersfield „ 2-1 




Wolverhampton-West Bromwich... 3-2 
Aston Villa-Everton 2-2 
Leeds-Sheffield Wednesday 0-0 
Leicester-Preston N . E 0-0 
SEGUNDA DIVISION 
Blackpool-Norwich 2-1 
Bradford City-Brentford 3-0 
Bury-Plymouth 2-1 
Hull City-Eradford 2-0 
Mánchester United-Oldham 4-0 
Bollón Wanderers-*Port Vale 3-1 
Sheffield United-Notts County 3-0 
Swansea-Bumley 2-0 
West Ham-Newcastle 3-2 
Barnsley-Southampton 1-1 
Nottingham-Fulham 1-1 
¿ Irlanda-Italia ? 
DUBLIN, 13.—La Federación ir lan-
desa gestiona actualmente la celebra-
ción de un partido Irlanda-Italia, que 
se celebrará el día 16 de noviembre, 
aprovechando el viaje de los italianos 
con motivo de su encuentro contra I n -
glaterra, en Londres, señalado para el 
día 14. 
E l Campeonato nacional 
E l Campeonato de España de fon-
do en carretera, que debió celebrarse 
el día 7, se celebrará el domingo pró-
ximo, día 21. 
P u g i l a t o 
E l Cinturón de Madrid 
Esta tarde, en el campo de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, continua-
rán los combates para el Cinturón de 
Madrid. 
Ruiz contra Angelmann 
PARIS, 13. — El miércoles próximo, 
día 17, se celebrará la reapertura del 
París-Ring. Uno de los combates prin-
cipales será el del español Pedrito Ruiz 
contra Valentín Angelmann. 
Un campeonato mundial 
TUNEZ, 13. — El día 4 del próximo 
mes de noviembre se celebrará en esta 
población un combate por un campeo-
nato mundial entre Young Pérez y A l f 
Brown. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
La participación de Egipto 
E L CAIRO, 13.—El secretario del Co-
mité Olímpico egipcio Fouad Bey Anuar 
ha asegurado la participación de Egip-
to en los Juegos Olímpicos de Berlín. 
Se enviará una docena de deportistas. 
Si se admite el football, el equipo egip-
cio sería uno de los seguros partici-
pantes. 
P r i m e r a c o r r i d a d e f e r i a 
e n Z a r a g o z a 
i • 
O r t e g a y La l anda , sobre todo el 
i p r imero , t u v i e r o n u n a g r a n t a r d e 
ZARAGOZA, 13.—Se ha celebrado la 
primera de feria, con ganado de A n -
tonio Pérez, de San Fernando. 
Ortega hizo a su primero una faena 
de muleta con pases de todas marcas, 
que fueron coreados. Lo despachó de 
una desprendida. (Cortó las dos orejas 
y el rabo.) En el otro toreó de capote 
con valentía. Lalanda hizo un quite que 
fué ovacionado. Con la muleta. Ortega 
hizo una faena reposada con molinetes 
y pases de rodillas. Mató también de 
una medía desprendida. (Se le conce-
dieron las dos orejas y el rabo.) 
Lalanda, en el primero, toro pequeño, 
algo huido de los capotes, pero codi-
cioso con los caballos, lanceó con ele-
gancia. Se lució en quites, así como los 
demás matadores. Lalanda inició la fae-
na con dos pases de rodillas. Siguió por 
naturales, dominando al toro, al que ma-
tó de una ligeramente desprendida. (Cor-
tó la oreja y el rabo.) En el otro, cor-
niabierto y menudo y de escaso poder 
y bravura, hizo una faena para salir 
del paso y m a t ó de media desprendida. 
Ballesteros hizo a su primero un qui-
te ceñido, que se ovacionó. Con la mu-
leta estuvo desconflado, porque el toro 
se le revolvía rápido. Mató de una caí-
da. En el segundo, que tenía arranca-
das prontas, se defendió regularmente. 
Hizo una faena indecisa y ma tó de una 
estocada baja. 
U n c a r t e r i s t a m u e r t o 
A . K A K A G 
F o o t b a l l 
Madrid-Nacional 
Esta tarde, a las tres y media, se 
celebrará el anunciado partido de Cam-
peonato Madrid F. C. contra Club De-
portivo Nacional. E n el campo de Cha-
mart ín. 
Campeonato inglés 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 13.-—Resultados de los 
partidos de Campeonato celebrados es-
ta tarde: 
PRIMERA DIVISION 
Arsenal-Mánchester City 3-0 
Blackburn-Middlesbrough 3-2 
iiniiiniiiiii 
A las diez de la noche, en la parada 
del t ranvía de la Puerta del Sol, esqui-
na a Carretas, un agente vió a dos car-
teristas, a los que intentó detener. Los 
dos maleantes se pusieron en fuga y 
se mezclaron entre los t ranseúntes . E l 
agente corrió tras ellos dando gritos de 
¡A esos!, y pronto se vieron rodeados 
de, fuerza de Seguridad y municipales. 
Uno de éstos dió el alto a los malean-
tes, y como no se pararan, disparó con-
tra ellos. Uno cayó al suelo y otro huyó. 
El maleante herido fué llevado al Equi-
po Quirúrgico, donde los médicos no pu-
dieron hacer más que certificar su de-
función. Era conocido este sujeto por el 
apodo "El Facha". 
B:!!:^;::aiiiiiBi!iiniHiiniv 
O P O S I C I O N E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S | N o t a s m u s i c a l 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
"La paz de Dios", de Serrano Anguila, 
recientemente estrenada con elogio uná-
nime de la crítica. 
" C u a n d o l a s C o r t e s d e 
C á d i z " 
sigue triunfando, tarde y noche, en el 
Victoria 
R i c a r d o C a l v o 
Toma parte en "Cuando las Cortes de 
Cádiz...", éxito de autor y de interpreta-
ción. 
E s l a v a . " S a n t a I s a b e l 
d e E s p a ñ a " 
Todos los días, tarde y noche. Obra al-, 
tamente patriótica. 
l a n a I s a b e l 
Tarde y noche, "La eme", risa a borbo-
tones, indiscutiblemente el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca. 
C o m e d i a 
Esta tarde, a precios corrientes (5 pe-
setas butaca), y a precios populares (3 
pesetas butaca); esta noche y lunes no-
che. E l escándalo", inmenso éxito de risa. 
Martes noche, estreno de"Papá Char-
lot", original de Quintero y Guillén. 
fael Vega de los Reyes. La corrida em-
pezará a las tres y media en punto. 
P l a z a d e T o r o s d e T e t u á n 
Hoy, domingo, a las 4, novillada de To-
var para los valientes espadas Solórzano, 
Cirujeda y Sevillano. Precios popularísi-
mos. 
e i e r a d e e s p 
mente esta Asociación celehr 
el del pianista Harold Baner ô "-: 
C a r r e r a s d e c 
E l Cesarevvltch 
NEWMARKET, 13. — Para el gran 
"handicap", el "Cesarewitch", que se 
disputará el miércoles próximo, han 
quedado inscritos 32 caballos después 
del último "forfeit". Son los siguientes: 
"Loosestrife", "Cotoneaster", "Negro", 
"Soliman's Feast", "Roí de Par ís" , "Do-
ña Sol", "Whiteplains", "Sans Espoir", 
"Hands Off", "Enfield", "Dejozcomba", 
"Spring Morning", " S a i n t Reynard", 
"Savonette", "Lady Clodagh", "Polly 
Stephens", "Bunkawai", "Mandri tsárd", 
"Frivolite", Solar Boy", "Dusky", "La-
bour Member", "Venery", "Penny-a-Li-
ner", "Quartz", "Short Run", "Indiarub-
ker", "Watertight", "Shining Cloud", 
"Rising Sun", Jack Tar" y "Lenin". 
B a s k e t b a l l 
Yucatán-Hawai 
Hoy domingo se celebrará el partido 
final entre el Yucatán y el Hawai. 
Antes de este partido se celebrará uno 
entre el primer equipo del Madrid F. C. 
y el Círculo de la Unión Mercantil para 
designar el equipo que ha de actuar en 
el campeonato de" Castilla. 
Después don Gonzalo Aguirre y el 
presidente de la Federación Castellana 
de Basket, ha rán , entrega de las Copas 
a los vencedores y las medallas a los 
vencidos. 
Estos partidos se jugarán : 
Diez y media: Madrid F. C.-Círculo 
U . Mercantil. 
Once y media: Yucatán-Hawai . 
A v i a c i ó n 
Reglamento sobre los "records" 
WASHINGTON, 13.—La Federación 
Aeronáutica Internacional estudia los 
Reglamentos referentes a "records" 
oficiales de aviación. 
E l Consejo ejecutivo ha propuesto 
se aumente el número de países con 
aeródromos autorizados para certificar 
intentos de "records". Otra propuesta 
solicita haya solamente un aeródromo 
oficial en cada país. La Delegación br i -
tánica pide m á s de un aeródromo por 
ciudad, a causa de la niebla que hay 
generalmente sobre Inglaterra. 
Otra propuesta se refiere a un nue-
vo método para medir las altitudes. 
G o l f 
E l campeonato australiano 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
SIDNEY, 13.—Se ha celebrado el cam-
peonato libre de golf de Australia, en 
el que participaron los mejores jugado-
res australianos, norteamericanos e in-
gleses. Se disputó sobre 72 hoyos y la 
clasificación se estableció como sigue: 
1, BOLC-ER (Nueva Gales del Sur), 
283 puntos. 
2, Gene Sarazen, 286. 
en la Marina civil. Número ilimitado de 
plazas. Instancia hasta el 15 de noviem-
bre. Para el programa, que regalamos, 
y "Contestaciones", diríjanse al " INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. 
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m s . 
IBERIA 
A C E R O A t V I 
" E l ú l t i m o s u e ñ o d e 
M o z a r t " . . . 
comedia lírica, de Contreras Camargo y 
López de Saa,' se estrenará muy pronto 
en el TEATRO BEATRIZ, para presen-
tación de la compañía del notable actor-
cantante PEPE ROMEU. Un espectácu-
lo de inusitados valores. 
T e a t r o B e n a v e n t e 
Hoy, a las 4, función popular, "Todo 
para t i " , éxito cómico de Muñoz Seca; 
3 pesetas butaca. A las 6,45 y 10,30, la 
divertidísima comedia, " E l padre sol-
tero". 
La hoja mas moderna 
y de mejor calidad. 
A f e i t a r s e con 
I B E R I A es co-
menzar el día con 
una sen sa c i ó n 
agradable. 
¡ I b e r i a -
• HOJA Dt AÍITAB • 
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GIBBALTAR-NEW YORK 
S A T U R N I A 
83 octubre de ALMERIA 
S A T U R N I A 
23 octubre de GIBRALTAR 
B E X -
I noviembre de GIERA L : 
C O N T E B I S A V O I A 
15 noviembre de GIBRALTAR 
GIBRALTAR-EÜENOS AIRES 
N E P T Ü N I A 
?2 octubre de GIBRALTAR 
Escalas: Pernambuco, Bahía, Río Ja-
rieiro, Santos, Río Grande, Montevideo 
y Buenos Aires. 
GIBRALTAE-SUD AFRICA 
G I U L I O C E S A R E 
I I noviembre de GIBRALTAR 
Escalas: Capetown, Natal, East Lon-
don y Port Elisabeth 
Líneas de gran lujo de BARCELONA 
)ara SUD AMERICA, CENTRO AME-
RICA y SUD PACIFICO 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
" I t a l i a " - ^ C o s u l i c h " 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Méni-
ca, 31-33. Oficina de M A D R I D : 
Alcalá, 45. 
DEBATE, 14-10-1934. 
U E 1 P r í n c i p e A z u F 
ha triunfado, y el martes próximo se 
presenta nuevamente en el suntuoso 
Fuencarral, haciendo las delicias de chi-
cos y grandes. E l martes, a las seis y 
media, no deje de ver " E l Príncipe Azul". 
E l éxito del año. Las diez mi l carcajadas. 
La risa sana. La emoción intensa. " E l 
Príncipe Azul" todas las tardes, desde el 
martes, en eL teatro Fuencarral. La obra 
que todos deben de ver. Mande reservar 
sus localidades. 
" L i m a d e M a y o " e n l a 
Z a r z u e l a 
Se reanuda el martes próximo, tarde 
y noche, la representación de la fastuo-
sa opereta "Luna de Mayo". El éxito in-
discutible de la temporada. Deliciosa mú-
sica de Rosillo y divertidísimo libro de 
Romero y Fernández Shaw. Las célebres 
bailaríiip^s vienesaf; Las 30 vicetiples me-
jores de -..España. Roberto Rey. Concha 
Bañuls. Aurora Sáiz. Los mejores actores 
cómicos. Retenga localidades. Teléfono 
14341. 
T e r c e r a s e m a n a d e 
Mañana lunes en Fígaro entra en su 
tercera semana de proyección con éxito 
resonante, la extraordinaria superproduc-
ción Warner Bross, "Capturados". Véala 
en Fígaro. 
B a r c e l ó e s t r e n a m a ñ a n a 
"Canción de Primavera", graciosa, sim-
pática, amable, delicada comedia musi-
cal alemana. 
E l a s e s i n a t o d e l R e y d e 
Y u g o e s l a v i a 
y de Mr. Barthou, en Marsella, ha sido 
presentado en Actualidades, antes que 
en ningún otro local de Madrid, batiendo, 
como siempre, todos los "records" de ve-
locidad, merced a su magnífico servicio 
de información en el mundo entero. 
C i n e S a n C a r l o s 
Extraordinario éxito de "Fuera", poi 
Stand Laurel y Oliver Hardy, y "Tierra 
de pasión", por Jean Arlow y Clark Ca-
ble (en español). 
ÍC C a n c i ó n d e p r i m a v e r a * ' 
una graciosa aventura, una música in-
olvidable, un vals encantador, mi l inci-
dentes cómicos. Estreno en Madrid, ma-
ñana en Barceló. 
E l e n t i e r r o d e l h e r o i c o c a -
p i t á n S u á r e z y d e s u s s o l -
d a d o s e n B a r c e l o n a 
Vea este interesante reportaje, en el 
que aparece el general Batet, que se pro-
yecta, en unión del reportaje de todos 
los sucesos de Madrid y Barcelona, con 
grandioso éxito, en el cine Actualidades. 
P A R A H O Y 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagroíi 
Leal).—4, Todo para t i (de Muñoz Seca; 
3 pesetas butaca); 6,45 y 10,30: E l padre 
soltero (grandioso éxito). (29-9-931.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30. La chula-
pona (gran éxito) (1-5-934). 
COMEDIA.—6,30 (butaca, o pesetas). 
E l escándalo; 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). E l escándalo (1-9-934). 
COMICO (Loreto-Chicote).--4, 6,45 y 
10,45, Madrileña bonita. (Exito inmenso). 
(16-9-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 4, Tu vida no 
me importa (butaca, 3 pesetas; 6,30 y 
10,45, Santa Isabel de España (éxito enor-
me) (27-9-934). 
ESPASÍOL (Meliá-Cibrián). 4,30, Cris-
talina. (Butaca, 2,50); 6,45, Cristalina. 
(Butaca, 3,50); 10,45, Lo que hablan las 
mujeres. (Butaca, 2,50). Ambas obras son 
joyas de los hermanos Quintero (22-10-
932). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, La paz de 
Dios. 
IDEAL.—4,15, La corte de Faraón; 
5,30, La gatita blanca. Butaca, 1 peseta. 
Sillones de principal, 0,50; 6,45, Los cla-
veles y E l amigo Melquíades. Butacas, 
2 pesetas; 10,45, La chicharra y E l ami-
go Melquíades. Butaca, 2 pesetas. 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30, la eme 
(risa a borbotones; el mayor éxito có-
mico de Muñoz Seca) (22-9-934). 
M ü ^ O Z SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—4,30, 6,30 y 10,30 Orestes, no te mo-
lestes (15-9-934). 
TEATRO CHUECA.—4, El orgullo de 
Albacete; 6,30 y 10,30, Currito de la Cruz. 
VICTORIA (13458). — A las 4,30, 
6,30 y 10,30, Clamoroso éxito de Cuando 
las Cortes de Cádiz..., de Pemán. Con 
Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz y Társila 
Criado (22-9-9S4). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda), pri-
mero, a remonte: Salsamendi I I y Za-
baleta contra Izaguirre J. y Guruceaga. 
Sogundo, a remonte: Mugueta y Erre-
zábal contra Pasieguíto y Cítero. Se ju-
gará un tercero, j 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, 1,50). In-
teresantes documentales comentados en 
español. E l ratón volador (dibujo en co-
lores de Walt Disney). Noticiarios de in-
formación mundial y nacional con los 
últimos acontecimientos políticos: L a 
huelga; manifestación en honor del señor 
Lerroux; los sucesos de Barcelona. Ase-
sinato del rey de Yugoeslavia y de 
Mr. Barthou en Marsella. Lunes, 2 tarde, 
nuevo programa. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro). — 5, 7 y 
10,45: La traviesa molinera (éxito enor-
me, en español) (5-10-934). 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: Medio mi-
llón y una novia (gran éxito de risa) (11-
10-934). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Catalina 
Barcena en La ciudad de cartón (últi-
mo día) (1-4-934). 
BEATRIZ (Teléfono 30796). —4,30 (in-
fant i l ) : La justicia del fuego (por Tom 
Mix).—6,45 y 10,45: E l amante improvi-
sado (por Buster Keaton, Pamplinas) (10-
3-933) 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Te quie-
ro y no sé quién eres (Jean Murat y Ed-
wige Fevilleres) (11-10-934). 
CAPITOL.—Sección continua, desde las 
12,30: Noticiario Fox. Fuego del infierno 
y Un capitán de cosacos (por José Moji-
ca y Rosita Moreno). E l lunes: E l gato 
y el violín (12-10-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada. Ultimos re-
portajes. Noticiario Fox. La crisis minis-
terial: Hablando el señor Lerroux; ma-
nifestación en Puerta Sol; episodios de la 
huelga en Madrid. Acontecimiento his-
tórico de Barcelona. Actualidades Ufa. 
Expreso aéreo Berlín-Roma (documen-
tal). Atentado en Marsella del rey Ale-
jandro y monsieur Barthou, y dibujos so-
noros. 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
La vida privada de Enrique V I I I (3-1-
934). 
CINE GENOVA (Teléf. 34373. Cambio 
total de butacas).—4,15: El Arca de Noé 
y Vuelan mis canciones. — 6,15 y 10,15 
(programa especial de extraordinario éxi-
to ) : E l Arca de Noé (dibujo en colores 
de Walt Disney), La canción del sol (ma-
ravillosa comedia, por Lauri Volpe) y la 
más bella y fina realización del cinema 
Vuelan mis canciones (por M a r t h a 
Eggerth) (22-11-933). 
CINE GOYA.—4: Sección infantil.—6,30 
y 10,30: Matrimonio en sociedad limitada' 
(20-3-934). 
CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15: Pes-
cadores sin careta. Si yo tuviera un mi-
llón... (por todas las "estrellas" de la 
Paramount) y otras. 
CINE M A D R I D (teléfono 13501).—4,30, 
E l mundo es mío (hazañas de un hom-
bre invisible).—6,45 y 10,45: El mundo es 
mío (hazañas de un hombre invisible) y 
Un testamento original (3-7-934). 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
4 30, 6.30 y 10,30: La cabeza de un hom- j Una vez normalizada la vi(3a 
bre a-4-9y34.) dnd; ^ ^ z a r a la t e m p o r a l , ? 
CINE PADILLA ,(Padilla, 40. Telefo ! ciertos, de los que, hasta ah. 6 ̂  • 
no 53032).—6,30. Reapertura, con su for- mente se ha celebrado el inano?1^ «fciJ 
midable reforma. 6,30 y 10,30, la colosal Sociedad de Cultura Mu^ir. , ral ̂  . 
producción española: Doña Francisqui- ^pntP wtr, a=.™;„„:¿. ülca'- P i ^ l 
ta. éxito cumbre. (17-4-934.) 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900). , conciertos de la vi^i 
4 30 6 30 y 10,30: No temas el amor. ^ ^ ¿ ^ ^ 
V O I K B SAN CARLOS (Tel. 72827).- la maniata Linnr^an 
4 15, 6,30 y 10,30: Fuera, por Stand Lau-
rel y Oliver Hardy; y Tierra de Pasión, 
por Jean Arlov y Ciar Gable. En es-
pañol. (8-11-933.) 
CINE VELUSSIA- (Sección continua). 
A l son del "jazz". Un marido monstruo-
so. Paramount gráfico. Contrastes. Ar-
tistas de patio y corral. (Butaca, 1,50.) 
pi s ippm . La O r q n , ^ H 
nica comenzará en los últhn ^ 
este mes sus conciertos m a t i ^ ^ i 
bién la Orquesta Filarmónica es- '3 
actividades hacia la misma f cia 
interpretar, entre^' ?••.. 
obras, las nueve sinfonías de Beeth01'1' 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
M a e s t r o A r f e o s 
: a» asna mjmwmwm 
Seis conciertos matinales, que tendrán 
lugar los domingos 28 de octubre, 4, 11, 
18, 25 noviembre, 2 diciembre, a las once 
y media de la mañana . Renovación de 
abonos, días 20, 22, 23. Nuevos abonos, 24, 
25. Daniel, Madrazo, 14. 
T h e l m a R e i s s 
Unico recital de esta notable violonce 
llista, el próximo viernes, 6,30 tarde, en 
la Comedia. Localidades, Daniel, Madra-
zo, 14. 
Lunes cambio de programa 
CINEMA ARGÜELLES (Temporada 
de invierno).-4. 6,S0 y 10,30: El relica-
rio 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 
6,30 y 10,30: A la luz del candelabro. (4-
9- 934.) r . 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).^,15: Salvad a las muje-
res (Laurel-Hardy); 6,30 y 10,30: Salvad 
a las mujeres (Laurel-Hardy), y El tes-
tamento del Dr. Mabuse (Jim Gerald y 
René Ferte). 
CINEMA EUROPA.—4,30, 6,45 y 10,30. 
E l barrio chino. (19-11-932.) 
FIGARO ( t e l . 23741). — 4,45, .6,45 y 
10 45: Capturados (segunda semana) y 
Los tres cerditos. (2-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Telefono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: Chucho el roto. 
(2-10-934.) j ^ 
PALACIO, D E LA MUSICA.—i, 6,30 y 
10,30: Compañeros de juerga (Stan Lau-
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse). (2-
10- 934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, 1,50). Dife-
rentes de Austria (noticiario). Sm nove-
dad en el Este (muñecos animados). El 
valle de Montafont (documental). Revis-
ta Paramount número 5 (en español). 
Cassel, la ciudad del arte (documental 
en español) y Elefantes silvestres (dibu-
jo sonoro, por Popeye, el marinero). 
Programa apto para niños. Lunes: dos 
tarde cambio completo de programa. 
PLEYEL.—4,30, popular; 6,30 y 10,30: 
Su alteza la Vendedora y Crepúsculo 
rojo. (6-3-934.) n 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: Dama 
por un día (gran premio internacional.) 
(8-5-934.) , m 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).^,30, 6,30 y 10,30: Guerra 
de valses, fastuosa opereta con música 
de Lanner y Strauss. (1-4-934.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—4,30, infantil 
con regalos a todos los niños; 6,30 y 
10,30: La novia universitaria (por Bus-
ter Crabe y Mary Carlisle) y el formi-
dable documental en español: La paz en 
peligro. (13-4-934.) 
SAN MIGUEL.—4,30 6,30 y 10,30: Ex-
tasis (Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy 
Klesler). E l "ñ lm" cerebral de Machaty, 
pleno de belleza, audaz como ninguno, 
para mujeres y hombres inteligentes. 
¡Exito grandioso! (25-9-934.) 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30: El 
hombre invisible (maravillosa superpro-
ducción de técnica moderna). (13-3-934.) 
ANSONIA CLUB.—Hoy a las 5,30 tar-
de grandioso baile. Señorita por invita-
ción. 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30, E l padre soltero 
(grandioso éxito) (29-9-934). 
CALDERON—6,30 y 10,30, La chula-
pona (gran éxito) (1-5-934). 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), E l escándalo (1-9-934). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10,45, Madrileña bonita. (Exito inmenso). 
(16-9-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—6,30 y 10,45, Santa Isa-
bel de España. (Exito enorme- (27-9-934). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 6;45. y 
10,45, Cristalina. Formidable creación de 
Pepita Meliá. (Butaca, 2,50). 
FONTALBA.—6,80 y 10,30, La paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
FUENCARRAL.—Martes próximo, a 
las 6,30, E l Príncipe Azul. Gran éxito. 
IDEAL—5,30, La corte de Faraón; 
6,45, .La viejecita y Los chicos de la es-
cuela. Butaca, 1 peseta. Sillones de prin-
cipal, 0,50; 10,45, La chicharra y E l ami-
go Melquíades. Butacas, 2 pesetas. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, la eme 
(22-9-934). 
MUSOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30, Orestes, no te moles-
tes (15-9-934). 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30, El 
orgullo de Albacete. 
ZARZUELA. — El martes se rea-
nuda la representación de "Luna de ma-
yo", de Rosillo, Romero y Fernández 
Shaw. Retenga localidades teléfono 
14341. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente), pri-
mero, a remonte: Mugueta y Santama-
ría contra Lasa y Lar rañaga Segundo, 
a remonte: Arrechea y Azcona contra 
Larramendi y Citero. 
CINES 
ALKAZAR ("Cine" sonoro). — 5, 7 y 
10,45: La traviesa molinera (española; 
tercera semana) (5-10-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno): La 
casa de Rothschild (4 pesetas butaca, 
tarde y noche). 
BARCELO. — 6,30 y 10,30 (estreno en 
Madrid): Canción de primavera (simpá-
tica comedia musical alemana). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: E l modo de 
amar (Maurice Chevalier^TA^r5?^^^» 
CINE BELLAS ARTES-—fv «Vor^ 
3 a 1. A las 4, estrenos: u i t i n í ^ ü a Ü 
jes Noticiario Fox. Atentado e n f -
ila y funerales del rey AleiarH ^ 
sieur Barthou. Actualidades TTf0 y *3 
mala (alfombra). El mundo en (luat-
mos (curiosidades). Vidas intirLqUe M 
co (documental Fox). Sensacinn»i^ ^ 
taja revolucionario de OvipHr, rePo--
CINE DOS DE MAYO (LUno 
lar).—6,30 y 10,30: La vida S ^ 
Enrique V I H (3-1-934) Vnv*h u 
: butacas).—6,15 y 1015 (¿- : 
grama doble): Corsario (ChestpVS1̂  
y Alison Lloyd) y la divertidísi-- ^ 
CINE GENOVA (Teléf. 3437, ¿ 
total de t ). ,  7^1 ^ 
ter 
dia A toda velocidad (por' wiíií? ^ 
nes, Madge Evans y Conrad NaS 9 
ves próximo: Queremos cervera ' ."i*"! 
cómico 100 X 100) (13-6-933) ^ 
CINE GOYA 'Lunes popu'lar)-üJ 
10,30: Matrimonio en soĉ dari r í 
(20-3-934). aü ""litsa 
CINE LATINA.-6,15 y 1015. Pu 1 
go (sensacional). A Petición'del r,-,MSti-
reprise Fra Diávolo (divertldisi,;, 
los fantásticos Stan Laurel v Olivl r5*̂  
dy, hablada en castellano) v ot™; ^ 
CINE MADRID (Teléfono IBSoD 
ción continua desde las 5 de la tañía 
das las localidades, pesetas 125' <? 
teza la vendedora y Tumultos ¡f&Jl 
CINE DE LA OPERA (Tel { ¿ 3 
H l Z 10'30: Yo de d ía ' tú de 
CINE DE LA PRENSA (Tel l<m 
6,30 y 10,30: Abnegación, por BeW n1 
niels. Estreno. ^ Bebé ^ 
CINE SAN CARLOS (Tel 
6,30 y 10,30: Fuera, por Stand l S L 
Oliver Hardy, y Tierra de Pasión 
Jean Arlow y Ciar Gable. (8-ll-93a 
' CINEMA ARGUELLES.—Lunes rí 
lar. 6,30 y 10.30: Entrada de empiSl 
y E l tigre del Mar Negro. ( S S ¡ 
doble.) (29-8-934.) b 1 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796) 
y 10,30: Aves sin rumbo, notablemenS 
musicada por Irusta, Fugazot v Demwtf 
(2-10-934.) , 
CINEMA CHAMBERI (siempre m 
grama doble).—6,30 y 10,30: El capiíii 
Disloque (Slim Summerville y Zasu Pili 
y El caserón de las sombras. (Boris V¡£ 
loff.) (4-4-933.) 
CINEMA EUROPA.-6,45 y IQ^Q,« 
grama doble: La máquina infernal y Hs-
cienda misteriosa. (3-7-934.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y VM 
Capturados (tercera semana) y Les W, 
cerditos fdibuio en color de Walt Dfe 
ney). (2-10-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Telétai 
71214).—6,30 y 10,30: Una vida por 0̂  
en español. Estreno. Filmófono. 
PALACIO DE I A MUSICA-BSO 
10,30: Canción de cuna (Dorotea W1éÍí| 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La d 
del boulevard. (Arreglo de "Naná' 
Emilio Zola), por Anna Sten. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142:T» 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Viaje de u i^ho 
vios, deliciosa comedia musical cor! Bri .. h¡ 
gítte Helm y Albert Pregean. ' 1 ai, 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y •«« l 
primer reestreno de la encantadora o 
media musical: Cedo gabinete, por Mí 
da Schneider. (19-9-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; Extaa 
(Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy Hj teyona 
ler). E l "f i lm" cerebral de Machaty, 1 tal vez 
no de belleza como ninguno, para muj> ^ ( 
res y hombres inteligentes. ¡Exito graí 
dioso! (25-9-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30; Las * 
presas del coche cama (divertidíslrasa 
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P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d I 
La corrida de toros anunciada para = 
hoy ha causado una gran expectación, E 
hasta el punto de haber sacado todo el E 
abono, y una vez puestas las localidades E 
al público, han sido agotadas en su to-
talidad. Como es sabido, con esta corrida ~ 
se clausura la Plaza de Toros Vieja, pa- Ir 
ra comenzar oficialmente las corridas de 
toros y novillos en la Plaza de Toros 
Monumental. E l cartel de esta corrida 
histórica hace honor a la misma, y en ella 
tomarán parte en la lidia de ocho toros, 
el gran caballista y rejoneador c-pañol, 
don Antonio Cañero y los valientes ar-
tistas Marcial Lalanda, Cagancho y Ra-
A G U A S S A L I N A S P U R G A N T E S H A Y RÍUCHAS? P E R O 
L A S A G U A S D E C A R A B A ^ 
por su pureza , c o m p o s i c i ó n y propiedades medic inales , son U N I C A S ' 
E s el t ipo de agua h i p e r t ó n i c a . 
A d m i t i d a en los hospi ta les y recomendadas por los mejores «sédicoa 
H I J O S D E R . J . C H Á V A P R ' 
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ha atentado contra una política. La dictadura personal del Rey yugoeslavo, causa principal de la unidad del Reino. Re-
nace en los Balkanes la actividad de las sociedades secretas. La 0. R. I. M. fué desarmada por el Gobierno búlgaro hace 
meses. Se atribuye carácter militar a los acuerdos de Sofía. Tras la dimisión de Sarraut se teme que venga también 
la de Cheron. Fracasa el ministro del Interior en su plan de reformar la Policía 
E S F U E R Z O D E A P R O X I M A C I O N E N T R E B U L G A R I A Y Y U G O E S I í I Í V I 
V A I N F A L I B L E M E N T E M A R C A D O D E N U E V O S A T E N T A D O S . ' 
No pueden todavía preverse todas las Secuencias del doble crimen de Marse-
• j j o se han esclarecido tampoco to-
los puntos oscuros de aquella joma-
ÜTtrágica. Cada uno de los elementos 
enfila intervienen es complejo. Se-
monstruoso qué entre ellos hubiera 
rtlacion y lógica. , £ „ « 
Las investigaciones de la Policía van 
finiendo la personalidad del asesino, 
primero se averigua que Kalemen era 
ata- luego, que pertenecía a la famo-
sociedad terrorista O. R. I . M . Un cr i -
s balkánico... Pero cometido en cir-
¡¡astancias muy especiales, en tiempo 
vez demasiado oportuno para los in -
geses o los designios de los que lo ins-
taron o proyectaron. Realizado, ade-
^s, en Francia y no limitado, por ca-
aaiídad o intencionadamente, a la per-
«na del monarca yugoeslavo. 
I Cuando no hay una explicación clara, 
h imaginación inventa varias. La Poli-
óa francesa, la influencia italiana, los 
resentimientos macedónicos, el reciente 
¡KMerdo entre Yugoeslavia y Bulgaria, 
eoncertado en el viaje que acabában de 
e pro- ¿er a Sofía los reyes de Serbia, el t ra-
iado entre Francia, Yugoeslavia e I t a -
que era el motivo principal de la v i -
S¡ta del Rey Alejandro, a París. . . E l ase-
no mató solamente a dos hombres 
0,pn> CU Uticos; para muchos, lo que murió a 
¡¡¡no armada en Marsella, fué una po-
pero todo ello son juegos de ima-
Uiacion a falta de datos ciertos i pre-
&os; la paz de Europa no puede quedar 
k merced de los empeñados en dar ex-
plicaciones apropiadas a sus deseos o a 
rs temores. 
Es, sin embargo, indudable que el c r i -
• n ha sido político. Por un atentado 
irecido vino la guerra europea; fué 
iili una organización secreta la que pre-
«í la conspiración y a rmó el brazo del 
^ i p o del archiduque Femando de Aus-
ha sido también en Marsella un 
iembro de una sociedad secreta el que 
ka disparado contra el Rey Alejandro y 
el que ha dado en tierra con él y con 
¡Barthou. 
Y ha ocurrido el suceso cuando la 
lyoria de la Prensa francesa acusa, 
vez con razón tal vez sin ella, de 
.ves complicidades a la Policía de su 
¿Por qué no estaba en Marsella 
te establecido el servicio de vigilan-
tía?, preguntan los diarios de Pa r í s . 
¡Por qué ha tenido el asesino tiempo y 
pgar para moverse y quemar nada me-
que varios cartuchos? Las pregun-
no carecen de razón, aunque no se 
en el descuido de la Policía, un de-¡«B̂ 0 voluntario. Pero todo lo que con-
ferne a la Seguridad Nacional de Fran-
sobrexcita en estos momentos al 
fe Está impune el asesinato del señor 
Tinee; se han embrollado las pistas y 
^ se sabe después de siete meses so-
jsJ ios asesinos del magistrado; se han 
írto otros delitos en los que la 
•Wicipacion de miembros de la Segu-
i d es evidente; se exponen las rela-








ligas políticas francesas bullen, organi-
zan manifestaciones y protestan. Se 
anuncian interpelaciones delicadas. La 
0 — . — — . ^ Cámara va a abrirse y han quedado dis-
«erminadas sociedades secretas, se re- putas graves por liquidar. 
todo lo que no se hace o dice 
l^luz del día, se desconfía de que la 
bridad, nacional se relacione con po-
rfs ocultos. 
*̂ tan en todo esto las precisiones 
Parias, mas, no por eso deja de cal-
ente Por esa falta de precisiones por 
We se exalta. En pocas ocasiones co-
puede decirse con m á s exacti-
rrísi 
imaginación popular. Es jus-
Los viajes del Rey Alejan-
dro. Una vasta realización 
política entorpecida 
Se ha hecho el atentado después de 
un viaje del Rey y cuando realizaba 
otro. Es menester recordar estos datos 
esenciales. Los Reyes de Yugoeslavia ha-
M a ^ r t ^ bían estado en Sofía; uno de los países 
_ a preocupaciones, a la oDsesion que más recelaron siempre de la polí-
_ ^ las complicidades policiacas, a 
Stocion política de Francia, a duras 
Jgcontenida por el presidente del 
vwenio ^ Unión Nacionali aplazada 
( ^ 'dad solamente hasta la reapertu-
P l̂as Cámaras, se agrega ahora un 
l í t 6 0 gian parte inexPlicad0' ,?ue 
Porw a-e solamente complicaciones in-
ŝ. sino que ocasiona contratiempos 
-- país. La consecuencia inmedia-
if*. 0 la dimisión del ministro del 
Pero no auedará ahí .todo. Las 
M. Albert Sarrauít 
tica yugoeslava, con el que hace sola-
mente unos meses se consideraba dif i -
cilísima la inteligencia en Belgrado, era 
Bulgaria. Median entre estas dos na-
ciones constantes y continuos disenti-
mientos y roces sentimentales. Los búl-
garos temen al «imperialismo» yugo-
eslavo; los yugoeslavos se quejaban de 
las fechorías cometidas por las socie-
dades políticas de Macedonia. Pero un 
día se sabe que las principales de estas 
sociedades han sido disueltas en Sofía; 
los atentados cesan y, sobre todo, se 
prepara un terreno de conversación. 
Los Reyes de Yugoeslavia fueron acla-
, mados en la capital de Bulgaria, los dos 
I soberanos se entrevistaron largamente, 
los hombres políticos de los dos países 
recogieron en acuerdos concretos los 
frutos de la nueva atmósfera de con-
fianza. Transitoriamente al menos, que-
daba removido uno de los graves obs-
táculos que encontraba la política euro-
Ipea en los Balkanes. 
Hay otra gran potencia con la que 
¡han sido también frecuentes los roces 
! y la tensión. I t a l i a ha visto en Yugoesla-
ivía al representante principal de Fran-
cia en los Balkanes; se ha apoderado 
además, de territorios que los italianos 
i consideraban irredentos y que los yu-
Igoeslavos estimaban de su pertenecía: 
ilos dos países se disputan el Adriático, 
i los dos pugnan por contrarrestarse en 
jlas pequeñas naciones balkánicas.. . Y 
justamente ahora se anunciaba la dis-
minución de estas rivalidades, el resta-
blecimiento de la confianza y un t r á t a -
lo que f i rmarían las tres potencias. 
Llevaba Francia la dirección de esta 
política; y era el artífice principal de 
olla el señor Barthou. Responde, natu-
ralmente, a los intereses de la nación, 
pero ofrecía las caracter ís t icas de las 
1 antiguas convicciones personales, del es-
' fuerzo incansable y del conocido patrio-
tismo del senador de Olorón. Las dificul-
tades consideradas hace algún tiempo, 
como invencibles, la inteligencia búlgaro-
yugoeslava y la entrada de Yugoesla-
via en la combinación franco-italiana, 
hablan sido allanadas, precisamente, por 
Barthou. No sería fácil encontrar en 
la política francesa un hombre que tu-
viera menos necesidad de improvisar 
ese camino de defensa de su país y de 
cerco de Alemania. A lo largo de la v i -
da del ministro francés asesinado pue-
den irse señalando los antecedentes de 
la obra que ahora estaba empeñado en 
construir. Pocos como él decididamen-
te partidarios de un arreglo amistoso 
y realista con Ital ia, pocos, además, tan 
opuestos a la política de Locamo y a la 
inteligencia directa con Alemania. 
Se ha atentado, pues, contra esta 
obra. E l asesino fué ins tan táneamente 
abatido por la Policía francesa; pero al-
gunos de sus cómplices han sido dete-
nidos. Es posible, por tanto, saber qué 
designios persiguen y quién los inspi-
raba. Si solamente obedecían a una or-
den o a una insinuación de las socie-
dades terroristas, si el crimen tiene en-
tonces un origen puramente de resenti-
miento regional, o si otras organizacio-
nes más obscuras los movían. De inten-
to o por casualidad, ha sido una vasta 
realiaación política la perjudicada y 
ta l vez entorpecida. Se han sembrado, 
además, gérmenes de discordia interior 
en dos países europeos. 
L a dictadura yugoeslava: 
Entre el pueblo y yo no 
quiero intermediarios 
Porque el Rey Alejandro era verda-
deramente insustituible en Yugoeslavia. 
Era él quien mantenía la art if icial uni-
dad estatal que forman los serbios, croa-
tas y eslovenos. 
Dicen algunos que los países balkáni-
cos recibieron antes el sufragio universal 
que el jabón. La verdad es que no han 
dado muestras de saber tltilízar con 
acierto, los instrumentos y las institu-
ciones de la democracia. Hab ía en Yu-
goeslavia 48 partidos políticos, las ra-
zas son varias, diferentes las religio-
nes, antiguas las diferencias históricas 
entre pueblos y comarcas, enconadas 
siempre las disensiones. Se bastardeaba 
el sufragio universal, se sucedían los 
atentados, se llevaban las disputas ar-
madas y sangrientas hasta la Cáma-
ra, en la que a veces cayeron muertos 
a tiros algunos "representantes del pue-
(Fotograf ía obtenida el año 1926) 
blo". N i unidad nacional consolidada, ni 
posibilidad de gobernarse por los pro-
cedimientos democrát icos importados de 
Occidente; t a l fué la realidad indiscu-
tible y brutal con que tropezó el Rey 
Alejandro. Añádanse las enemistades 
o las desconfianzas exteriores que he-
mos apuntado y lo fácil que es a nacio-
nes poderosas vecinas, jugar con la paz 
y con la tranquilidad de otra, cuando 
los naturales de és ta se hallan entre sí 
divididos. Desde el Imperio romano el 
procedimiento que suele considerarse co-
co m á s eficaz para debilitar al adversa-
rio es éste de atizar los rencores y de 
ahondar las diferencias intestinas. 
Puesta la mira en el bien de su país, 
tuvo el Rey Alejandro pocos escrúpulos 
en establecer la dictadura. Si los hu-
biera tenido, quizá se hubieran disipa-
do ante este espectáculo de regímenes 
dictatoriales que ofrecía la Europa de 
1929. Pero hubo en los procedimientos 
y normas autoritarias de Yugoeslavia 
una originalidad: fué el Rey el dictador. 
"Entre el pueblo y yo, no hay interme-
diarios", dijo en aquella ocasión el mo-
narca. Faltaban, en efecto,, personali-
dades adecuadas a la función; aunque 
las hubiera habido, no hubiera sido po-
sible excusar los recelos de las distin-
tas comarcas y pueblos del reino. Era 
menester un político sagaz y honrado 
que fuera al propio tiempo "suprarregio-
nal". E l Rey no creyó encontrar a nadie 
con tales condiciones fuera de él mismo. 
Es justamente esta originalidad de la 
Dictadura yugoeslava lo que presta to-
do su alcance y toda su gravedad a la 
muerte del Rey Alejandro. No era so-
lamente la categoría, era esencialmente 
la persona, condición esencial de la úni-
ca política posible. Por eso son inevita-
bles las graves consecuencias de esta 
muerte. Se ha constituido una Regen-
cia, el Rey menor, Pedro XT, tiene para 
su amparo, para conservar la unidad 
del reino y para continuar la obra de 
educación de su pueblo, a tres tutores. 
Pero la pluralidad es división; y son los 
motivos de división lo que esencialmente 
hay que .evitar en un país como Yu-
goeslavia. 
Porque, si el Rey Alejandro se deci-
dió a gobernar por modo autoritario y 
absoluto, en un momento de confusión 
enorme en el que no se ofrecía otra 
salida, esta forma de gobierno quedó 
después legalizada en la Constitución 
que dió a su pueblo tres años después. 
Los macedonios y la in-
quietud balkánica. Las so-
ciedades secretas 
tTno de los hombres que mejor cono-
clan la cuestión macedónica, Will ian 
Mart ín, escribía lo siguiente en el 
"Journal de Géneve" de 14 de octubre 
de 1927: "Cada esfuerzo de aproxima-
ción entre Bulgaria y Yugoeslavia va 
infaliblemente marcado por nuevos aten-
tados". No son una profecía estas pala-
bras impresionantes; son el fruto de la 
observación directa y del estudio de la 
historia balkánica. Hace solamente unos 
días que los Reyes de Yugoeslavia ha-
bían estado en Rumania. Se sabia, ofi-
cialmente, que las dos potencias habían 
llegado a un acuerdo. Inmediatamente 
después sobreviene el atentado. 
_ Los Balkanes son el país de las socie-
dades secretas. "La Mano Negra" ma-
tó en 1912 al Rey de Serbia Alejandro 
Obenovitch y a la Reina Draga; subió 
entonces al trono el Rey Pedro de Ca-
rajeorgevisch; por decreto de otra so-
ciedad secreta (según todos los indicios 
hasta ahora reunidos por la Policía in-
ternacional) ha caído también en Mar-
sella el hijo de Pedro I de Serbia. 
Las sociedades de esta índole más ac-
tivas en los úl t imos años han sido ma-
cedónicas. Es la población macedónica 
de un millón de almas; ningrún pueblo 
balkánico tan adelantado e instruido; 
ninguno a quien la desgracia persiga 
con tanta tenacidad. Las sociedades 
macedónicas fueron las que ocasionaron 
la segunda guerra balkánica; oprimidas 
por el t iránico yugo turco, lanzaron a 
Bulgaria contra el Imperio otomano, 
con el designio de obtener la indepen-
dencia nacional. Pero Bulgaria fué ven-
cida y Macedonia distribuida entre Ser-
bia y Grecia. Los tratados que siguie-
ron a la guerra europea no han modifi-1 
cado la situación; los macedonios con-j 
t inúan sin tierra y sin autoridades pro- i 
pías. Han mostrado mayor s impat ía ' 
por Bulgaria, porque en este país s;' 
han refugiado, cuando han sido perse-
guidos por los griegos u oprimidos por; 
los serbios. Pero han sido el obstáculo 
principal a la inteligencia entre Bel-1 
grado y Sofía. Solamente en Bulgaria 
han podido organizarse los macedonios; 
desde allí han reiterado sus reclama-
ciones a Ginebra y al mundo entero, 
han denunciado la opresión griega y 
yugoeslava y han fraguado los atenta-
dos en las fronteras y m á s lejos. Tai 
estado de cosas ha venido dando lugar 
a reclamaciones continuas y ha mante-, 
nido en constante tensión las relaciono.-
entre Sofía y Belgrado. 
L a soc iedad secreta^ 
O. R. I. M. "Libertad c-j 
muerte,, 
Después del golpe de Estado búlga-; 
ro, pareció m á s propicio el terreno para 
la inteligencia con Yugoeslavia. Comen-' 
zó el nuevo Gobierno por i r a la mano' 
e inutilizar la acción de las sociedades: 
macedónicas. No publicó n ingún decre-' 
to especial de disolución; se contentó! 
con aplicar las leyes generales y deci-
dió el desarme de los comités Solamente 
en el departamento de Petrich fueron 
recogidos hace dos meses 11.100 fusiles, \ 
un millón de cartuchos, bombas, lanza-
bombas, cantidad imponente de revólve-j 
res, etc. Muchos funcionarios del Es-1 
tado eran macedonios; otros estaban al 
servicio de los macedonios por terror. 
Con la renovación del personal en el 
nuevo Gobierno y con el desarme de ias 
sociedades desaparecieron el favor, la 
coacción y los instrumentos ofensivos. 
Pero han seguido subsistiendo los co-
mités, porque persiste la voluntad de 
liberación en los macedonios. De estas 
sociedades la m á s famosa es la 
O. R. I . M. (Organización revoluciona-
ria interior macedonia). Su lema es 
"libertad o muerte". Su propósito, obte-
ner la independencia de Macedonia. Los 
miembros de esta sociedad es tán some-
tidos a la más absoluta obediencia pa-
siva y a la obligación del secreto. Tiene 
un gobierno propio, un comité de tres 
miembros; su diplomacia, los represen-
tantes que manda para hacer propagan-
da en el extranjero; sus tropas, los fa-
mosos "comitachis"; su Hacienda, al i -
mentada por las contribuciones volunta-
rias de los macedonios; su legislación 
\ff sus tribunales que dictan sentencias 
sumarias. 
Da esta sociedad las órdenes sin ex-
plicación. "Sí no matas, te matamos". 
Los encargados de realizar una misión 
van por grupos, se separan o se unen, 
según las conveniencias, en el viaje; 
obran juntos o se distribuyen en varios 
lugares, si así importa para lograr el 
éxito del mandato. 
Ha sonado ahora reiteradamente el 
nombre de la O. R. I . M. Se ha asegu-
rado que el asesino del Rey Alejandro 
per tenecía a ella. Se han pronunciado 
también los nombres de otros comités 
secretos y se ha encuadrado en ellos al 
asesino y a sus cómplices. Hay que ad-
vertir que la O. R. I . M . se halla divi-
dida desde hace unos años; una rama 
es abiertamente comunista y obra de 
acuerdo con Moscou; la otra es nacio-
nalista y de procedimientos menos ac-
tivos. 
Los acuerdos de Sofía, se-
gún la Prensa turca 
Trabajan estas sociedades por la in-
dependencia, pero son además, casi siem-
pre e inevitablemente, instrumento de 
otras potencias. Los macedonios han 
impedido hasta ahora la amistad de Yu-
goeslavia y Servia, y han evitado de 
esta forma que se constituya en los 
Balkanes un bloque eslavo poderoso, 
cuya influencia había de dejarse sentir 
con rapidez en la polít ica europea. Por 
eso, en este crimen, es tanta la persis-
tencia de algunos en buscar, además 
de la acción de los comités secretos bál-
kánicos, una inspiración ex t raña . To-
das las hipótesis son en este terreno 
aventuradas, y es fácil en él la parcia-
lidad y la ceguera. 
Algunos periódicos han hecho alusio-
nes a I ta l ia , pero ni las insinuaciones 
han sido probadas, n i parece tengan 
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fundamento. Se han desmentido, ade-
más, de manera formal, e I ta l ia es uno 
de los países que más pronto y con ma-j 
yor solemnidad se ha asociado al due/ 
lo yugoeslavo. Este viaje del Rey Ale-
jandro había de preceder al que ^enía 
proyectado para dentro de unos días 
a Roma el señor Barthou. De lo que 
se trataba, pues, era de una inteligen-
cia entre las tres naciones. 
Como no se conocen aún ios acuer-
dos de Sofía, a titulo de documenta-
ción y para muestra de lo que se pie.riJ 
sa sobre el particular en la Repúbl ica 
turca, reproducimos a continuación u M 
comentario de «Cumhuriyet», de A r f i 
kara. «El Rey Alejandro ha preparado 
las l íneas de un pacto importante que 
será objeto de conversaciones ulterio-
res. Se supone que se le da rá la f o r r r ^ 
de aManza militar. En caso de guerSg 
entre I ta l i a y Yugoeslavia, Bulgaig 
ga ran t i za r í a la protección de las fre 
teras orientales de Yugoeslavia. En 
pensación, Belgrado s compromeí 
adoptar una actitud excepcionaln-;* 
fa-norable con respecto a las mine 
búlgaras de la Macedonia." C 
ta información con el proy o 
tente franco-servia-i talíana, n 
ha asegurado oficiosamc-.te t ; 
el ministro francés asesinarin. 
Dimite el ministro 
del Interior 
m c í 
Una fotografía obtenida en el momento en que el autor del atentado dispara contra el rey desde 
el estribo d el vehículo 
( T r a n s m i t i d a por " r a d i o " desde Marsel la a P a r í s ) 
Las consecuencias en Francia han si-
do m á s inmediatas y son de otra índo-
le. El atentado de Marsella ha desbanca-
db a dos ministros: al muerto y al que 
por estimarse responsable d« la- mala 
organización del servicio de vigilancia 
ha dimitido. No se conocen., ciertamente 
los términos de la carta que ha manda-
do el señor Serraut al Presidente Dou-
mergue, n i éste la h a r á pública antes 
del lunes. Pero el suceso de Marsella 
ha hecho la situación imposible a 
ministro que viene siendo ten 
te combatido por alguna par 
Prensa nacional desde hace m 
el señor Sarraut, uno de los 
radicales-socialistas m á s caracterl 
Su hermano es, en cierta manera, el 
pontífice de este partido y la región de 
Toulouse, de donde los dos son natura-
les, su feudo personal y la ciudadanía 
de la organización. En ocasión de pre-
sidir un Gobierno, Albert Sarraut no 
dejó de advertir a sus colegas y a !a 
opinión francesa, que había pedido an-
tes el consejo de Maurice Sarraut y que 
lo seguía. Y ya se sabe los compromisos 
de esta agrupación política que se han 
descubierto en los recientes escándalos 
franceses. Otra causa de los ataques 
persistentes a Sarraut han sido sus re-
laciones con el inspector Bonny. Cuando 
éste detuvo a varios "gangsters" des 
Marsella, un diputado amigo de los de^ 
tenidos dió a la estampa un documenté 
en el que contaba cierta curiosa }^ | t o r i a | 
que demostraba las estrechas r eg iones 
personales de Bonny, cuya actuación en 
la investigación de los asesino^ de Prin-
ce ha sido umversalmente c.r- •• la, y 
Sarraut. E l inspector se ha'v ado, 
por lo que entonces .se dijo, j í^pjttó 
después ante la comisión de encuesta, 
a intimidar a una dama argentina para 
que se deshiciera de un determinado nú-
mero de acciones de cierto periódico fa-
moso que pertenece a los Sarraut. Sn 
fin, las quejas por el mal funcionami 
to de la Policía no han disminuido y 
supremo jefe de ella ha sido en 1^ 
timos meses, este ministro del I 
La brecha abierta, pudiera jfou^ 
ampliarse a Chéron de cuya ' impo^ 
ridad ha habido también pruebas elo-
cuentes estos meses. En piernas vacacio-
nes todas estas incidencias,'hubieran te-
nido fácil arreglo; pero retamos en vís-
peras de la apertu' las C á m a r a s y 
con la excitación de jfós gentes. Doumer-
gue, que es viejo y quien llaman pru-
dente, se ha aliad^ con el tiempo. Ha 
aceptado la dimisión, pero no ha deci-
dido nada y ha aíplazado hasta el lunes 
la publicación djfe la carta de Sarraut. 
"Tocar a la Pfclicia es provocar la Re-
volución". Se atribuyen estas palabras a 
un ministro f rancés . L a verdad es qu* 
el señor SarraJut ha fracasado en su la-
bor de reform/ar la Seguridad No puede 
negarse que se ha empeñado en ello, 
aunque sus eí icmigos políticos no quie-
ran reconocerlo. Pero no lo ha logrado. 
Y este fracafeo conñrma en cierta ma-
nera las acusaciones de Estado dentro 
del Estado y/ el Poder extraordinario y 
extralimitado) que se atribuye del otro 
lado de los Cirineos a la Policía. 




Tesis doc to ra l de don Federico 
Puig P e ñ a 
FEDERICO PÜ1G FES A: "La influencia 
de Francisco de Vitoria en ia obra de 
Hugo Grocio". (Madrid; Tipografía de Ar-
d i l vos; 1934 j 254 páginas.) 
Este trabajo es una excelente tesis 
doctoral, un poco ampliada basta cons-
t i tuir un verdadero libro. Muchas ve-
ces se ha ponderado la influencia de 
Victoria sobre Grocio y se ha dicho 
que al primero y no al segundo corres-
ponde la gloria de ser el creador del 
Derecho internacional. Es, por consi-
guiente, de gran actualidad un estudio 
imparcial de la influencia del teólogo 
dominico sobre el jurisconsulto holan-
dés. Puig Peña ha hecho concienzuda-
mente ese estudio, y las conclusiones, 
firmes y precisas, son las de un ver-
dadero apologista de Vitoria. Compa-
rando las •"Relectiones" de Vitoria con la 
obra "De jure belli et pacis", Puig Pe-
ña comprueba que todo lo mejor de la 
misma está tomado de Vitoria, a quien 
Grocio se ve obligado a citar centena-
res de veces. Puig escribe: "la obra de 
este (Grocio) no es más que una mera 
copia, adornada con su magnifica eru-
^clición de los preceptos dei , dominico; 
^j^ps y cada uno de los párrafos de la 
| | | | |K :ción de "Jure Belli" pasan a las 
^^^aas del tratadista holandés; su 
BHflrpción del verdadero internaciona-
asentado en bases naturales e 
prnSf&movibles, sirve a Grocio para per-
".liar jurídicamente los derechos y los 
.aberes de las naciones, el concepto ju-
.-dico de la guerra, del catedrático de 
rima, con todas las consecuencias que 
% -ae consigo, ilumina de tal modo el 
catado dei jurisconsulto de Delft que, 
.. descartamos los materiales vitoria-
.os> no queda piedra score piedra". 
Alguno considerará tal vez exagera-
' is estas conclusiones. Lo que pode-
;os decir es que el autor aauce argu-
.entos muy inertes para probarlas y 
-;e ¡a tendencia, ya muy vigorosa, a 
^ -naiaerar a Vitoria como verdadero 
l ndador del Derecho internacional 
cibe un considerable refuerzo. Se 
spechaba que algunas doctrinas, co-
o el derecho de libre tránsito y de 
jre comercio con países extranjeros 
; los cuales dimana inmediatamente 
libertad de los mares, hablan sido 
cogidas por Grocio por ia relación 
;e tenian con la guerra entre Ilolan-
£ y España, y por la captura de un 
reo portugués por los holandeses; no 
y tal cosa, pues esa doctrina se en-
'htra con toda claridad en Vitoria, 
por cierto, que ese libre t ránsi ío y 
¿ ibre comercio que Vitoria conside-
como derechos perfectos de to-
Estados, hoy se conculcan en 
parte con la prohioición o l imi-
.-,ci6n de la inmigración y con la po-
-cica comercial de contingentes. ¿Se-
tal vez, hora de volver a los prin-
pios vítor i anos ? Añadamos otra cir-
-mstancia. Cuando Grocio modifica ia 
.-•.ctrina de Vitoria, de ordinario la 
. lodificación no es acertada; asi, al 
i r el concepto de la guerra, Vitoria 
j considera como tal la guerra pri-
•ada y supone que el guerrear es ac-
J de soberanía, por lo cual tiene que 
•ecisar cuándo hay verdadera sobe-
anía; en cambio, Grocio admite Ja 
/uerra privada, ejercida por principes 
i poderes no soberanos. 
Grocio tendió a empequeñecer a sus 
redecesores, evtre los cuales esta, en 
: lugar, Vitoria. Afirmó que na-
ta entonces había tratado ente-
e las materias que él trataba, 
método aceptable; todos los an-
ís—tanto teólogos c o m o juns-
-hablaron muy poco de argumento 
i n fecundo y muchos de manera que 
t infundieron lo que es del Derecho na-
i iral. Divino, de gentes y civil y lo 
i . .ie procede de . los cánones. Sin duda 
i- j intenta envolver en esta crítica a 
v .toria, pero Vitoria dió definición cla-
í sima del Derecho de gentes, del cual 
« . parte el internacional. En otra oca-
! ón se ex t raña Grocio de que teólogos 
c/istianos—apunta claramente a Vito-
i.a—hayan sostenido que es lícito ma-
tar al que dió una bofetada, si huye, 
"vitoria no habla de bofetada, sino de 
« gresión en general, y supone que el 
í-gredido hubiera podido huir, pero no 
f̂ a querido hacerlo. Y afirma que en 
vez de huir puede rechazar la fuerza 
con la fuerza. Eso es todo. 
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rradores, 10. 
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Facilitamos capital sobre fincas rústicas 
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documento privad©. Intereses desde el 6 
por 100 anual.' Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Corles, 561, 
principal, derecha. "Fel. 35733. Barcelona. 
POST (CHANDLER RATHFOX): "A hls-
tom of spanist paintineg".—Cambridge. 
Massachuscls. Harvaro Univcrsity Press. 
Debemos al profesor Ch. R. Post, una 
Historia en publicación de la Pintura 
española, que merece puesto de honor en 
nuestra bibliografía art íst ica, por ser, 
hasta el presente y sin disputa, la obra 
de más envergadura dedicada al estudio 
conjuntivo de la evolución de nuestro ar-
te pictórico. 
Comenzada a publicar en 1930 y apa-
recidos hasta la fecha cinco tomos en 
seis volúmenes, da idea de su "monumen-
talidad" el hecho de que en lo publicado 
—aproximadamente 2.100 páginas de 
texto—no se agota el estudio de nues-
tra pintura de primitivos. Afortunada-
mente, y continuamos con un superficial 
cotizo de dimensiones, la profundidad se 
corresponde con la extensión; la novedad 
de elaboración y contenido corre parejas 
con el sorprentente acopio de materiales. 
Téngase en cuenta que los volúmenes 
de al obra del profesor Ch. R. Post apa-
recidos hasta la fecha, conjuntan un es-
tudio excepcional sobre los Primitivos 
Españoles; sector el menos conocido de 
nuestro arte pictórico, sobre el que, por 
tanto, había de resaltar m á s meritoria 
una primordial ordenación sis temática. 
En este respecto nada de lo que dijéra-
mos en elogio de la obra que comenta-
mos sería demasiado. Bien sabe el estu-
dioso de este sector de nuestro arte his-
tórico hasta que punto resultaron con-
juntivamente fallidos los más meritorios 
ensayos sistematizadores de nuestra Pin-
tura primitiva, anteriores a la obra del 
profesor norteamericano. A este infati-
gable acoplador de material fotográfico, 
conceder incomparable de la bibliografía. 
estudioso concienzudo de las obras orí- período transicional que conduce del ro-
ginales en correrías numerosas, debemos mánico al gótico, definiendo la prepon-
la concreción de sus desvelos en una ex-jderante corriente de lo "franco-gótico", 
tensa visión orgánica de la Pintura es- que dura hasta muy entrado el siglo XTV; 
pañola de la Edad Media; panorama en después lo ítalo-gótico y la decidida ads-
el que la minuciosidad del análisis de cripción de los maestros españoles al 
maestros y obras no se desentiende nun- i "estilo internacional" en la primera mi-
ca del armazón estitístico que los si túa !tad del XV. El tomo I I I está dedicado, 
en coordenadas de lugar y tiempo, con ¡ predominantemente, al estudio de la pin-
grupos comarcales y estudios cronológi-• tura valenciana. En los volúmenes del 
eos. Cierto que la t i tánica tarea d eagru- i tomo I V analiza Post la corriente hís-
par y subagrupar por sólo parentescos 
de estilo obras hasta el presente y en 
su mayor ía documentalmente desenlaza-
das, de encauzar 1 desentrañar corrien-
pano-flamenca en la pintura castellana. 
Y en el tomo V—último de los apareci-
dos—expone el desenvolvimiento de ia 
pintura andaluza desde el comienzo del 
Sevilla y de Córdoba—, siendo lo más 
interesante del tomo los capítulos que 
dedica a dos de las personalidades más 
tes de decisiva influencia ul t rahíspáni- período híspano-flamenco—escuelas de 
ca, de sacar a luz personalidades—maes-
tros anónimos—cuyas manos desconoci-
das sellaron desperdigados conjuntos, no 
excluye la posibilidad de ulteriores rec- sugestivas entre nuestros pintores medie-
tíficaciones. No sólo no las excluye, sino'vales: Bermejo y Maestro Alfonso, 
que las reclama; ya que la obra del pro-j La obra de Ch. R. Post ha sido aoc-
fesor Ch. R. Post estructurando primor-¡gida por nuestros investigadores de la 
dialmente el panorama de nuestra Pin-j pintura hispánica con un entusiasmo 
tura de primitvos, trazando fundamen-1 proporcionado a su excepcional catego-
tales d -trices, posibilita y encamina' r ía Publicación—cuidadosísima, con ex-
hacia • a la minucioso estudio de gru-
pos co... .cales y cronológicos. 
Ke aquí por qué la obra ia osra del 
exismo hispanista maca una etapa de-
cisiva de avance en el estudio de nues-
tra Pintura nacional y es su conjunto de 
utilidad "definitiva", aunque haya de ser 
por sectores rectificada. 
Los cinco tomos publicados ofrecen 
el siguiente interior contenido. El tomo 
I lo dedica el profesor norteamericano 
fundamentalmente al estudio de la pin-
tura románica, consignando también lo 
anterior, desde tiempos romanos, con ex-
clusión de la miniatura. En el 11 se orde-
na la pintura hispánica en el nebuloso llecido. 
celentes y abundantes ilustraciones—en 
la que culmina, por ahora, el movimien-
to internacional de admiración y estudio 
—Justi, Eerteux, von Loga, Mayer—des-
velado en torno a nuestro arte pictóri-
co. Recordamos a nuestros lectores, por 
lo que respecta al "hispanismo" norte-
americano, que el profesor Ch. R. Post 
sigue las huellas de investigadores exi-
mios, que por su aguda labor de exalta-
da hispanofilia se hicieron acreedores al 
imperecedero agradecimiento de España ; 
concretamente queremos citar el nom-
bre de A. Kingoley Porter, paladín del 
arte medieval español, recientemente fa-
S A N S E B A S T I A N 
Pensión compieta, 85 rorol^*:. 
Í D E M . PARA CUTIS 
En tonos: / 
Dlcnco — BkcUH — E^si.do — Mtoreun 
Ocre v Bronceado. 
E s t á presentado con g r á f i c o s y 
ejemplos muy comprensibles 
ALBEKT CREW: "Economía para los es-» 
tudiantes de las escuelas de Comercio y 
hombres de negocios". Traducción de V. 
Atienza y P. Segura.—(Barcelona-Ma-
drid; Editorial Labor; 1934; STi páginas.) 
Este tratado se llama sencillamente 
•Economía". No se le añade el adjeti-
vo "política" porque según el autor, m á s 
contribuye a confundir que a aclarar 
ideas; ni tampoco el calificativo "nacio-
nal" a que los alemanes son muy aficio-
nados. Es un libro claro y metódico en 
el cual, no solamente no se omite nin-
guno de los asuntos propios de la Eco-
nomía política, sino que se desarrollan 
además todos los principales de la Eco-
nomía social y de la Hacienda pública. 
Aunque está destinado el libro a los 
alumnos de la escuela de comercio y a 
los hombres de negocios, no por eso 
pierde el carácter teórico que es esen-
cial a la ciencia económica; decimos 
esto para que nadie sospeche que el l i -
bro tiene una orientación exclusivamen-
te práctica y no afronta más problemas 
económicos que los que directamente se 
relacionan con el comercio y con los 
negocios. Abundan en la obra gráficos 
y ejemplos para dar cierto carácter in-
tuitivo a la enseñanza; los ejemplos 
son, en general, afortunados, y así, tra-
tándose de la necesidad de que coinci-
dan la oferta y la demanda para fijar 
el precio del mercado, se comparan la 
oferta y la demanda con las dos hojas 
de las tijeras que necesitan juntarse 
para que se realice el corte. A cada ca-
pítulo acompaña un cuestionario de te-
mas relacionados con la doctrina del mis-
mo para que el estudiante pueda des-
arrollarlos y realizar asi un trabajo 
personal muy útil; para facilitar el tra-
bajo se indica cierto número de fuentes 
que el estudiante puede utilizar. La obra 
es, pues, de positivo valor pedagógico y 
expositivo. 
Afirma el autor que el economista es 
sünple observador del presente económi-
co y no pretenden adquirir tí tulos de re-
formador; añade que el objeto de la Eco-
nomía es únicamente estudiar el siste-
ma económico actual, sin que abogue 
por ningún otro sistema. Lüta concep-
ción, en la cual se exagera el ca rác te r 
de ciencia meramente teórico explica-
tivo que algunos dan a la Economía, es-
t rechar ía demasiado el campo de esta 
ciencia, pero el autor no es, afortuna-
damente, f iel a la misma, y no se l imita 
a explicar el régimen actual. Como pue-
de suponerse, se inspira, ante todo en 
los economistas ingleses y no solamente 
en los clásicos—Smith Ricardo, títuart 
Mili—sino en los modernos como Mars-
hall, Jevons, Milnes y Clay. Los proble-
mas económicos de Inglaterra y del I m -
perio británico son ios que principal-
mente le preocupan, y asi estudia am-
pliamente los problemas que suscita el 
nuevo proteccionismo ingles con sus as-
piraciones a una estrecha unión econó-
mica entre todos los miembros del Com-
momvealth británico; por cierto que en 
este punto no manifiesta un criterio fijo, 
sino oportunista. Todavía considera Lon-
dres como el principal mercado moneta-
rio del mundo, e Inglaterra, como centro 
financiero del universo; no sabemos si 
en esto habrá algo de amor patrio exa-
gerado. Estudia problemas modernos 
como el de reparaciones y se inclina a 
creer que ser ía mejor suprimirlas por-
que el Estado deudor no puede pagarlas 
sin i i a c e r un esfuerzo colosal para 
aumentar su producción y su comercio y 
nara desarrollar sus exportaciones en 
por juicio de los demás países. En algu-
nos puntos hubici amos deseado algo m á s 
de desaiTollo doctrinal y, sobre todo, de 
aplicación a los problemas que hoy plan-
tea la realidad con caráctei* agudo; asi 
sucede, por ejemplo, con la moneda, ya 
que la alteración del sistema tradicional 
m e c á n i c a 
Nociones exper imenta les para la 
i n i c i a c i ó n de los escolares 
Dr. DECKOLY y A. HAMA1DE: "El cálcu-
lo y la medida en el primer grado de las 
escuelas Decroly." (Madrid; Espasa-Cal-
pe; 1934; 112 páginas y otras varias de 
grabados; 4 pesetas.) 
Decroly y la escuela de l'Ermitage 
gozan en el mundo de gran reputación 
pedagógica. Y en este librito se exponen 
los procedimientos que en dicha escuela 
se emplean en los comienzos de la ense-
ñanza del cálculo y del sistema métrico. 
Esos procedimientos están autorizados 
por una larga experiencia y se refieren 
a la enseñanza de la Ari tmét ica a n i -
ños de seis a ocho años. E l método de 
enseñanza de Decroly es el método de 
los centros de interés; cada enseñanza 
es tá relacionada con un centro de inte-
rés, j ' a su vez cada centro está dividi-
do en muchos subcentros. Los cuatro 
centros principales son: la alimentación, 
el vestido, la defensa contra peligros y 
enfermedades y el trabajo. Relacionan-
do cada enseñanza con el respectivo cen-
tro de interés, se asocian las ideas en 
forma fecunda. 
E l fin de este librito es dar al niño, 
desde sus primeros años, nociones expe-
rimentales, nociones vivas del cálculo y 
de la medida, no nociones puramente 
verbales, como las que se dan en mu-
chas escuelas. Se comienza por compa-
raciones poco precisas; para ello pueden 
compararse cualidades que no tienen 
expresión numérica (color, gusto, olor, 
belleza) y servirse aun para otras cuali-
dades de términos de comparación, pura-
mente aproximados (mucho, poco, más , 
.menos, demasiado, bastante, tanto, etc.) 
Para las medidas especiales se abor-
dan las de volumen al mismo tiempo o 
antes que las de superficie y longitud. 
De las comparaciones imprecisas se pasa 
a la medición de dimensiones medíante el 
empleo de medidas naturales (la cuarta, 
el pie, el dedo, la pulgada, la palma de 
la mano, como extensión superficial; los 
I granos, frutas, etc., como medidas de 
volumen.) Y de esas unidades natura-
les se pasa a las arbitrarias, y determi-
nadamente a las del sistema métrico. 
Se aprovechan todas las actividades de 
la vida práctica, y singularmente de la 
vida escolar, que dan lugar a problemas 
y a operaciones sobre los números; hay 
que actuar de modo que entren en jue-
go los estimulantes biológicos y socioló-
gicos. Es necesario algún material para 
hacer medidas, pero este material es 
sencillo y poco costoso. De .este modo 
adquieren los niños plenamente el sen-
tido de la medida. Y, por último, 1̂ 3 
habi túa a medir la cuarta dimensión, o 
sea el tiempo, tomando por medidas 
muchos ritmos naturalec, como el de las 
pulsaciones y por medio de péndulos. 
De la apreciación concreta de las dura-
ciones pequeñas se pasa a la de dura-
ciones algo considerables, y de ésta a la 
de duraciones muy largas. Toda éstit 
doctrina se ilustra con ejemplos y figu-
ras. 
Mas si bien se mira, la doctrina nada 
tiene de extraordinario; se reduce a un 
conjunto de consejos prácticos que es-
tán al alcance de todo maestro. Y es que 
realmente la Pedagogía no es, en gran 
parte, sino un conjunto de consejos dis-
cretos. Lo que nos parece más digno 
de aplauso es el esfuerzo constante y 
sis temático que se hace para dar a l 
niño el sentido experimental de la me-
dida y la afición a medirlo todo y a 
medir con precisión. 
ha contribuido, a l parecer, no poco a la 
profunda crisis actual—de la cual tam-
Ipoco se hace estudio especial en el l i -
jbro—. Comprendemos que éste es de-
imasiado breve para un desarrollo am-
jplio, pero a estudiantes y hombres de 
.negecios hubieran sido estos puntos de 
i especial utilidad. 
Excelente t r a t a d o , por e! profesor 
F. G r ü n e r 
F. GBÜXEK: "Contabilidad mecánica". 
(Traducción de Estanislao Rodríguez y 
largo apéndice de don José Gardó; Bar-
celona.; Editorial Labor; 1934; 326 pág.) 
La ingerencia de los mecanismos 
en los trabajos burocráticos obedece no 
al lujo, sino a la necesidad. Cuando el 
comerciante tenia un reducido campo de 
acción, podían figurar en un solo libro 
las cuentas de las operaciones que sos-
tenía con sus clientes y con sus pro-
veedores, y en este sentido orienta nues-
tro Código de Comercio la contabilidad. 
A l crecer el número de operaciones, hu-
bo necesidad de llevar cuentas colecti-
vas, reuniendo en una, como las de Cuen-
tas corrientes y Proveedores, muchas 
cuentas individuales. Pero la contabili-
dad mecánica, al obligar a que las cuen-
tas se lleven en hojas sueltas, ha per-
mitido incorporarlas directamente a la 
contabilidad general y prescindir de l i -
bros auxiliares que desarrollen las cuen-
tas colectivas. De este modo se da a la 
contabilidad una unidad que no tenía 
con las cuentas colectivas: con las má-
quinas, las cuentas llegan a ser de mu-
chos miles. Cada cuenta tiene su ficha, 
y como és tas no tienen número Tmi-
tado, tampoco lo tienen las cuentas^-'• 
La dificultad de los balances se ob-
via también con el empleo de las má-
quinas, porque al asentar mecánicamen-
te cada operación, se calcula el saldo 
de la cuenta y porque los balances se 
hacen también mecánicamente. Con las 
máquinas cada operación no determina 
sino un registro; al anotarla, mediante 
el papel carbón, se hacen el asiento del 
Diario y su traspaso al Mayor y, a ve-
ces, hasta ciertas anotaciones suplemen-
tarias. Por último, como las anotacio-
nes se hacen rápidamente, es necesario 
preparar previamente el trabajo. Por 
todo esto la contabilidad mecánica su-
pone una técnica nueva. Pero sus inne-
gables ventajas la van extendiendo por 
todas partes. E l comerciante necesita 
conocer con exactitud y rapidez su si-
tuación, y esto no se obtiene sino con la 
contabilidad mecánica. Aun en España 
ha comenzado a extenderse la contabi-
lidad mecánica, y esto obliga a conocerla. 
Grüner la expone con toda profun-
didad y precisión; es un libro el suyo 
de solidez verdaderamente germánica y 
de claridad que no es común en los l i -
bros alemanes. Admira realmente el nú-
mero de procedimientos de contabilidad 
mecánica: Grüber cita y estudia como 
típicos la contabilidad llevada median-
te sumadoras contables, la llevada me-
diante máquinas contables sumadoras 
inscriptoras, la de sumadoras calcula-
doras inscripteras, la de máquinas con-
tables registradoras y la que se basa 
i en el sistema de fiebag perforadas. Lar-
; gamente y con toda clase de pormeno-
i res se explican los tres procedimientos 
i fundamentales seguidos para la meca-
-;;zacTón de la contabilidad. 
El libro de Grüner es, sin duda, ex-
celente, pero su traducción española hu-
¡biera sido de poca utilidad, si no se hu-
i biera adaptado a las condiciones de Es-
ipafia. Entre nosotros nuestro viejo Có-
digo de Comercio la hace casi inapli-
cable; baste decir que las anotaciones 
de contabilidad tienen que llevarse con 
arreglo a él en libros forrados, encua-
dernados, foliados y legalizados previa-
mente, y que la contabilidad mecánica 
exige que las cuentas se lleven en ho-
jas separadas. A l hacer la adaptación 
del libro a las necesidades españolas, 
hubieran podido introducirse alteracio-
nes en el texto de la obra, pero Gardó 
no ha querido obrar asi, y ha hecho muy 
bien. Por eso ha puesto un largo y sus-
tancioso apéndice, en el cual trata de 
hacer esa aplicación, venciendo muchas 
dificultades; realmente la contabilidad 
mecánica, por l a estrechez de nuestro 
Código, no es aplicable a la contabilidad 
global, sino a las tareas auxiliares. 
Alude a la é p o c a m á s d i scu t ida , 
desde 1218 a 1317 
El padre Gazulla prueba que la Or-
den se f u n d ó en 1218 
'VÍJSTUiO L . OAZÜÍ.LA, meiceJari;»: 
'La Orden de Nuestra Señera de la Mer-
ced". (Estudios históricocriticos.) (Tomo 
¡jrimero; Barcelona; Tvuis Glll; 19S4; 400 
páginas.) 
E l P. Gazulla viene trabajando ha-
ce más de veinte años para desvane-
cer las dudas que existen respecto al 
origen y desenvolvimiento de la Orden 
religiosa de la Merced. Había puu '"ca-
de sobro el asunto algunos trabajos 
polémicos. Invitado posteriormente a 
escribir la historia de la Orden, creyó 
que el terreno no c-taba aún suficien-
temente preparado, y prefirió escribir 
e s t o s "Estudios histórico - críticos", 
concretándose a lo m á s discutido, es 
decir, a la primera época, que abarca 
desde el 1218 hasta el 1317, o sea to-
do el tiempo que la Orden fué goberna-
da por Maestres legos o caballeros, 
durante el cual su organización fué 
semejante a la que tenían otras Orde-
ñes "militares. Por el carácter de la 
obra, la narración óede con fíecuéncia 
su puesto a la crítica en el estudio de 
las cuestiones controvertidas. Muy bien 
la ejerce el P. Gazulla, analizando con 
finura los datos conocidos de antiguo 
y aportando no pocos inéditos, que lar-
gas investigaciones en los Archivos le 
han permitido descubrir. Creemos que 
este libro derrama mucha luz sobre 
bastantes cuestiones controvertidas y 
contiene conclusiones defintivas sobre 
alguna de las principales. 
En cuanto a la fecha de la funda-
ción, mantiene, con argumentos muy 
fuertes, la de 1218, probando que el 
año siguiente actuaba ya San Pedro 
Nolasco como Maestre. En cuanto a 
las circunstancias, reduce casi a l a ñ a -
da la intervención de San Raimundo de 
Peñafort . que el manuscrito del si-
glo XIV, tribuido a Ayrneruh, conside-
ra important ís ima y casi única. Los 
códices antiguos citados por Zumel no 
hablaban, al parecer, de San Raimun-
do; los antiguos biógrafos de éste no 
citan intervención alguna suya en la 
fundación de la Merced; en ese manus-
crito no se habla de la intervención 
de Jaime I y del Obispo de Barcelona, 
Berenguer de Palóu, y consta, sin em-
bargo, que aquél dió el hábito—no el 
monacal, sino el escudo regio—a San 
Pedro, y que el Obispo le dió el hábi-
to religioso; sobre todo, en el manus-
crito se dice que San Raimundo dió a 
la naciente Orden el Brevario, el Ri-
tual y las Constituciones dominicanas, 
y en 1218 no habla Breviario, ni Ri-
tual dominicano, y fué más adelante 
cuando los adoptaron los mercedarios; 
San Raimundo no estaba probablemen-
te en Barcelona en 1218, actuó como 
juez delegado en un litigio de los mer-
cedarios, lo cual sería inexplicable si 
hubiese sido cofundador, porque resul-
t a r í a parcial, y por último, la refor-
ma de las primitivas Constituciones de 
los Mercedarios se hizo en Barcelona 
viviendo aún y estando allí San Rai-
mundo, y no se pensó en consultarle. 
E l P. Gazulla supone que San Rai-
mundo pudo tener relaciones con San 
Pedro Nolasco hacia 1203. 
Otra forma de la intervención de 
San Raimundo es la que admite el P. Ga-
ver en_ el "Speculum fratrum", y re-
pite "el P. Zirniei. a saber, que' la Vir-
gen se apareció separadamente a San 
Pedro, a Jaime I y a San Raimundo. 
Mas hay motivos para suponer que los 
códices antiguos consultados por Zu-
mel no hablaban sino de una apari-
ción, la de la Virgen a San Pedro No-
lasco. Esta es la única que debe ad-
mitirse, según el P. Gazulla. E l cual 
aduce además fuertes argumentos pa-
ra demostrar: 1.° Que la Orden de la 
Merced fué en principio Orden de le-
gos o caballeros, análoga a las mi l i -
tares. 2.° Que como ta l Orden fué ca-
nónicamente aprobada por el Obispo 
Berenguer y comenzó a funcionar des-
de el 10 de agosto de 1218, porque el 
Concilio I V de Le t rán no había reser-
vado al Papa la aprobación de las Or-
denes religiosas, y solamente había 
dispuesto que no se fundaran nuevas 
casas sin aceptar una de las antiguas 
Reglas, todo lo cual se observó exac-
tamente en la fundación de la Merced, 
y 4.° Que no hubo confirmación alguna 
pontificia anterior a 1235. 
Sobre las denominaciones primitivas 
de la Orden y su difusión a ambos la-
dos de los Pirineos, da el P. Gazulla 
muy útiles noticias. Cuando hace fal-
t a acude al campo de las conjeturas, 
por ejemplo, para explicar que a fi-
nes del siglo X I I I desaparecieron los 
mercedarios de Menorca. Este por-
menor--como otros muchos — demues-
t r a el estrecho contacto entre la his-
toria eclesiástica y la política en la 
Edad Medía. También nos da el autor 
interesantes noticias sobre los proce-
dimientos empleados para redención de 
cautivos antes de San Pedro Nolasco. 
Y, en defintiva, su obra, cuya conti-
nuación esperamos, es una aportación 
de positivo méri to a la historia de su 
Orden y a la historia eclesiástica me-
dieval. 
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XDBES AZCARATE. O. S. B. : "La flor 
de la Liturgia". (Tomo I I ; Bueno» Aires; 
Monasterio de San Benito; 1933 ; 372 pá-
ginas.) 
En la Argentina, como en todas partas, 
los monjes benedictinos se dedican con 
gran interés a la Liturgia. El padre Az-
cárate, autor de varias obras litúrgicas, 
nos ha dado, por último, la más impor-
tante, que es "La flor de la Liturgia", en 
dos tomos. Es un curso ilustrado de L i -
turgia, destinado a servir de texto en Se-
minarios y otros Centros de instrucción 
religiosa. En este tomo segundo, estudia 
los sacramentos y sacramentales y el ano 
litúrgico con el ciclo temporal y el cielo 
santoral. Como apéndice nos da unos ru-
dimentos de canto gregoriano, pues co-
nocida es la estrecha relación que hay en-
tre la Liturgia y el canto gregoriano. La 
exposición es clara y metódica, y no ca-
.•ece de vigor ni emoción. Lo que la ca-
racteriza y le da interés es que en ella se 
•ñisca siempre el aspecto histórico, in-
vestigando los orígenes de la Liturgia 
actual, y comparando ésta con la de los 
siglos primitivos y la de los tiempos me-
dios; sólo asi se comprende bien el al-
cance de algunos actos litúrgicos de hoy 
y sé puede aspirar el místico aroma de 
";os misinos. Hoy la Liturgia no es es-
.udiada exclusivamente por el Clero; la 
rstudiaú también con notorio aprovecha-
/úento espiritual muchos seglares, sobre 
.odo loé que se dedican a la Acción Ca-
óHca. Por eso el padre Azcárate piensa 
smbién en ellos al escribir su obra. De-
biera traducir "Medleusis", por Meaux 
/ no por Msude. Y claro es que si el cul-
.o de San Policarpo comenzó en Simona 
A mismo año 155 en que fué martizado, 
d1 de San Lorenzo no pudo comenzar sino 
.nucho después. 
—UUEL LEAL LDKA: "Lüs pruebas del 
transformismo". (Barcelona; Editorial Vi-
lamala; 1934 ; 62 páginas; 0,70 pesetas.) 
Este opúsculo forma parte de la Biblio-
teca cientíñeó popular de cuestiones ac-
tuales. Es un análisis de las Cinco prue-
bas que los ¿volucionistas alegan como 
fundamentales en defénsa de las hipóte-
sis de la evolución. El autor las encuen-
tra insuficientes, de escasísimo valor 
Hay que tener en .cuenta que la crítica 
de las pruebas es seria y verdaderamen-
te científica. Las cinco pruebas funda-
mentales son las siguientes: 1.» La .ey 
biogenética fundamental, según la cual 
la Filogenia es trasunto de la Ontogenia, 
y, por tanto, la evolusión del embrión hu. 
y, por tanto, la evolución del embrión hu-
mano, que pasa primeramente por todas 
las formas inferiores de animalidad, an-
tes de adquirir la humana, nos está indi-
cando la evolución ae las especies hasta 
llegar al hombre. ü.u Las reacciones de ia 
sangre humana y de la sangre de los an-
tropomorfos son análogas, luego hay en-
tre ellos consanguinidad: la sangre hu-
mana destruye ios glóbulos rojos de la 
áangre de los monos inferiores, más no 
los de la sangre de los antropomoríoa. 
:?.» El "archaopterix lithografica" es el 
anillo que une las aves con los rep-
ules ; es un ave aesaparecida ya, que 
^enía dientes y cola; luego las aves han 
procedido de ios reptiles. 4.» La apari-
ción graduai y ordenada de las especies 
2stá indicando que las más perfectas apa-
recieron por evolución de las imperfec-
tas; se demuestra esto especialmente con 
¡a evolución desde el "hipparión" y el 
"protohipo" hasta el caballo actual. 
3.» La semejanza de caracteres anatómi-
cos entre el hombre y el mono pueba la 
consanguinidad existente entre los mis-
mos ; el cráneo de Piltdown es de una es-
pecie intermedia entre el mono y el hom-
bre, verdadera precursora del "homo sa-
piens". Como se ve, las pruebas se pre-
sentan con toda su aparente fuerza; no 
se oculta nada. Y científicamente se de-
muestra su insubsistencia. Se trata, pues, 
de un trabajo muy útil. Asi, por lo que 
hace a la primera prueba, la falsedad de 
ia ley biogenética, poique los óvulos de 
las distintas especies son inicialmente dis. 
tintos—contra lo que Heckel quiso de-
mostrar con una superchería infame—, 
porque los óvulos de especies afines no 
tienen frecuentemente entre sí más se-
mejanza que los de especies no afines, y 
porque el desarrollo del embrión se' verifi-
ca por una diferenciación celular progre-
siva que de las células forma los tejidos 
y de los tejidos los órganos, en tanto que 
los animales inferiores al hombre tienen 
sus células y sus tejidos perfectamente 
diferenciados. No hay estadio piscifor-
me del embrión humano; los surcos y ar-
-cos d ^ &ste en ,n^da se parecen, por su 
• estructura y ;fi«¡¿lidad, a las branquias 
de los peces, porque no están surcados 
por la riquísima red de vasos capilares 
que hay en éstas por su finalidad respi-
ratoria. De una manera análoga se van 
deshaciendo los otros argumentos. 
FERNANDO GIL MARISCAL: "El impues-
to único". (Madrid; 1934; 40 páginas. 
El señor Gil Mariscal, al ingresar en 
la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, desarrolló el tema del 
impuesto único, repitiendo en forma l i -
teraria irreprochable las promesas de paz 
y ventura que seguirían a la instaura-
ción del georgismo. No participamos d 
esas esperanzas; no creemos que la ab-
sorción de la renta por el impuesto bas-
tarla para acabar con todos los males 
sociales. Todo se reduciría a que los la-
bradores pagasen al Estado la lenta que 
hoy pagan a los particulares y a que xer-
minara la especulación sobre solares. 
¿Bastaría esto para que los labradores, 
que hoy están en la miseria, nadaran en 
la abundancia? ¿Bastaría para que hu-
biese tierra de sobra que cuantos quisie 
ran pudiesen cultivar, para retener, por 
consiguiente, a los campesinos en los 
pueblos y descongestinar las grandes ur-
bes? No. A nuestro juicio, no bastaría si-
quiera para libertad a la nación de los 
demás impuestos. Porque toda la produc-
ción agrícola española se calcula en unos 
12.000 millones, y el presupuesto absor-
be 5.000, a los cuales hay que añadir los 
productos de impuestos municipales y 
provinciales. Y nadie pensará que la ren-
ta absorbe hoy los cinco dozavos del pro-
ducto bruto. Se dirá que hay que contar 
los solares, pero también habrá que te-
ner en cuenta la necesidad de pagar in-
terés por las mejoras de ¡as tierr.is > ¡a 
promesa que los georgistas hacen de l i -
bertar de toda renta muchas tierras. He-
mos de añadir que el georgismo no esta 
de acuerdo con la doctrina social de la 
Iglesia, declarada por León X I I I y Pío X, 
que los católicos no nos limitamos a pre-
dicar la caridad en las relaciones socia-
les porque ante todo predicamos la jus-
ticia, y que es un craso error el alirmar 
que la subida de salarios es puramente 
nominal, porque las subsistencias suben 
en la misma proporción que los salarios. 
La verdad inconcusa es que en los últi-
mos ochenta años las subsistencias han 
subido mucho, pero bastante menos que 
los salarios. 
EDITORIAL REUS: "Legislación hipote-
caria revisada y puesta al día". (Madrid; 
1934; tomito encuadernado de 398 pági-
nas, S pesetas.) 
En un elegante tomito, que puede me-
terse en el bolsillo, se han metido la ley 
hipotecaria, el reglamento de dicha ley, 
cinco apéndices importantes y un copio-
so índice alfabético. Como es necesario 
manejar mucho la legislación hipotecaria, 
este tomito, tan manual, viene a ser muy 
útil, no solamente para los estudiantes, 
sino también para los profesionales. 
JOSE MARIA DEL REY CABALLERO: 
"Los nuevos horizontes económicos". So-
villa; Talleres de "El Correo de Andalu-
cía"; 1934 ; 52 páginas.) 
Pronto se ve que este trabajo sobre la 
crisis económica mundial es obra de un 
brillante periodista; estilo y lenguaje lp 
indican claramente. Se ve también esto 
por la índole del traVialcv que no ea de 
investigación, sino de vulgarización, de 
exposición brillante, para dar , , 
toree una idea del grave problom 08 '«c 
seos de profundizar en el estiiri^ • y ê. 
mo. Rey Caballero encuentra , ̂  ^3-
última de la crisis mundial en i 
Guerra, que trastornó profundan ^ 
organización económica existeí-ít te ^ 
entonces, produjo el nacionaliírrw? hasta 
mico que se manifiesta en la in^ econ6-
zación de los países agrarios v en i tr"'aii-
rización de los industriales v 
deudas de guerra alteró profun*011 ^ 
el equilibrio económico. La sobr 1nente 
ción, la restricción del consumn 0,3u(:-
peculación desenfrenada a au« * la e»-
garon los Estados Unidos Se ! E s -
como causas inmediatas. Lo caí! iaB 
tico de este estudio es el í a n ñ n ^ 1 ^ 
timismo que encierra; el autor 0̂  
ha comenzado ya la mejoría—a*i i que 
dican las estadísticas—y qUe „Jr 10 in-
tra vista se presentan horizonte nUe>-
vos. Se acentúa la tendencia al nue-
los precios y mejoran los índice, A. D' 
ducción. El avance debe continiia pro-
él hemos de cooperar confiadamente' ¿ a 
pecto a España, opina Rey clü n 5-
que no nos hubiéramos podido e,,»1^ 
a la crisis mundial, pero que ira« 
cusión en nuestro país hubie-sf ^reper-
cho más ligera sin la revolución politr-
LUIS VILLALONGA: "Pron^w 
(Colección L. V. M.; sin rnll ir , .^0'-
nes; 206 páginas; 6 pesetas) na'eac">-
Esta novela de Villalonga tiene 
¡1 Plan 
autor de los procedimientos "oS.6 el 
rito indudable, la originalidad vw, ^ y en la ejecución se aparta basta 
t r  l  r i i t  
Claro es que el caso del am nos. 
se ha utilizado muchas veces en Iía|flot 
tro y en la novela, pero eí de T tea" 
presenta caracteres tan monatrunt̂ 611 
abominables, que puede considerar*, y 
mo nuevo. Buena prueba nos da de « 
es necesario proceder con cautela%,= 
unirnos por lazos de estrecha 
con personas de fama siniestra, nue, 
fama no suele adquirirse, en generé 
sin graves motivos. El desenlacé de k 
novela es laudable y muy humano Prí 
meteo. que en el primer momento d. 
indignación no pudo vengarse del ami™ 
traidor que había huido, se siente 
go, impulsado por el cariño de su mu¿r 
a olvidar algún tiempo sus deseos 
venganza, y luego se siente suficiente 
mente vengado ai saber que el felón ha 
bía cometido una traición pública que i¿ 
había acarreado la maldición general 
Animada y viva es la pintura de ]« 
costumbres de la sociedad sevillana con 
sus virtudes y sus defectos. Encentra 
mos no pocas frases felices, por ejemplo 
la de que, cuando Prometeo se colocaba 
en su aeroplano, parecía éste una pro-
longación de su persona; sin embargo 
encontramos algunas redundancias y ' 
otros defectos de lenguaje. Sobre todo 
nos parece que hay bastante atrevimien-
to y aun verdadera crudeza en ciertaj 
escenas y también en ciertas frases, poi • 
lo cual el libro no se puede poner es 
manos de jóvenes. Hay en la novela tro-
zos bastante naturalistas, cuya influen-
cia no puede ser buena. 
CARMELO CODIXAFCH: "Educación fl. 
lial". (Prólogo del magistral de Sevilla; 
Córdoba; Imprenta "La Española"; 18Í1; 
234 páginas; 3,50 pesetas.) 
El autor de este libro lo diríg«VJp|f 
padres de familia, para ayudarles i , 
eduquen cristianamente a sus hijos. Em-
presa es ésta de la mayor importancia, 
pero llena de grandes dificultades, sobre 
todo, en nuestros días, en que la autori-
dad paterna se ha- debilitado tanto y a 
que tan fácil es perder en la calle, ts 
la clase, en el taller, en la oficina, Im 
frutos de una esmerada educación fami-
liar. Todo el libro es un conjunto dt 
consejos prácticos, expuestos con mucho 
calor de alma y con verdadero espíritu 
cristiano y cristiana delicadeza. La edu-
cación familiar ha de ser hoy más ro-
busta que en otras épocas, para que pue-
da resistir los embates de fuera, ül autor 
pone especial empeño en que los padres 
preserven de toda clase de peligros a 
inocencia de sus hijos; no hay que abrir-
les los ojos antes de' tiempo; hay qs« 
mantenerlos en la inocencia todo el uein-
po posible; hay que evitar que vean ees-
nudeces y conozcan antes de tiempo loi 
secretos del matrimonio- No menos dis-
creto y delicado que la obra es el proio-
go. Como apéndice publica el autor una 
instrucciones para hacer bien los.acws 
religiosos propios del hogar domesiico. 
Dirán algunos padres de familia que w 
nuestros tiempos es imposible cump̂ r». 
pie de la letra preceptos moralmenie ub 
suaves como los que se íc-.nulan en ta-
ta obra, por ejemplo, los r2lat,.V0S 
relaciones amorosas y al matrimonio » 
los hijos. Pero si no se pueden cub 
plír al pie de la letra, bueno sera cuo 
plirlos con la aproximación posime. 
JOAQUIN AZPIAZÜ, S. ^ • " ^ ¿ ^ 
cial del sacerdote". Segunda edlcién;.^ 
drid. Ediciones FAX: 19**; 388 Pas 
6 pesetas.) 
Esta segunda edición e^X^es i l " 
y considerablemente ^ ¡ l ^ u M l 
1929, en electo, ha ProSrf ̂ 0 7a[ivo» 
se ha precisado bien todo f ™ 
Acción Católica. La acción econ" ^ ^ 
cial católica ha quedado fuera t, 
mites de la Acción Católica proP^^^ 
dicha, y las instituciones ecu' ^ 
cíales se consideran como s i m v ^ 
liares de la Acción Catolicajdo lo reí* 
su autonomía absoluta en w 
tivo al orden profesional y « 
quedando sometidas a la ̂ cw 
en su actividad religiosa- W ^ . , ^ 
abarca tanto la acción ^ e c i ñ ^ l 
como la acción propia y f ostudií.fl 
católica del sacerdote. Juventudíi 
acción del sacerdote en jas sindicgi» 
católicas, lo mismo que en en y 
tanto agrícolas como ob^os^ ^ 
federaciones y Confederado 
oomo podía esperarse de'tJ^bri 
se estuaian a fondo J 3 ^ los P t̂ , • 
hasta agotar la niateria-rtoncció, s,.*| e| 
Memas relacionados con ia de ^ 































































nació se muestra P ^ X i en ^ la intervención del sacerdote en con f económico-sociales; /oP'^p. 
cidez, todas las diñcuUade5 q eñ3¡a 
la misma se han Prese^Ír y los 
peligros de la ^e ryen^n ^ 
prácticos de evitarlos co' no M 
normas pontiñeias. Pero co es tej 
evitar los escollos, sino ng j 
rio trabajar con *c>eñ£jn idjZSt 
prácticas para que la accio 
te sea fecunda en S 6 ^ ^ . ^ 
mente, respecto a asJ„/ja la 
cas. la acción social agraf »- Escri^ 
cial industrial y ^ .K'l̂  ^ ^ 
santa libertad, y. /1 f^ólico-Ag^ii 
de la Confederación \^misrati f \ l t i 
calla los defectos de ia ^ ¡ 1 » ^ 
validades personales qu ]a deJ*^ 
parte su acción, así como ^ ^ ^ 
federación Católico-Obrei 
sidad de decir que cir0s parece^ 
perfectamene al «ía¿ j autor re;^ 
ble la orientación Pf' s no. las instituciones (^tóhca ^ & p 
les, existentes de antig" ^ l a f l ^ 
mo las Congregación^ ACCldD „ 
que formen parte ae i orgâ nefl 9 
ba^a q-e se adhieran¿1. , p r ^ ; 
cesano; no sena, en 6 estO^W 
solverlas para acomoda y ^ , » 
a la organización j a r 6lH con ^ 
vorecerse esa fáaf^enta\es 
los principies f u ^ S e , s». ^ 
Católica, pero s,,avem , - , ¡0 -
, SAI® 
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t..,Pde decirse que la guerra nava! no 
S i d o hasta que. en el siglo XIV. la 
*!^npria hizo progresos que permulan 
J á m b a t e entre buques. Anterior-
te la lucha en los mares era una 
^ ¡rtn de las campañas terrestres, pues 
C tropas embarcadas luchaban atra-
** Ao unos buques a otros o abordán-
6811 entre ellos para combatir con las 
d<ímas' armas—espadas, lanzas, arca-
• con que se mataban en tierra. 
^Sla-nente guando la batalla tenia 
objeto hundir la escuadra enemi-
^ nara impedirla navegar y hacer es-
f affOís en el litoral propio, hacerle im-
Í S h i e el transporte de todo género 
V0* ia yja marí t ima, conquistar, en su-
P0 j0 qUe se denomina el dominio del 
en las modernas doctrinas, fué 
SJLjo pudo decirse que comenzó la 
'^ierra naval. Y con ella surgieron, más 
^menos en embrión, los buques de gue-
0 a en sus diversos tipos, que, con to-
*T las modificaciones sucesivamente 
«íoducidas por la evolución de las in-
íhistrias relacionadas con la construc-
ción naval, son los mismos que compu-
.Jen una flota en este año de 1934, y 
l ú e serán, con toda probabilidad, l - " -
Scraos que la integren dentro de mu-
¿koa aún. Siempre con las correspon-
dientes variaciones. 
Cualidades esenciales 
Un barco de guerra debe poseer cua-
tro cualidades esenciales, a saber: Ar-
mM con que ofender al enemig* medios' 
cara defenderse de la reacción de és-
te andar para ir a su encuentro y com-
bustible con que alimentar su medio de 
niopulsión. Que, traducido al lengua-
íe vulgar, se llama: Artillería, protec-
ción, velocidad y autonomía. Es eviden-
;te que no pudiendo exceder de ciertas 
¥ u e o s v e 
Pese a los espectaculares éxitos de los submarinos y de los barcos veloces, el acorazado impone nuevamente su poder y 
eficacia guerrera. El armoniza las cuatro cualidades esenciales artillería protección, velocidad y autonomía Contra los ca-
ñones enemigos, las corazas; contra las explosiones submarina? l á sistaara de subdivisiones internas 
Aviación, superficies blindadas y espacios "colmena" entre las cubiertas Para la ofensiva, artillería 
nbas 
gran 
cea estraíe?ra en 
L A V I D A D E U N A C O R A Z A D O , 
trascendentales han sido sorpresas, y 
es bien conocido el dicho de Gríffith, 
gran constructor inglés de hélices pro-
pulsoras, que tras servirnos un largo 
capítulo atiborrado de cálculos, destina-
dos al trazado más racional de una hé-
ilc¿, dtclaraba boniitamente al firv?] 
que cuatro planchas, cualesquiera, co-
locadas en un núcleo, sólo darían un 
décimo de milla menos de andar. Afi r -
mación que provocaba nuestra juvenil in-
dignación al final de una larga .serie 
de integrales. Cuanto queda dicho servirá 
para que el lector se dé cuenta del por 
qué ha seguido siempre un florecimien-
to de la construcción naval mili tar a 
la terminación de las guerras. Era la 
obsesión de poner al día las flotas, con 
arreglo a las enseñanzas deducidas. 
Algunas veces, como en 1921, surgió 
algún barco como esos cruceros "Wás-
R A D E S U S 
hington", que son verdaderas "blasfe-
¿ánensiones por razones de espacio—di- mías flotantes"; la excepción confirma la 
" debiendo regla... ques, arsenales, puertos-
1934; 
tíempre mejorar una de las cualidades 
citadas en detrimento de alguna o al-
gunas de las otras, los pesos destina-
dos a cualquiera de ellas han de ser, 
forzosamente, limitados. Y la prepon-
derancia concedida a cada una de las 
condiciones es lo que ha dado lugar a 
loa buques de guerra en sus diversos 
tipos. Así, cuando con los medios de 
ofensa y defensa a los que se atiende 
con preferencia, dejando la velocidad 
^ ía autonomía—o espacio a recorrer 
'ün necesidad de aprovisionarse—den-
tro de unos limites discretos, es un aco-
razado. Si se mejoran el andar y la 
autonomía, sin gran armamento n i pro-
ffección, es un crucero lo que tendremos, 
y. entre uno y otro habrá tipos híbri-
do, que, sin excepción alguna, se han 
demostrado, en la práctica, de una inuti-
lidad aterradora. Razón que, acaso uni-
da a ciertas modas, que también ¡as 
l hay en achaques navales, ha pesado pa-
ra que se sigan construyendo con la-
mentable frecuencia por sus vistosas 
toalidades, " que suelen deslumhrar al 
¡diombre de la calle». E l acorazado—lu-
|íador—y el crucero—explorador—son, 
pues, los tipos básicos surgidos del com-
ípromiao elemental que resulta de ana 
mrimera agrupación de condiciones—y 
psos, claro está—por razón de su se-
Diéji .:2a. 
Los otros buques que, con los ante-
riores, integran una flota moderna, 
ion los que usan un arma de sorpre-
"¿á—el torpedo—como armamento prin-
cipal. Buques de una vulnerabilidad ex-
trema, fiados en su velocidad y en su 
pequeñez en sus orígenes. Y ambas ven-
tajas—celeridad y escasas dimensio-
nes — han desaparecido actualmente. 
Destructores y submarinos son los bu-
ques torpederos de nuestros días, y los 
últimos han buscado su defensa en la 
relativa invisibilidad de las aguas, al 
reducirse de tal suerte la antigua dl-
íerencia de velocidades entre buques 
grandes y sutiles que se vieron en duro 
trance de desaparecer. Esta es cuestión 
oue no hemos de tratar én estas cuar-
tillas. Las cuales vamos a dedicar a 
éar una somera idea de cómo es un aco-
razado, y en días sucesivos irá viendo 
lê ti i . urioso lector las razones que im-
pulsan a la construcción de los diver-
tipos de buques de guerra. 
•Digamos primeramente que los actua-
jts son herederos directos de los de an-
^fto; el navio, la fragata, el brulote y 
•" portadores del «fuego griego» obe-
^ Cieron a las mismas teorías que pre-
«cen el empleo de los acorazados, crií-
«ros, destructores y. submarinos. Han 
-'•nado, como todo cambia en esta tie-
•rs en que vivimos, sujeta a transfor-
•-'aciones continuas, pero «el aire de 
'¡jnMa" es inconfundible. Hasta las 
fusiones, las pullas, los criterios, la 
•Jenda de David y Goliath, se han re-
^ 0 con las mismas razones en épo-
• ^diferentes, más con análogos mo-
-̂ómo es un 
íte ^ varnos a bosquejar cómo es 
ÍSLaC0Lazado y a (lué misteriosos desig-
ia» íaep !dece esa atmósfera favorable 
nací en derredor suyo en todas las 
« 1 y que parece ser mayor aún 
utria ,38 ^ue corremos, pese a los es-
¡??ft reS éxitos del submarino en 
ajos de la guerra de 1914-1918. 
U toodernas armas han complic i -
íl . "^emente la construcción nava!; 
premfeniero ba de luchar con nuevas 
j ^ s a s de urgente resolución, y su 
^eiüerf8 tanto mayor cuanto que la 
iV*Ulnientia naval es una Ciencia esen-
tfíeVaf Cmr :rica- Los cálculos se su-
' teg rier¡vP^ner en prác t ica las leccio-
t^laexrTv-8 d? hechos comprobados 
9-.experiencia. Muchas variaciones 
n so-
aicft acorazado 
Veinticinco años de vida 
Las complicaciones a que aludimos 
más arriba son graves para el acora-
zado, que debe ser un buque más fuer-
t3 que no importa cuál de sus enemi-
gos, y debe poder resistir todas las ase-
chanzas de ellos. Por ello su construc-
ción debe ser un tanto futurista, en la 
parte que de aceptable pueda tener es-
te vocablo. Es decir, que al proyectar un 
acorazado, hay que extrapolar con arre-
glo a los actuales. A mayor abunda-
miento, por ser el barco caro de todos 
los tiempos—por su tamaño, no por 
tonelada—hay que darle una larga v i -
da. Según el tra,tado de Washington tan-
tas veces aludido, se cifra en venti-
cinco años. E l acorazado no había de 
atender an taño sino a contener las 
averías ocasionados por los Impactos de 
los proyectiles; éstos llegaban con tra-
yectoras rasantes, y bastaba una coi-a-
za vertical que cubriese sus costados 
hasta un espacio por debajo de la flo-
tación que fuese el máximo que des-
cubriese en los mayores balances; la 
reducción del ancho de esta faja aco-
razada produjo perjuicios muy serios en 
la batalla de Tsushima (27 mayo 1905), 
pues en los buques rusos se hab^a re-
ducido la anchura en beneficio del es-
pesor. Esta faja corre de proa a po-
pa y disminuye su grueso al aproximdr-
se a las extremidades del buque, tanto 
por no ser tan peligrosas las averías 
como en el centro del mismo, en el que 
residen las partes vitales—máquinas, otros buques, pero el "Dunkerque" es 
calderas—, como porque por la obli- bastante veloz para acorazado. 
cubiertas inferiores, esta falta se suple 
con la aspiración de aire fresco, por me 
dio de todo un pótente sistema de ven-
tiladores que lo esparcen por todo el in-
terior del buque. 
Con la aparición de la guerra quími-
ca, este aire saludable puede ser mortal 
para las tripulaciones, por lo cual se 
t rata de evitar toda existencia de tubo 
acústico o abertura que pueda permi-
t i r el paso de cualquier gas de uno a 
otro compartimiento; es decir, que si an-
tes los mamparos—o paredes metáli-
cas—debían ser estancas o herméticas 
al paso del agua hasta una determinada 
j presión, ahora han de serlo para los ga-
^es. Los procedimientos empleados son 
semejantes a los adoptados en esas ul-
tramodernas casas "antiguas", o sea, que 
¡se emplea una serie de escapes de aire 
comprimido cuya presión en los com-
partimientos—ligera, desde iue¿o -impi-
• da la entrada del gas deletéreo que ca-
jrece de ella. Y en los ventiladores se 
I ;-*fíi*«t reactivos que, al aspirar el ga.;, 
acusen ^ Lo mismo en este 
laspecto que en ' la p w . ^ L centra 
jbombas de aeronave, se procede un pow 
experimentalmente, y se carece de re-! 
La oroa 
"Nelson" ingl 
ceses y los 
nos (¿" I t a l i a ' 
cipal se aña,de 
trarrestar 
nación a dis: 





que llevan u 
correspondie 
al aire y las 
tos a^- ^á son de "observación' 
n- .^ión principal, aparte la evplq 
es la dirección del t iro y su co;| 
isultados concluyentes. Tales son. a gran- desde las alturas capaces de ofc 
los puntos de caída invisioles 
a bordo a los alcances actuales. Y 
Esquema de un a corazado de 1900 
los efectos de los tres sistemas de ofen-
sa son los que vamos a resumir a conti-
nuación. Contra la artillería—el mayor 
peligro, con bastante diferencia debido 
a la perfección de los cañones y de los 
sistemas de dirección del tiro—se sigue 
el clásico procedimiento de acorazar los 
costados con la faja ya mencionada, cu-
yo espesor varía con el calibre máximo 
de los cañones; suele reincidir e! mayor 
espesor, en el centro del buque, con el 
calibre mayor. El peso dedicado a este 
menester oscila bastante, y en el "Duh-
kerque" francés que actualmente se cons-
truye en Brest, alcanza el máximo has-
ta ahora conocido. Se aseguró que re-
basaba el 35 por 100 del desplazamien-
to, aunque no parezca muy firme esta 
cifra, que creemos exagerada. De todas 
suertes, el 30 ya ha sido alcanzado en 
pequeño quiosco enclavado en un si- constituyen un postulado de difícil solu-
tio, desde el cual el comandante del bu-
que pueda abarcar todo—o casi todo—el 
horizonte, y en el que tiene su puesto 
durante el combate. Esta torre de man-
do es como el cerebro del acorazado, y 
se halla en comunicación con todos los 
órganos del mismo, comunicación que se 
procura asegurar por todos los medios, 
multiplicando éstos: suelen ser telefó-
nicos, tubos acústicos, radiotelegráficos 
en los m á s recientes. Si hemos compa-
rado al quiosco 4de mandó con el cere-
bro, se puerl» decir ¡r»^ esl.os medios de 
comunicación son ef" sistema" nervioso. 
Sobre el conjunto blindado que hemos 
descrito ligeramente se alza el barco 
que contemplamos desde el exterior. Si 
este recinto acorazado es el buque mi-
litar propiamente dicho, todo el resto 
es la parte marinera del mismo; hasta 
aquí la protección contra los impact.oh 
Esquema de un acorazado tipo "dreadnought" 
cuidad con que inciden los proyectiles en 
ella, a causa de las curvaturas del cas-
co, han de atravesar un mayor espe-
sor. Hasta los primeros años del pre 
senté siglo, se desdeñaba la protección 
de los buques contra las explosiones 
submarinas, sin duda porque el torpe-
do y la mina estaban en su infancia. 
Las numerosas pérdidas causatias en 
la guerra, con una rapidez de hunl i -
miento verdaderamente aterradora, mos-
traron el error de este criterio. La pro-
tección contra este género de ofen-
sas es de naturaleza completamente di-
ferente a la anti-artillera. Mientras 
és ta ha de oponer un obstáculo lo má? 
fuerte posible al choque del proyectil, 
la onda líquida que viene a chocar con-
tra el casco, a impulsos de los gases 
producidos por la deflagración, debe 
encontrar materiales fáciles de defor-
mar que absorban la fuerza viva del 
empuje, antes de que la onda líquida 
llegue a herir la parte vital del casco. 
E l tercer factor, surgido como conse-
cuencia de las nuevas armas, es la ne-
cesidad de eliminar los daños ocasio-
nados por las bombas dejadas caer por 
los aviones; este peligro es, hasta aho-
ra, el de menor envergadura entre los 
que amenazan al acorazado. 
Y los sistemas adoptados para paliar 
Interiormente los acorazados llevan 
una cubierta curva, en forma de capa-
razón de tortuga, que se prolonga de 
proa a popa; se llama protectriz y su 
canto bajo viene a coincidir, aproxima-
damente, con el borde inferior de la fa-
ja acorazada. Su espesor no es muy 
grande, ya que cualquier proyectil ha 
de incidir forzosamente con un ángulo 
muy pequeño sobre ella; más arriba una 
cubierta plana, ligeramente acorazada, 
remata el sistema defensivo contra pro-
yectiles artilleros, conforme puede verse 
en el esquema. 
De esta caja blindada, que se extien-
de casi en la totalidad de la eslora del 
buque, emergen los tubos que llegan 
hasta las torres o cúpulas acorazadas, 
en las que se hallan instalados los caño-
nes del mayor calibre y del mediano, 
montados en la nave. Estos gruesos tu-
bos, cuyo espesor es el máximo entre 
los de los diversos lugares acorazados 
del barco, llevan en su interior los as-
censores de municiones, que conducen 
és tas desde los pañoles, o polvorines, si-
tuados en los fondos, hasta las culatas 
de las piezas. Otros dos tubos, de me-
nor diámetro, van desde la central di-
rectora del tiro hasta la torre de mando. 
de la artil lería. 
Conforme hemos apuntado m á s arr i-
ba, puede decirse que esta era toda la 
defensa de los barcos de línea anteriores 
a la guerra de 1914-1918, o, con mayor 
propiedad, la de los acorazados anterio-
res al "Dreadnought" (1906), que marca 
toda una época en la construcción naval 
militar. Solamente se hizo un tímido en- explosiva, 
sayo de proteger a los barcos contra los 
efectos de las explosiones submarinas 
en los primeros años de este siglo, en 
los acorazados del tipo francés "Dan-
ton". E l que el prototipo fuera hundido 
en unos segundos en aguas de Córcega 
por un submarino alemán, en marzo de 
1917, no quiere decir sino que el mar-
gen dado a la defensa era muy inferior 
a lo requerido por los torpedos de quin-
ce años después. Comprendiendo todas 
las clases de buques de guerra, 302 de 
| éstos se hundieron por explosión de tor-
pedo o'mina, en la pasada guerra. Y olio 
fijó ¡a atención en el problema. 
ción entre las dificultades con que tiene 
que luchar el ingeniero naval. 
Sobre todo, la gran subdivisión interna 
es la clave del problema planteado por. 
el enorme desarrollo de las armas sub-
marinas; los alemanes vieron claro -co-
mo en tantos problemas navales—, aca-
so porque carecían de tradiciones que, 
muchas veces, entorpecen una evolución 
lógica, si se aferran demasiado a ellas ,lo.s 
que deben decidir acerca de las nuevas 
unidades. Los ejemplos indudables de la 
prue:rra S3 han multiplicado; el caso del 
"Goebeiv', varado en una costa baja 
dentro de los Dardanelos, tras haber to-
cado con tres minas en el combate ha-
bido contra fuerzas aliadas, en enero dc-
1918; el del crucero de combate "Lüt-
zow", en Jutlandia, que hubo de ser 
echado a pique por ser un estorbo, tras 
navegar tan hundido, que llevaba las 
hélices azotando el aire y de su proa 
sólo se veía el asta de la bandera; el 
del crucero ligero "Wiesbaden"—más 
notable por ser un tipo de buque de cas-
co poco reforzado—; el del mismo 
"Kar ls rühe" y el del "Breslau", son 
pruebas fehacientes. Mas por encima 
todo está la admiración de los técni-
cos aliados cuando hubieron de examino 
cumplidamente los buques alemanes in 
temados en la rada de Scapa Flow. E 
cierto que los barcos alemanes erar, 
p rác t icamente inhabitables y sujetos í 
cuanta incomodidad puede encontrar e. 
ser humano; pero se debe tener en cuen-
ta que un barco de guerra se diferen-
cia esencialmente de uno de pasaje en 
qüe éste se construye para servir al 
hombre, mientras aquél es un engranaje 
m á s en la guerra. Lo poco que se ha po-
dido ver de los ingleses del tipo "Nel-
son" parece revelar que, en cuestión de 
incomodidades, son también dignos de 
ser puestos de relieve. -En resumen, la 
protección contra las explosiones subma-
rinas se reduce a una subdivisión extre-
ma y oponer en los costados una arma-
dura deformable que absorba la onda 
dea rasgos, todos los medios defensivos 
con que cuenta—o debe contar—un aco-
razado. 
Medios ofensivos 
Los ofensivos cuentan, ante todo y so-
bre todo, con la arti l lería. Hasta la gue^ 
rra rusojaponesa (1904-6), és ta era 
de dos o tres calibres. Cuatro piezas 
del máximo en dos torres emplazadas 
en las extremidades del buque, hasta 
ocho de un calibre inferior, pero grueso 
aun. en otras torres enclavadas m á s ha-
cia el centro, y doce a dieciséis de cali-
bre medio, esparcidas por los costados 
y montadas individualmente. Treinta 
centímetros, veinte, y doce a quince, so-
lian ser los más frecuentes. Seguían 
último, los tubos lanzatorpedos, cade 
menos numerosos (dos en los "Nel 
Los órganos de dirección del 
dados en la predicción del mis 
fundamentales en un barco 
consisten, en esencia, en calcular 
bo y velocidad del bur 
locar" el proyectil 
se hal lará el buque 
po determinado. Se 
sistemas a grados 
realmente notables, 
en cuenta las influel 
el proyectil, las vel 
contraria, y cuantas 
dan contribuir a alters 
del proyectil. 
Contra las explosione? 
submarinas 
pre-dreadnought" (1900) 
Contra las agresiones 
aéreas 
Más compleja es la defensa contra 
las bombas de caída, arrojadas desde 
aeronaves, más o menos pesadas que ellmismo criterio, si bien ha aumentado 
piezas menores de desembarco, ametra- Como hemos visto, 
lladoras, etc., etc., que carecían de ver- sueltos en evitación 
dadera eficacia en el combate na/val. Las 
lecciones inconcusas de aquella guerra 
—la últ ima clásica — determinaron la 
adoptación de un calibre grande, repar-
tido a lo largo del buque, idea cristali-
zada en un célebre trabajo del ingenie-
ro naval italiano Víctor Cuniberti, en 
1903, y que la guerra mencionada confir-
mó plenamente. Desde entonces se ha 
pasado del tipo arriba bosquejado, al 
"Dreadnought", así denominado por ser 
este el nombre del arquetipo que llevó 
bandera inglesa. Desde 1906 que fué bo-
tado al agua, se ha continuado con el 
aire. Esta ha de ser mixta y consisten-
te en una coraza horizontal, colocada 
por encima de las anteriormente descri-
tas y una serie de espacios, de tipo de 
colmena, entre las cubiertas. En los 
mencionados "Nelson" parece que el 
espesor vertical concedido a estos nidos 
el calibre, que ha llegado a los 406 milí-
metros — desde los 305 del "Dread-
nought"—, con el consiguiente aumenti 
del desplazamiento desde las 18.000 a I " 
40.000 toneladas. 
La disposición de la art i l lería puede 
verse en el croquis adjunto. La úl t ima 
puede sufrir uno de 
mastodontes, señares de 
son como la "póliza del 
inmensa riqueza que se ilariíé 
Naval, y no es otra cosa que el l i | 
disfrute de los mares como vía de co i | 
nicación, impidiendo que el adycrsjj 
se sirva igualmente de ellos. 
Mateo M I L I 
i:!»ii¡;sii¡!Vi>!;ki!iwi 
de abeja es muy elevado. Fnalmente, (?) tendencia bosqueja la acumulación 
como quiera que los barcos de hogaño 
carecen de ventilación natural en sus 
de la arti l lería en una zona muy redu-
cida para mejor protegerla, como los 
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Las sistematizaciones encaminadas 
obviar los efectos de las explosiones su'c-
i marinas—minas y torpedos—son, puer 
i posteriores a la guerra de 1914-1918, 
j Consisten, en esencia, en una gran sub 
i división interna, como en los Estado-
Unidos, en los que se ha dotado a le: 
i buques de un triple casco, o de grande:, 
i haces de tubos, en el sentido de la es-
lora, que a l ser aplastados van absor-
Ihiendo fuerza viva; en los barcos ante-
: rieres a la guerra han sido colocados al 
'exterior, formando una especie de fle-
!mones "blisters", con el inconveniente de 
! restar andar al buque en cuestión. Por. 
teriormente se alojan ya en el interio:1 
del casco, y para evitar la consiguiente 
: disminución de espacio aprovechable 
'sirven de depósitos de combustible l i -
;quida al mismo tiempo. No faltan ac-
tualmente n i siquiera en los cruceros. 
¡Lo mismo que la clásica lucha entre e", 
;?.aaón y la coraza, aumentando califcm 
i de uno y espesor de otra, ahora las m: 
ñas y los torpedos van incrementando e; 
Detío de sus cargas explosivas, y las sis-
Lamatizaciones defensivas habrán de co-
orar mayor importancia cada tíía. Come 
nollcp-n. ¿ranaafro. y el espacio. corrvo| 
•^chc», piJHFser aprovechado, 
t o n a ra u e n a. 
! \TRAOH DIN ARIO F T D E B A T E 
E X C U R S I O N A L E S C O R I A L E X C U R S I O N A A V I L A h o t e l e s r e c o m e n d a d ^ 
R I O S D E T U R I S M O 
A S D E M A D R I D 
A L P A U L A R 
urió el año 1379, no pudo ver logrado su 
Monasterio de la Orden de San Benito y 
runo, pero dejó el encargo a su hijo y su-
o satisfacer los deseos de su padre hacien-
su propio Alcázai", el Monasterio benedic-
de la Cartuja en sus palacios del Pogolar. 
fS cedió éste a los hijos de San Bruno, además 
Ecios, todos situados en el Valle del Lozoya. 
fts del Real Monasterio Cartujo de Santa Ma-
so que en la actualidad llega a la parte supe-
||?1 llegar al pie del monte se encuentra con un 
||,to y recio muro bellamente labrado. Cuentan 
ue aquel buen Monarca don Enrique I I I tu-
ida la voluntad de su abuelo y acabada la 
dre. Desde un extremo del estanque, espejo 
las aguas, el visitante contempla admirado 
Cartuja circundada de frondosas arboledas 
nevados fondos de los montes que cierran 
despejado patio todavía cree el viajero en-
toda la grandeza del Monasterio; pero aun 
to de la descripción histórica. Todavía, el 
rada esta Cartuja como una joya. E l nuevo 
poi ^^si^pB^Q y se abri5 ai culto el año 1440, siendo 
tar -iue dirigió las oo-.rg de esta fábrica un mor0) m a e s t r - • 
e Segovia, llamado A b d e r r i ^ , . . ^ como ei Gran Calif- -crecen 
kjrsc el gran cancel de hierro d~ Nu entr?'1". amplia nave del 
B ŝe divide en dos partes, en las q-ae nay incalculable riqueza en 
E l retablo mayor es una verdadera maravilla. E n el coro había 
spléndida sillería de nogal, que hoy está en el templo madrileño 
an Francisco el Grande. Este Monasterio, por sus bellezas innú-
as, meroce visitarse. 
R S I O N A S A L A M A N C A 
Un Salón en el Monasterio de E l Escorial 
Su famoso Monasterio fué mandado edificar por • Felipe I I , como 
sitio de retiro y de oración, y que sirviera al mismo tiempo para se-
pulcro de sus padres y suyo propio. L a dedicación a San Lorenzo fué 
motivada por el día de la victoria de San Quintín, alcanzada por nues-
tras tropas en 1557. Para la construcción del Monasterio llamó Fe.li-
pe n a las más hábiles artificies de la época. E l Monasterio es un for-
midable cuadrilátero (206 metros por 161), con torres cuadradas en 
los ángulos, rematadas por chapiteles. Tiene patios de extraordinaria 
belleza arquitectónica, tal como el llamado de los Evangelistas. L a 
fachada principal es la del Oeste. L a puerta principal da acceso al 
patio de los Reyes, y a éste da, a su vez, ila fachada de la iglesia, con 
sus dos torres gemelas y las colosales estatuas de los Reyes de Judá, 
que dan nombre al patio. E l interior de la iglesia, severo y enorme, es 
muy armónico, y no abruman las dimensiones colosales de la nave. 
E n la Capilla Mayor, el retablo de Herrera y Jacome Trezzo. A am-
bos lados del altar, los monumentos de Carlos I y Felipe I I , represen-
tados orando con sus familias, de bronce dorado. Lienzos de Tibaldi, 
Cincinato, Navarrete, etc., etc. E l Coro, frente al altar mayor, al tira-
do de la iglesia, sobre una gran bóveda plana de gran interés ai^ui-
tectónico, tiene una sillería de severo estilo. E n el t rasgo , un so-
berbio y famoso Crucifijo de Benvenuto Celllni. E l P a r l ó n de Reyes, 
que fué terminado en tiempos de Felipe IV. situf^u aetaajo de la Ca-
pilla Mayor. Hay también el Panteón d- intantes, donde se encuen-
tra el sepulcro de don Juan de Aust-ia, hermano b|,s,tf£(io d*, 
pe I I y vencedor de Lepanto. E l voladero museo de E l Escorial esta 
en las Salas Capitulares del monasterio y en la Sacristía de su Igle-
Rfei T^hP visitai— taSñSlen la Biblioteca, que tiene 40.000 volúmenes 
? a r í ¿ ^ A *a mayoría. E l visitante debe ver el Jardín de los frai-
¡7* 'r S cerrería, la Silla de FeUpe U . Fuera del .Monasterio y en me-
dio de un parque está la Casita del Príncipe, edificada en el si-
glo X V I I I , y en la que no faltan obras maestras. E l Monasterio fue 
edificado por Juan de Herrera. 
E X C U R S I O N A A R A N J U E Z 
Una de las más bellas entradas a la ciudad de Avila 
Las famosas murallas de esta ciuded se conservan en excelente es-
tado, y están defendidas por robustos torreones almenados. L a Cate-
dral, notable monumento edificado en el sitio donde estuvo una basí-
lica visigótica. Las obras empezaron el año 1091. E l retablo del altar 
mayor es del siglo X V I , y contiene preciosas pinturas de Berrugue-
te, Santos Cruz y Juan de Borgoña. L a sillería del coro es plateresca, 
de gran mérito. Los dos pülpitos son de hierro, uno del siglo X V y 
otro del X V I . Hay una porción de Capillas, todas interesantes, que 
encierran tesoros artísticos. E n la de San Miguel hay xxf- " ' «osírfwi* 
tumba del siglo X I I I , en la que está esculpido un é:upo represen-
tando un sepelio. L a Sacristía, oue contiene «* Vl'iicano, cuyas puer-
tas son del siglo XV, en el que se suarda la preciosa Custodia pla-
teresca, obra de Juan de Arfe y un cáliz del siglo X I V , labrado por 
Andrós Petrucci- La- Catedral parece que fue edificada con intención 
de que fu-^a a un tiemno templé y fortaleza, pues en ella se refu-
giaron «i Obispo don Sancho y el rey Alfonso X I , de quien querían 
aper'-erarse los bandos. E l Obispo se mantuvo firme guardando al Rey 
)iu.sta la decisión de las Cortes. L a iglesia de San Vicente, extramuros, 
interesantísima, de transición del románico al gótico. Lo más intere-
sante entre las varias Capillas de este templo es la de Nuestra Seño-
ra de Soterraña, que está debajo de la Capilla Mayor. E l convento de 
Santo Tomás fué Universidad literaria en otros tiempos. Lo fundaron 
ios Reyes Católicos en 1428 con los bienes confiscados a los judíos. 
L a iglesia es un hermoso ejemplar del arte gótico, y contiene primo-
rosos retablos del siglo XV. Entre otras iglesias, muy interesantes, 
citaremos la de San Pedro, templo románico, con adiciones góticas, 
que tiene sobre la portada un hermoso rosetón radiado; la iglesia 
de San Juan, la de Santo Domingo, San Antonio, San Segundo, Santa 
Teresa, San Esteban, San Benito, etc. 
Excursión al Monasterio de Guadalupe 
'Hall" del suntuoso Hotel María Isabel de Burgos 
Un patio de la Universidad de Salamanca 
ftllísima población llena de grandes recuerdos de arte y cultu-
Btuada a orillas del río Tormes, y se llega a ella atravesando un 
•^so puente romano. Su Universidad se fundó en tiempos de Al-
I X y fué pronto el centro principal de estudios europeos. Mi-
ettudiantes de toda Europa acudían a la famosa Universidad; 
ítori,a de Salamanca va unida a la de su Universidad. E n el si-
Sifcyil decayó algo su prestigio, y, por tanto, el de la ciudad; pero 
Rímente vuelve a resurgir la gran ciudad y es de las que des-
an pjñs emoción estética al turista. Al lado de la parte moderna, 
nada-í%|pe desear, luce más aún la parte antigua, donde 
en venerables piedras el grandioso pasado de esta pode-
fuestra de ello, la Plaza Mayor, de traza barroca, y en ella 
imiento. La iglesia de San Martín, la Catedral nueva, gran-
su interior. L a Catedral vieja, del siglo X I I , maravilloso ejem-
g,estilo románico español, con su retablo gótico, las capillas 
" ls, altares y sepulcros, y el Claustro. También es notable 
Si Colegio de San Bartolomé, frente a la Catedral nueva. 
kconstruida en el siglo X V ; su fachada es una refinada 
jitectura plateresca, así como la escalera que une los 
bajo. Debe visitarse también la Capilla donde reposan 
xy Luis de León y la magnífica Biblioteca. Deben ad-
íen Salamanca la Casa de las Conchas, el Seminario, 
fonterrey, del más puro Renacimiento; el Colegio de 
• B l e s i a de San Esteban, de estilo plateresco, con un re-
"Tg^era en su Interior; bellísimos cuadros y dos admira-
E n ia-primera quincena de septiembre se celebra la fe-
Salamanca, y entonces tiene ocasión el turista para ad-
Lriada colección de trajes regionales riquísimos. 
X C U R S I O N A T O L E D O 
Aspecto de los jardines de Axanjuez 
Debe su fundación a los Reyes Católicos don Fernando y doña Isa-
bel, y monarcas sucesivos fueron ampliando y haciendo grandes re-
formas en el Palacio y en el pueblo, añadiendo nuevas construcciones, 
dependencia, cuarteles, etc., etc. Los Palacios y el pueblo puede de-
cirse que forman un conjunto perfectamente armónico. L a nota típica 
de Aranjuez es, sin duda alguna, la horticultura, y por ella ha so-
nado su nombre en distintos lugares de Europa, siendo famosos sus 
espárragos y sus fresas, que no tienen igual en ninguna otra parte. 
E l Palacio es admirable, y sus primeros arquitectos fueron Juan de 
Toledo y Juan de Herrera. Unico en el mundo tal vez, es el salón man-
dado decorar, por Carlos I I I , con productos de la famosa fábrica na-
cional de porcelanas del Retiro. L a araña que había en este salón ha 
sido trasladada al Palacio Nacional de Madrid. Recientemente se ha 
destinado una parte del Palacio a exposición de magníficos tapices 
de los siglos X V I X V I I , repartidos en siete salas. Otro salón inte-
resante es el de Los Espejos, y otro es el Salón Arabe, copia del de 
L a Alhambra. Además del Palacio merecen mencionarse otros edifi-
cios, como el convento de San Pascual, en el que se admiran hermo-
sas pinturas de Mengs, Tiepolo y otros notables, y varias casas con 
carácter propio. Allí existe todavía el Palacio de Godoy, transforma-
do actualmente en hotel. L a Casa del Príncipe, más conocida por la 
Casita del Labrador, sólo él merece que se haga el viaje a Aranjuez, 
pues está lleno de riquezas artísticas; allí están el sillón y mesa de 
malaquita, regalo de un Zar de Rusia. Los jardines son verdadera-
mente espléndidos. E l antiguo jardín de la Reina es uno de los más 
bellos. También el Jardín de la Isla, con sus fuentes. Posee también 
Aranjuez en sus afueras un espléndido Hipódromo, con pista moderna 
en forma de lazo, y tribunas de tipo rústico inglés, muy apropiado 
al lugar. 
Una plaza típica en Guadalupe 
Guadalupe está situado en la provincia de Cabres, en el valle del 
rio de su nombre; su naturaleza es bellísima y muy justa la fama de 
bu Monasterio. L a leyenda atribuye a milagro el origen del Santua-
rio con la aparición de la Virgen a un pastor. E n 1340, Alfonso XI 
mandó edificar la iglesia y fué su gran protector. Fundó y dotó gran-
diosos hospitales para enfermos, y donó rentas para el mantenimien-
to del prior y seis clérigos. Más tarde, la casa de Guadalupe pasó a 
la Orden de los Jerónimos, en 1389, y a su prior, Fernando Yáñez, se 
deben las mejores obras del Monasterio. Son notables el claustro mu-
déjar, el grandioso pabellón de la librería y la Sala Capitular, la Por-
tería, la Mayordomía, la Hospedería de Nobles y otras varias. Los Re-
yes Católicos la visitaron varias veces, y personajes ilustres ofrenda-
ron allí sus victorias, como Cortés, la de la Conquista de Méjico; Juan 
de Austria, la farola que llevaba su nave en la batalla de Lepanto, y 
que se conserva en la capilla de San Jerónimo. L a fachada de la igle-
sia está encuadrada por dos torres: la de Santa Ana (hoy del Reloj) 
y la de la Portería. Magníficas puertas de bronce avaloran la facha-
da; son muy escasas las que se conservan de aquella época. E n la Ca-
pilla de Santa Ana está el sepulcro de don Alfonso de Velasco y su 
esposa, verdadera joya de arte tallada en piedra por el maestro Ane-
quin Egas. Desde esta capilla se pasa al grandioso templo de tres na-
ves. Son muy artísticas las rejas, de estilo plateresco del siglo X V I . 
P^elipe I I regaló a Guadalupe el rico mueble damasquinado de plata 
y oro, actualmente convertido en Sagrario. Las tumbas y enterra-
mientos en la Capilla Mayor recuerdan las de E l Escorial. Muy no-
table la sillería de coro, tallada por el escultor Alejandro Carnicero. 
Merece visitarse la Sacristía, donde hay hermosos lienzos de Zurba-
rán, y una joya pictórica es la Apoteosis de San Jerónimo o Gloria 
de Zurbarán. Jordán pintó nueve lienzos por encargo del Rey Car-
los H; Pero la obra más importante de Guadalupe es el Claustro mu-
dejar, ejemplar único y admirable. Hay, además, el Colegio, la Hos-
pedería de Nobles y la Granja de Mirabel y de Valdefuentes. 
E X C U R S I O N D E O T O Ñ O 
E x c u r s i ó n a S e g o v i a y L a G r a n j a A L A C O S T A A Z U L 
N O R T E D E I T A L I A 
m m 
Y V E N E C I A 
Plaza de San 
Marcos en 
Venecia 
Claustro de San Juan de los Reyes en Toledo 
fekides españolas impresionan el ánimo como la imperial 
•Wkefr-cribir todas sus bellezas no bastarían todas las pá-
"Truia, por lo cual nos limitaremos a citar sus monumen-
L a Catedral, que fué construida en el •mismo sitio 
ecftredo (587) hizo construir una iglesia, transforma-
más tarde por los moros. Después de la conquista de 
cristianos, el Rey San Fernando derribó la Mezquita 
•s obras del actual templo en agosto de 1227, en estilo 
E l interior de la Catedral tiene cinco grandes naves 
mide 113 metros de largo, 57 de ancho y 40 de alto 
interesantes son: la Capilla Mayor, construida por 
himenez; el Coro, con su i.magnífica sillería; la Capi-
de San Eugenio; la Salo Capitular; la Capilla de San 
- Santiago, la Capilla de los Reyes Nuevos, la Sacristía, 
n Pedro, la de San Juan y el Claustro. L a Puerta del 
en el siglo X I , es un soberbio ejemplar del estilo mu-
del Santo Cristo de la Luz, del siglo X, es una anti-
miodada al culto cristiano. Sus columnas proceden 
godo. L a iglesia de San Juan de los Reyes, fundada 
"pilcos. Santa María la Blanca, do estilo mudéjar, era 
.•'0!?a -^ndt.-'.'.i.ia en el slfelo XTII y transformada más 
fcA Sinagoga del Tránsi'o. del siglo XIV, construida 
y, es un bonito edificio de estilo mudéjar. La Casa de! 
da probablemente en el siglo X^V. también por Sa-
Alcazar. donde residió el Cid ucbpués de la conauista 
^ ¡ " " ^ . a B t e á y j a r á 6 Fernĵ ai)̂  transformó 
bio. v 
Vista parcial de! Palacio de L a Granja 
Segovia, ciudad típicamente castellana. Su vista general es intero 
sante, con el Alcázar y la alta torre de la Catedral descollando sobre 
el conjunto de la ciudad. E l más famoso monumento es el acueducto 
romano, una de las obras más interesantes que nos quedan del mun-
do antigua; une entre si dos colinas a una distancia de 813 metros 
y tiene 28 de altura. E l Alcázar, de bellísima silueta, es un acabado 
ejemplar de castillo gótico de la Edad Media. Segovia posee un mae-
niñeo conjunto de iglesias románicas, que demuestran su importancis 
en el siglo X I L importancia que se acrece en los siglos X I V y XV 
con la fabricación de t tiidos de lana procedentes de su copiosa Irana 
dena. Entre las iglesias descuella la de San Martín, la más anticua 
y prerromanlca. San Juan de los Caballeros, San Millán, con detalles 
de arte mudeiar, y San Esteban. También tiene interés histórico la 
iglesia de la Vera Cruz, sede de los Templarios, la más importante 
de Europa. L a Catedral, situada en la cúspide de la ciudad; véanse 
en ella, principalmente, los tapices de Bruselas del siglo X V I v el Sa-
grario. Merecen visitarse también el Monasterio del Parral, convento 
de Santa Cruz, la Casa de los Picos y el Ayuntamiento. 
L A GRANJA.—A once kilómetros de Segovia. delicioso lugar crea-
do por Felipe V para cfllmar su nostalaria de Versalles. Las obras del 
Paiacio y famosos jardines que lo rod'ean empezaron en 1721- pero 
ios jardines tardaron en terminarse veinte años, de incesantes traba-
jos. Adosada al Palacio hay una iglesia o capilla, con buenas pintu-
ras y el mausoleo de Felipe V y su mujer, Isabel de Farnesio. llamada 
la Sala del Panteón. Lo admirable de L a Granja son sus jardines 
y sus fuentes. Las > fuentes son de gran riqueza artística, en 
'^^^^aicbtii niip. no tienen carácter monur 
Apolo, Jí^eptuno 
Salida de Madrid el 16 de octubre, a las 9,40. Departamentos 
^T^v53 , aslstencla del Intérprete de V I A J E S MARSANS. S. A. B A R 
CELONA- Almuerzo y cena en coche restaurant. Llegada a las 23.16 
traslado al hotel, noche. 
Día 17.—Mañana libre en Barcelona. Después de almorzar tras-
lado a la estación. Salida a las 14.03 C E R B E K E . Llegana a las 17.05 
Cambio de tren y formalidades de aduana, con asistencia del intér-
prete de V I A J E S MARSANS S. A. Salida a las 18.26 Cena en ruta 
Día 18—NIZA. Llegada a las 8.31. Traslado al hotel, día libre con 
pensión en el hotel. 
Día 19.—Estancia en Niza; pensión en el hotel. Excursión en auto 
car a MENTON y MONTKCAIJLO. con visita del famoso Casino 
Acuarium. 
Día 2a—Desayuno en el hotel. Salida a las 8,S3. VIN'Tl.MKÍI.lA. 
Lieft-ada s. ¡as 9.S2. Cambio de tren y formalidades de aduana con 
la¿í5tencia de ••atérprel^aSaiida a las 11.15. Almuentoen colche restau-
riENQViJf Til i áWfe. ^ ' 14.SO. Traslado a r - O W L ^ á L . Lard 
M A D R I D B A R C E L O N A 
H O T E NAClONAi 
E l preferido d«>! turls*' 
MADRID 
B A R C E L O N A . Nouvel H0te| 
De primer orden. Con o 8,n „ 
slón. "Auto" e Intérpretes e s L w 
Salón peluqueria. Restaurant* mT 
tre Ramblas y P l ^ 
8anta Ana 18 y 2a 
Gran Hotel Victoria 
Plaza del Angel.—Madrid 
160 habitacloneíi, 100 baños. 
Pensión: de 2á a 36 pesetas. 
B U R G O S 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Teléfonos 21134 y 21135 
Pensión: 16 a 34 pesetas 
n in tmmmmmm—mmmmB 
H O T E L L O N D R E S 
MADRID 
tSs ona proiongaciÓD de so hogar. 
H O T E L B R I S T O L 
BABITACION CON BAÑO, 6 ptas. 
Pl Y MARGALE. 18 (MADRID) 
' v H O T E L E S 
U N I D O S . 
S . A . 
(>a organización hotelera más im-
portante de España 
Barcelona, Hotel Orlente, 2-50 ha-
oitaciones, 150 baños; Hotel Es-
paña, 150 habitaciones. 50 baños. 
S'Agaró, Hotel de la Gavllana, 
üO habitaciones, 30 baños. 
Sitges. Hotel Palace, 150 habita-
ciones, 100 baños; Hotel Terra-
mar, 30 habitaciones, 10 baños, 
Tarragona. Hotel Europa, 75 ha-
oitaciones. 30 baños. 
Valencia. Hotel Victoria, 100 ha-
bitaciones. 50 baños. 
Alicante. Hotel Palace, 80 habita-
ñones, 50 baños. 
Granada, Hotel Alhambra Pala-
isé, 150 habitaciones, 100 baños. 
Sevilla, Hotel Madrid, 150 habi-
taciones, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha-
oltaciones, 60 baños. 
Bilbao. Hotel Garitón, 200 habi-
taciones, 200 baños. 
San Sebastián. Hotel María Cris-
tina, 200 habitaciones. 150 baños. 
H O T E L M A R I A I S A B E L 
Restaurant Belecto. Preferido 
loe turistas. Garage Qa el o i i S 
Hotel. 
Plaza de Castilla, l BüKüOf* 
P A M P L O N A 
H o t e l M a i s o n n a v 
Recomendado por SI 
TOÜRING-CI.ÜB 
E l hotel preferido por loa tu-
•istas por su excelente cocina 
T I E N E GARAGE 
T E L E F O N O 1836 
PAMPLONA 
P A R I S 
H O T E L B A T A R D 
P A R I S 
17, me dti Conservai.jlre 
(a un paso de los Bulevares) 
Pensión desde 50 frsnooí 
H O T E L M O N T T R A B O B 
Gerencia eapañola 
DADIC *• Rlm M0N THABOR 
i HíllO A i ... a DO en 1932 
180 HABITACIONES. 100 SANOS 
P a r a todo lo relacionado 
con ta ''Oficina de Turis-
mo" de E L D E B A T E , diri-
girse a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
Alfonso X I , 4 
VIAJES MARSANS 
S . A . 
C . a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
Tels . 18804-21231 
Viajes "a forfait" ( con to-
dos los gastos inc lu idos) . 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
P R E S U P U E S T O 
G R A T I S 
M A D R I D - E X P R E S 
Magniflcoa autocar* "Pullmíaf 
para viajes y excursiones, u?ados 
por la "Oflclna de Turismo de EL 
D E B A T E . 
Fernández de los Rio». 86. 
Teléfono 36331 
' ' A t l a n t i c M o t o r 
Lubrificantes 
Un tipo para cada 
coche. La mePr 
calidad en cada '•po 
"Atlantic" S. A B 
Los Madraio, N 
MADBID 
E l turismo es fuente de rh 
Contribuir a su ruina es un crimen 
de tesa patria 
mental de Stagliano. Palacio de San Jorge. Palacio Rojo. Pafaolo 81»^ 
C0^tpa|f0 ?Lorillas dei mar. Cena y noche en el hotel. , . 
Día 2l.-Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida » " 
9.10. Almuerzo en coche restaurant. V E N E C I A . Llegada a las »*w 
Traslado en góndola al hotel. Tarde libre 
Día 28.-Eatancla en Venecia. pensión completa. Se realizarán " 
áiguientee visltaa y excursiones: 1) Un dia completo de visita de » 
población, a pie por !a mañana y en góndola por la tarde, bajo » '^ 
guíente Itinerario: Por la mañana: Visita de la plaza e te^Jf" 
San Marcos. Palacio de los Ducs. Cárceles. Puente de los ^ ' r Z 
Por la tarde: Visita en góndola de los canales, Academia df Be"» 
Artes y una fabrica de cristales. 2) Excursión, en vaporcito. a 
playa " E l Lido". 
Día 83.-De8ayuno en el hotel. Traslado en góndola a la cstaci? 
Salida a las 9. Almuerzo en coche restaurant MILANO. Llegada a 
1P..40. Traslado al hotel, cena y noche. & 
• Dlf 214-"|ssjtancia en Milano, pensión completa. Por la macana, 
sita de la ciudad, incluyendo la Catedral. Palacio Litta. Santa 
de la Gracia, con el famoso cuadro, de Leonardo "l̂ a Cena' : Parq 
bastillo Sforza, Acuarium. Teatro Scala. Palacio Marino, etc. 
, fo ^.-Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Ŝ no» 
¿ i \ * h X ^ * í . £ i r ( } C t o a port Bou Comidas en ruta. tü. 
Dia 26 . -BORT BOU. Llegada a las 4.13. Cambio de tren j o ^ 
A ¿ 1 i * a con " ^ " c i a del Intérprete d« VIAJES 
.-.ANS. S. A. Salida a las 4.33. BARCKl^ONA. Llegada a la* 7>v 
^do al hotel. Día libre para descansar 
Día 27.-Desayuno en el hotel Traslado a la estación. ^ , ,d* l ' » 
s.27. Almuerzo y cena en coche restaurant. MADRID. Llegada a 
P R E C I O POR PERSONA: 1.025 P E S E T A S 
S U P L E M E N T O POR LAS E X C U R S I O N E S : 100 PESETA* ; 
COMPRENDIENDO: Billete de ferrocarril primera c¡a^ 
pana y segunda en el extranjero; suplementos de trenes ' 
asientos reservados, alojamiento en hoteles de primer orden, 
al servicio de los mismos e Impuestos de eátancia. traslado de :aiK cienes a Jos hoteles y viceversa, comidas en rutó y coche resW*' 
'as excursiones detalladas en el itinerario para los que se lofgrf, 
\A^S3ISaS ,OS serv":ci03 de un acompañante técnico de VIAJB»^ SANS. 3. A 
NO C O M P R E N D E : E l servicio de mozos de estación. oeM* 
y licores, y propinas al servicio de los coches restaurant ^ 
nformes e inscripciones: "Oficina de Turismo de E l . DlS«ATE 
fonao X I . 4. y "Viaje» Mársana, S. A " Carrera de San JerMU» 
^ I s 
a a a i a r r o e x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E 
• - í 
OCTUtí 
D e l a l g a r r o b o p u e d e n o b t e n e r s e s u s t a n c i a s f a r m a c é u t i c a s i m p o r t a n t í s i m 
¿ ^aenvolvimiento de la agí cultura 
, tropieza, desde hace muchos 
egoaño.a J:aves inconvenientes, debi-
^ kc duras condiciones en que vie-
* laTrrollándose la lucha económica 
ce d,eS,̂ indo. Pero al lado de lo.s con-
^ e aue para nuestra riqueza 
^ o l a nacional significan las medidas 
E n r í a n muchos Gobiernos extran-
^ «i ra proteger su economía, como 
^ í n t i n g e n es de importanción, ele-
^ • • n de derechos de aduanas etc., 
^ T * otros muchos más graves, por 
e t aue su esencia no es transito-
" ^ r í i m o es de esperar que lo sean 
^aiios sino que poseen un sigmfi ido 
^ hondo y permanente, porque son 
5,35 nsecuencia natural del mir>mr pío-
Desvalorizado este producto agrícola por el desplazamiento de la tracción de sangre, su transformación abre vasto cam 
po a nuevas industrias En España se producen al año quinientas mil toneladas, per un valor de cien millones de pesetas 
Los ensayos de laboratorio han dado resultados excelentes. Harmas finísimas para el tratamiento de la 
"sacarosa"; alcohol butírico, acetona y otros subproductos 
; azuca 
CN1CA Q U I M I C A S A L V A R I Q U E Z A S A M E N A Z A D A S P O R L A E V O L U C I O N DI 
9 so humano 
caso se encuentra el cultivo] 
en 





ción por " causa 
f^bs t i tuc ión d  loa animales de tiro 
i i tracción cánica; es decir, que 
^ h í ü l a expuest  a una desvaloriza-íSta w r una causa cuyos efectos ' 
fo sólo no podrán aminor • si 














-ctúen cada día cor ma:'.>r fuerza, 
. ' - a presentado, pueó, lo ( isidad 
^ente de transformar evUt •-'ito en 
Stenninados productos r.i iales, 
,1P no sólo vengan a detener depre-
cación lógica, sino que lo r m loricen, 
como se trata de un ejemplo que 
7 fácilmente podría transportarse a 
\L cultivos, hoy en crisis: almendras, 
¡Lnjas, e t c . , creemos útil vulga-
¡os fundamentos de esta nueva 
Lustria, no sólo por la imn 
jue puede tener, y de her 
a nuestra economía, sino ] 
eiemplaridad pueda desp^ 
' ¡je aplicar la química r 
industrial de otros 
, •¡•ra, convirtiéndolos en pi 
nufac'u.irados que, por sus 
de bondad y economía, abra; 
¿as que hoy se cierran a los 
jaturales de nuestra agricultura. 
Ocho miilones de árboles 
La especie botánica "Ceratonia s l l i -
(juaf, algarrobo o garrofero, es un ár -
Jol frondoso, que crece asilvestrado en 
¡k laderas de los montes mediterrá-
oíoB, o bien es cultivado en terrenos 
ôres que difícilmente servirían para 
¡,tíM cultivos, ya que el algarrobo es 
ffjy parco en exigencias en lo que se 
tefiere a abonos y labores. Crece en 
tedas las riberas mediterráneas, Grecia,' 
Italia, Norte de Africa; pero en nin-
gún país su cultivo ha llegado a al-
ianzar la importancia que tiene en 
gmaña. Como puede verse en el cua-
dró que damos en esta misma página, 
g te cultiva sobre una extensión de 
¡92.793 hectáreas, sobre las cuales cre-
efe etí cultivo regular cerca de ocho 
Billones de árboles, existiendo, ade-
ois, unos tres miilones de algarrobos 
jisefflinados en los roquedales y barran-
cos de nuestra zona mediterránea. Su 
ploducción es de 550.000.600.000 tone-
hdas anuales, cuyo valor pasa siempre 
de cien millones de pesetas, cifra nada 
.(preciable en nuestra balanza comer-
• 
denominada «matalafera», que se cul-
tiva mucho en le reino de Valencia, 
la cantidad de sacarosa llega a 32-78 
pro 100. Es, por lo tanto, factible la ob-
tención de azúcar , extrayéndolo de la 
algarroba. Los químicos italianos Obdo 
y Fonzo han realizado numerosos en-
sayos de extracción de azúcar, emplean-
do diferentes disolventes, de los cuales 
se mostraron como los mejores en la 
práct ica los alcoholes etílico y metí-
lico. En esta dirección ha realizado, en 
1, obteniendo, además, 
una mezcla gaseosa, formada aproxima-
damente por un metro cúbico de hidró -
geno y uno y medio metros cúbicos de 
anhídrico carbónico, que como es una 
mezcla combustible puede ser empleada 
con diversos fines, por ejemplo, para 
producir la fuerza motriz. 
A estas aplicaciones, someramente 
apuntadas, de la vaina de la algarroba, 
viene a sumarse las que se refieren a 
la semilla, que son las m á s originales e 
importantes de su industrialización, ya 
pR.QDVCCÍÓN D f c A L C A W O B A / £ N C/PAÑAfr 
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La s e m i l l a 
•-Lít.íiulniica industrial ha acudido a 
alvar esta riqueza en peligro, encon-
trando una solución, no sólo suficiente 
pira detener la baja gradual de que 
Mli amenazado el precio de este fru-
to, sino que, al transformarlo en una se-
rie de derivados, técnicamente impor-
totes, ha asegurado la. estabilidad de 
ta cultive difícil de transferir Y 
más curioso del hecho que aquí 
• ístramos es que la industri- ha co-
wnzado por dar valor a la se illa, es 
tó, a aquella parte que carecía en 
itsoluto de valor, porque el consumo 
la algarroba o garrof; staba l imi-
to a su empleo como pienso del ga-
Mdo caballar, y la semilla, protegida 
W ana fuerte cubierta coriácea inata-
* por los fermentos, atraviesa in-
«cta,el intestino del caballo, de modo 
•P» sólo en este concepto se perdían 
Rímente más de diez millones de 
.-««tas, dando a la semilla el precio de 
•algarroba. 
^«naraade la algarroba, o convirtién-
Wjj en harinas, 110 sólo es posible se-
ÍJ^le la semilla para su empleo ul -
iáT'i81110 que automát icamente queda 
«aoitado en 10-15 por 100 el valor 
: Jritivo del pienso, y simultáneamen-
JJJ* obtíene un pienso Inmejorable 
W otros ganados que no pueden co-
g * l algarroba entera, como son los 
vacas, gallinas, etc. I^os pien-
J* a base de algarroba triturada, 
*j°*rina de algarroba, son preferi-
waa día más por los ganaderos 
el engorde de los animales, cosa 
K-oS r1*6 ^ c a - Pues difícilmente 
«más • Un Pienso oon '10 Por iO0 
j ^ ^ ^ ú c a r e s al precio que tiene 
!iSáLLmburg0' la industrialización de 
^-airoba, a base de aprovechar la-
les de S1?niflca colocar masas enor-
vainas, ya trituradas, ya con-
%:Z f.11 1'arinaf5. y la colocación de 
Productos forzosamente ha de tro-
mo'íiento con 1 x rutina de los 
^ é n t y ffanaderos' «í'16 sólo muy 
f̂co'Hari Pueden irse convenciendo de 
•••í'-tv 'le e8ta clase de Picases y 
**Í0 rt F-0r 0ll0S l0S quc vicnen 
tu â e "empo inmemorial. De esta 
^ no se halla exento n i e' mismo 
W de! f • c.uanto los Cuerpo onta-
r̂es rt,. Je^clto tampoco son mmi-
'IG P I ero »M i. _ , 
de que 
Mallorca, ensayos semi-industrales ú 
ingeniero agrónomo don Femando Bla-
nes, ensayos en los cuales se obtuvie-
ron rendimientos de 14 por 100 referi-
dos ü peso de la algarroba empleada. 
Sin embargo, los trabajos de laboratorio 
posteriores, efectuados por Vázquez 
que han permitido lanzar al mercado 
mundial nuevos productos que poseen 
muy vastas aplicaciones. 
Las semillas 
Las semillas de la algarroba, de color 
Sánchez, empleando la variedad valen-¡pardo brillante, ligeramente aplastadas, 
se encuentran alojadas en el Interior de 
un endocarpio duro, rodeado de un me-
socarpio carnoso, cuyas aplicaciones ya 
hemos dicho (figura 1). Estas semillas 
poseen una estructura que no correspon-
de, en manera alguna, a la que es co-
l̂«!i!iAí{llHlllinilllIHIIIIHII!>IIIIin!IIIIRII¡l!aillimilllB 
«u .J,e garrobas, a pesar 
^ e s h en 61 ^nado, que dinamos 
^ í e a l M e ha imPulsatlo a la siem-
fTae trf0b0S en la eno™e propor-
* •* irdVf ñ dicho- Por esta cau_ 
^fedi. m de derivados de la se-
í ' C s f ^ 0 ^ 3 ha teni,í a bus-
* ̂ ío p as para las ̂  
?*8$ ̂  t°r término medí 
^ 1'm5lenen 12 Por ' 
>, ¿ o d o que una indi 
-..^-tratara diez ton. 
W a f Í a r í a tritura^ 
de al&arrobas. 
fc^«)locar 85 tonelada. 
r r 5 S - n d c 611 cuenta 
4e 5 * contiena 
• es-
ga-
ciana "matalafera", han demostrado que 
se puede obtener hasta 26 por 100, o 
sea, el 79 por 100 del azúcar presente 
en la algarroba. Estos resultados han 
sido superados al emplear el agua en 
lugar de los alcoholes dichos como lí-
quido para la extracción, siguiendo un 
tratamiento a la estronciana, según las 
normas seguidas en algunas fábricas 
azucareras. En estas condiciones el 
rendimiento pasó del 27 por 100. 
Como residuo de esta fabricación que-
daría un líquido que puede concentrarse 
hasta consistencia siruposa, que contie-
ne 24 por 100 de azúcar reductor 
y 194 por 100 de sacarosa que ya no se 
puede cristalizar. Este jarabe puede ser 
empleado en la preparación de mez-
clas antiparasitarlas, de compotas, etc. 
Queda, además, una pulpa, que repre-
senta el 40 por 100 de la materia trata-
da, utilizable como forraje económico, 
o que se puede convertir en estiércol. 
La obtención del azúcar a part ir de la 
algarroba contiene todavía algunos 
puntos que no es tán bien resueltos téc-
nicamente, y, además, existen ciertos 
factores de Indole fiscal que influyen 
grandemente en su balancé económico. 
También alcohol 
Por estas causas otras empresas han 
apelado a otro sistema que permita 
la utilización del azúcar contenido en 
la algarroba, consistente en su trans-
formación directa en alcohol. Aun cuan-
do esta fabricación represente, en cier-
t a manera, un trabajo zimotécnico bas-
tante complicado, puede afirmarse que 
se halla perfectamente resuelto, y son 
ya varias las fábricas alcoholeras es-
pañolas que utilizan la algarroba como 
primera materia. La primera instala-
ción de esta clase se montó en Cata-
nía (I ta l ia) , y era para una fabricación 
diaria de 80 hectolitros. 
Se realiza una extracción de los azú-
cares con agua, y los residuos resultan-
tes de esta raaceraclón son empleados 
como combustible, Mezzaroli habla de 
la obtención del tanino de las vinazas, 
pero, que sepamos, no existe ninguna 
instalación de esta clase, posible úni-
camente cuando se dispone de un com-
rriente en las demás leguminosas, ha-
bas, lentejas, etc; antes bien, recuerda 
a la semilla de plantas que se hallan 
botánicamente alejadas del algarrobo, 
por ejemplo, la estructura de los granos 
del café. En la semilla de la algarroba 
existen tres partes perfectamente dife-
renciadas: 
!>• La cutícula externa, que es un 
tegumento recio, de color pardo brillan-
te, extraordinariamente resistente a la 
acción de todos los agentes químicos y 
biológicos. 
2. * Un embrión de dos cotiledones, 
amarillentos, aplastados, con naces f i -
brovasculares y provistos de núcleos de 
aleurona. 
3. * Entre el tegumento externo y el 
embrión, dos masas endospémiícas n-uy 
duras, tenaces, opalescentes y traslú-
cidas. 
La anatomía de esta semilla es inte-
resante. La recia cutícula exterior cubre 
una zona del endospermo formada por 
células en empalizadas, cuyas paredes 
se espesan hasta una fina hendidura; 
inmediatamente debajo de esta zona 
existe un tejido formado por células en 
forma de huso y de reloj de arena. Tan-
to estas células como las diez o doce 
hiladas de células gruesas que les si-
guen, constituyen un tejido surcado por 
numerosas lagunas, anchas y llenas de 
hemicelulosa, que es la materia que co-
munica al endospermo su extraordina-
ria dureza y tenacidad. Estas propieda-
des del endospermo, que se halla situado 
alrededor y cubriendo todo el embrión, ya 
nos indica que se trata de una semilla 
de germinación lenta. En el endosper-
mo no existe almidón, sino hemicelulo-
sa, substancia de composición química 
bastante compleja, que puede ser u t i l i -
zada gradualmente por el embrión, como 
materia nutrit iva. Dada la gran conden-
sación de esta substancia de reserva, se 
comprende que loa procesos hidroliti-
eos que se presentan al Iniciarse )a ger-
minación, tienen que ser muy largos y 
complejos. 
De este endospermo se obtiene un 
mucllago de grandes aplicaciones prác-
ticas. Decimos mucílago, en el senti-
do que da Rhüland a esta palabra, es 
decir, queriendo significar con ella una 
materia natural, formada por polisacá-
ridos, que el hincharse forman soluciones 
coloidales que no puedeajgstlrar^ií tn_hl-
los, al revés de lo que a'ióeáé ;•«- loa 
¡gomas naturales, que forman soluciones 
coloidales pegajosas, cuya consistencia 
permite estirarlas en hilos. Claro está 
que las gomas y los mucílagos son ma-
terias afines, consideradas como grupos 
naturales, aun cuando, tanto química 
como fisiológicamente sean substancias 
mal definidas, constituidas por elemen-
tos muy heterogéneos. 
Las aplicaciones muy variadas que se 
han encontrado para este mucílago son 
una consecuencia de sus caracteristicas 
propiedades físicas, pero antes conviene 
hacer notar que esta nueva Industria 
no se l imita únicamente a aprovechar el 
endospermo de la semilla, sino que tam-
•!iiiiniiHiiiiniiii»;iiiiKi!w 
bién saca partido del embrión que, como Quedan así separado., dos product 
no podía ser menos, dada la biología 
de la planta, posee un alto valor nutr i -
tivo. 
La industria, pues, separa las tres par-
taimente distintos: la sémola dePlRK 
brión, por un lado, y el endospermo, por 
otro. Estos productos poseen propieda-
des muy distintas desde todos los pun-
• tómente en la industria de I 
¡sobre los cuales se extiende s 
sar los limites de la superficie 
da, y como lo hace de un mod 
uniforme, facilita la difusión de: 
rante en la fibra. Siendo la cant 
emplear muy pequeña, resulta 
extracto depositado sobre el tejido, 
positado en la fibra, es muy sutil, 
lo tanto, los colores se conservan 
perfecta nitidez. Disolvicndp esta: 
ñas de endospermo ele r J¿¿ in ¡^ ¡^ í | 
(hasta la concentración de i 
evaporada la solución, dej 
cula elástica, muy transparente 
cuerda el celofán, si bien es so 
el agua. Estas harinas, además, 
groscópicas, lo que ha venido a 
un problema que se presenta ei 
colado de la urdidumbre, ya que., 
a esta propiedad, el hilo se tor 
tenaz, evitándose las continuas 
sin necesidad de apelar a mant 
un modo artificial y costoso, un 
tes principales de la semilla: la cuticu- tofl de vista, pero muv acentuadas mil- migado grado de humedad en 
la, el endospermo y el embrión 
La separación de la cutícula tropezó j 
con grandes dificultades, debido a su du-
réza y resistencia a los agentes quími-l 
eos. Sin embargo, se ha resuelto quí-1 
;camente. 
Harinas muy finas 
La tr i turación del endospermo y 
micamente este punto, apelando a la ac-1 subsiguiente pulverización no es empresa de semilla de 
res donde esta operación se res 
Pero, aparta de < 
porl.intísinia, capaz 
mes cantidades de 
n formación fácil. 
ción de ácidos fuertes, sulfúrico concen 
trado o crónico. El líquido ácido, que 
ac túa en caliente, arrastra partícula-
carbonosas, pues la cubierta de la semi-
lla es quemada sólo parcialmente, aun 
cuando queda totalmente desprendida. 
El ácido es recuperado por los procedi-
mientos usuales empleados en la con-
centración de sulfúrico. 
Una vez lavada la semilla, sin el t, 
gumento exterior, en máquinas especia 
les, parecidas a las empleadas para car-! 
dar granos, es secada en hornos rota-i 
livos, quedando en condiciones para se-1 
parai el endospermo del embrión. Esta 
operación, sumamente curiosa, tiene un 
fundamento sencillo. 
Así que se ha sacado la semilla, las 
dos masas del endospermo tienden a 
acentuar la hendidura que las separa, y 
como los cotiledones secos son frágiles, 
lo que se hace es someter la semilla 
ya preparada a una fuerte fricción en 
máquinas especiales, que, t r i t u r a n ^ el 
embrión, dejan intactas las dos masa.: 
endospérmicas, gracias a su gran du- i 
reza. 
La sémola en que se convierte el em-
brión se separa de ellas tamizándola. 
n ^ l l a ; sin 
r u c t u r a de.l endospermo d; 
In ssmii la de a lga r roba 
ñas de gran finura (tamices de 140 y 
hasta 180 mallas), gracias al empleo de 
molinos de rodillos de un estriado es-
hari- ¡se le emplee 
lia industria de 
tener los m á s \ 
hos, fianes, etc., 
m el curtido d 






se obtienen de 
tituyentes de 
30 por 100 de 
100 de ácidó 
como 
jn».cert 
pecial, ya que lo que procede es ir «rf>r= y muy 
tando las par t ículas de endospermo hash 
ta reducirlas a harinas de la finuia di-
cha. La separación de estas ha'ihas se 
consigue empleando "planxisters" de los 
tipos forrientes, análogos a ^s emplea-
dos en la moltüracioa del trigo. 
Estas harinas, químicamente, se ca-
racterizan por su gran riqueza en hi-
dratos de carbono (.75-80 por 100). Su 
estudio químico apenas se halla inicia-
do; así es, que es difícil predecir qué 
nuevas aplicaciones encont rarán estas 
¡harinas. Sin embargo, sus extraordina-
jrias propiedades físicas les ha abierto 
¡vastos dominios, donde su empleo ere-
ice de día en día. Se trata de una'njate-
Iria coloide capaz de absorber cantida-
jdes verdaderamente excepcionales de 
jagua. Todas las aplicaciones que tie-
¡nen en la actualidad estos productos, 
conocidos en el mercado, sobre todo tes-
i t i l , derivan de estas propiedades. Desde 
hace algunos años circulan por el co-
mercio estas harinas con loa m á s di-
versos nombres, algunas, como "presta-
& m " , ••'••y conocido ya en las zonas, 
textiles •>!As importa 1.te.- d •nopa y 
Semilla de algarroba, con par-
te de la cutícula levantada, lo 
que permite ver el embrión 
(blanco) y el endospermo 
iHiin!iiiiHiiii»iiiiiKi;i:B 
C / C H E V R O I E T 
parse d« lat' cosechas d^. 
América. ' j agrícolas, hoy día desvá 
Esta caracter ís t ica substancia vcge-jdistlntaa causas, salvando así 
ta l se emplea en la preparación pas-jna muchos cultivos que son la 
tas y aprestos. La base de su empleo |sólida de nuef,tra ^ o n o ^ i a naci 
como espesante, encolante, etc., radica 
en que deja satisfechas las múltiples 
exigencias de la industria texti l , y es-
pecialmente a que la cantidad a emplear 
jes mínima, en relación con sus propie-
dades espesantes y encolantes. Sirve per-
fectamente a todos los fines del estam-
pado y del apresto, porque no se altera 
por la adición de las substancias coló- j Provincias 9 pese 
rantes, n i por la mezcla con las suba-' F R A N Q U E O C O N C E 
tancias químicas que se emplean corrien- P A G O A D E L A N 






por esta nuí 
No ha 
za muy seriamel 
mo ya hemos < 
representa m á s 
tas anuales, sino que 
a llamar la atención 
ciencia sobre un terr 
do. La industria act 
vanguardia, ha destn. 
virgen, y segurament 
ciencia, a t ra ídos por 
verdaderamente excepcíonjj 
productos, profundizarán 
y de sus trabajos derivari 
caciones insospechadas, 
que hemos apuntado sen 
ficientes para asegurar 
esta nueva industria. Ade 
lo tan claro del poder de 
mica puede servir de aci 
José SUKEDA B U 
Director de "Industri í 
colas de Mallorca, 
iiiMiiniiiiniüiBi! 
E L D E B A T E S 
Madrid 2.50 pesetasgaj 
E F E C T U A U N A 
R E B A J A D 
mi- bustible económico. El rendimiento en 
alcohol varia extraordinariamente 3e-j 
gún las variedades de algarrobas tra-j 
tadas, oscilando entre 17-27 por 100 l i -
tros por cien kilogramos de algarroba, j 
lo que se explica perfectamente, pues-j 
to que existen algarrobas grasas, como 






íL R»T n casi siempre alrededor la variedad negra de Ibiza, muy rica en 
E^WnH . Í , 6 polvo y materias ex-¡glucosa, y otras "que, a d e ^ s _ d f J ^ * 
. ^ ^fiblemente la ganadería es-! cantidad de sacarosa, contienen azúca- ¡ 
y auCnapaz de •"'bsorber esta can-i res no fermentables. De todos modos, 
rnayores cantidades, pero esta fabricación es siempre económí-
\ se ^ ?c vence la fuerza de la! camente posible, con los precios actua-
Ja4es í"Ian acumulando enormes Íes de la algarroba, 
k ha t estos Productos, la in-i Las algarrobas poseen un olor carac-
ilitQje t n":io que apelar a otros terístico, debido a la presencia de di-
^Uidar8 más ráí)idos y seguros,' versos .Icidos grasos, entre los cuales; 
We. • n ^ 0 1 " esto la salida apuu-!se halla en una abundancia relativa 
*iá in^„p0f5trc' dentro de algunos'61 ácido butírico (13 por 100). La ob-
•iUcia ^'ldaÍ5,ernfcnte Ia de mayor ¡sex-'acion de este hecho condujo a la 
'idea de emplear las aigafrobas para < 
oKfiner alcohol bifUrico y acetona por 
fer.nentación. En • esta fermentación. 
men 
o r n c u 
1934 
mas 
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Ya es tán en todo su esplendor los sa-
lones de los grandes modistos parisien-
ses. Inundados de luz que se quiebra, 
formando reflejos sobre los relucientes 
y lustrosos tejidos de los vestidos no-
vísimos. Es luz suave la que proporcio-
na el pálido azul del cielo de Par í s y 
suave también y admirablemente estu-
diada, para que cause el major efecto, la 
que a la tarde, desde lo alto de ios te-
chos inflamados, desciende por entre los 
cristales de las a r a ñ a s magníficas. Gra-
cias a ella, las damitas que llenan las 
estancias aparecen doblemente- bellas y 
enigmát icas . 
La disposición de estos salones no es 
uniforme. En unos es posible que las 
damas, la par que admiran los mode-
los, puedan verse y comunicar entre sí. 
En otros, divididos en cabinas con enor-
mes espejos, aisladas unas de otras, las 
maniquíes posan exclusivamente para 
cada una de las clientes, luciendo aque-
llos modelos que a las mismas interesa. 
En el primer caso, tan curioso como 
contemplar las nuevas facturas y tra-
zas de la moda que se exhibe, es el ad-
vertir el gesto de curiosidad primero, 
de sorpresa después, subrayados, muchas 
veces, por otro muy expresivo de com-
placencia, que equivale a un largo dis-
curso aprobatorio... 
Modelos de París , con los que suefun 
las mujercitas, bien venidos seáis al 
mundo de la vanidad, aunque sólo fue-
se porque vais a calmar las zozobras, 
preocupaciones y los anhelos, de las ca-
becitas locas que os esperan con impa-
ciencia... 
¡Qué rica se preío.r.ia la moda con las 
mu ideas realizadas! Todas las posibi-
lidades han sido bien llevadas a cabo, y 
para cada ocasión se nos presentan infi-
nidad de modelos plenamente logra-
dos: vestidos de mañana , encantadores 
en su sencillez, para los cuales tendre-
mos que proveernos de zapatos de ta-
cón semibajo y cómoda forma para la 
marcha; vestidos de tarde, de m á s com-
plicada trama y realización, y, finalmen-
te, magníficos y suntosos trajes de no-
che, exuberantes por la forma y riqueza 
del tejido, para los cuales ha sido pre-
ciso que la fantasía volara lo m á s libre-
mente posible... 
Hemos visitado casi todos los modis-
tos y, desde luego, aquellos de primera 
| fila que, por su probado buen gusto y 
sus famosos modelos, marcan la pauta 
Un caso muy difícil, que conservará toda la noche. Durante el i ha de seguirse en el correr de las 
o va a sustituir los la- día, la siguiente crema: Diartermina. 501 estaciones. En cada casa es preciso ad-
gramos; óxido de zinc. 1 gramo; borato!mirar algo nuevo, inédito e ingenioso. 
seda artificial e inarrugable. que acaba dos con blanco, combinación que en to 
por debajo en cola, que termina en pun-
ta. Tiene la particularidad este modelo 
de que no es igual por ambos lados, sino 
que la falda alarga o cuelga más por un 
lado que por el otro. 
La visil * a Mirande la hicimos pensan-
do que a nuestras lectoras les agrada-
das las casas que visitamos vemos tie-
nen enorme acogida. 
Y llegamos a casa de Lucien Lelong. 
Sus manos maravillosas han preparado 
la m á s hermosa coleccióh que hayamos 
podido admirar. Algunos modelos son 
tan bonitos, que es preciso en alta voz 
decir nuestra complacencia. Hemos 
ría, además de conocer a uno de los me-¡hablado en españo l gn el colmo de nues-
jores modistos, saber también que es tl.0 entusiasmo? Es posible, porque una 
precisamente Mirande quien se lleva las 
s impa t í a s de una joven de quien se ha 
hablado mucho recientemente. Es la 
princesa Marina de Grecia, que muy 
pronto t oca r á el bello azul del cielo de 
su patria por el brumoso y triste de 
Londres, al casarse con el príncipe Jorge 
de -Inglaterra. Sencillez y elegancia son 
las notas caracter ís t icas de esta casa. 
Nos gusta mucho un vestido para de-
porte, en el que la chaqueta, de lar-
gura nueva, o sea cerca de dos cuartas 
m á s abajo de la cintura, lleva bolsillos 
a ambos lados, con ancho cinturón de 
cuero en el mismo tono tostado oscuro 
y cuadros naranja, de que es tá hecho el 
todo. Otro vestido de lana "chiné" es 
t ambién práct ico y muy bonito. Pero lo 
que nos ha llamado la atención en esta 
colección de vestidos es la disposición 
de las mangas y otros detalles con que 
completa sus modelos. En vestidos de 
terciopelo negro, amplias mangas anchas 
y onduladas en el bajo, van forradas de 
terciopelo índigo. Pueden llevarse, o bien 
caídas, a la manera de mangas de rel i -
giosa, o bien arrolladas sobre el codo, 
en donde forma bonita y original vuel-
ta o franja contrastante. Muchos tra-
jes de esta colección son negros adorna-
vendedora que nos contempla se ha 
acercado a nosotros y en español correc-
t ís imo comenta los modelos. A nuestras 
preguntas nos dice: "Sí, sé el español, que 
me gusta mucho, y aquí es sumamente 
conveniente. Lo aprendí en Méjico y to-
dos los años voy a España, al puebleci-
to del Pirineo navarro Elizondo, en don-
de hablo a mi gusto su hermosa lengua". 
Como otras muchas, puede ser más 
amable y s impát ica esta bella vendedo-
ra francesa. 
¡Qué hermosos modelos los de Lelong¡ 
Sorprenden unos por su sencillez y gra-
cia, pero otros admiran por su riqueza 
y magnificencia. Uno, admirable, es 
todo él de m u a r é verde a r r ayán , es-
trecho y ajustado, expandiéndose en co-
la cuadrada. Ligero pecho de tisú de pla-
ta adorna el corpiño, subiendo puntiagu-
do por delante, y ancha capa, también de 
muaré , cubre el todo, recubierta de piel 
au tén t ica de visón. Las amplias vueltas 
de esta capa y el cuello, entrecruzado de 
la misma piel, luciendo sobre el traje 
ajustado, forman un todo de una riqueza 
y, elegancia realmente admirables. 
Mar ía D E N A V A R R A 










le la : 
Abrigo de raso negro, reversible en blanco, guarnecido de cuello 
formando capa y boisilios de zorro plateado 
EXQUISITECES GASTRONOMICAS 
Carne de membrillo 
Procúrese escoger los más sanos y ma-
duros, se mondan y se cortan en cuatro 
partes, quitándoles las pipas; se echan en 
una vasija con diez litros de agua fría aci-
dulada en el jugo (zumo) de cinco limo-
nes (este agua sirve para otras cantida-
des), y una vez mondados se pesan diez 
kilos. 
Se pone al fuego una cacerola o ba-
rreño con diez litros de. agua, y cuando 
¡stidiío de lanilla verde con adornos de 
Precioso vestido para niña 
j ^ y jabón, para quitarse 
W todos los días saca al 
de carbón. Esos lavados 
iro que son la causa de 
Para contrarrestar el 
jgfiavados. nue se aplique 
uno de ellos la siguien-
?Una liquida, 100 gramos; 
Bpilocarpina, 50 centigra-
'•• •' m 1m í;i vir.-c'.-vn y raíz 
s V.' • - ; 1 '' • -' .-of.oritap mío 
^HlPcansujtarmc que se dirijan siem-
HE la redacción de E L DEBATE, po-
Hrac en el sobre mi nombre, 
piva Galicia.—SI no tiene usted cons-
ncia no conseguirá nada con lo que 
indique. Creo que el masaje y la mas-
Irilla es lo mejor para su caso. Pero el 
ije no se lo dé usted "en seco". Em-
>lee la siguiente vaselina: Vaselina, 300 
tran^S'; raíz de ancusa. 50 centigramos; 
íipi'M-l- •"•i ' !famos. 
H B íruñegicas.—Nada menos que 
de sosa, 50 centigramos; esencia de aca-
cias, 1 gramo. Con esto blanqueará mu-
chísimo. No use polvos estos tres me-
ses de tratamiento cosmético. Si los usa, 
nada conseguirá. 
S. O. S.—Llamada angustiosa de un 
aspirante a cjilvo. Pero llegamos a tiem-
centigramos, f0 de I a J ^ l No. se f ^ M 6 más ^ r ó " 
dinn v rn;vrano macbo. Loción alcohólica que dos-
hidrata sus cabellos, y claro es que con 
los lavados de jabón completa su labor 
destructora. Esto de la caída de los cabe-
llos parece, a primera vista, una cosa 
sencilla, pero cada caso tiene su trata-
miento especial. Véase la variedad de 
fórmulas que damos, que no se reco-
miendan de un modo caprichoso, sino 
fijándose bien en las característ icas de 
cada uno. Estoy seguro de conseguir qxie 
no se le caiga en adelante "n i un solo 
pelito". Se lavará la cabeza, solamente 
una vez a l mes, con jabón afridol. Dos ve-
ees a la semana se dará una fuerte fric-
para esmalrarse la cara . ción en el cuero cabeiiudo con un cfepiHo 
no soy partidario del uso de guave y la sigUÍente fórmula: Ron 200 
gramos; tintura de quina, 50 gramos; t in-
tura de cantáridas, 10 gramos; bálsamo 
del Perú, 2 gramos; resorcina i gramo: 
No se mojará nunca la cabeza con agua 
sola. Para peinarse, solamente lo siguien-
te: Vaselina líquida, 100 gramos, piiocar-
•blén; 
Sstnáltes que ustedes me piden y que 
K n en un momento ponen ia cara 
i de porcelana, con su uso continua-
marchita pronto la vitalidad del 
g y se llena de arrugas. Mis métodos 
láfijUos y, con paciencia, se consi-
un cutis fresco y juvenil que . 
aieja la vejez.. Para la horma- Pina ^clorhidrato), 400 centigramos. 
que el modisto ha cuidado bien de des-
arrollar con mimo y especial cuidado, 
y nos lo ofrece en algunos modelos que 
ha logrado queden marcados con su sello 
personal y originalísimo. 
Vamos a hablar hoy de tres de entre 
esos m á s notables, dando a conocer a 
las lectoras de E L DEBATE sus moda-
lidades. 
Son estos modistos Mirande, Lucien 
Lelong y Molyneux. He aquí tres nom-
bres que refulgen y brillan como tres es-
trellas de primera magnitud en este mun-
do frivolo de los trapos y las elegancias. 
Los dos primeros se encuentran en la 
" rué" de la Paix, y el tercero, según re-
za un gran letrero que pudimos leer al 
pasar por los Campos Elíseos, se ha 
trasladado a la " rué" Royale. Y allí f u i - ' 
mos a visitarlo. A dos pasos de la Place i 
de la Concorde exhibe sus magníficos I 
modelos este renombrado modisto, de tí-i 
po juvenil y elegante, que, con su sonri-
sa habitual y su exquisita cortesía 
atiende solicito a sus visitantes. Toda^ 
quedan complacidas, pues la colección 
ya desda los sencillo? trajecitos de calle 
hasta los lujosos de recepción, sin olvi-
dar el de las artistas, ya que la famo-
sa Mistinguette ten ía preparado para 
ella, un traje de aparato, en terciopelo 
rojo cereza, adornado, lo mismo que el 
turbante, con "aigrettes" del mismo co-
lorido. 
En general, los vestidos de Molyneu:: 
son los que de modo más categórico 
y definido marcan la nueva modalidad 
de los propios del invierne. Nos referi-
mos, sobre todo, a los trajes de noche, i 
la siguiente crema: Diad. r-: m. T. de S, C, Hotel Carlton (Bilbao). 
P.mos; e s e n c i a de j a z m í n , f ó r m u l a que la interesa para decolo-ra la hermanita morena. Uso car el vello y hacerlo cada vez más fino os veces por semana. Todos ea la siguiente: Antifebrina o acetanili-•f- siguienlG crema: Lanolina,ida( i5 centigramos; lanolina anhidra, 30 
vaselina amariiia amcrica-juramos; perhidrol, seis gramos. Lávese 
ios; agua de rosas. 10 Ría- primPr0 la parte a tratar con aeua y 1a-
sencia de acacia. 20 gotas; oxido|bón> Después de bien seca, se aplica ia 
. gramo. ¡pomada, que estará varias horas en con-
jaéu. — Para que desaparezcan tacto (por la noche). A la mañana, se 
inchcis se lavará dos veces a l día lava con agua oxigenada, 
[siguiente loción: Agua de hama- _ _ _ _ _ _ 
150 gramos; agua oxigenada, 1Ü0Í L,1¡s TALACIOS PELLETEF.R len donde las caracter ís t icas se encuen-
' 'borato de'sosa, 20 gramos. F r i c - • ; • 9 • • 1 • • 1 • H gg . ' t ran, como ya se sabe, mucho m á s de 
-se bien en las partes manchadas, 
¡noche se aplica la siguiente po-
Lceite de almendras, 50 gramos; 
mea, 5 gramos; lanolina. 10 gra- Para señoras y señoritas 
jddo úf zinc, 5 gramos. Si le in-
dernás qu-vnie pregunta, escrí-
rticulíiirfnente. 
m Sebastián).—Vamos a 
ida 
A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a 
para señoras y señoritas 
m m m i í m m m m 
i jab 
i relieve. Las faldas de estos vestidos ,de1 
i una importancia capital, no excluyen por; 
|eso la que deben tener los .corpiños.: 
¡Faldas en forma de fundas o estrechos 
¡forros, que siguen la línea de la silueta, i 
! .-.r... «J3111 rnarcarla demasiado. Tienen a su| 
I LOP.; L uO'ii'ECG'Q^ servicio la línea recta y poquísima am-1 
, plitud. Algxmas faldas no tienen m á s an-
tiumi usicu uebea i^as enseñanzas mas utt.os para la mujer. , > __ * _ tvt i. i 
y cara dos veces a Calle Recoletos. N . Teléfono cnura que el metro escaso. Naturalmen-
j te, esta estrechez en el bajo, se suple 
g- l por hendiduras, que, cuando no son exa-1 
ia muy caliente y dos Apertura de curso e 
Un día, jabón su l fu ró- '™ 
ón afridol. Empleo ,•, 
iénte para el pelo: Al- I 
ü fi m i m a a 
15 de octubre 
 
os; agua destilada.i 
le doral, 1 gramo;, 
a, 3 centigramos;! 
y de limón, dñ ca-
^on -esta loción fr ir j 
lia cabeza todos lor, 
>EBA 
;d do IMOídeBEUEZA^ 
geradas, resultan bien por exigirlo la! 
' estrechez de la falda. Para la calle es-' 
tas faldas no tienen posible aplicación, 
quedándose únicamente relegadas a los» 
trajes de noche y gran recepción q los 
'de tarde y teatro. 
Los corpiños de Molyneux, como acá 
bamos de decir, tienen también muchí— 
sima importancia, pues con grecas y ' 
bertas, enormes a vecea^^asanchan el; 
contraste | 
. un vestido i 
rompe a hervir so echan los cuartea de 
membrillo y se dejan cocer, cubriébdo-
los con una servilleta. 
Una vez cocido (lo cual se nota al atra-
vesar una aguja », se sacan del agua y 
se hace un puré, bien pasado al tamiz 
0 por una máquina de picar carne con 
lisco muy fino. 
Una vez hecho puré, se pone en una 
v-asivi oon ••l'vy/. kilos de azúcar y se acer-
ca al fuego vivo, se mueve con una ta-
patula de madera ¡ara que no se aga-
rre al fondo. 
Pasada media hora, ¿e loma el punió, 
j cogiendo una pequeña cantidad de-pu» 
¡ta y oprimiendo un poco sobre los dft̂  
idos índice y pulgar, separándolos para 
j ver si hemos obtenido el punto de » 
, ¡ra fuerte, es decir, si la hebra queda 
í consistente entre los dos dedos. 
Umu vez en punto, se vuelca sobre ca-
jas o tarros de cristal, no hirviendo, y 
•e deja enfriar moviéndolo. ! 
Para conservarlo conviene pcharlo «n 
mjas lisas y tapadas. 
NOTA.—Al poner a cocer la pulpa OOBi 
jel azúcar pueden añadirse unas plehs 
1 finísimas, como películas, de limón (de 
dos limones), y le da un perfume ffliy! 
i agradable. 
Para sacar la piel finamente se 
con un cuchillo de mondar legumbre»* 
llamado "Economme", que tiene dos OOPj 
j Les. 
Jalea de fresa 
Jugo de fresas, un kilo; azúcar, medto; 
kilo; cola japonesa (Agar-Agav, 25 gra-
nos; piel de limón, la cuarta parte o» 
i uno. 
Obtenido el jugo de un kilo de fresa* 
¡(para que pase mejor, se añade WTOi 
Ico de agua cuando se está pasando por 
: oí tamiz). Se pone en un cazo, 8« W*: 
i ^a el azúcar y la piel de limón y unasj 
; jotas de carmín. 
Se pone una espátula y se ram*™' 
1 cuando rompe a hervir, se espuma wep, 
i dejándolo cocer durante media hora, 
isado dicho tiempo, y habiendd « " ^ u 
: punto se retira y se sirve en ur;a.,' ' 
:- ja o moldo untado de aceite de ain 
" NOTA.—La cola Agar-Agar se fff 
;ve en agua fría y se agrega a miw»^ 
I cocer el jarabe. . „, H 
NOTA.—La pulpa de los frutos qw'f 
I hace jalea so pasa por la i"^"'"?.. (¿n 
¡car carne. :-:o pone en una vi¿t.c(y 
.igual proporción de azúcar, y se a3l , 
,cer moderadamente, obteniendo-un»;n 
1 célente mormolada. ... ti 
Habréis advertido ciertamente qu ^ 
: fácil hacer jaiea de manzanas, oe ^ 
¡y, sobre todo, de membrillo. T¡ 
tas fruí i - no están muy madura» ^ 
Os hain éiH ^r. etmtado " por qu te ^ 
jque contienen una materia glut1*18 ^ 
Ipectina, pero en cantidad tanÍ^ '̂dea-
mientras eolén más madVras'/rutaí''•'n te que es norosario utili'.'ai' Ir son 
i duras para hacer el di:le-.', P"^ 
> más sanas y más sabrosas. ^ 
Hemos venido a deducir—ia • f _...f 
icia ha sido de las más d e ñ n i t n ^ 
basta añadir peclina pura ex- frjtoi 
las frutas que las contienen a i-1-^ fue. 
muy maduros, v nuestas ^ ^ ¿ g i M 
igo fuerte, para olnener, desP, dtM 
' minutos de ebullición, cX.ceI^ ^1 red» 
conservando (la evaporación 
icidísima) el aroma, el color, w ^ trti 
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En Francia la pletina Pur* ? . 
da se vende corrientemente oaj ^ 
bre de "Jel-. El "Je!", sUfstan6in ^ ' ¿ pUe( 
ral glutinanle de las frutas. • , .̂ q pUr 
ninguno, ofrece más de una * - j¿- -j i pa 
No solamente gracias al •'f.. Af¡W 
zes "cuajan' 
todo 
vir, sino'que obtendréis^ doW*^ ^ 
taréis también menos fuego 
bajo. "Jel" P j Ir 
En España se sustituya e« « to i^g ^em0'\ 
cola japonesa Agar-Agar. ^ J J ^ * 
de 25 gramos por litro P^a J j 1 ^ , . ^ 
/.urno de frutas. ' P*̂  
Vuestros dulces se Va Ltómag*'! 
canto, asimilables a los eŝ  egt¿nJ 
delicados; so nmás sanos > ^ ^ 
cados particularmente pa^ f, 
dé los niños. ^ SABKAC. 
Director de ^ , ¿ ¡ £ 4 Gastronomía 
- Ü S I i B • * • * ' * * 
A! efectuar sus compras 
to de tar •2 tercioptíio nogi; 
a s n e g ^ s . Un 
' rVr- '; .i j 
b¡amiK,si 
en el cueíFH 
con 
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EXTRAORDINARIO OCTTTBRE, E 
0 I n s t i t u t o d e l V i n o d e O p o r t o , o r g a n i s m o e j e m p l a r 
Un nuevo régimen dirige y regula la producción y exportación vitivinícola. A las an-
tiguas lucha» que envilecían los precios, sustituye una ordenación y disciplina del 
mercado. Un gran éxito del sistema corporativo. La cosecha del Duero en 1933 va-
lió 26 millones más de escudos. La exportación a Francia representa de momento 
una mejora de veinte millones 
Una entrevista con el presidente del Instituto, don Ricardo Spratley 
Una organización cooperativa to—nos dice—es uno de los ele- entre los intereses de la produc-
^teresantísima y ejemplar regula mentoa principales de la econo- ción y los del comercio exporta-
la producción y comercio del famo- mía nacional; partida importan- dor. Además de estas funciones 
pecial cuidado y con elementos cibicl03 e:i el aiio próximo, porque, 
modernísimos. Habrá dos grandes siendo tan extensa la masa de in-
salones de prueba en los cuales teresados, no es posible verificar 
serán comprobados todos los vi- en tan poco tiemP0S. las ventajas, 
nos en su sabor y aroma. Tam- Sin embar&0' ya se Puede hablar 
bién funcionarán dos laboratorios de estimables y efectivas mejoras, 
equipados perfectamente para los E n efecto; si comparamos los gre-
análisis e investigaciones fiscales mios de los vinos de la re^ión del 
y para estudios de ampelografia, Duero' antes de la creación de la 
enología, etc Casa del Duero, con los que esta 
sustitución aseguró a los produc-
¿ tores en la vendimia de 1933, se 
—Desde luego, la organización aprecia una mejora de 200 escu-
corporativa es en Portugal indis- dos por pipa. Teniendo en cuen-
pensable para obtener buenos re- ta que la producción media alcan-
sultados. Digo esto por la gran Za 130.000 pipas, dedúcese que la 
experiencia que de estas cosas sindicalización, la Casa do Douro, 
tengo. L a organización corporati- trajo a su región una cifra de su-
Naturalmente se comprende va Permite esperar éxitos felices pervalorización, en cosecha anual. 
Uno ^ oporto. Vale la pena ha- tlsima de ingresos. Se encuentra de ponderación de intereses e ^ SÍend0 eStaS fUnCÍOneS tan ^ ^ ^ dÍCtadaS f en d\2Q millones de escudos- 8010 en 
^ n c o l o q u e s i g n i f i c ^ organizado racionalmente en for- Xns tL to se o c u p ^ e t ^ i j - ^ ^ T ^ ^ ' fuerza d l T a Z ^ ^ 
pmtóación y en qué medida bene- ma sindical o cooperativa, que ción comercial y técnica de las dad 30Ven aÚn' no alcanza t0' 
U a la rica comarca vitivinícola abarca dos aspectos: sindicaliza- cualidades del producto- de la re- daVÍa SU desenvolvimiento com-
,e ja reglón del Duero. ción de la producción, regulada gularización del comercio expor- ^et0- Un solo_año de vida' Poco 
ley puede ímpont 
los productores y comerciantes la 
disciplina necesaria, disciplina que 
más, no ha permitido la total ni unos ni otros serían capaces 
Un velero clásico de? Duero 
instalación de la entidad. Tiene 
ésta un magnífico edificio de su 
propiedad, pero se efectúan en él 
grandes obras de adaptación, y 
hasta que no terminen no se ha-
rá la instalación definitiva. 
—¿Cómo van a disponer las 
instalaciones técnico-científicas ? 
—Se piensa montarlas con es-
wwük̂ -s-̂  |¡|M|||j|t||| ^ 
Las típicas carretas de bueyes vadean el Duero llevando las pipas del excelente vino 
—¿Qué finalidad persigue el la consecución de Tratados co-
Instituto? merciales y la defensa de garan-
—Encontrar el justo equilibrio tía de la marca del vino de Oporto. 
El Instituto del vino de Opor- por la Casa do Dour0i y sindica. tadori de la em.g.ón de certifica. 
to, a que nos referimos, respon- lización de la exportación, regu- dos de origen, de la represión de 
de a una iniciativa del Gobierno lada por el gremio de Exportado- fraudes, de la propaganda, etc. 
rortugués, la segunda de este gó- reg del vino de Oporto, Le compete, en fin, informar para 
i'tK cooperativo . (La primera 
iMÓ a la industria conservera 
?ardinas.) Un reportaje acer-
ea de la entidad referida no po-
oia ser hecho sin oír a su presl-
íente, don Ricardo Spratley, des-
tacadísima personalidad en los 
edios comerciales e industriales 
portugueses, y justamente admi-
rada en todo el país. E l señor 
Spratley fué, durante seis años, 
lecretario de la Asociación Co-
tercial do Porto, y más tarde 
w presidente, en cuyo cargo per-
sianeció siete años. Al frente de 
prestigioso organismo supo 
sempre defender todos los inte-
kms con aquellas cualidades ex-
traordinarias que se le reconocen: 
pan inteligencia, fervoroso pa-
¡notismo, espíritu trabajador. Pe-
16 a su modestia hay que consig-
an la presentación del señor 
% que su actividad ha 
Aquistado en todo el país veci-
10 m lugar preeminente. 
Oigamos, pues, a quien tanta 
bridad tiene para explicar có-
actúa, y con qué finalidad y 
Multado, el Instituto del Vino de 
Wrto. 
comercio de Ivino de Opor-
de imponerse a sí mismos por 
propia y espontánea iniciativa. 
—Ciertamente que usted tien; 
autoridad para afirmar esto, puc-
bien son conocidas sus activida-
des y sus largos esfuerzos en pro 
de cuantas iniciativas tiendan r 
valorizar el vino de Oporto. 
—Durante trece años vengo de 
dicado a estas cuestiones. Me 
preocupan especialmente aquellas 
que se refieren al gran problema 
de colocación y defensa de las 
marcas; por eso conozco bien los 
esfuerzos realizados y los resul-
tados excelentes que nos reserva 
el porvenir por medio de esta or-
ganización. E n cambio, sin ella 
era muy difícil conseguir nada, 
porque, no habiendo disciplina, 
existía arbitrariedad y la Cámara 
de Comercio no podía imponer san-
cidnes, puesto que la ley no lo 
permitía. 
74 millones de mejor?. 
F n a típica embarcación de las usadas para el transporte del vino por el Duero 
—Entonces, nadie mejor que us-
ted para concretar la diferencia 
entre uno y otro sistema. ¿Qué 
Don Ricardo Spratley, pre-
sidente del Instituto do Viu-
lio do Porto 
ü i 
Una magnífica vista de la 
Por otra parte, el nuevo régi- nes y 41 millones de escudos, res- Por lo que se refiere a la expor-
men afectó también a las reser- pectivamente. tación, los precios han mejorado 
vas almacenadas procedentes de E s decir, en resumen: que en también gradualmente. E l Inatitisl 
ventajas ha reportado ya la nue- anteriores cosechas. A f e c t ó a tan poco tiempo el nuevo régimen to ha logrado ciertas cláusula* <M 
va organización? 26.200 pipas del Duero y a 164.850 ha significado un beneficio de unos el acuerdo comercial con Francia, 
—Los beneficios de las nuevas de Gaia, y en consecuencia se tocó 74 millones de escudos. Esto, sólo según las cuales se ha derivado 
leyes serán verdaderamente per- una mejora de seis y medio millo- en cuanto a la producción. Por «1 momento un beneficio su-
perior a 20 millones de escudos. 
—¿Y cómo son posibles resul^, 
tados tan beneficiosos? r 
—Muy sencillo. E l Instituto, 
organización nueva, ha venido 
suprimir las antiguas luchas des^ 
ordenadas que envilecían los pre-
cios del producto. Aquel sistema 
ruinoso ha sido sustituido por és-
te, en virtud del cual se impone 
un precio mínimo remunerador, 
con normas justas que lo asegu-
ran. 
* * * 
He aquí lo que nos dice el se-
ñor Spratley, presidente ilustre del 
Instituto del Vino de Oporto, E s -
te organismo, por sus fines, por 
la inteligencia que a su servicio 
tiene, ha de llegar en breve a su 
completo desarrollo, y a cumplir 
asi un objetivo genial en defensa 
del riquísimo producto, de fama 
universal, que se llama vino de 
Oporto. 
A. S. B. 
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A l e f e c t u a r s u s c o m * 
p r a s h a g a refeares ic ia 
a l o s a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n E L D E B A T E egion Duero, 
Folletín de E L D E B A T E 16) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL dEBATE por Emilio Carrascosa.) 
ío1!!6-.0 decirl0—respondió la muchacha- me es 
í fctlo^ p"nto.^Posible... pero tengo miedo, un gran 
íié^j, ^ llbrarme de él es por lo que he cometido 
^eción de abandonar mi cuarto y de bajar al 
tranPedlr Permiso al dueño de la casa... Necesi-
dár5Ullzarme y juzgué que esta tranquilidad 
íüerte ea su presencia, su compañía... ¡Es usted 
y tan bondadoso!... ¡Inspira usted tanta 
Ofidió̂ a6' palabras impregnadas de bondad, 
^echo usted muy bien en bajar, miss Lilian. y 
* ^ted ' dP01 q?e me honra mucho, el concepto que 
no Poseo 6 m Í ' No SOy fuerte- como usted sospe-
^ ^ hamiígUna de laS cualidades que generosa-
Be w . cllscemido, aunque trato de tenerlas, 
para usted. E n todo caso, si fuera riente y espléndi-
do, puro y translúcido como el de hoy, ¿qué tendría 
usted que temer? 
Y extendiendo la mano, mostróle a la joven la dila-
tada planicie bañada de sol, y el jardí, en el que de-
tonaban las manchas policromas de los macizos flo-
ridos; y las ventanas de las casas próximas, que se 
iban abriendo, unas tras otras, con suave chirrido de 
persianas, para que se asomaran a ellas los rostros ri-
sueños de los vecinos recién levantados; y los tejados 
de las viviendas, coronados por pequeñas columnas de 
humo que salían de las chimeneas; y el campanil de 
la iglesia parroquial, en el que vibraban las primeras 
notas del "Angelus". 
—No sé—respondió Lilian—; es posible que tenga 
usted razón... Lo cierto, lo indudable es que he tenido 
miedo esta mañana aL despertarme, miedo al contem-
plar una tierra demasiado bella, miedo de saberme en 
ella. No obstante, he terminado por aceptar..., he acep-
tado, sí.. . 
Sin atreverse a interrumpirla y menos todavía a 
interrogarla, Pascual miró con sostenida atención a 
—No quiero irme así, empero. Necesito saber que 
tengo permiso de usted para bajar al jardín alguna 
mañana. 
—Puede usted hacerlo cuantas veces guste. Holga-
ba la autorización, que está concedida de antemano 
para eso, y para todo lo que usted quiera. Miss Lilian, 
permítame que le recuerde—terminó el señor Bau-
duen—que en E l Olivar no hay más dueña que usted. 
L a grácil silueta de la joven inglesa desapareció 
como una sombra por la escalinata de la terraza. 
Pascual, que había quedado pensativo, sumido en hon-
das reflexiones, oyó a poco una voz femenil que decía, 
con acento burlón: 
—¿Qué es ésto, tío?.. . ¡Nunca lo hubiera creído 
en ti!... 
— Y habrías hecho perfectamente — respondió 
bromeando Pascual—. Pero sepamos, ante todo, qué 
es lo que te ha causado tanta sorpresa. 
—¿Te parece bonito que te haya sorprendido en 
flagrante delito de flirteo con mi amiga Lilian?—ex-
clamó Martina, que era la que hablaba, apareciendo 
5 ̂ -is bupn ensayarlas- que me apena, ¡ay!, 
í '̂Jcha* deseos. mis propósitos firmes, < 
h Sefi, .4 veces irreali: 
, de pronto en lo alto de la escalinata por la que aca-
la muchacha, que concluyó, tras unos instantes de va- | baba de irge la .oven ingesa—. Yo lo encuentro cen-
surable. 
-, que-
i irrealizados... No hay que tener 
Es -""iíedo que hace un 
€l PrimeT!?1 todavia una niña. y, probable-
tanta iñ qUe tanta Preocupación le causa, 
usted todavia 
que hace un instante ma-
cilación: 
—He aceptado el primer día... y todos los que pue-
dan venir después. Mi aceptación ha sido, además, sin 
reservas. Es a la voluntad de Dios a la que yo some-
to mi propia voluntad. Que los dias que han de jalo-
nar mi existencia sean como E l , en su infinita sabidu-
ría, quiera disponer. 
L a señorita Mansfield estremecióse, sacudida por un 
escalofrío; se cerró aún más el descote del pijama, se 
puso en pie y, tendiéndole la diestra al señor Bauduen 
con cordial ademán, dijo: 
—Tengo un poco frío, como si estuviera destempla-
da... Me parece lo más prudente volver a mi cuarto 
y reintegrarme al lecho, y voy a hacerlo ahora i 
mismo. 
—Comparto su opinión, señorita. Aún puede usted 
quietud espera, no ha amanecido aún I dormir un rato antes de la hora del desayuno. 
—¿Cómo puede ser eso, si tstoy completamente 
solo? 
—Sé perfectamente lo que me digo. Las aparien-
cias no prevalecen nunca sobre la realidad. Acabo 
de cruzarme con Lilian en un pasillo y desde hace 
una hora he estado escuchando el rumor ae una con-
versación muy animada, que llegaba a mi alcoba 
desde el jardín y que me ha desvelado por completo. 
No niegues, hipócrita, que estabais aquí los dos. 
—¿Sólo una hora hace que no duermes?—pregun-
tó el señor Bauduen, subrayando sus palabras con 
un gesto malicioso—. No voy a poder creerlo. 
—¡Pues claro que sí! Desde que me despertasteis. 
—Tu cara, sin embargo, está, diciendo otra cosa 
muy distinta. 
—Mi cara, entiéndelo bien, no miente nunca. No 
ha mentido una sola vez. 
—Por eso, precisamente. Mirándote, se creería que 
te has pasado en blanco la noche, sin cerrar los ojos. 
Martina de Bauduen hizo una mueca indescifrable. 
—Tanto como eso...—respondió—. Pero tampoco 
me atrevo a decir que he dormido como un lirón. 
Después de un viaje no es extraño que el sueño huya. 
—Ocurre a veces, efectivamente, no lo niego. 
— Y , por tu parte, tío Pascul, también tienes un 
gesto de fatiga que no puedes disimularlo, aunque 
te lo propongas... 
—Eres poco psicóloga, hijita; tendrás que conve-
nir en ello. No siento cansancio, ni hay motivos pa-
ra que la fatiga me rinda. 
—Entonces, necesitaré pensar... 
Pascual de Bauduen se apresuró a atajar a su pu-
pila. 
—No hagas suposiciones—dijo—y fíjate en que 
mi barba está crecida. No he tenido tiempo de 
afeitarme. 
Tío y sobrina se miraron un momento en silencio. 
Con su pijama blanco y rojo, Martina de Bauduen 
tenía el aspecto de una persona atormentada y sus 
ojos ensombrecidos, subrayados por grandes man-
chas violáceas, denotaban el insomnio, si es que no 
delataban también las lágrimas, que los habían es-
caldado. E n el rudo rostro, curtido por la intempe-
rie, de Pascual, dos arrugas, invisibles la víspera, 
ponían una huella de dolor y de preocupación que 
surcaba la frente del alcalde de Mians e iba a perder-
se en los pómulos. Ni a la una ni al otro les cabía 
la más pequeña duda acerca de la intención de enga-
ñarse mutuamente que en aquel momento tenían y 
de los pies, empinándose cuanto pudo, y rodeando 
con sus brazos el cuello de su tío y tutor, le dijo al 
oído, con voz semejante a un murmullo: 
—Tú no me quieres ya... Lo sé; np tengas incon^ 
veniente en decírmelo. 
E l silencio que siguió a estas palabras, 
terpretarlo como un indicio de aquiescencií 
chacha, que insistió: 
—¿Verdad que no me equivoco? Los sent 
del corazón, sean los que fueren, es difícil, cus 
imposible, enmascararlos... No, ya no me quieres,-
Pascual, que no se perdonaba la severidad ron 
respecto de su pupila había procedido la noene ante-
rior, que desde la víspera se reprochaba enérgica-
mente su conducta; Pascual que habría deseado bc^ 
rrar las palabras que pronunció durante la comida 
celebrada en casa del doctor Monee!, respondió abra-
zando estrechamente a su sobrina: 
—Ni tú a mí..., ¿no es cierto? E l afecto que al-
guna vez me tuviste, se ha evaporado como una 
esencia mal tapada... 
Por toda respuesta, Martina acercó los labios a 
la mejilla de su tutor sobre la que no tardó en res-
tallar un beso; luego dió un paso atrás, y llevándose 
la mano a la cara exclamó con mimosidad infantil: 
—Me has hecho daño, tío... ¡Así me quieres tú, 
martirizándome! 
—¿Daño? ¿Con qué, criatura?—respondió en to-
no de protesta el señor de Bauduen. 
—Con tu barba, que raspa extraordinariamente. 
¡Me has pinchado, sí! 
Pascual no pudo contener la risa. 
—Eso te dará a entender que te has levantado á%' 
la cama demasiado pronto. E n tus hábitos no entra-
ai servicio de la cual ejercitaban todas las artes del j el de ser madrugadora, y yó, fiado en tu pereza, 
disimulo de que eran capaces. Una sonrisa triste, ; no me creía en el caso de adelantar la hora de afei-
de infinita tristeza lució a la vez en los ojos de Mar- j tarme. 
I tina y en los de Pascual; luego, de una manera bú-
jbita, la señorita de Bauduen alzóse sobre las puntas | (Continuará.) 
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Una flota de cincuenta buques se dedica al tráfico ilegal de tabaco. En los ficheros de la Represión existen 
14.000 nombres de contrabandistas, con filiaciones y apodos. Dos mil mujeres pasan por las fronteras café, taba-
co, ganado y encendedores, articules principales de contrabando. De los 75.000 kilos de café que se consumen en 
Madrid son 70.000 de contrabando. Andorra suministra diariamente 275 kilos Siete zonas de vigilancia para la 
represión, con una vasta red de confidentes y espías 
U N P U E B L O E N T E R O D E A L M E R I A F A L S I F I C A T A B A C O C O N H O J A S D E L E C H U G A 
E l contrabando tiene su origen en 
una diferencia de precios; de aquí que 
los artículos monopolizados, como el ta-
baco, sean objeto preferido, ya que su 
precio real es muy inferior al que tie-
nen oficialmente en el mercado. Y el 
fruto de su introducción en terreno ve-
dado compensa el riesgo que se sufre 
al contrabandear. 
E l fraude para el tesoro español, por 
el contrabando realizado en España, se 
calcula en unos 200 millones de pesetas 
al año. E l contrabando m á s fuerte se 
hace en los siguientes art ículos: taba-
co, café, ganado y encendedores. 
iporte del fraude de estos cuatro 
los, se cifra en las siguientes can-
sí 
facois 25 millones de pesetas. 
35 
lado: 20 " " " 
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pJl resto, hasta doscientos millones de 
'setas, se hace en otra clase de ar-
lulos. 
Tabacos 
Él contrabando más aparatoso y tra-
icional, aunque no el de mayor cuan-
tía, según veremos, es el que se reali-
za con el tabaco. 
Existen dos clases en este género de 
contrabando: el que se realiza desde el 
extranjero y el que se efectúa en el in-
terior de España . E l realizado desde el 
extranjero, desde fuera de la península, 
procede de los siguientes puntos: a) Gi-
braltar. b) Canarias, c) , Argelia, d) 
rancia, e) Andorra, f) Protectorado es-
pañol de Marruecos, g) Portugal. 
E l contrabando más importante de ta-
baco, por su cuant ía y su valor, es el 
que se efectúa por Gibraltar, por vía te-
rrestre y por la mar í t ima. Desde Gibral-
t a r salen cargamentos en pequeños bu-
ues de motor, en vaporcitos: todos ellos 
,ienen abanderamiento inglés o pana-
eño, pero sus propietarios reales son 
^mecidos contrabandistas mallorquines. 
| H K r í p u l a c i ó n suele ser toda española. 
BpPI^ el caso de faluchos que, hasta ha-
|le póeo tiempo, tenían nombre español 
^ ahora, merced a subterfugios de deu-
^ .s fingidas que dan lugar a apremios 
sn puerto extranjero, han pasado a pro-
piedad fingida de súbditos extranjeros, 
HÉÉ^cambiado de abanderamiento y de 
B f f l b r e . Estos vapores hacen también 
Entrabando de Argel . 
; 03 bultos de tabaco van desde Gi-
TJrmtar a Baleares, al l i toral levantino. 
Málaga, Cádiz, Sevilla, y Huelva, e in-
cluso han llegado hasta Vigo. 
Se calcula que el importe del per-
juicio que el contrabando de tabaco por 
vía mar í t ima en Gibraltar, significa pa-
ra la Kenta 1,5 millones de pesetas. La 
exportación de este tabaco asciende a 
unos 10.700 kilogramos mensuales, es-
to es, 128.000 kilos al año. 
E l contrabando terrestre por Gibral-
tar, a t ravés de la zona neutral, es 
enorme: se cifra el fraude a la Renta en 
unos 7'8 millones de pesetas. Se realiza 
en grandes partidas, por bultos y en pe-
queñas dosis, con toda clase de procedi-
mientos. Mediante escalos, por medio de 
vehículos con trampas, utilizando unos 
perros amaestrados al efecto, sirvién-
dose de artilugios de todo género, en 
extremo abundantes en aquella zona, 
hasta tal punto, que hay gentes dedica-
das sólo a su fabricación. 
Existen, para cuantos trabajan en La 
Línea, unas autorizaciones especiales, 
concedidas por el alcalde de dicha lo-
calidad, que permiten pasar diariamente 
a España cuatro libras de picadura de 
tabaco indígena. Estas autorizaciones as-
cienden a ocho mil, pero en la práctica, 
por falsificaciones, llegan a más de 
10.000 y hay individuos, llamados "ja-
ramperós" , dedicados exclusivamente' al 
menester de utilizar estas autorizacio-
nes, y pasan y repasan la frontera con 
el contrabando. Por este procedimiento 
se introducen diariamente en España 
v.nos 1.200 kilos de tabaco que se extien-
después a las provincias limítrofes, 
¿osa la utilización de los perros 
para el paso de contraban-
'>. Los contrabandistas amaes-
l&tos animales del siguiente 
viste el contrabandista de ca-
y se encierra con el perro en 
1 cerrado; el así disfrazado se 
JSSsSa. a apalear al perro frecuentemen-
|É , hasta conseguir que éste, instintiva-
mente, sienta el natural horror a l unifor-
del carabinero. Una vez inspirado 
este sentimiento, el perro se convierte 
en contrabandista: es cargado de caje-
tillas de tabaco, el dueño lo suelta a 
cierta distancia del carabinero, y el 
animal huye, a todo correr, de la pre-
sencia del vigilante, su presunto apa-
leador. A veces son echados los perros 
al mar, provistos de bolsas impermea-
bles, y al llegar a la playa huyen del 
carabinero a toda velocidad; de los cua-
tro o cinco perros soltados a la vez, a 
lo sumo, uno suele ser alcanzado por 
las balas. Estos perros llegan a valer 
más que los destinados a carreras de 
: galgos. 
i oda una flota para el con-
*\ trabando 
¡I La misma fiota dedicada al contra-
• iando de "tabacos en Gibraltar se dedl-
g f a también al de Argelia. Son cuatro 
•s puntos principales relacionados con 
ite contrabando, que tiene por escena-
ío el Mediterráneo: Argel, Orán, Mar-
Ha y Cette. 
A estas operaciones so dedica ac-
álmente una flotilla, compuesta por 
unos cincuenta vaporcitos: entre todos 
ellos no sumarán más de seis mil tone-
ladas. Las fotografías que publicamos 
dan una medida exacta de su cabida. 
La velocidad de estos buques y el esca-
so margen de las zonas mar í t imas fis-
cales (seis millas en España contra diez 
en Francia y otros países) dificulta la 
persecución. 
Argel es el centro de este contraban-
do, el más calificado, porque en este ca-
so, puede considerarse ya al contraban-
do como empresa, el más peligroso. Su 
situación, como puede apreciarse en el 
gráfico del mapa, es privilegiada para 
este f i n : dista 165 millas de Palma de 
Mallorca; 128 de Ibiza; 139 de Cabre-
ra y 126 del cabo de San Antonio, en la 
Península. Junto a Argel existe un fon-
deadero, denominado "La Pérouse", don-
de se realiza el trasbordo de los buques 
nodriza a los encargados de transpor-
tar el contrabando. 
E l contrabando de tabaco alcanzó su 
punto culminante en los años 1904 
que procedentes de Canarias, los trasat-
lánticos, los buques de nuestra Mari -
na de guerra, en las fronteras de Por-
tugal: por todos estos conductos llegan 
a España estos cigarrillos. E l beneficio 
que el contrabandista obtiene con este 
contrabando es considerable, puesto que 
el paquete originario suele costar al de-
talle, unas 0,65 pesetas, mientras que en 
España se vende a 3'20 pesetas la caje-
ti l la de determinadas marcas. Hace 
unos meses fué apresado un vapor, ' 'El 
Bufar", quien al verse perseguido arro-
jó al mar 30 bultos, de 1.000 cajetillas 
cada una, que suponían unas 90.000 pe-
setas. Dicho buque llevaba 73.000 caje-
tillas que suponen 219.000 pesetas. 
E l régimen especial de Canarias pa-
ra el tabaco (no es tá allí estancado) fa-
cilita notablemente el contrabando del 
archipiélago. Existe también contraban-
do procedente del Protectorado español 
en Marruecos: 
Andorra es otra de las procedencias 
del tabaco, de distintas clases. Se cal-
su industria con todo detalle. Preparan 
hojas de lechuga y de patata y las ba-
ñan en un caldo de colillas y puntas 
picadas, con lo cual las hojas aquellas 
cobran color y aroma de tabaco, y des-
pués de picadas se venden al público 
como tabaco Gener. A veces se añaden 
a las picaduras otros productos extra-
ños, como serrín, estiércol y hasta ras-
paduras de suela. Los falsificadores de 
Albox tienen su mercado abastecedor 
de colillas en los cafés y casinos de 
Barcelona. A l principio enviaban ios 
bultos de colillas en pequeña velocidad, 
en cajas de 60 a 70 kilos, pero cuando 
fueron descubiertos llegaron a enviar 
facturados los bultos, como muestra-
rios, a gran velocidad. En una ocasión 
los interesados asaltaron, a mano ar-
mada, el depósito de una estación tan 
sólo para rescatar 100 kilos de coli-
llas, que habían sido aprehendidos por 
los vigilantes. 
Como resumen del importe del con-
trabando de tabaco en España, véase 
F R A N C l A M a r s e l l a 
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portuguesa particular empeño en la per-
secución de este art ículo. 
Ganado 
De importancia es también el contra-
bando de ganado que se efectúa en nues-
t ra . fronteras. No sólo por la cuant ía del 
fraude, sino por el perjuicio que supo-
ne a nuestra riqueza ganadera de las 
regiones en que este contrabando no se 
hace posible. 
En total se calcula la defraudación 
por este concepto, en quince a veinte 
millones de pesetas, en ganado de cer-
d-, vacuno, lanar y de todas clases en 
general. Se efectúa, sobre todo, por la 
frontera portuguesa, y por la francesa, 
en Huesca, Navarra y Cataluña. 
La importación de cabezas de gana-
do por la frontera portuguesa se cal-
cula en unos ocho millones, y la de la 
frontera francesa, en unos tres millones 
de cabezas; de estos once millones, se 
cr^ ; que irnos seis o siete constituyen 
objete de defraudación. 
E l sistema seguido es sencillísimo: 
los ganados entran a pastar en terre-
no extranjero y regresan como si no hu-
biera pasado nada; pero, entre tanto, 
se ha efectuado una operación venía-
josa. E l ganado que había atravesado 
la frontera, gordo y lucido, e reintegra 
al país de orgen, escuálido y diminuto: 
han sido sustituidos, por ejemplo, los 
cerdos lustrosos y cebados, que se que-
dan en España , por lechonas. E l número 
de cabezas que regresa es el mismo. 
Todo esto sucede porque no se lleva 
en los pueblos fronterizos con toda f i r-
meza el registro de ganado. 
Para remediar estos inconvenientes 
se están elaborando algunas normas de 
interés, que la Comisaría general de 
represión dei contrabando tiene el pro-
pósito de elevar cuanto antes al mi-
nisterio de Hacienda. 
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Empieza a actuar la Comisaria General 
Septi 
-Cargado ..5.472 
- Alijado k H V 
Aprehendí do.....82 3 
afana Devuelto .413, 
Total 5 .472 
a 1911, en que anualmente se cifró el 
daño causado en unos venticinco millo-
nes de pesetas. Interrumpido durante 
la guerra, volvió a florecer hasta 1923, 
en que se llegó a un acuerdo con el Go-
bierno francés, que prohibió embarcar 
en Argelia tabacos elaborados, en bu-
ques menores de 500 tonelades. Desapa-
reció entonces el contrabando. Deroga-
do más tarde este decreto francés, en 
1930 recomenzó el contrabando, con tal 
fuerza, que se estima que desde 1930 
hasta el mes de junio de este año, se 
han alijado en la costa española 729.855 
kilos de tabaco, con un perjuicio para 
la renta de 13.137,390 pesetas. 
Se restableció este decreto con el 
nuevo convenio comercial con Francia, 
pero su redacción imperfecta permite 
que estos cargamentos se realicen en 
Marsella y en Cette: las fábricas de A n -
gel envían el tabaco a Marsella y Cette, 
de aquí es reexpedido a Le Pérouse, y 
en este fondeadero, o en alta mar se 
realiza el transbordo a los vapores que 
después efectúan el alijo. 
La filtración de cigarrillos al estilo 
oriental, el llamado tabaco inglés o ta-
baco rubio, ha aumentado en estos 
tiempos de una manera asombrosa: lle-
ga a calcularse el fraude producido en 
unos seis millones de pesetas. Los bu-
cula en unos 100.000 kilos al año, es de-
cir, 275 kilos por día. el tabaco que en-
tra de Andorra a las provincias de Lé-
rida, Gerona, Barcelona y Huesca. 
Tabaco de lechuga, de pa-
tata y de suela 
Existe también el contrabando inte-
rior de tabaco: ya en las plantaciones 
autorizadas, en las plantaciones clan-
destinas y en las falsificaciones. Las 
nueve mi l concesiones de plantaciones 
autorizadas, en 23 provincias de Espa-
ña, suponen unos ochenta y cinco millo-
nes de plantas. Las provincias sde Gra-
nada y Cáceres se distinguen en esta 
clase de contrabando interno, que con-
siste simplemente en la venta directa de 
residuos y aun tabaco picado. Sólo en 
Granada, en el mes de mayo último, ba-
jó, por este contrabando, la venta de ta-
baco picado común suave en 73.741'86 
pesetas, y fueron aprehendidos 600 kilos. 
La falsificación d labores es uno de 
lo anzuelos en que más frecuentemente 
suelen picar los incautos. Existen pue-
blos enteros •dedicados casi exclusiva-
mente a este menester: tal es el caso 
de Albox, de la provincia de Almería. 
Este pueblo de Albox tiene montada 
el siguiente estado demostrativo del 
importe del quebranto que supone para 
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El "Bufar", falucho panameño, con contrabando de tabaco por 
valor de 213.000 pesetas, y, a! parecer, de armas. Fué hundido 
recientemente en Barcelona por ia tripulación 
Total 25,05 
Estos veinticinco millones de pesetas 
representan 1.391.000 kilos de tabaco. 
Café 
Se ha hablado mucho, en es' úl-
timos tiempos, del contrabando de cafó 
en España . Las Cámaras de Comercio y 
de Industria han elevado a los Poderes 
públicos frecuentes quejas por los que-
brantos que a l comeicio reporta, porque 
hace imposibl la competencia. Recien-
temente se han dictado vario decretos 
encaminados a impedir la defraudación 
que por este concepto se venía regis-
trando y que en esta temporada había 
adquirido caracteres alarmantes. 
Para darse cuenta de la amplitud que 
el contrabando de café había tomado, 
basta figurarse en el siguiente dato: 
en Madrid se consumen unos 75.000 
kilos de café al mes, según cálculos 
realizados; pues estos 75.000 kilos, unos 
70.000 son de contrabando y cifrando 
los tributos del café a razón de cinL-c 
pesetas kilo resulta el fraude mensúal 
350.000 pesetas y el anual, sólo en Ma-
drid, 4.200.000 pesetas. 
Se hace llegar el quebranto del caté 
en toda España a una cifra que va dt' 
ios 30 a los 35 millones te pesetas. 
La persecuciór del contrabando del 
:afá estaba totalmente abandonada; te-
nían q e la fiscalización en este artícu-
lo produciría una per turbación en el 
comercio. La causa del contrabando 
•adicaba en que sa ejercía esta fisca-
ización en la zona de vigilancia, pero 
r j er 1̂ interior, y así, una vez t r iun-
"antes los llamados mochilleros de la 
tención ei la frontera, el cr.fé podía 
ireular libremente por el intericr de 
España. Llegaban a formarse grandes 
lepósitos que comppLai con todo éxito 
:on la importación legal y hacían im-
posible la vida del comercio en este 
aspecto. Esto es lo jue se viene a evi-
tar con un decreto íublicado el mes 
pasado, en el que se establece la guía 
para la circulación del café y se regla-
menta 1. actuack'n de las fábricas to-
¿refactoras. Sólo con estas medidas se 
espera restar unos veinticinco millo-
nes de pesetas en el frade del café. 
E l contrabando, que también se reali-
za en embarcaciones, se hace princi-
palmente en la frontera de Portugal. 
Nosotros hemos visto en la frontera 
un coniisai-u 0^.-o-ai, un comisario 
jefe, abogado del Estado; siete comi-
sarios de zonas, 15 agentes de Inspec-
ción y 28 auxiliares, en los que pre-
dominan carabineros; E l presupuesto 
este año ha sido de 15(5.000 pesetas. 
Todos los empleados son funcionarios 
del Estado, y se hallan incorporados 
a este organismo, de manera que al 
Estado no le cuesta el servicio, por 
este lado, nada. 
A los efectos de la represión del 
contrabando y defraudación, E s p a ñ a 
se halla dividida, como puede apre-
ciarse en el mapa que publicamos, en 
siete zonas correspondientes a siete 
Comisarías, al frente de cada una es tá 
el Comisario. 
Confidentes 
¿Cómo funciona ei servicio? ¿Cómo 
se echa a andar toda esta máquina que 
empieza en el fondeadero de Argel o La filtración de encendedores se na 
intensificado en estos' últ imos tiempos. 
Su fabricación radica principalmente 
en Bercelona, fabricación, desde luego, 
clandestina u oculta, puesto que se va-
len de subterfugios. Ya en la Junta ce-
lebrada este año último por la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio de Fós-
foros, se hizo constar el enorme perjui-
cio que para esta entidad significaba 
el contrabando de encendedores. Hay 
fábr icas dedicadas a su construcción, 
sin que aparentemente se advierta na-
da en ellas, porque el montaje de estos 
objetos no se realiza en ellas; pero se 
construyen separadamente las piezas, y 
e1 efecto es idéntico. 
Este contrabando llega a causar un 
quebranto al Tesoro de unos cuatro a 
cinco millones de pesetas al año. No 
hay zona especial preferida por-el con-
trabandista. La clase de objeto de que 
se trata, permite utilizar todo procedi-
miento: el t rasa t lánt ico , el coche cama, 
incluso el avión y aun otros instrumen-
tos que, destinados a una misión mucho 
m á s noble, " i ven con frecuencia bastar-
deados. 
L a Comisaría general para 
Don Femando Gayo del Valle, 
en la cabina de un-aeroplano y Pega bari-
ta el centro de Madrid? 
Toda una red de informadores, confi-
dentes, carabineros, vigilantes, comisa-
rios se orientan al mismo f in . 
La actuación de la Comisarla gene-
i \ depende del servicio de información. 
Tiene la Comisaría informadores «ofi-
ciales» y confidentes privados. La in-
formación del contrabando organizado 
de tabaco, el" de Argel y Gibraltar, se 
presión, carecía de unidad. No existía realiza del modo siguiei¿e: Existen in-
pohtica de represión. Iformadores en cada una de las plazas de 
Para sistematizar estas funciones, Argel( 0rán> Marsella y Cette> Estos ing. 
1 ^ 1 } ! V!!í Jf„ ^PJ8"11!!̂ !™?̂ .!1 Peccionan los cargamentos de tabacos, 
servicio que se realiza con cierta facili-
dad, pues son sobradamente conocidas 
las casas que se dedican al contraban-
d > e incluso todos los vaporcitos que lo 
llevan. Los informadores dan cuenta in-
mediatamente a la Comisaría del nú-
mero de bultos y clase de tabaco que 
ha sido cargado y se intensifica la vi-
gilancia. Por esto es más fácil llevar la 
es tadís tea del contrabando de tabaco: 
se conoce el número de bultos cargados, 
La represión del contrabando había 
estado hasta ahora totalmente aban-
donada: si se exceptúa el período de 
1923 a 1930, en lo que respecta al ta-
baco, la represión del contrabando y 
defraudación no había existido como 
sistema. 
La acción ejercida por los carabine-
ros y por las Compañías subrogadas, 
a pesar del interés puesto en la re-
Tesoro suponía esta desarticulación 
se creó en mayo úl t imo la Comisaria 
general para la represión del contra-
bando y defraudación. A l frente de 
ella, como Comisario genera), don Fer-
nando Gayo del Valle, abogado del 
Estado, que ha vivido durante muchos 
años en contacto con estos asuntos y 
que ha puesto todo su espíritu a l ser-
vicio del nuevo organismo. 
Radica la Comisaría general en Ma-
drid, y no tiene más dependencias que el de aprehendidos y el de devueltos ai 
la central. En total hay 52 personas: no poder atravesar fronteras o playas. 
y ei resto es el alijado. De enero a seo. 
tiembre de este año, por ejemplo, se 
cargaron en los puertos mencionados 
5.472 bultos: el tabaco aprehendido ha 
sido 823 bultos, el devuelto, 413 bultos 
y el alijado, 4.236 bultos. 
Hay también informadores oficiales en 
las distintas zonas de vigilancia. Pero 
existen informadores privados, confiden-
tes de gran utilidad, tal vez de mayor 
utilidad y menos costosos. Casi siem-
pre obran impulsados por intereses su-
balternos y gratuitamente. En el con' 
trabando, por ejemplo, existen dos ins-
tituciones renombradas, por haber ia' 
tervenido en hechos ya conocidos: la Ca-
sa Garau, de Argel, y el mallorquin 
Juan Ramis, cuyo hermano fué asesi-
nado hace poco más de un año por ele-
mentos, al parecer, de la otra Casa, en-
tonces consocio de Ramis; en la actua-
lidad son competidores y se denuncian 
mutuamente, malogrando de este modo 
el contrabando. 
Hay otros confidentes contrabandis-
tas, que mantienen el doble negocio de 
la confidencia y del contrabando: son 
los que se dedican al contrabando 
de cajetillas de cigarrillos al estilo 
oriental. Compran estas cajetillas a se-
senta y cinco céntimos, denuncian des-
pués arteramente el contrabando y per-
ciben el premio de la denuncia, una 
seta por cajetilla: de modo que aun 
ganan treinta y cinco céntimos en cada 
una. Por esto se ha pensado en la ne-
cesidad de rebajar el premio de la 
nunciai 
Actuación de la Comisaría 
Han empezado a notarse ya los efec-
tos de la actuación de la Comisaria ge-
neral para la represió- del contrabando 
y la defraudación. En el • gráfico-adjun-
to puede verse cómo ha decrecido, des-
de el mes de junio en que em; 
trabajar la Comisaría general el con-
-rabando de tabaco. De los 1.100 bultos 
-[ue se cargaron y casi alijaron en el 
mes de mayo, en el mes de septiembre 
se pasó a la cantidad de 200 cargados 
y unos 150 los alijados. Las últimas no-
ticias indican también un gran éxito: 
ha dejado de trabajar la fábrica de 
Garau, en Argel, que abastecía a ia 
flotilla contrabandista, como principal 
alimentador. La vigilancia se ha inten-
sificado con motivo del contrabando ae 
armas y no quieren arriesgar vidas y 
haciendas. 
14.000 contrabandistas 
Merece singular mención el fichero « 
contrabandistas, llevado por pollCias 
la Comisaría general: en las fichas cons-
tan los antecedentes del contrabanüisw. 
sus señas, sus huellas dactilares, '• 
tera. De este modo se puede tener 
cuenta la circunstancia importante 
la reincidencia. E l fichero se l16̂  O 
triplicado. Existen en la actualidad ^ 
ca de 14.000 fichas: unas á o c t ^ m 1 
hombres y dos m i l de mujeres. 0i 
curiosa la ordenación de otro ^ 
relacionado con el anterior, por aP"^ 
utilizados por los contrabandistas. 
riadisimas- ̂  
a ia 
asffl* 
profesiones de éstos son va: 
primera ficha que nos echam0SGa;)> 
cara es la de un sujeto cuya;*||| 
correspondiente ro— ' profesión. ar • 
El "Vic", vapor inglés, apresado con ciiez mil kilos de tabaco, conducido a Barcelona. Hab' 
hecho un solo viaje 
j K s i , 
j ^ Q j j j X O EXTRA ORDINAifTO 
E L D E B A T E 
C o n e l p a n t a n o d e C i j a r a s e p o n d r á n e n riego 1 0 5 . 0 0 0 h e c t á r e a s d e t i e r r a e x t i 
A p o s i c i ó n de obras del gran pan-
di13 . Q 
^tos'iectores de EL DEBATE una 
impida, Pero completa, de las ca-
de septiembre fué inaugura-
«n<5 indicado este momento para 
Te€n'ÜD,..t„„í>í. F.T. DF.RATF, una 
•isticas de estas obras y de los r a ^ ^ a alcanzar, pues la magnitud 
o ' ^ íbace que rebasen el área de los 
regionales para pasar a 3er 
de gi'an importancia en ia Iteres68 
Lomía naciona.. 
^ «er en riego 105.000 hectáreas de ííntes vegas, en una región de cll-
^ aii favorable como la provincia de 
^ vrz es empresa de la importancia 
•-Pianos Befia!aclo; baste indicar que 
' ítraordinaria producción de la re-
. valenciana se obtiene sobre 87.000 
lan de Cijara 
,c9i todas las obras a ejecutar 
r- el aprovechamiento del rio Gua-
P8̂  y sus afluentes entre el Pantano 
' ^ i a r a y Ia frontera portuguesa. 
ie¿ obras que comprende non las si-
mientes: 
ri pantano de Cijara es la obra de 
•mordía1 importancia en el conjunto 
•üs que de roal';íarse Para el 
de riegos de la provincia de Ba-
' ^ e l providencial y excelente estre-
ÍMe Cijara se alzará la presa de su 
Jpre para embalsar las aguas que 
El embalse formará un lago grandioso, el mayor de Europa; cuarenta kilómetros de longitud en una superficie 
mil hectáreas. Van a emplearse en la ejecución cuarenta y ocho mil toneladas de cemento. El río Guadiana será 
por un acueducto subterráneo de 264 metros de longitud. El plan general está presupuestado en 212 millones 
tas, y a realizar en treinta años 
cinco 
LA TRANSFORMACION DE LAS TIERRAS BENEFICIARA EN 
2.° Por aumento' 
las tierras de regad 
• de secano, aumento 
ise en-100 pesetas p 
tando para el total 
b 3.u Por venta 
¡a. los concesiona: 
iküov/atios hora, «s 
4." Por las o o i H j 
'percibidas por ind 
1 etcétera, que son íms 
840 MILLONES ANUALES Á LAS ZONAS A F E C T A D A S i E ^ ^ x ; 
Obra importante a realizar es el ali-
viadero de superficie, capaz para des-
aguar una avenida de 2.300 metros cú-
bicos por segundo, equivalente en mi-
nuto y medio al agua consumida en Ma-
drid al día. 
Teniendo que realizarse tales obras 
en paraje alejado de todo núcleo do 
población, ha sido necesario comenzar 
por la ejecución de un poblado hoy 
completamente terminado. E l poblado 
comprende: casa dirección y adminis-
tración, casa para el ingeniero encar-
gado, para los ayudantes, casa para ei 
contable y médico, "garage", viviendas 
para capataces, pabellones para obre-
ros solteros, viviendas para obreros 
casados, cantina, hospedería, lavadero, 
cuartel y hospital. El poblado es capaz 
para 800 personas y cuenta con alum-^ jío Guadiana recoge eu los 25.000 k l -
i k m kran * LM zo/tai tobií/ v\ ia/ Viga/ RAiAf ^ 
do obras por valor de 3.600.000 pese-
ta:. 
E l coste del metro cúbico embalsado 
resulta así de dos céntimos y medio, 
cifra mínima de las, hasta ahora, lo-
gradas en este género de obras. 
Contraembalse de Puer-
to-Peña 
En el pantano de Cijara se proyecta 
establecer una central de pie de presa 
para aprovechar la energía del agua al-
macenada, derivándose, por consiguien-
te el agua con arreglo a esta necesidad, 
siendo necesaria la construcción de un 
contraembalse para adaptar el caudal 



































- E/1 vj día. Jo... 
httros cuadrados 'le cuenca vertien-
te hasta dicho lugar. 
Como la m „ ,ad del rio en su 
es muy acusada, hay que dis-
e un gran embalse que almace-
* agua en los años de abundantes l lu-
ftj, para compensar la escasez en los 
pos copiosos. La capacidad del em-
' lees de mil ochenta millones de me-
Î CfflJicos, la cual permite aprove-
i anualmente para el riego, descon-
tó toda clase de pérdidas, quinien-
ts cuarenta millones de metros cúbi-
JlPor su capacidad es, actualmente, 
lembalse en construcción mayor de 
popa, sólo casi igualado en España 
peJdel Esla y uno de los más Im-
itantes del mundo. 
pndo el embalse lleno, las aguas 
ai un grandioso lago de 5.000 
w de superficie y en el sentido 
Wo tendrá una longitud de cerca de 
^kilómetros. Tan enorme superficie 
constituida por terrenos de monte 
y algunas pequeñas vegas de es-
valor, no inundándose ningún ca-
importante, ni aprovechamientos 
«.aguas del rio, siendo asi la ex-
Wación de coste muy reducido. 
Impresa tiene una altura máxima de 
Jmetros y una longitud en la coro-
-J fc 6 283 metros. teniendo en la 
!a |^.una anchura de 7 metros para 
ial V̂1" el Paso de las carreteras, y en 
n. Jwe, de 56 metros. El volumen de 
es de 265.000 metros cúbicos y 
, piearán en su ejecución 48.000 
"̂ as de cemento. 
brado, alcantarillado y abastecimiento 
de agua, t ra tándose las aguas residua-
les y depurándose las utilizadas para 
la bebida. 
Para poder llevar a cabo la cimen-
tación de la presa es necesario desviar 
el rio, habiéndose adoptado la solución 
de conducirle por un túnel efectuado en 
la margen izquierda, obra de importan-
cia, pues tiene 264 metros de longitud 
y una sección de 54 metros cuadrados, 
que, dada su forma, corresponde a una 
anchura de 11 metros y una altura de 
5,60 metros. Con la pendiente de 0,009 
puede desaguar un caudal de 300 me-
tros cúbicos por segundo, que corres-
ponde ya a una avenida de considera-
ción en el Guadiana. 
Para atajar el rio y que entre en el 
túnel ha sido necesario ejecutar una ata-
guía, presa de fábrica, que tiene 112 
metros de larga y una altura máxima 
desde el fondo de cimientos de 15 me-
tros. Tiene una compuerta por la que 
pasaba el río en estiaje y que cerrada 
el día 28 de septiembre por el señor 
Guerra del Río, dió entrada al agua por 
el túnel, avanzando así un paso m á s y 
de importancia en la marcha de las 
obras. 
Se han efectuado también las obras 
de carreteras y caminos vecinales pa-
ra sustituir las que, en su día, quedarán 
inundadas por el embalse. 
E l presupuesto de las obras del pan-
tano de Cijara es de unos 27.000.000 de 
pesetas, y actualmente se han efectua-
A este ñn se construirá, unos 35 ki-
lómetros aguas abajo del pantano de 
Cijara, el contraembalse de Puerto-Pe-
ña en el r ío Guadiana, asegurando en 
Cijara un sa-lto de pie de presa de una 
potencia útil de 7.500 H . P., con un to-
ta l de 46.000.000 kilowatios horas anua-
• it P más de la energír que se obten-
ga en la propia central de Puer to-Peña 
en los meses de riego, con modulación 
cas y Búrdalo, siendo 40.000 las hectá-
reas regadas en los términos de Rena, 
Vil lar de Rena, Santa Amalia, Miajadas, 
Escurial y San Pedro de Mérida. 
Pantano del Zújar y riegos 
de la Serena 
Esta obra de regulación, hoy en es-
tudio avanzadísimo, sigue en importan-
cia al pantano de Cijara. 
Permi t i rá regular las aguas del Zújar 
y, con una capacidad de 300 millones 
de metros cúbicos, a segura rá para rie-
go un caudal de 300 millones de metros 
cúbicos, con los cuales, y mediante un 
canal que arranque de la presa del 
pantano, ubicada aguas abajo del puen-
te de la carretera de Herrera del Du-
que a Castuera, se r ega rán 12.000 hec-
t á r e a s de los términos municipales de 
Coronada, Villanueva de la Serena, Don 
Benito, Medellín, Mengrabil, Valdeto-
rres, Guareña y Villagonzalo. 
Presa de derivación de 
Aljucén 
Agrias abajo de Mérida, sobre kiló-
metro y medio después de la desembo-
cadura del río Aljucén, han sido inau-
guradas el día 28 de septiembre por el 
ministro de Obras Públicas las obras 
de esta presa de derivación, cuyas ca-
racter ís t icas son las siguientes: 
Longitud, 276 metros, con un alivia-
dero de 150 metros en su parte cen-
t ra l ; dos compuertas de seis metros de 
anchura por cuatro de profundidad; tres 
compartas de ocho por ocho, emplaza-
das en la parte m á s profunda del cau-
ce, y tres alzas au tomát icas cubrien-
do vanos de 20 por 3,50 metros. Ade-
más, en la parte izquierda hay situa-
das dos compuertas de limpia de seis 
por cuatro, ante la toma de agua del 
canal que en su día a r r anca rá por la 
margen izquierda para el riego de la 
zona de Talavera. 
Canal de la margen dere-
cha. Riegos de Montijo 
De la presa de derivación de A l j u -
cén, a r r anca rá un canal por la margen 
derecha, habiéndose inaugurado ante el 
ministro las obras de su primer trozo, 
con el que se pondrá en riego una pr i -
mera zona de 15.000 hectáreas, perte-
necientes a los términos de Mérida, La 
Garrovilla, Torremayor, Montijo, Puebla 
del Guadalquivir, y ambas han c o n s t i - j c o ^ J 1 ^ ^ ^ h o r u 
tuído un franco éxito económico, pues 
Bética" pagó al Estado 
23 millofifcB de pesetas, 
fin de que estas secciones revestidas de 2.000 pesetas en el Valle inferior ¡Por 100 de 49 ^ í 1 1 0 1 1 ^ ^ 
en su día den paso a los mayores cau-
dales que han de necesitarse cuando se 
trate de poner en riego la zona si-
guiente. 
A l lado del canal, y con el producto 
de sus excavaciones, se construirá un 
camino de servicio de cinco metros de an-
chura, paralelo e inmediato á él, que fa-
cilitará su inspección, además de ser-
como vía omercial de la zona. 
La obra más importante de este tro-
zo de canal 1f constituye el paso del 
Lácara, en acueducto enterrado, en una 
longitud de 1.329 metros, pasando por 
debajo de tod los brazos en que se di-
vide el rio. 
E l trozo de canal a que nos hemos 
del Vallé inferior deH 
'la" "última., ^ t ^ ^ d r c o n é l u i r s e *su efteu- i de cuyas tierras 5 
ción, había resarcido al .Estado de todos r"-as Primaa 
los desembolsos ejecutados sólo con 
contribuciones directas, ya que en 1932 
se habían récáudado 50 millones de pe-
setas, cuando el presupuesto de las 
obras era de 45 millones. 
Aun prescindiendo , 
tisimo concepto, pot l 
res, los ingresos del 
te a lcanzarán la cifrs 
setas, represantativos' 
¡303 millones de pes 
B e n e r i c i o s q u e h a n d e d e - coste de las obras. 
, , , , , . , | En el campo social 
n v a r s e d e l a i m p l a n t a c i ó n de ios riegos, u e v a 
d _ transformación en e x t ^ 
e IOS r i e g O S |no tan sól0 por el * m 
Es tá hoy tan arraigada en la, mayoría ¡de jornales, aumente 
de las gentes la utilidad de esta cía-1 se en dos veces el mtf 
e f e o b r q s 
/•HAJADA3 • 
| '-ífa zoma neeABut 
¡U PPE./A Ot triBAL/t 
OERlVAClOM 
/ 
Planta de la presa de derivación de Aljucén 
Canales de Montijo. Sección tipo del canal 
muy adecuada para utilizarla en los rie-
gos por elevación que sea necesario es-
tablecer en pequeñas vegas de la zona. 
Presa de derivación de 
Orellana y canal mar-
gen derecha 
Próximamente en la parte del río 
Guadiana que cae frente a Orellana la 
Vieja, se construirá una presa de deri-
vación, de donde ar rancará , por la mar-
gen derecha, el primer canal de riego, 
que regará las vegas de los ríos Rue-
de la Calzada y Badajoz. La segunda 
zona, de 11.000 hectáreas, se pondrá en 
riego mediante la prolongación de este 
canal desde la ribera de la Alcazaba 
a la frontera portuguesa. 
El canal tiene una capacidad para 
14,26 metros cúbicos de agua por se-
gundo. 
La sección es un trapecio con calado 
de 2,50 metros y taludes en general de 
1 por 1. Como el terreno es compacto se 
construirá la sección sin revestimiento 
con la capacidad suficiente para las ne-
cesidades actuales, aunque algo aumen-
tadas en los últ imos kilómetros, con el 
referido tiene 30 kilómetros de recorri-
do desde la presa hasta el punto en que 
vierte en la solera de la Alcazaba. 
avera 
De la misma presa de Aljucén se de-
r ivará por 'a margen izquierda un ca-
nal, que r ega rá 12.000 hectáreas de los 
términos de Mérida, Arroyo de San Ser-
bán, Lobón, Talavera la Real y Ba-
dajoz. 
Otras obras 
Las reseñadas anteriormente son las 
fundamentales del plan, y ; ellas hay 
que añadir 1 pantano ..e Alange en el 
río Matachel, el de Piedra Aguda en 
el río Olivenza y los de los ríos Búrda-
lo,' Aljucén y Ruecas, con los que se po-
drán regar unas 15.000 hectáreas . 
Se trata también de utilizar los pe-
queños pantanos romanos de Proserpi-
na y Comalbo. 
Coste del plan 
El coste total del plan es de 212.000.000 
de pesetas, distribuido en la siguente 
forma: 
Pantanos 51.000.000 
Presas de derivación y ca-
nales principales 61.250.000 
Canales de distribución y 
acequias 92.000.000 
Centrales hidroeléctricas y 
redes 7.750.000 
Id* 
se de obras, que resulta ocioso insistir .sino tambi^ 
sobre tal punto. celación de lí 
No obstante, y sólo a título de ínfor- jcamente los 
mación, daremos unas--cifras deraostra-j. Estas obra 
t ívas de los inmensos' fenef icios, que i r1" ' ' f' W"-'• 're. 
han de alcanzarse. cfón absorberá la maye 
~", , . , . .. .. . ! brazos en paro forzoso, pr. 
E l mcremento de beneficio producido ^ plantead0 
por una hec tárea al pasar de cultivar-
se en secano a en regadío es, por tér-mino medio, de' 800, pesetas, lo que signi-
fica un incremento anual de beneficios, 
cuando la zona esté en su totalidad 
cultivada, de 840 millones de pesetas. 
Esta cifra, realmente fantást ica , es, 
como hemos dicho, la de beneficios; ima-
gínese lo enorme de la producción y, 
por ende, la de la riqueza creada. 
Concíbese asi cómo ha de transfor-
marse la región, pues esos aumentos 
de producción consiente ahorros de 
capitales que, empleándose en diversas 
actividades, • contribuyen al aumento de 
riqueza y bienestar. 
E l Estado puede resarcirse de los 
gastos que le origine la ejecución del 




Es difícil prever la paut 
seguir el desarrollo de los ric 
indudablemente, pueden cor 
dos fases, una m á s lenta, 
diente a la introducción» 'déii 
otra de ampli^xcün deí misr | 
Puede suponerse para la 
r i tmo de 2.50O hectáreas por 
duración de veinte años, y para la 
gunda una puerta en rie¿o de 5.000 hS 
t á reas anuales y período de diez 
De modo que, desde el punto y h-j 
en que estén hechos los primeros 
les de distribución, se pueden 
1.° Por venta del agua, que a 40 pe-treinta años para la ejecución 
212.000.000 
Resulta, por consiguiente, un coste 
medio por hectárea regada de 2.000 pe-
setas. 
Señalaremos que la media general 
en cuencas similares con riesgos ya es-
tablecidos es de 2.400 pesetas en los 
canales del Guadalmellato y algo más Canales de Montijo. Acueducto del Lácara y Túnel 
Núm. 35 
p a r l a s d e l t i e m p o 
EVOLUCION Y METEOROLOGIA 
Kflei 61 clomin8:o' día 7- dejaron de recibirse en 
'lo* Central del Servicio Meteorológico Espa-
»wpartes del tiempo de Gijón y de Oviedo. ¿Có-
i ^ p quedado el Observatorio de Gijón, situado 
L l monte de Santa Catalina, en un edificio muy 
al casi abandonado castillo que allí existe? 
Ktm probabl0 q,ie los i'ebeldes aprovecharían 
^tne t Para fortificaivse en él y clue' al verse 
í d " 0 obligada la escuadra a bombardearle, ha-
fiei ^ X X X ^ 0 ' sin quemio, el Observatorio, 
p' íe 0viefl0' en f^mbio, no hay esas probabili-
teflea tiost!'ozos> Pero por la incomunicación te-
fc^ras^6 imponen las lamentables circunstancias 
H k ^ 6 f u e l l a encantadora región, claro es tá 
! W r'art<'s meteorológicos. 
^ H e - ^ habido dificultades de comunicación 
• M s e r v a t o r i o s de Coruña, Santiago, Finiste^ 
W ho ^ como de San Sebastián y Bilbao, pero 
ras, con todos ellos se ha restablecido, 
S Z e l (ie Bilbao-
V ^ b i n -
r ' ^ u n ' ,"0Sa curiosa- no se ha perdido el con-
tSersid80,'0 'l'"'1 '/! -•- l-anvlona. montado en 
^ Y la comunicación con Gerona, que 
se ha reanudado en seguida normal-
• ^Sl)afia y de Canarias se re t rasó un poco 
"ficiai0"10 Consecucncia de la aglomeración de 
con celo infatigable realiza el Servicio Meteorológi-
co, han sido un tanto perturbados por la desatinada 
revolución, que quema maravillosas catedrales e in-
terrumpe el sosiego de la ciencia. 
Contraste grande con la furia de los hombres lo 
ha dado el benigno y aterciopelado ambiente de los 
días en que se ha desarrollado la revuelta. Ya anun-





y pub'. ' np í ' "a lóg icos y la labor de concen-
^ación diaria de datos del tiempo, que 
borrasca originada al Sur de Groenlandia, avanzza hacia^Europa y es probable que produzca llu-
vias hacia mediados de " 
semana meteorológicamente m á s deliciosa de octu-
bre, y como lo anunciamos se ha cumplido. Y se ha 
cumplido también con puntualidad verdaderamente 
notable el máximo de temperatura del lunes 8, má-
ximo que se presenta casi indefectiblemente todos 
los años en esa misma fecha. 
Pensando en ese subrayado contraste, se viene a la 
mente la idea de podrá haber habido alguna rela-
ción entre el tiempo bueno y las intenciones malva-
das. Los sajones dicen de los meridionales que somos 
tan apasionados porque no tenemos que emplear nues-
tras energías en luchar con las fuerzas naturales, 
contra las rudezas de la a tmósfera que ellos sopor-
tan. Ciertamente que eso de la frialdad de sangre de 
la raza sajona es un tópico bastante desacreditado, 
pero pudiera sospecharse, sin embargo, que la hermo-
sura del tiempo que en general hemos disfrutado en 
los tristes días pasados, ha permitido dedicarse con 
exclusivo y excesivo brío a la política. 
E n cambie), si hubiera estado persistentemente Uu--
vioso o tormentoso, no hay duda de que hubiera dis-
minuido notablemente el afán combativo. No tene-
mos una gran seguridad en la afirmación que vamos 
a hacer, que hasta se nos antoja un poco irrespetuo-
sa con el dramatismo de una batalla, pero nos parece 
que bajo una lluvia copiosa se debe de, enfriar bas-
tante el entusiasmo guerrero. E l silbar de las balas 
nos sobrecoge, pero una gran mojadura nos embota 
para toda acción t rágica . Si una simple manga de 
riego dirigida contra una mult i tud la obliga a re-
troceder indefectiblemente, un buen temporal de l lu-
vias paraliza en gran manera a los ejércitos. Por eso 
los Estados Mayores modernos han pedido siempre a 
la Meteorología su eficaz consejo, con el fin de elegir 
sabiamente el momento del ataque. 
A m á s de la situación del tiempo, también tiene 
concomitancias con la pasada revolución la fase de 
la luna en que ha ocurrido, que ha sido luna nueva, 
es decir, cuando nuestro 8atélite,_ apenas visible, sa-
le y se pone casi a 
alumbra dura-ite la 
agravante de "nocturnidad" de los "paces" y ia l̂ 
posibilidad de guerrear en los campos asturianos. 
No queremos decir con todo lo anterior que las cir-^ 
cunstancias meteorológicas y astronómicas de los días1 
tristemente pasados, hayan ejercido influjo decisivo 
en la contienda, pero sí que han sido uno de los fac-
tores que han entrado en ella y que en algunos casos' 
particulares pueden haber sido de gran importancia. 
Los labradores pacíficos y sufridos esta^ 
tranquilísimos ante la pertinaz ^equia que 
sembrar en condiciones convenientes de ter 
gunos nos dicen que ya han sembrado en s | 
sar del peligro de que se coman los granosj 
Otros esperarán, quizás, a leer estas nuest 
"Charlas" para ver si les anunciamos que 
Y nosotros, para consolarlos y esperanzai 
les presentamos el adjunto gráfico, tor 
letin del Servicio Meteorológico del día 
él una borrasca que aparece debajo de Gr 
F^ies esa borrasca se encamina hacia Europ 
bable que nos moje al lá para mediados, api 
mente, de la semana que ahora empieza. Ter 
consiguiente, un poquito de calma y no se a| 
a sembrar. 
ME1 
13 octubre 1934. 
Xota as t ronómica.—Luna: cuarto creciente 
nes 15.—Planetas: es lucero "de la mañana.^ 
ro cada vez menos visible; en cambio 
observar mejor Marte. Es lucero dej 
curio, pero es un poco difícil de ve? 
muy visible Saturno, el cual estará^ 
con la luna el miércoles 17. a las doce 
Después de escrita esta charla kc 
ls de Gijón cuye 
E L D E B A T E Oí 
P R E N S A 
Lunes, inauguración de la 
temporada, estreno riguro-
so de la máxima realiza-
ción de 
B E B E DANIELS 
A B N E G A C I O N 
Comedia sentimental de 





" E l que vaya a ver el "film" 
"Canción de cuna" saldrá satisfe-
cho en extremo porque ha sido fi-
namente concebido, interpretado 
tiernamente y su presentación ar-
tística y fotográfica son inmejo-
rables." 
• • * 
"Evening Standard", diciembre 
9, 1933: 
"En "Canción de cuna", Doro-
thea Wieck hace el "rol" de monja 
que cuida de una niña, a quien de-
jan abandonada en la puerta del 
convento. El la le hace las veces de 
madre y, cuando la niña se con-
vierte en mujer, abandona el con 
vento para casarse. 
E l asunto es éste, pero equivo-
cado está el que crea que la cinta 
es vulgar o fastidiosa, puesto que 
es todo lo contrario. Dorothea 
Wieck se nos muestra tan melan-
cólica y sensible como en "Mucha-
chas de uniforme", y Sir Guy 
Standing y Evelyn Venable, en sus 
Una escena de " E l modo de amar", "film" Paramount 
que mañana estrena el aristocrático Callao 
5ual 
re ser 
ebelde que tuvo 




eto con el actor 
|Dn, conceptuado' el 
t 'ero m á s gran-
ood. Después de 
isencia, ¿Jurante el 
por toda 3uropa con 
Añn regresó a Holly-
amount la cont ra tó 
Sncipal " ro l" femenino 






ar", el úl t imo 
lier para la Pa-
ínañana estrena el 
Callao. 
CINEMA BILBAO 
Desde el lunes 




bor admirable de gracia, al la-
do de Magda Schneider, Arthur 
Riscoe. 
"Canción de cuna" 
Mañana, lunes, nos presenta 
el suntuoso Palacio de la Músi-
w 
íeanetle Mac Donald en " E l 
gato y el violín", que mañana 
nos presenta el Capitel 
ra tico 
L I I 
, otra vez, con su simpatía 
arte incomparable, a. 
' i 
Loretta Yónng, primera figura 
femenina de "La casa de Roths-
shild", que mañana estrena el 
Avenida 
E L LUNES 15, 
a las 6,30 y 10,30, 
presenta, en sección 
normal. 
Bebé Daniels en "Abnegación", "film" que estrena el Cine 
de la Prensa para inaugurar la temporada 
Nancy Torres en una escena de "Una vida por otra", 
que mañana se estrena en el Monumental Cinema 
A N N D V O R A K 
EDWARD EVERETT HORTON 
iado de brillantes uniformes y galas exóticas, Che-
• se no? presenta en este sensacional "film" como 
e realmente es: un "gamin" parisién, travieso, p¡-
, irresistible, divertido y ducho en este arte difícil 
y encantador que es el modo de amar 
R O Y A L T Y 
Mañan^ lunes, primer reestre-
no de la encantadora comedia 
musical 
C e d o g a b i n e t e 
por MAGDA SCHNETDEB 
parte, lujosa reproducción de la 
Corte inglesa de aquella época 
que asistió a la gran ceremonia 
celebrada para que el rey de In -
glaterra otorgara el título de ba-
rón al fundador de la célebre 
Banca. 
E l estreno de "La Casa de 
Rothschild" en Avenida ha sido 
fijado para el lunes. 
Un "film" que hará 
época 




TO DE «HA PELiGÜLA 
[sado día 8 se le ha ex-
\ a nuestro querido com-
' Mauricio Torres el raa-
¡fbrito de una . pelítula titulada 
ios unos señoritos". E l ma-
jío consta de cuarenta y 
cuartillas. ta.-;año comer-
escritas a máquina, y de-
ser perdido de seis a ocho 
ae la noche, en el trayecto com-1 
Aprendido entre la Puerta del Sol 
(Centro Hijos de Madrid) y l a 
"Avenida de Eduardo Dato ("ci-
le" Actualidades). 
" L a hermana San Sulpicio", 
film" íntegramente realizado en 
España, es de lo más perfecto 
que hemos visto en cinematogra-
fía sonora. 
Imperio Argentina se supera 
Una película alemana nueva, 
Interesante, llena de incidentes 
cómicos, con esa gracia tan sin-
• ' . guiar y bonachona alemana, 
Mañana, lunes, se estrenará prendido todo él en música de-
" L a Casa de iRothschild". Ningu- liciosa, rica en melodías, entre 
na película ha producido tanta ex- la que descuella un vals encan-
ca una de las películas mejor 
realizadas entre todas las que 
han salido de los estudios de la pac;s"de" sospechar" que pudiera 
respectivos papeles de médico y 
huérfana, están admirables." 
• • • 
"Morning Post", diciembre 11, 
1933: 
"Canción de cuna" es el mejor 
"film" que han estrenado esta se-
mana. E s más: es una película de 
hermosísima cualidad, dirigida por 
el joven animador Mitchell Lelsen, 
a quien no nos cabe la menor du-
da, espera un brillantísimo porve-
nir en el "cine". Dorothea Wieck, 
que hace su "début" en el "cine" 
americano, demuestra ser tan tier-





Paramount. Nos referimos a la 
adaptación cinematográfica de 
la soberbia obra de Martínez Sie-
rra "Canción de cuna". 




P R E C I O S 
C O R R I E N T E S 
» • • 
Mirror", diciembre 8, 
De un "set" a otro 
D E F I N I T I V A M E N T E 
M A Ñ A N A e n 
A V E N I D A 
I I 
pectación como esta soberbia pro-
ducción, que viene afamada de 
ser lo mejor que se ha hecho en 
Hollywood en los últimos años. 
D . óximamente, SENSACIONAL E S T R E N O 
a novela mundial de ARMANDO PALACIO VALDES en una producción 
C. I. F . E . S. A. 
peí de este sorprendente "film", "Es evidente que la Paramount 
la Paramount escogió a Doro- cree en los contrastes. A continua-
tea Wieck, la prodigiosa artista ción de haber lanzado a los cua-
que reveló su arte incomparable tro vientos a la tempestuosa Mae nio se recordará, trabajaba antes 
. en "Muchachas de uniforme", y West, nos envía un "film" como de la guerra en el célebre "music-
interés de esta producción, dis- cuya gigantesca labor en el cé- "Canción de cuna", tierno y be- hall" parisién. E l diálogo ha sido 
tribuida por Exclusivas "Diana". lebre "film" a^mán ha sido su- uamente transformado en una pe- escrito por Marcel Archard, au-
perada en la interpretación del iíCUia delicadísima. D o r o t h e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ B k ^ 
maravülosa Wieck hace el papel de la herma-
tador. E l género es el de tan-
tas películas alemanas, con la 
particularidad de que, por la mul-
titud de escenarios, ofrece una 
variedad que aumenta el valor e 
Como protagonista figura la be-
llísima Claire Fuchs. Es , en fin, 
una película del gusto del públi-
co del Barceló, un éxito más de 
los incontables de este "cine". 
JIIIWIIPIII.HI1III 1,1^111^ 
•persona que lo haya encon-
a d o puede devolverlo al inte-
pado, calle de San Joaquín, 16, 
J ^ d o n Fernando Rolüán, aveni-
BBén^ez Pelayo, 43. 
a sí misma en esta maravillosa 
película, que todo Madrid admi-
rará en el elegante Rialto. 
"La Casa de Tlothschild" es la 
historia de la célebre dinastía de 
banqueros, hasta la caída de Na-
poleón, tejida sobre los amores 
de Julia, la bellísima hija de Na-
tán Rothschild, con el ayudante 
de campo del duque de Welling-
L a novela, tan maravillosa-
mente trazada por la pluma 
maestra de Palacio Valdés, ad-
iNA SAN <3uiere nuevos e insospechados 
valores al pasar a la pantalla. 
Loretta Young, Boris Karloff 
F lor ián Rey nos muestra una y Robert Young realizan una in-
vez m á s su maes t r ía como direc- terpre tación portentosa. Pero so-
tor cinematográfico, al aprove- bre todos, George Arliss, que in-
char formidablemente los gran- corpora de modo genial la céle-
puso bre figura de Na tán Rothschild. 
asa de Rothschild" es 
. Para ma-
cular se ha 
primer papel de la 
película que nos ocupa. m Juaiia. L a " d i r e S 
No dudamos que el público de Leisen es espléndida, habiéndose 
es- logrado retener el ambiente lleno 
de austeridad del convento espa-
ñol, sin caer en lo chabacano." 
Madrid 
Una graciosa aventura, una música Inolvidable, un vals encantador, 
mi! ineidentes cómicos 
W P P I U A V T R A C a N G 
Simpática, amable, lujosa comeoia musical alemana, 
por C L A I R E FUCHS, dirigida por CABL F R O E L I C H 
R I G U R O S O E S T R E N O M A Ñ A N A LUNES 15 en 
B A 
"The Times", diciembre 11, 1933 
"Mitchell Leisen ha puesto su-
mo cuidado en conservar el con-
tenido y el espíritu de la obra de 
Martínez Sierra, y lo ha consegui-
do plenamente. L a actuación de 
Dorothea Wieck es perfecta y lo 
mismo se puede decir de las in-
terpretaciones de Evelyn Venable 
y Sir Guy Standing." 
tor dramático muy conocido, que a 
la vez tendrá a su cargo la direc-
ción literaria del "film". 
E n este "film" Mauricio Cheva-
lier reaparecerá como "chason-
nier" y cantará una canción es-
crita por Alberto Willemetz. 
Claire Fuchs en "Canción 
primavera", que el Barceló 
trena el lunes 
P A L A C 
Ha sido terminado en Francia 
el rodaje de "Turandot, princesa 
de China". Las decoraciones, lu-
josas y evocadoras, reconstituirán 
exactamente la fastuosa corte de 
Pekín en tiempos legendarios. 
L a Twentieth Century va a co-
menzar en Hollywood un "film" 
hablado en francés que llevará el 
título del "Folies Bergére". E l 
protagonista de esta producción 
aérá Mauricio Chevalier, quien, co-
de una c 
que tiene 
F i l m 
P A R A M O U N T 
teriores provenzales de ". 
Marcel Pagnol, que se encuentra 
en Marsella, procede en la actua-
lidad al montaje definitivo de bu 
última producción. 
Inmediatamente se pondrá a 
perfilar un escenario original, cu-
yas líneas generales ya trazo, y 
que realizará en el mes de diciem-
bre. 
René Sti acaba de dar los úl-
I N E M A 
Presenta el lunes en 
E S T R E N O RIGUROSO 
un extraordinario 
español en 
U n a v i d a 
p o r 
El sacrificio de una jov*1-
casi una niña, por salvar 




P R O D U C C I O N 





Madrid, se ha dea. valores que la "Cifesa 
clnemato- a su disoosición cuando í 
Cedo gabinete" 
Desde mañana , en el aristo-
crático "cine" Royalty nos pre-
sentarán a la encantadora Mag-
da Schneider con el gracioso 
" f i l m " "Cedo gabinete". 
En esta divert idísima comedia, 
que h a r á las delicias del selec-
ia última tísimo .público, completa una la-
fuerzo realizado por la Empresa 
del Palacio de la Música para 
poder presentar tan prontamen-
te un " f i lm" de la emoción de 
"Canción de cuna". 
• » » 
Copiamos a continuación algu-
nas opiniones de la Prensa mun-
dial emitidas con ocasión del es-
O P E R A 
MAÑANA LUNES 
Yo de día 
y tú de noche 
por K A T E D E N A G Y 
y W I L L Y F R I T S C H 
timos toques al "fil"1 
E l ministro del Interior de Aus- inspirado en una obra ^ P3 ^ 
t r ia ha prohibido la proyección ra l del mismo título. | ^ ^ - ^ i 
del " f i lm" "Li l iom", entresacado de tación de esta películ ^ 
una obra de Franz Molnar. y espada" reúne^ a Vfi ^ ¡^/m 
Terminado el rodaje de los ex- Fainsilber. 
l in, a Josseline Gael y 
P R O N T O 
Hoy domingo: tarde, a 
Grandes partidos de 
IS10.1 r̂ jas 
pelota y Q u¡nie 
por las más notables raquetlstas. 
Partidos de "ases" 
1 
^ R l P . - A ñ ' XXIV.—Núm. 7.762 E L D E B A T E (17) Domingo 14 de octubre de 1934̂  
1 
V E N M A D R I D 
Noche del sábado 
El día de ayer, radiante, con bullicio 
de sa 
abado, desembocó en una noche se-
a casi casi de verano. Fama tiene, 
1611 verdad, de bonancible el otoño ma-
drileño, y con e3ta jornada quedó acre-
Jtado.' El tema de la huelga, completa-
'ente olvidado, no ocupó la atención del 
pueblo madrileño, atento por la fecha a 
divertirse un poco. Y como espectáculo 
¿ratuito, tan del gusto de todos, hubo 
mediodía suntuoso desfile hacia Pala-
cio de un ministro americano, el de Bo-
Pa , rodeado de las brülantes corazas 
de ia Escolta presidencial. En los tea-
tros más que sábado de octubre, pareció 
gibado de Gloria, por el renacimiento 
de los espectáculos en todo su esplendor 
lozanía. Así estaba la Puerta del Sol 
a la salida de los teatros, a la hora de 
ganar tranvías, autobuses y taxímetros . 
* * * 
La Puerta del Sol. No hemos dicho 
nada... Lugar insigne de vagancia na-
cional. Sitio estratégico de los desocu-
pados- Solar delicioso donde corre la v i -
da sin preocupaciones de ninguna clase. 
La actividad más diligente sufre desma-
yo a su tránsito por la gran plaza ma-
drileña, de modo que la holganza Uega 
en este apacible sitio a una insospecha-
da felicidad. Sólo un defecto de bulto 
tiene la Puerta del Sol: el reloj. Ese 
reloj de Gobernación avisando perma-
nentemente las horas al ciudadano. La 
hora de almorzar. La hora de comer. La 
hora de dormir... Y no decimos la hora 
de trabajar, porque eso no cuenta para 
los "amateurs" de la Puerta del Sol, que 
crece sus encantos en la noche del sá-
bado, plagada de alegrías. 
Pero anoche no alumbraba el reloj 
luminoso, con lo que era invisible para 
los trasnochadores de fin de semana. Asi 
discurrió el tiempo sin intervención ofi-
cial de ninguna clase. ¡Oh, felicidad! La 
puerta del Sol sin reloj es el lugar más 
dichoso que tiene el planeta.—CORBA-
Presenta sus credenciales el 
ral fué oficiado por el padre Azemar, 
rector de ja iglesia de San Luis. 
La Virgen del Pilar y los 
empleados de Correos 
Los funcionarios del Cuerpo de Co-
rreos, que juntamente con sus familias 
celebran anualmente la fiesta de la Pa-
trona del Cuerpo, la Santís ima Virgen 
del Pilar, celebraron en la iglesia de San 
Luis dos misas. Una de Comunión ge-
neral, donde se repartieron más de 200 
comuniones, y en la que ofició el fun-
cionario técnico del Cuerpo y Consilia-
rio de la Hermandad que se es tá for-
mando, don Luis Preixinet. 
A las once, con el templo profusamen-
te iluminado y lleno de fieles, se ofició 
la segunda, que fué solemne con notable 
orquesta y coro, siendo presidida por los 
hermanos don Luis Freixinet, don To-
más Sánchez Pacheco, don Alfonso Na-
varro, don José Hernández, don Germán 
Grau y don José Correa. A l final fué 
rezado un responso en memoria de los 
compañeros fallecidos durante el año. 
En el altar figuraba una valiosa ima-
gen de la Virgen del Pilar y estaba ar-
t ís t icamente adornado con flores natu-
rales. 
La comida que se iba a celebrar por 
la noche queda aplazada por las circuns-
tancias actuales. 
Centro de Estudios Históricos 
La Sección de Estudios Clásicos del 
Centro de Estudios Históricos, desean-
do aumentar el número de colaborado-
res para sus trabajos de investigación, 
organiza un "Curso de introducción a la 
Filología y Lingüística clásicas" para 
doctores y licenciados que, poseyendo la 
necesaria preparación en latín y griego, 
deseen especializarse en estos estudios. 
Las enseñanzas tendrán lugar durante 
tres horas semanales, y se utilizarán los 
elementos de trabajo de dicha Sección. 
La inscripción, que será gratuita, pue-
de hacerse en la Secretar ía del Centro, 
Medinaceli, 4, hasta el 25 de octubre. 
L a obtención de las cédu-
ministro de Bolivia 
Ayer, con el ceremonial de costumbre, 
presentó a Su Excelencia el Presiden-
te de la República sus cartas creden-
ciales el nuevo ministro de Bolivia, don 
Plácido Sánchez. 
Funeral en sufragio del 
señor Barthou 
Ayer mañana, a las once, se celebró 
ien la iglesia de San Luis de los France-
ses un solemne funeral en sufragio del 
alma del ministro de Negocios Extran-
jeros de Francia, señor Barthou, asesi-
nado en Marsella junto con el Rey de 
Yugoeslavia. 
La ceremonia religiosa fué presidida 
por el embajador de Francia, señor Her-
bette, a quien acompañaban el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschlni, y 
el secretario del Presidente de la Re-
pública, señor Sánchez Guerra. 
Asistieron todos los miembros del 
Cuerpo diplomático y numerosas perso-
nas de la colonia francesa de Madrid-
Los asistentes manifestaron su pésame 
al embajador, señor Herbette. E l fune-
KSliBKlIlHimil» 
las personales 
La Diputación provincial nos ruega la 
inserción de esta nota: 
Se hace público a los contribuyentes 
por cédulas, que, abierto el período vo-
luntario de recaudación desde el 22 del 
pasado mes, pueden obtener aquéllas en 
las Oficinas recaudatorias de distritos 
que se indican a continuación, como 
igualmente pueden solicitar telefónica-
mente o por escrito se verifique el co-
bro a domicilio. La Oficina central, para 
reclamaciones, modificaciones y entrega 
de padrones adicionales, sita en Cuesta 
de Santo Domingo, 9, es tá abierta dia-
riamente; de 10 y media a 1 y media, 
excepto los sábados, de 4 y media a 6 y 
media. 
Oficinas recaudatorias de distrito: 
(Abiertas de 5 a 8 de la tarde).—Centro: 
Costanilla de los Angeles, 14. Teléfono 
18865; Hospicio: Emilio Menéndez Palla-
rás, 6, 15566; Chamberí : Viriato, 19, 
34894; Buenavista: Cid, 5, 55367; Con-
greso: Avenida Menéndez Pelayo, 47, 
54492; Hospital: Olivar, 45, 71675; I n -
clusa: Oso, 19, 74672; Latina: Aguila, 3; 
Palacio: Bola, 5, 14919; Universidad: Es-
cosura, 10. 36916. 
Nuevos -servicios de viajeros 
manca. Ligero, a las 8,20, para Sego-
via; mixto, a las 8,30, para Hendaya 
(por Segovia), Bilbao y Rioja; t ranvía, 
a las 9,20, para El Escorial (los domin-
gos circula hasta Cercedilla); rápido, a 
ias 10. para Francia, Bilbao y Rioja; rá -
pido, a las 10,45, para Santander (por 
Segovia); ligero, a las 14,10, para E l 
Escorial, Cercedilla y Tablada (circula 
diariamente a Cercedilla y E l Escorial, 
y los jueves y domingos, hasta Tablada) • 
Ligero, a las 16, para Valladolid y 
Salamanca (vía Av i l a ) ; expreso, a las 
19,30, para Galicia; ligero, a las 19,40, 
para Medina (por Segovia); tranvía, a 
las 20, para E l Escorial; tranvía, a las 
21,30, para Pozuelo; correo expreso, a 
las 22,20, para Santander; surexpreso de 
lujo, a las 23, para Francia y Bilbao; 
correo expreso, a las 23,15, para Galicia', 
expreso, a las 23,20, para Hendaya, B i l -
bao, Navarra y Rioja; correo mixto, a 
las 23,35, para Hendaya, Santander y 
Galicia. 
Boletín meteorológico 
Pasan al Báltico las presiones bajas 
del oeste de Noruega. Las presiones al-
tas apenas si han experimentado cam-
bio, extendiéndose desde el meridiano 30 
hasta Irlanda, Francia y Norte de nues-
tra Península. Mejora el tiempo en In -
glaterra y continúa siendo grande la 
nubosidad en Francia y en los países de 
Europa Central. En nuestra Península 
hay nubes en Cantabria y algunas bru-
mas en la misma región. Hay también 
algunas nubes en el l i toral del Medite-
rráneo y cielo despejado en el resto de 
España. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 23 máxima; 8 mínima; Alge-
ciras, 22 máxima; Alicante, 24 y 13; 
Almería, 25 y 18; Avila, 24 y 10; Ba-
dajoz, 30 y 15; Baeza, 26 y 15; Barce-
lona, 22 y 16; Burgos, 7 mínima; Cá-
ceres, 30 y 15; Castellón, 25 y 14; Ciu-
dad Real, 26 y 8; Córdoba, 29 y 14; 
Coruña, 21 y 13; Cuenca, 24 y 7; Ge-
rona, 25 y 10; Gijón, 18 y 14; Grana-
da, 26 y 11; Guadalajara, 25 y 8; Huel-
va, 28 máxima; Huesca, 22 y 12; Jaén, 
27 y 15; León, 23 máxima; Logroño, 
26 y 9; Mahón, 22 y 14; Málaga, 24 y 
19; Murcia, 25 y 9; Navacerrada, 20 y 
8; Orense, 19 y 11; Falencia, 26 y 6; 
Pamplona, 9 mínima; Palma de Mallor-
ca, 25 y 9; Pontevedra, 20 y 11; Sala-
manca, 25 máxima; Santander, 19 y 13; 
Santiago, 28 máxima; San Fernando, 27 
y 19; San Sebastián, 20 y 9; Santa Cruz 
de Tenerife, 28 y 21; Segovia, 25 má-
xima; Sevilla, 33 y 13; Soria, 25 y 7-
Tarragona, 23 y 13; Teruel, 21 y 5; 
Toledo, 26 y 9; Tortosa, 27 y 12; Va-
lencia, 24 y 12; Valladolid, 27 y 8; V i -
go, 24 máxima; Vitoria, 20 y 9;' Za-
mora, 25 y 7; Zaragoza, 26 y 9. ' 
Otras notas 
Quince Ayuntamientos 
Ayer han sido destituidos en la pro-
vincia de Madrid los Ayuntamientos de 
las siguientes localidades: Alcalá de He-
nares, Aranjuez, Barajas, Carabaña, Ca-
nillas, Canalejas, Ciempozuelos, Cha-
martin de la Rosa, Daganzo, Hortaleza 
Pinto, San Lorenzo de El Escorial, Va-
llecas, Velilla y Vicálvaro. En ellos do-
minaban los socialistas. 
E l gobernador ha nombrado para des-
empeñar las funciones municipales en 
esas localidades tantas personas como 
concejales había. 
Según noticias recibidas a últ ima ho-
ra parece que al posesionarse el nuevo 
Ayuntamiento de Vallecas se produjeron 
incidentes en la calle. 
La Escuda de Periodismo 'Reclusión p e r p e t ú a n 
aplaza su inauguración or de una 
Por las anormalidades de los días pa-
sados, que dificultaron la selección de 
los alumnos admitidos entre las 177 ins-
tancias presentadas, la Escuela de Pe-
riodismo aplaza sus actos inaugurales 
del curso, anunciados para mañana lu-
nes, 15, hasta el próximo viernes, día 20. 
En esta semana publicaremos la lista 
de los alumnos admitidos en los dife-
rentes cursos de la Escuela para el año 
académico de 1934-35. 
No pida una bocina do aspiración. 
^ Pida una BOCINA ARTES. 
E R C A D 0 D E M A D R I D 
MATADERO Y MERCADO DE 
GANADOS 
(Cotizaciones del día 13 octubre 1934.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 481; ter-
neras, 292; lanares, 2.766; cerdos,' 610; 
lechales, 19. 
Foráneas.—Lechales recibidas, 660. 
Vendidas al mercado.—Lechales, 406. 
Quedan en cámaras.—Lechales, 430. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones buenos, de 2,87 a 2,91; ídem re-
gulares, de '2,78 a 2,80; vacas gallegas, 
asturianas y leonesas buenas, de 2,61 
a 2,76; ídem id. regulares, de 2,42 a 
2,52; bueyes buenos, de 2,76 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,52 a 2,70; vacas 
de la tierra, serranas, extremeñas y an-
daluzas buenas de 2,87 a 2,89; ídem ídem 
regulares, de 2,78 a 2,83; toros y novi-
llos buenos, de 3 a 3,04; ídem id. regu-
lares, de 2,89 a 2,98. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4,61 a 4,87; ídem de segunda, de 4,13 
a 4,39; Montaña y Asturias, primera, de 
4,22 a 4,52; ídem id. segunda, de 3,83 
a 4,13; gallegas, primera, de 3,51 a 3,87; 
ídem segunda, de 3,26 a 3,48; tierra, 
primera, de 3,45 a 3,91; ídem segunda, 
de 3,17 a 3,43. 
Lanares.—Corderos, de 3,50 a 3,60; 
ídem primales, de 3,20 a 3,25; cameros, 
generales que estaban señaladas para 
los días 15 y 17 del actual, han queda-
do en suspenso hasta nuevo aviso, en 
vista de las actuales circunstancias. 
en el Norte 
La Compañía de Ferrocarriles del 
Norte ha establecido, a partir de maña-
na, los siguientes nuevos servicios: 
Tranvía, salida a las 7,45, para Cer-
cedilla (circula sólo los domingos). L i -
gero, a las 8, para Valladolid y Sala-
lllBlIBIIIinil l lHI iiiiaiiHiiuiBiiii 
Tome usted en ayunas, ocho días si y ocho días no, una cu-
charada de A G U A D E L O E C H E S , sola o mezclada con man-
zanilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mo-
lestias, sin irritaciones y sin tener que aumentar nunca la dosis. 
" L A M A R G A R I T A " 
El mejor laxante y purgante natural 
Pídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; diga: 
A G U A D E L O E C H E S " L A M A R G A R I T A " 
Agrupacxon de Padres y Protectores 
de enfermos mentales.—Quedan aplaza-
das las conferencias de don Manuel Ló-
pez y don Francisco Perelra, anunciadas 
para hoy. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de Chamberí, calle 
de Rafael Calvo, número 6, se encuen-
tran depositados a disposición de quie-
nes justifiquen ser sus dueños, los obje-
tos siguientes: Un bolso de señora, va-
nas llaves sueltas, una caja de made-
jas y dos llaveros con llaves. 
Unión Española de conductores de au-
tomóviles (Sociedad de Socorros Mu-
tuos).—Esta Sociedad pone en conoci-
miento de sus asociados que las Juntas 
as 
Artes del Libro 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
sus asociados que-se-están recibiendo de 
esta capital y de provincias gran núme-
ro de solicitudes de obreros de las Artes 
Gráficas en demanda de trabajo. 
Pueden, por tanto, los socios que lo ne-
cesiten acudir a la Secretaría de esta 
entidad, donde podrán solicitar el perso-
nal necesario. 
Madrid. 13 de octubre de 1934. 
U O Y D 
ORTE 
LfMAN 
N O R D D E U T S C H E R L L Y O D 
B R E M E N 
X P R E S S 
19 
PARIS (Clierbourg)-NEW Y O R K 
con los supertrasatlánticos 
17 de octubre, 3 y 24 de noviembre y 8, 16 y 29 de diciembre 
SANTANDER, GIJON, LA CORUJÍA y VIGO 
Para HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO 
23 y 24 de octubre, 23 y 24 de noviembre 
B A R C E L O N A - MANILA y escalas 
7 de noviembre, 5 de diciembre y 2 de enero 
L A CORUÑA, VTLLAGARCIA y VIGO 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
16, 23 y 31 de octubre, 3, 7, 14, 19, 21, 24 y 27 de noviembre 
I Para demás informes, precios, etc., 
^ L Y O D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
CARRERA DE SAN JERONIMO. 33. T E L E F O N O 13515 
(Sábado, 13 de octubre de 1934) 
El "A B C" señala la génesis, ex-
tensión y gravedad del movimiento: 
" E l ánimo público recobra el sosiego 
ante la seguridad de que el movimien-
to es tá aplastado. Sin embargo, no fal-
tan personas impacientes que aun qui-
sieran ver las cosas m á s de prisa. He-
mos de traer a la realidad a esas gen-
tes recordándoles la importancia, ex-
tensión y gravedad del plan revolucio-
nario, elaborado durante doce meses, 
puesto que fué iniciado cuando en la 
Asamblea de la U . G. T. de septiem-
bre del año anterior tr iunfó el crite-
rio revolucionario de Largo Caballe-
ro sobre el pacífico y evolutivo de Bes-
teiro, que quedó desplazado. Desde en-
tonces los socialistas han venido pre-
parando el golpe, organizándose minu-
ciosamente, proveyéndose de armamen-
tos, municiones y explosivos, en espe-
ra de que el separatismo catalán die-
ra su grito y distrajese fuerzas mi l i -
tares. Todo ha fracasado. En ocho días, 
las fuerzas del Ejército, de la Guardia 
civil y de Asalto han extendido su ac-
ción represora con rotunda victoria 
hasta en los pueblos m á s apartados. 
La sublevación es tá vencida; se res-
taura la paz rápidamente y se reanu-
da la vida laboriosa y ordenada en 
todas partes. Falta bien poco, poquí-
simo, y ello es cuestión de brevísimos 
días. Los impacientes deben reprimir 
su inquietud, a menos que no quieran 
colaborar, aunque sea de un modo in-
directo, en los últ imos coletazos de la 
revuelta." 
Las responsabilidades, los grandes 
culpables. He aquí lo que preocupa a 
la Prensa de la noche. 
"Nosotros nos acordamos de las gran-
des y de las verdaderas responsabili-
dades y culpabilidades. Hace dos días, 
precisamente cuando Madrid no ofre-
cía el aspecto de hoy, sino otro muy 
distinto, señalamos nuestra posición, 
sintetizándola en estas frases: "contra 
los obreros, no". Pues bien: podemos 
redondearla y completarla, haciendo 
notar a todos que los chicos de dieci-
siete años, los pegadores de pasquines 
y los obcecados, no han hecho, ni mu-
cho menos, la revolución, aunque sus 
intervenciones en ella merezcan los cas-
tigos que les han sido impuestos. La 
revolución la han hechp los dirigen-
tes, los mismos que ahora se apresu-
ran a cobrar dietas y a escribir car-
tas; los que la anunciaron en el Con-
greso; los que pudieron en actos pú-
blicos ofender a las magistraturas más 
altas y estimular a las masas incul-
tas con reiteración inconcebible. Y se-
r ía algo triste, doloroso, e inclu-
so absurdo, que las culpas las pagasen, 
sin embargo, solamente los ejecutores 
materiales, mientras cont inúan pasean-
do por ahí, o son objeto "de todas las 
consideraciones", los verdaderos crimi-
nales. Lo lamentable sería que den-
tro de pocos días, o de pocas sema-
nas, apareciesen en los presidios aque-
de 3,10 a 3,15; ovejas, fie 2,60 a 2,65. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,55 a 3,65; de segunda, de 3,15 a 3,25; 
de tercera, de 2,90 a 3. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,20 a 
3,30; andaluces, a 2,90; extremeños, a 
2,90; murcianos corrientes, a 3. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa-
tos, de 3 a 5; pavo?, de 8 a 16; picho-
nes, de 1,25 a 1,75; conejos, primera, a 
7,50; segunda, a 6; tercera, a 5; cuar-
ta, a 8,75; perdices, de 5,75 a 6; lie-
bres, de 5,25 a 5,50. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 21 a 21,75; Betanzos, de 22 
a 22,50; Lugo, de 22 a 22,25; castella-
nos, de 22 a 23; Murcia, de 22 a 23; 
daneses, de 22 a 22,50; Porriños, de 22,50 
a 23,50; Holanda, de 20 a 21; belgas, de 
21,50 a 22; morunos, a 18. 
Cereales y piensos. (Precio en 100 k i -
los puesto en fábrica o almacén.)—Tri-
go, a 50; cebada, de 30 a 31; avena, 
de 29,50 a 30; centeno, de 34,50 a 35; 
habas, de 39,50 a 40; algarrobas, de 37 
a 37,50; maíz, de 43,50 a 45; heno, de 
19 a 20; harina de candeal, a 65; sal-
vado de hoja, de 29 a 30; fino, de 29 
a 30; ordinario, de 23 a 24; paja de t r i -
go, de 8,50 a 9; ele algarrobas, de S 
a 10. 
IMPRESIONES DEL IIERCADO 
Vacuno.—No hay abundancia, aunque 
el mercado está abastecido; los precios 
actuales son firmes y con tendencia a 
mejorar. 
Terneras.—Muy pocas existencias, me-
jorando las cotizaciones de 30 a 40 cén-
timos en kilo. 
Lanares.—Siguen sostenidos los pre 
cios actuales, haciéndose muy pocar. 
transacciones de esta clase de ganado. 
Lechales. — Pocas existencias, soste-
niéndose firmes las cotizaciones actua-
les. 
Cerdos.—Se han hecho transacciones 
para sacrificar hasta el 16 del actual 
a los precios corrientes; el 16 ó 17 del 
mismo se ha rán nuevas transacciones 
para sacrificar del 22 al 31, creyendo 
se h a r á a los mismos precios. 
Se aplaza hasta el día 17 el juicio 
por lo de la Casa de! Pueblo 
defensor ha presentado un cer-
tificado do hallarse indispuesto 
" yer manan.., a las nueve y media, 
•jp constituyó e.i la Cárcel Modelo un 
Consejo de guerra para completar ea 
cierto modo la labor desarrollada por el 
que se celebró ayer por la tarde y en 
el que: fué condenado Claudio García a 
veinte años de reclusión temporal, co-
mo consecuencia de haber sido deteni-
do cuando ocultaba una bomba. 
En la mañana de ayer se sentaron 
en el banquillo Demetrio y Manuel 
Sanz, acusados de los siguientes hechos. 
Días pasados Demetrio recibió de otros 
dos individuos dos bombas incendiarias. 
E l día 11 fué a buscar a Claudio Gar-
cía, le entregó un explosivo; él se que-
dó con otro, y, juntos, se encaminaron 
hacia el Hipódromo para cometer ac-
tos de "sabotage". Claudio fué detenido 
por un sargento de Intendencia, y por 
eso ayer pudo ser juzgado; pero Deme-
trio logró escapar. Sin embargo, la Po-
licía encontró su pista, y horas después 
le detuvo, junto con su hermano Manuel, 
en el domicilio de ambos. E l artefacto 
apareció escondido en un retrete. 
Confesos los procesados de su delito 
y ratificadas sus manifestaciones por la 
declaración del comisario que efectuó el 
servicio, el fiscal pide para Demetrio la 
pena de reclusión perpetua, como coad-
yuvante a la rebelión militar, con arre-
glo al número segundo del art ículo 238 
del Código de Justicia Mil i tar . Para Ma-
nuel retira la acusación, por concurrir 
en él la eximente del ar t ículo 18 del Có-
digo penal, que releva de pena al que 
encubre a un consanguíneo en grado pró-
ximo. 
E l oficial defensor consideraba los he-
chos como constitutivos a lo sumo de 
tentativa. 
Sin embargo.: el Consejo; de acuerdo 
con el fiscal,- ha condenado a Demetrio 
Sanr: ft recluricn perpetua. 
La detención de uno de 
Dos ferroviarios condenados en 
villa por quitarse la insignia 
de "movilizado" 
SEGOVIA, 13.—Ha terminado el Con-
sejo sumarísimo contra tres directivos 
de la Casa del Pueblo y de la Juven-
tud Sccialista. acusados de haber co-
locado tres petardos en la línea eléc-
trica del Alberche. H . sido condena-
do cada uno a catorce años, ocho me-
ses y un dír. da reclusión mayor. 
Dos ferroviarios condenados 
SEVILLA, 13.—Esta tarde se cele-
bró el Consejo sumarísimo anunciado 
contra dos ferroviarios que se despo-
jaron de las insignias y emblemas que, 
como militarizados, ostentaban. Los 
procesados, Francisco Calderón y Ma-
nuel Luchana, fueron condenados a dos 
años y seis meses de prisión, respecti-
vamente. 
Consejo de guerra contra 
los condenados 
Giau—ti üa»/clci Moral, que ha sido 
condenado por el Consejo de guerra a 
veinte años de reclusión por intentar 
lanzar una bomba al final del paseo del 
Hipódromo, fué detenido por el sargen-
to de Intendencia movilizado. 
un pistolero 
ZARAGOZA, 13. — Mañana se cele-
b r a r á Consejo do guerra contra un jo-
ven que disparó contra un guardia de 
Asalto y mató a un t ranseúnte , jun-
to a la plaza de Salamero. Reina tran-
quilidad. 
Por desobediencia a la 
autoridad 
BADAJOZ, 13.—Se va a celebrar un 
Consejo de guerra contra un vecino de 
Campanario por desobedie.icia a la au-
toridad militar. 
El juicio por lo de la Casa 
del Pueblo 
El juicio oral motivado por el hallaz-
go de armas y explosivos en la Casa 
del Pueblo, y que estaba señalado para 
ayer, a las diez, en la Cárcel Modelo, ha 
tenido que ser aplazado hasta el d ía 17, 
pues el defensor, señor Bugeda, ha pre-
sentado un certificado de hallarse indis-
puesto. 
Presenta su colección de 
A B R I G O S Y V E S T I D O S 
Plaza Santa Bárbara, 10.—Teléfono S3422. 
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SASTRERÍA ZARDAIN 
Participa a su distinguida clientela que 
ha recibido extensa y selecta variedad de 
novedades en pañería para gabanes y 
trajes de esta temporada. La Casa más 
surtida de Madrid en pañería fina. Vea 
escaparates con modelos últimas creacio-
nes de la moda. Impermeables, gabardi-
nas, cueros, etc., precios de fábrica. 
ZARDAIN. Hortaleza, 108. 
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Veintiún h e r i d o s en el 
choque de un tren 
ZARAGOZA, 13.—En la estación de 
Madrid, a consecuencia de un cambio 
de agujas mal hecho, el tren obrero que 
lleva personal a Alpiozara, chocó con 
una locomotora del rápido de Barcelona. 
A consecuencia del accidente resultaron 
21 heridos, todos ellos de poca conside-
ración. Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, excepto Manuel Salutor, de 
treinta y cuatro años, que sufre la frac-
tura de la muñeca izquierda, que fué 
asistido en el Hospital civil . 
líos desdichados que fueron brazos del 
designio soviético, y, en cambio, vié-
ramos disfrutar de coche y de buen 
trato a los bandoleros que han pen-
sado la salvajada, que la ordenaron y 
que luego, a tiempo, huyeron, se cu-
brieron con el manto de la inmunidad 
o prepararon cobardemente la coar-
tada." ("La Nación".) 
"Los episodios aislados, las anécdo-
tas, los incidentes de la revolución, 
no deben hacernos olvidar n i un ins-
tante que el plan de los revoluciona-
rios, preparado desde el Poder por 
Manuel Azaña y los socialistas, con-
sist ía en establecer en España, piso-
teando la voluntad nacional, una dic-
tadura del proletariado, una dictadu-
ra ant idemocrát ica y antiliberal. Asi 
lo ha repetido mi l veces "El Socialis-
ta". Si fuera preciso reproduciríamos 
sus textos literalmente. Para instau-
rar esa dictadura proletaria precedi-
da de crímenes como los que ahora 
se han cometido, pero aumentados 
fabulosamente en número conforme a 
las instrucciones recogidas a los or-
ganizadores . y practicadas sistemáti-
camente en todos los países donde se 
ha realizado una intentona parecida 
—como en Alemania—ni Azaña n i i^s 
socialistas han retrocedido ante nin-
gún medio. E l m á s horrible es el de 
haber preparado desde el Poder el ar-
mamento destinado a violentar la vo-
luntad de la nación, sabiendo que les 
era adversa. La tentativa de despotis-
mo de una minoría acaudillada por 
gente cuya apariencia física y cuya 
conducta les define como monstruos, es 
el crimen mayor que se puede come-
ter contra un pueblo. Y el hecho de 
movilizarse para procurar su impuni-
dad revela dónde se hallan sus cóm-
plices, encubridores y simpatizantes." 
("Informaciones".) 
"Los republicanos "auténticos", los 
Barrio, los Maura, los Sánchez Román, 
los que el día 4 de este mes hacían 
pública en "su Prensa" su ruptura cen 
las instituciones del régimen y se de-
claraban enemigos de él, anunciando 
que le combatir ían por todos los me-
dios, se han apresurado, a los cuatro 
días, a declarar en los periódicos ad-
versarios—a ellos les da igual—, que 
ellos no han tenido "nada que ver" con 
el movimiento revolucionario. No se 
les les debió publicar ese reniego; que 
se lo hubieran contado, en todo caso, 
al juez. Aunque el publicárselo paten-
tice para siempre su defección a la 
revolución, con la humillación de ha-
ber buscado las columnas caballeres-
cas a que angustiosamente han apela-
do (después de perseguirlas desde el 
Poder), para exculparse ante las ins-
tituciones que tan jacarandosamente 
desafiaron, y ante el Ejército, que ha 
roto de un sablazo la declaración del 
Estat Cata lá y ha vencido material-
mente, con títulos de victoria guerre-
ra, la revolución del intemacionalisme 
marxista." ("Ei Siglo Futuro".) 
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1 
Nunca había despertado 
película alguna tanta ex-
pectación como 
L A C A S A D E 
R O T H S C H I L D 
A l anuncio de que definitivamente se E S T R E N A R A en 
A V E N I D A 
mañana lunes, el constante pedido de localidades demuestra que ba-
tirá en Madrid todos los "records" de público, como antes ha su-
cedido en Norteamérica y en Inglaterra 
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L A V I D A R E L I G I O S 
Domingo XXI después de 
Pentecostés 
Había intimado el Señor la ley del 
perdón de las injurias; había ordenado 
que se perdonasen éstas, no siete veces, 
sino setenta veces siete, es decir, sin li-
mitación de número. Las injurias, según 
la ley cristiana, deben perdonarse siem-
pre. Puesto que Dios perdona al hombre 
sin limitación de número ni de calidad 
de las culpas, el hombre debe perdonar 
a su hermano las injurias, por graves 
que sean y aunque el número de las mis-
mas resulte, crecidísimo. Para confirmar-
lo presenta el Salvador la parábola con-
tenida en el Evangelio de este domingo. 
Un rey poderoso, al hacer cuentas con 
sus siervos, se encontró con que uno 
de ellos le debía 10.000 talentos, que en 
moneda de hoy harían más de 100 millo-
nes de pesetas. Los siervos de que se ha-
bla en la parábola son administradores 
puestos por el rey para el cobro de las 
rentas reales; el siervo deudor había co-
brado rentas considerables y por eso 
resultaba deudor de tan enorme suma. 
L a había derrochado locamente y se en-
contraba en la imposibilidad absoluta de 
pagar el enorme saldo pasivo de su cuen-
ta con el rey. Con arreglo a las leyes y 
a las costumbres de remotas épocas, el 
rey manda que el siervo infiel ingrese 
en la cárcel y que la mujer y los hijos 
del mismo sean vendidos para el pago de 
parte de la deuda. L a venta de la mujer 
y de los hijos del deudor estaba auto-
rizada por el Derecho oriental; la pri-
sión por deudas ha estado en uso hasta 
hace poco. Ante el terrible castigo, el 
siervo deudor gime y hace largas pro-
mesas que no podría cumplir—es esto 
muy frecuente entre los deudores—. Sus 
palabras debían entenderse en el sentido 
de que pagaría todo lo posible. Pero el 
rey, compadecido de aquel siervo des-
graciado, le perdonó generosamente toda 
la deuda. 
Ese siervo, tan generosamente trata-
do por su rey, se porta luego durísima-
mente ton un compañero suyo, que le 
debía una cantidad insignificante, 100 
denaríos, la sexagésima parte de un ta-
lento. Le echa las manos al cuello y ca-
si se dispone a Ahogarlo, sin hacer caso 
alguno de súplicas y promesas que 
abundantemente hace el desgraciado, 
análogas a las que él acababa de hacer 
con tanta fortuna ante el rey. No se 
compadece a pesar de haberse aprove-
chado poco antes tan largamente de la 
misericordia regia. Sin soltar a su deu-
dor, lo lleva ante el Tribunal y consi-
gue que sea metido en una cárcel hasta 
que pague toda la deuda. Los compañe-
ros de ambos siervos se indignan y lo 
comunican al rey, el cual increpa al 
siervo cruel, revoca el perdón anterior-
mente otorgado al mismo, y ya no se 
contenta con enviarlo a la cárcel, sino 
que lo entrega a los verdugos para que 
io atormenten hasta que pague toda la 
deuda. Mas como nunca podrá pagarla, 
^.is tormentos serán eternos. 
,';E1 Señor, al terminar la parábola, sa-
BHtepersonalmente la gran lección moral 
H K e n i d a en ella. "Así también os tra-
tr^á el Padre celestial si cada uno de 
vosotros no perdona de corazón al her-
mano que le ha hecho alguna injuria." 
E n efecto, las deudas que por nuestros 
pecados hemos contraído con Dios, son 
fabulosas; las que nuestros hermanos 
tienen pendientes con nosotros, son in-
significantes. Las ofensas hechas por 
nosotros a Dios son gravísimas, por la 
dignidad infinita de la persona ofendi-
da; en cambio, las que los demás hom-
bres han podido hacernos, son de poca 
monta. ¿ Cómo podemos esperar que Dios 
nos perdone ofensas enormes, si por 
nuestra parte no queremos perdonar a 
nuestros semejantes ofensas pequeñas? 
¿ Cómo podremos pretender que Dios nos 
perdone una y mil veces, si nosotros nos 
negamos a perdonar más de dos o tres? 
E l Salvador nos ha enseñado muchas 
veces que Dios se portará con nosotros 
como nosotros nos portemos con nues-
tros semejantes. ¿Somos generosos con 
ellos? También Dios será generoso con 
nosotros y nos dará abundantemente 
sus gracias y favores. Sólo que nuestra 
generosidad será siempre humana y pe-
queña, y la de Dios, infinita. ¿Perdona-
mos? Dios nos perdonará también. Pe-
ro, ¿somos exigentes, duros, sin mise-
ricordia en las relaciones con nuestros 
hermanos? También nos tratará Dios 
duramente y sin misericordia. ¿No per-
donamos? Tampoco Dios nos perdonará. 
No hace falta decir más para ponde-
rar la importancia del perdón de las in-
jurias, de la generosidad con nuestros 
hermanos y de la práctica de las obras 
de misericordia. Si Dios nos trata con 
generosidad y misericordia, si nos per-
dona con largueza nuestros pecados, 
nuestra salvación es segura. En cambio, 
si Dios no nos trata con misericordia, 
sino con dureza; si no nos perdona nues-
tros pecados, ¿quién podrá tener espe-
ranza de salvación ? Pecamos tanto, que 
sin el perdón divino, otorgado con lar-
gueza, no nos podemos salvar. Nos ve-
mos en tantos peligros, nos acosan tan 
fuertes tentaciones, que, sin ayuda gene-
rosísima por parte de Dios, nuestra caí-
da es segura., ¿Queremos, pues, salvar-
nos? Ya sabemos el camino. Seamos 
buenos y generosos con nuestros herma-
nos y Dios lo será con nosotros: nos da-
rá su gracia y su santo amor en este 
mundo y la gloria eterna después de la 
vida mortal. Pero no nos limitemos a 
perdonar de palabra la injuria: debemos 
perdonarla de lo intimo del corazón. 
Una duda surge de esta parábola. E l 
perdón, una vez concedido por Dios, 
¿podrá retractarse, como se retractó e! 
perdón concedido al siervo que debía 
10.000 talentos? Los pecados, una vez 
perdonados por Dios, ¿podrán revivir 
por nuestra mala conducta? En manera 
alguna: Dios concede sus dones sin arre-
pentimiento, sin posibilidad de revoca-
ción. Los donativos de los hombres son 
a veces revocables; los de Dios son siem-
pre definitivos. No es necesario que todo 
lo que acontece en la parábola se aplique 
a la cosa significada, a la lección moral 
contenida en ella; este pormenor puede, 
por tanto, pertenecer exclusivamente a 
la parábola. Además el rey revolcó su 
perdón porque perdonó sin saber que el 
diervo no estaba por su parte dispuesto 
a perdonar. Pero Dios conoce las inte-
rioridades del corazón y no perdona a 
aquel que por su parte no está dispues-
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s ( f 15 de octubre; 1515 -1582) 
L a fisonomía de la mística doctora 
es ya demasiado conocida, y si quedan 
algunos puntos en que los psicólogos si-
guen discutiendo todavía, no tendré yo 
la pretensión de resolverlos en el breve 
espacio que me ofrece un artículo pe-
riodístico. Voy a fijarme solamente en 
uno de sus rasgos, en el que pueda te-
ner especial interés para una época que, 
más que ninguna otra, parece conmo-
vida por las ráfagas impetuosas del en-
tusiasmo misional; voy a recoger algu-
nos hechos y algunas palabras que nos 
reflejan el alma misionera de Santa Te-
resa de Jesús. 
Al acercarse su fiesta me encuentro 
leyendo por segunda vez las reveladoras 
páginas de Bergson sobre la ..religión, y 
cada frase me hace pensar en la ma-
ravillosa abulense. Hay un párrafo, es-
pecialmente, que parece como si hubie-
ra sido inspirado por ella. Dice asi: 
"Cuando se considera en su término la 
evolución interior de los grandes místi-
cos, llegamos a preguntarnos cómo se 
les pudo tener por enfermos. Ciertamen-
te vivimos en un equilibrio inestable, 
y la salud media del espíritu, y lo mis-
mo puede decirse de la del cuerpo, es di-
fícil definir. Hay, sin embargo, una salud 
intelectual sólidamente asentada, excep-
cional, que se reconoce fácilmente. Ma-
nifiéstase por el gusto de la acción, por 
la facultad de adaptarse y readaptarse 
a las circunstancias, por la firmeza uni-
da a la flexibilidad, por el discernimien-
to profético de lo posible y lo imposi-
ble, por un espíritu de simplicidad que 
triunfa de las complicaciones y, final-
mente, por un buen sentido superior". 
¿No es esto precisamente lo que for-
ma la psicología extraordinariamente 
equilibrada de Santa Teresa? Todas las 
cualidades referidas se encuentran en 
ella de una manera eminente; aquí só-
lo nos interesa examinar la primera: el 
gusto por la acción. L a contemplación 
no basta nunca al alma mística. E n 
realidad es tan difícil encontrar una vi-
da puramente contemplativa como un 
pájaro sin alas. Desde que el místico 
llega a entrever la realidad deslumbran-
te del mundo sobrenatural, arde en de-
seos de comunicar a todos los hombres 
sus descubrimientos, y este anhelo le 
hace apóstol. De esta manera la acción 
viene a completar, a perfeccionar la 
contemplación. E s todo lo contrario de 
lo que decía Renán, para quien el ver-
dadero contemplador debía estar por en-
cima de todas las realidades, indiferen-
te a las consecuencas de sus meditacio-
nsts. "La idea—añadía—se mancha al 
contacto de la realidad". Santa Teresa, 
en cambio, no concebía sino la idea 
fuerza, amor, fuego, actividad. E s ver-
dad que en su vida, como en la de ca-
si todos los místicos, empezando por 
San Pablo, encontramos un período, muy 
corto ciertamente, en que llega a mirar 
las cosas humanas con la más profunda 
indiferencia. Es el momento en que se 
nos presenta como dominada por la idea 
del "todo nada", alrededor de 1560. No 
tarda en desarrollarse en ella una so-
breabundancia de vida exterior, tan ad-
mirable como su vida interior. E s un 
anhelo inmenso, algo que la empuja irre-
sistiblemente y la lanza a las más vas-
tas empresas. Con una exaltación sere-
na de sus facultades amplía los hori-
zontes de su mirada y realiza victorio-
samente cuanto se propone. Una cien-
cia, por decirlo así, innata le sugiere 
desde el primer momento el paso efi-
caz, el acto decisivo, la palabra sin ré-
plica. E s un derroche prodigioso de ener-
gía que se extiende a los campos más 
diversos, y en todos se desarrolla con 
pasmosa seguridad. Acaba de pronun-
ciar el "muero porque no muero"; pero 
cuando, al parecer, debiera haberse pa-
ralizado en ella toda actividad, enton-
ces es cuando se lanza "a esa farsa 
de la vida tan mal concertada", 
Pero no es precisamente la acción 
por la acción, ese concepto efímero del 
siglo XX, lo que la arrastra; es el ansia 
de su misma vida interior, el "morir o 
padecer", la visión de Cristo paciente, 
"el querer vivir para servirle", el re-
cuerdo de aquella estatua que un día 
había conmovido su alma, la visión del 
estado de la Iglesia, la rebeldía lutera-
na, la necesidad de reforma, la fuerza 
del paganismo y de la herejía. "Estáse el 
mundo ardiendo—escribía a sus hijas—; 
quieren tornar a sentenciar a Cristo, co-
mo dicen, pues le levantaron mil testi-
monios; quieren poner su Iglesia por el 
suelo, ¿y hemos de gastar tiempo en 
cosas que, por ventura, si Dios se las 
diese, tendríamos un alma menos en el 
cielo?" 
Esta es la idea que la mueve. E l amor 
que consume su corazón no es sólo el 
amor de un hombre por Dios; es el 
amor de Dios por todos los hombres. 
A través de Dios y por Dios, ama a 
toda la humanidad, y aun a todas las 
criaturas, con un amor divino; y este 
amor le lanza a escribir, a fundar, a 
viajar, a sufrir las molestias de los ca-
minos, las calumnias de los hombres, las 
oposiciones, las fatigas, las humillacio-
nes y las mezquindades; E l le inspira 
toda su vida de apostolado y de docto-
rado. Increíble parece que haya podido 
llevar aquella baraúnda de cosas, co-
mo ella decía, juntamente con aquellas 
experiencias místicas que parecían ale-
jarla de todo lo criado, y, sin embar-
go, los cuatro lustros de las ascensio-
nes son también los de las fundaciones 
y los de aquella prodigiosa labor lite-
raria. Apenas descansa, apenas encuen-
tra tiempo para comer y dormir; con 
frecuencia firma sus cartas a las tres 
de la mañana. Y decía sin el menor! 
gesto de depresión, ni de intranquilidad,' 
ni de desequilibrio interior: "Estas car-
tas me matan". 
E l alma de toda aquella actividad era 
siempre su sed de almas, el ímpetu 
apostólico de su compasión E n su sen-i 
tir no había hombres más envidiables 
to a perdonar sinceramente. Y si perdo-
na porque la disposición del pecador es 
buena y luego el pecador vuelve al pe-
cado, la generosidad con que se le per-
donó aumentará la ingratitud y, por tan-
to, la gravedad de la culpa, pero nada 
más. 
Perdonemos, pues, de corazón si no 
queremos ser atormentados por toda la 
eternidad. 
que aquellos misioneros que recorrían 
vicio, pues tantas llevaba el demonio, 
y que pudiese mi oración algo, ya que 
yo no era para más. Había gran envi-
dia a los que podían, por amor de 
nuestro Señor, emplearse en esto, aun-
que pasasen mil muertes, y ansi me 
acaece que, cuando en las vidas de ios 
santos leemos que convirtieron almas, 
mucha más devoción me hacen y más 
ternura y más envidia que todos los las Indias en busca de almas, pero ella. 
"mujer y ruin, imposibilitada de apro- martirios que padecen." 
vechar en nada en el servicio del Se 
ñor He aquí unas palabras que nos expli-no era para disputar con hereje c ia obra gigantesca de la gran doctora, 
m adoctrinar paganos. Hay en sus fun 
daciones un pasaje bellísimo en que se 
reflejan con la mayor viveza estas im-
paciencias de todos los grandes apósto-
les. "Vínome a ver—escribe—un fraile 
franciscano llamado fray Alonso Maldo-
nado, harto siervo de Dios, y con ios 
mismos deseos del bien de las almas 
que yo, y podíalos poner por obra, que 
le tuve yo harta envidia. Este venía de 
las Indias, poco había; comenzóme a 
contar de los muchos millones de al-
mas que allí se perdían por falta de 
doctrina, e hízonos un sermón y plática 
animando a la penitencia y fuése. Yo 
quedé tan lastimada de la perdición de 
tantas almas, que no cabía en mí; fuí-
me a una ermita con hartas lágrimas 
y clamaba a Nuestro Señor, suplicándo-
le diese medio cómo yo pudiese algo 
para ganar algún alma para su ser-
todas sus empresas, todas sus luchas, 
su misma santidad, no eran más que la 
explosión de sus violencias apostólicas. 
Rezando, fundando y escribiendo, Tere-
sa era una misionera, una conquistado-
ra. E n nuestros días se ha dado el pa-
tronato de las misiones a Santa Teresi-
ta del Niño Jesús, heredera de las vir-
tudes y del espíritu propagandista de 
la fundadora. Tal vez la española pudie-
ra haber reclamado la primacía, pero 
no creemos que entre la hija y la 
madre pudo levantarse con este motivo 
el menor recelo. L a grandeza de Teresa 
de Jesús es tal que puede compartirse 
sin empequeñecerse, y gloria suya es, 
al fin, el haber encendido el fuego de 
su gran corazón en otros corazones ge-
nerosos. 
Fray Justo P E R E Z D E ÜBBEL. 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 14. Domingo XXI después de Pentecostés.—Santos Calixto I, papa; Gau-
dencio, obispo; Prisciano, Evaristo y Saturnino, mártires; Fortunato, obispo; 
Donaciano, Domingo y Bernardo, confesores; Santa Fortunata, virgen y mártir y, 
beata Magdalena de Panateris, virgen. 
E l rito es semidoble. 
Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios (6 10-17). Hermanos; Confor-
taos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Revestios la armadura de Dios, 
para poder sosteneros contra las insidias del diablo: porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra 
los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos que 
andan por los aires. Por eso, echad mano de la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo y, acabando todo, estar firmes. Estad, pues, ceñida 
vuestra cintura de la verdad, y revestidos de la loriga de la justicia, y calzados 
los pies con la preparación del Evangelio de la paz, sobre todo embrazando el 
escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del malo 
(del diablo): y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es 
la palabra de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (18, 23-35).—Por eso el reino 
de Dios se puede comparar a (lo que pasó con) un rey que quiso ajustar cuentas 
con sus criados. Al comenzar a ajustarías le trajeron a uno que le debía mil 
talentos. (Suma enorme, equivalente a 60 millones de pesetas, y si se trataba 
de talentos hebreos, a 120 millones.) Mas como no tenía con qué pagar, mandó 
su señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que 
se le pagase. (Tal era el derecho oriental en muchos sitios.) Entonces el criado 
aquel, postrándose a sus pies, le comenzó a adorar, diciendo: Ten paciencia con-
migo, y todo te lo pagaré. Compadecido de aquel siervo, el amo le soltó y le per-
donó la deuda. Pero saliendo el siervo, encontró a uno de sus consiervos, que 
le debía a él cien denarios, y agarrándole le ahogaba, diciendo: Paga lo que 
debes. E l consiervo entonces, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten 
paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él no atendió, sino que fué y lo 
echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo, pues, sus consiervos 
lo sucedido, lo sintieron mucho y fueron y contaron a su amo lo que había su-
cedido. Entonces el amo, llamándole, le dijo; ¡Mal criado!, te he perdonado 
toda aquella deuda porque me lo rogaste; ¿no era justo que tú también te 
compadecieses de tu consiervo, así como yo me he compadecido de ti? E irri-
tado el amo, le entregó a los sayones hasta que pagase cuanto debía. Lo mismo 
os hará mi Padre celestial a vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a 
su hermano. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
DOMINGO, 14. X X I después de Pen-
tecostés.—'Santos Calixto I , p.; Gauden-
cio, ob.; Prisciano, Evaristo y Saturnino, 
mrs.; Fortunato, ob.; Donaciano, Domin-
go y Bernardo, cfs.; Santa Fortunata, 
virgen y mártir, y beata Magdalena de 
Panateris, vg. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica X X I , después de Pentecostés, con 
rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a mujeres pobres, costeada por 
doña Melchora Blanzaco. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santa 
Cruz). 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa. A las 5, exposición, rosario, 
sermón, novena y el Himno de la Santa. 
Predicará don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—A Tas 8, exposición de S. D. M.; 
10, misa mayor. Por la tarde, a las 6, 
empieza solemne novena a Nuestra Se-
ñora del Pilar, con rosario, sermón, pa-
dre Antonio García D. Figar, novena, 
Santo Dios, Tantum ergo y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30; 
misa comunión en el altar de la Santí-
sima "Virgen del Rosario, rezándose la 
primera parte; la segunda, en la misa 
de 12, y por la tarde, a las 6, exposición, 
meditación, ejercicio, reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
la Virgen de Guadalupe. A las 6,30 t., ex-
posición, rosarlo, sermón por don Cipria-
no Grima, letanía y salve. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Continúa la novena a San-
ta Teresa de Jesús. A las 8,30, misa co-
munión y ejercicio; 9, exposición hasta 
las 12. A las 6 t., exposición, rosario, no-
vena, sermón R. P. Fr . Esteban de San 
José, ejercicio de la novena, reserva, ter-
minando con el Himno a la Santa. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7). 
A las 8,30, misa comunión y ejercicio del 
día, y al final de la misa, exposición y 
reserva. Por la tarde, a las 6, novena a 
la Virgen del Pilar con exposición: es-
tación, sermón por el R. P. Fr. Manuel 
Trujillo, reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a Santa Teresa. A las 5,30, exposición 
del Santísimo Sacramento, rosario, ser-
món a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 9, comunión para la Asociación de 
Represión de la Blasfemia. Por la tarde, 
a las 7,30, función de desagravio, con ser-
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Iglesia de María Reparadora (Fomen-
to, 2).—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral con motivo de la clausura del Con-
greso Eucarístico de Buenos Aires. A las 
5 de la tarde, función eucarística en la 
que predicará el padre Barrón. 
Parroquia de San José.—Triduo a San-
ta Teresa. A las 6,30, exposición, rosario, 
sermón por don Antonio González Pa-
reja y reserva. 
Santuario del Corazón da María (Buen 
Suceso, 22).—Continúa la novena a su 
titular. A las 7, misa de comunión. A 
las 8,30, exposición de Su Divina Majes-
tad. Por la tarde, a las 5, rosario, esta-
ción al Santísimo y ejercicio de la no-
vena, con sermón por el R. P. Nazario 
Alonso, C. M. F . : solemne bendición/y 
reserva. 
E L CONGRESO EUCARISTICO DE 
BUENOS A I R E S 
E n la iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación se celebrarán hoy los si-
guientes cultos con motivo del Congreso 
Eucarístico de Buenos Aires: a las 8,30, 
misa de comunión general; por la tarde, 
a las 5,30, estación, rosario y Hora Santa, 
dirigida por el padre Venancio Azcúnaga. 
L U N E S , 15.—La Pureza de la Virgen 
María. Santas Teresa de Jesús, vg., doc-
tora y fundadora; Aurelia, vg., y Tecla. 
Santos Fortunato, Agileo y Bruno, ob. 
y mrs.; Severo y Antioco, cfs. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Teresa, con rito doble mayor y coloi 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a mujeres pobres, costeada poi 
los señores de Carrasco. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel). 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-
ta Teresa. A las 5, exposición, rosario, 
sermón, novena y el Himno de la Santa. 
Predicará don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, ex-
posición de S. D. M.; 10, misa mayor. Poi 
la tarde, a las 6, empieza solemne nove-
na a Nuestra Señora del Pilar, con rosa-
rio, sermón, padre Antonio García D. Fi-
gar, novena, Santo Dios, Tantum ergo 
y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de la Santí-
sima Virgen del Rosario, rezándose la 
primera parte; la segunda, en la misa 
de 12, y por la tarde, a las 6, exposición, 
meditación, ejercicio, reserva y salve can-
tada. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
la Virgen de Guadalupe. A las 6,30 t., ex-
posición, rosario, sermón por don Cipria-
no Grima, letanía y salve. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7). 
A las 8,30, misa comunión y ejercicio del 
día, y al final de la misa, exposición y 
reserva. Por la tarde, a las 6, novena a 
la Virgen del Pilar con exposición; es-
tación, sermón por el R. P. Fr . Manuel 
Trujillo, reserva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Continúa la novena a San-
ta Teresa de Jesús. A las 8,30, misa co-
munión y ejercicio; 9, exposición hasta 
las 12. A las 6 t., exposición, rosario, no-
vena, sermón, R. P. Fr. Esteban de San 
José, ejercicio de la novena, reserva, ter-
minando con el Himno a la Santa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
a Santa Teresa. A las 5,30, exposición 
del Santísimo Sacramento, rosario, ser-
món a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego. 
Parroquia de San José.—Triduo a San-
ta Teresa. A las 6,30, exposición, rosario, 
sermón por don Antonio González Pa-
reja y reserva. 
*• * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A J E D R 
A J E D R E Z E S G U E R R A N O B L L 
Breve glosa. — L a antítesis del noble 
juego guerrero del ajedrez es la lla-
mada guerra civil. 
E l ajedrez construye monumentos de 
belleza, fruto exquisito de inteligencias 
cultas, y sella pactos de amistad y ad-
miración mutua entre los contendientes. 
L a guerra civil destruye hasta los ho-
gares paternos y siembra odio a muer-
te entre hermanos. 
E l juego de ajedrez florece donde hay 
ambiente de cultura y moralidad (me 
refiero a la afición y no al profesiona-
lismo). 
L a guerra civil se incuba en medios 
de incultura, de inmoralidad, de am-
biciones ilegítimas. 
Una de las víctimas del sofocado prin-
PROBLEMA NUM. 104 
" J . B." (de Bridport) 
Mate en tres. (3X3) 
cipio de guerra civil ha sido el ajedrez. 
Los trebejos esperan contendientes no-
bles y cultos. 
Aviso.—Recibo muchas soluciones de 
los problemas 102 y 103, pero pocas del 
101, de H. Rinck. Como algunos solucio-
nistas advierten que no lo han visto, avi-
so que dicho problema se publicó en la 
crónica correspondiente al extraordina-
rio de 30 de septiembre pasado, que, por 
cierto, contenía noticias y partidas de 
interesante actualidad. Puede pedirse a 
la Administración. 
L a solución al problema de H. Rinck 
es: 1. D2D. E n la próxima daré las so-
luciones correspondientes y el nombre 
de los solucionistas acertados. 
Del campeonato de Inglaterra 
Partida número 253. — Blancas, Fair-
hurst; negras, Wheatcroft. (Def. india.; 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. P3CR, 
A2C; 4. A2C, O—O; 5. P4R, PSD; 6. C2R, 
P4R; 7. O—O, C3A; 8. P5D, C2R; 9. 
CD3A, P3TR; 10. P3TR, C1R; 11. A3R, 
P4AR: 12. D2D, R2T; 13. P3A, P3C; 14. 
A2A, P4CR; 15. P4CD, CSC; 16. P5A, 
P4TR; 17. P R X P , A X P ; 18. C4R, A X C ; 
19. PXA. AST; 20. A3R, T X T + ; 21. T X T , 
C1T; 22. P4TR, RSC; 23. P4C, P T X P ; 
24. T5A, C2A; 25. P5T+, R2C; 26. P6A, 
R1C; 27. CSC, C2C; 28. TIA. D2R; 29. 
D2R, P4T; 30. P5C, T1AR; 31. DXP, 
CID; 32. T X T - . R x T ; 33. D8A, R1C; 
34. AST, R1T; 35. A4C, R2T; 36. C5A, 
C X C ; 37. AXC-f , R2C; 38. D7D, D X D ; 
39. A X D , P5C; 40. AXPCD, C2A; 41. 
AXPA, abandonan. 
Una partida muy bien jugada por el 
campeón escocés. Con su movimiento 33. 
D8A dejó a las negras sin esperanza. Al 
no rendirse nos proporcionaron este be-
llo final. 
Partida número 254.—Blancas, Wínter; 
negras, Tylor. 
1. P4D, CSAR; 2. CSAR, PSCR; 3. C3A, 
P4D; 4. PSTR, A2C; 5. A4A, O—O; 6. 
PSR, PSA; 7. ASD. CD2D; 8. P4CR, 
lliWiiiililllinillHIIIHIIIIHi^ 
C O N C U R S O 
La Archicofradía de la Purísima Con-
cepción abre concurso para el suministro 
de tela y su confección en colgaduras 
para la iglesia de San Millán. Se admi-
ten las proposiciones hasta el día 20 del 
actual en la Secretaría de dicha Archi-
cofradía, Plaza del Progreso, 5, segun-
do A, donde está expuesto el pliego de 
condiciones todos los días laborables, de 
cinco a siete de la tarde, excepto los sá-
bados. 
P4CD; 9. C2R, A2C; 10. C3C p. . 
PSA, P5A; 12. A2A, DSC; 13 ove» 
14. P4TR, C5R; 15. CXC2D S'yfP'0"; 
P5T, P4R; 17. C X C , PxC- i f i : 16. 
P X P D ; 19. P A X P , P4C; 20 Dot, ' ASC 
21. P4TD, D4T+; 22. RIA PoO ¡J^TR; 
A4D; 24. D1R, T I R ; 25. DlCD* Pe R2C 
AID, A l A; 27. A2R, D7D; 28 Di At>C: ^ 
29. TIA, P6A; 30. T X P , TXT- *i ^ 
P7C; 32. A5C, T2C; 33. P4A¿ ¿"J^f. 
PXA, P X A ; 35. P X P , T2T £ T : ^ 
T8T; 37. P7C, T X D ; 38. T x t v P6C, 
nan. ' ^ndo. 
Bien se ha desquitado Wínter 
matador del año pasado (véa^o ^ 
número 76). ase P t̂ida 
Del torneo de Zurich 
Partida 
ne; negras 
número 255.—Blancas au, L 
5, Lasker. ' A'ekhi. 
1. P4"D, P4D; 2. P4AD, P3R. , 
CSAR; 4. CSA, A2R; 5. A5C 'cnonR' 
PSR, O—O; 7. TIA, PSA; 8. Ásn P1 6' 
9. A X P , C4D; 10. AXA, DXA i'i n'P: 
C (4D) 3A; 12. CSC, P4R; 13. 0¿_A ¿ ^ 
14. C5A, D1D; 15. CSAXP, C4R- ía 
avp- 17 r.vA nscv 1S -ner-, k.0-A3C. 
19. TR1D, TD1D; 20. DSC, P3C- 21 
R1T; 22. C6D, R2C; 23. P4R ¿TOp 
A X C ; 17. CXA, DSC; 18. D6D C(4P^ 
D5CÍ 
T3D, PSA?; 25. C5A+, R1T; 26"¿^0^ 
abandonan. 
Madrid. — L a partida pendiente Á \ 
"match" Gromer-Sanz terminó i1 
blas. , n 
—Del "match" Gromer-Qrtuota 
Partida número 256. (4.» del "matfh'» 
Gromer, blancas; Ortueta, neerae ' 
1. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D- 3 pvt, 
P X P ; 4, CSAR, CSAR; 5. P3A rvti V 
ASD, A5C; 7. PSTR, A4T; 8. A4Ár pk6' 
9. CD2D, ASD; 10. AXA, DXA- li 
O—O; 12. P4CR, A3C; 13. AXA I^va' 
14. C5R, P4CD; 15. O—O, P5C; 16 pllV 
TDIA; 17. P5C, CIR; 18. CSC, Pyp^' 
P X P ; D2R; 20. C4C, C3D; 21. C5A Cih 
22. D2AR, T I C ; 23.TD1C, D3D- 24' 
C X C ; 25. PAXC, D3A; 26. R2T' T'n 
27. T3C, TR1C; 28. TR1C, DIA; 29 rmV 
R I A ; 30. R2C, R2R; 31. DIA TXT ^ 
P X T , R I A ; 33. T1T, T1T; 34. T6T nin. 
35. R3A, R1C; 36. R4A, R2T; 87. P4T 
PROBLEMA NUM. 105 
F . Healey 
(Una variante bellísima) 
• i 
C £ ¿ ™ ^ » L • 
Mate en tres (4X9) 
.(DIT; 38. T2T, R1C; 89. T2TR, D4T; 40. 
DIR, R I A ; 41. D2R, DXD; 42. TXD, 
R2R; 43. T2TD, C X P T ; 44. P4C, R1D; 
45. T2TR, abandonan. 
Una hermosa partida del ex campeón 
de Francia, que este domingo hará una 




H O T E L B R I S T O L 
Habitación con baño, 6 pesetas. 
P I M A R G A L L , 18 (Gran Vía). 
¿ rs ^ .a:;:a".R .̂ ...i. r. :z r. s 3.5. 
O R N A M E N I O S 
D E Í G L E S I A 
mu 
s ¿\. trL ...vi7 
UiBIIIIBIii.S.i.i ü i • K 
P o r 
e a l i z a u n n u e v o 
e s f u e r z o e f e c t u a n d o 
m u y i n t e r e s a n t e 
D E P R E C I O S 
ENTIUKÁ E N VICOH A PARTIR D E L 15 D E O C T U B R E C O R R I E N T E 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DK LOS BÜICK 
8 cilindros en l ínea - Válvulas 
en culata - Acelero-arranque 
Ruedas con rodillas - Estabiliza-
dor de virajes - Bastidor reforza-
do en X - Carrocerías de madera 
y acero - Ventilación contra-aire 
.950 
F Á B R I C A B A R C E L O N A 
P t a s . 
p u e d e V d . g o z a r d e l o d o e l e n c a n t o q u e s u p o n e 
l a p o s e s i ó n d e u n e s p a c i o s o S e d a n 5 p l a z a s ( c o m -
p l e l a i n e n t e e q u i p a d o y c o n m a l e t a , f o r m a n d o 
c u e r p o c o n l a c a r r o c e r í a ) d o t a d o d e t o d a l a v a l e n -
t í a , d u r a c i ó n , r e n d i m i e n t o y e c o n o m í a d e l B u i c k . 
F A B R I C A D O Y G A R A N T I Z A D O P O R G E N E R A L M O T O R S 
_ A ñ o XXlV.-Núni . 
y n c i e r a 
D E B A T E Domingo U de octubre de 1984 
Cotizaciones de Bolsa 




Belgas 74 20 
Libras 15j00 
Dólares 
BOLSA D E ZÜKICH 
(Cotizaciones del día 13) 
Resumen semanal de l a Bolsa de Madríi 
B u e n a vendimia en C R O N I C A D E S O C I E D A D ' Oposiciones y concursos 
. Auxiliares de Hacienda.--Ayer aproba-
E n la parroquia de Santa Engracia,! — E n la iglesia dt la Almudena se na i ron ej segUndo ejercicio los opositores 
de Zaragoza, tuvo lugar en la mañana |celebrado el enlace matrimonial de la Isiguientes: Números 3.444, doña Eloisa 
del día 11 el enlace de la señorita Loli- encantadora señorita María del Carmen ¡Rodríguez, 33; 3.448, don Modesto Bel-
ta Fernández Aguilar y don Francisco Moreno y Hermosa con el oficial de trán, 36; 3.452, doña Mercedes Monte ja-
Alcocer Badenas, licenciado en Medicina I Aviación don José Muñoz Jiménez. |no( 33,70; 3.456, doña Manuela Quesada, 
Fal tan lluvias p a r a la sementera 
Chade serie A-B-C — 
Sene D •••••• 138 
Serie 
Bonos nuevos £ 
Acciones Sevillanas 147 
Bonau Save Adna 36 
Italo-Argentina 
Elekírobank „. 
Motor Columbus 18» 
t G. Chemie 4r> 
Brown Bovery gi875 
P " 6 ^ 20,2175 Fran^f 3 0325 
Dolares lg' 
Libras 19̂ 40 
Marcos 123'4Ü 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade shares, 8; Barcelona 
Traction ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
12 3/8; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 1/8; Mexican Ligth and power ord., 4; 
ídem ídem ídem pref., 5 1/4; Sidro ord., 
3 5/16; Primitiva Gaz of Baires, 13 3/4; 
Electrícal Musical Industries, 31 1/4; So-
^"cbligaciones: Empréstito de Guerra 5 
cor 100 105 9/16; Consolidado inglés 2,50 
ñor 100,' 81 5/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 98 1/4; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; Cédula Argentina 6 por 
100, 75; Mexican Tramway ord., 1/2; 
Wh'itehall Electric Investments, 22; Lau-
taro Nitrate 7 por 100, pref., 8 1/4; Mid-
lan Bank, 89 3/4; Armstrong Whitworth 
ord., 4 1/4; ídem ídem 4 por 100 debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Light. ord., 
36 3/8; Imperial Chemical ord., 3é 3/8; 
ídem ídem deferent., 9 1/8; ídem ídem 
7 por 100 pref., 33 1/8; East Rand Con-
solidated, 28 1/4; ídem ídem Prop Mi-
nes 55 1/4; Unión Corporation, 7 1/4; 
Consolidated Main Reef, 3 1/16; Crown 
Mines, 13. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros.) 
Billetes: Francos, 48,25; dólares, 7.27; 
libras, 35,75; liras, 62,80; Reichsmark, 
2,55; francos suizos, 239,45; belgas, 34,00; 
florines, 4,95; escudos, 32,25; coronas sue-
cas, 1.80; coronas noruegas, 1,75; coro-
nas danesas, 1.55; pesos uruguayos, 2.50; 
pesos argentinos, 1,83; pesos Costa Ri-
ca, 0.90. 
Oro: Alfonso, 238.50; onzas, 238.50; Isa-
bel, 238.50; francos, 238.50; libras, 60,15; 
dólares, 12.35; cubano, 12.10; liras, 238.50; 
suizos, 238.50; belgas, 238.50; mejicano, 
6.05; Alemán, 236.00; argentino, 236.00; 
Costa Rica, 236.00. 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N P A R I S 





Gran optimismo en el mercado. Los valores de e s p e c u l a c i ó n 
se han cotizado en a lza incesante durante la semana re-
volucionaria. Explosivos llegaron a ganar m á s de cuarenta en-
teros. L a confianza en el porvenir, base de la mejora registrada 
E L N E G O C I O B U R S A T I L H A S I D O P O C O A B U N D A N T E 
E l balance de la semana bursátil Véase en el siguiente cuadro la com-
vuelve a ser, en general, favorable. 
Los desmanes revolucionarios, que 
en otras ocasiones influían tan desven-
tajosamente en los corros bursátiles y 
daban al traste con toda tendencia op-
timista, esta vez han producido un 
efecto completamente contrario. 
Al cabo de tres meses largos de pos-
tración y de esperanzas en tiempos me-
jores, la Bolsa ha registrado, en plena 
revolución, una tendencia alentadora, 
que se traduce, sobre todo en el sector 
industrial, en fuertes alzas, según vere-
mos en la comparación de precios. 
Y más que el alza de los valores, con 
ser ésta de importancia en relación con 
el momento que estamos atravesando, 
llama la atención la situación espiritual 
del mercado, propicia para echar las 
bases de un renacimiento que tanto se 
viene necesitando. 
;.Ha sido excesiva la impresión op-
timista que en la Bolsa se ha mante-
nido estos días? Algunos afirman que 
sí. Será preciso que los hechos vengan 
a confirmar situaciones, una vez calcu-
lados los perjuicios y l a s ventajas 
que este movimiento sedicioso nos re-
porta. E l mercado, desde luego, ve en 
él la liberación de una gran pesadilla 
y el alumbramiento de un Gobierno 
apto para desbrozar el camino difícil 
que se venía siguiendo hace un año, y 
esto es lo que ha cotizado desde el pri-
mer día, seguro de que el triunfo no po-
día estar sino en el Estado en esta cla-
se de luchas. 
Fondos públ icos 
paración de los cursos de valores. 
Valores Ant. Ult. Difer. 
Interior 71,25 
Exterior 87,00 
Amor. 4 % ... 81,00 
Id. 5 % 1917.. 91,50 
Id. 5 % 1927 s. 100,30 
Id. 5 % 1927 c. 91,00 
Id. 3 % 1928.. 75,00 
Id. 4,o0 1928... 94,75 
Id. 5 % 1929... 100,25 
Villas nuevas.. 91,60 
B. de España. 571,00 
H. Española ... 150,00 
Rif portador... 268,00 










































Pesetas 35,75 35,71 
Francos 74,09 74,03 
Dólares 4;94 4,92 
Libras canadienses 4,80 4,81 
Belgas 20,89 20,92 
Flancos suizos 14,98 14,95 
Liras 57 56,96 
Marcos 12,13 12,14 
Coronas suecas 19.39 19,39 
Idem danesas 22,39 22,39 
Idem noruegas 19,90 19,90 
Chelines austríacos 26,35 "26,25 
Coronas checas 115.62 116,87 
Marcos finlandeses 226,50 — 
Escudos portugueses 110,12 110,12 
Lei 488 490 
Pesoe argentinos 29,06 29,06 
Idem uruguayos 2.1,65 — 
E N LONDRES 
Día 11 Día 13 
L a marcha de la Bolsa, sin embargo, 
no ha sido unánime. E l sector de deu-
das del Estado no ha tenido las mismas 
alegrías que el de valores industriales. 
E n éstos la especulación dió rienda suel-
ta a sus maquinaciones, mientras en 
los Pondos públicos se procedió desde 
el primer momento con moderación y 
con cautela; tal vez en algún caso con 
notoria timidez, traducida en el aban-
dono en que el departamento ha estado 
en el curso de la mayor parte de las 
sesiones. 
Una de las causas principales ha si-
c" la falta de arbitraje con Barcelona. 
E l primer día, por la suspensión de la 
sesión en aquella plaza, y en los demás, 
porque se produjo tácitamente una si-
tuación de inactivdad genera^ 
E n los precios, comparados con los 
de la semana anterior, hay de todo: algu-
no señala pérdidas, otros indican mejo-
ras; finalmente, otros se mantienen al 
mismo nivel. Ya el lunes se indicó la con 
veniencia de que no se cotizaran por 
debajo del nivel anterior, y esto contu-
vo la actividad, ante el remor de que 
limitaciones más fuertes no dejaran 
libres las manos para actuar con ple-
na responsabilidad. 
Al final de la semana cayeron sobre 
el mercado las manifestaciones del mi-
nistro de Hacienda relativas a la con-
versión de deuda y a la nueva tributa-
ción sobre los intereses de la deuda: 
en el proyecto se elevan los impuestos 
del 20 al 30 por 100. 
Las solas cifras que acabamos d 
consignar hablan elocuentemente de lo 
que ha significado esta última semana 
para los valores industriales. L a especu-
lación, como antes hemos dicho, ha 
encontrado en ellos terreno propicio pa-
ra desenvolverse. 
¿Ha sido excesiva el alza? Es posi-
ble que haya sido excesivo el optimis-
mo, pero para valuar las mejoras que 
s- han registrado es preciso tener en 
cuenta la postración en que la Bolsa es-
taba sumida hace mucho tiempo y los 
limites a que los cambios habían caído. 
Los cambios de cierre que aquí con-
signamos no son los máximos alcanza-
dos; habría que aumentar las diferen-
cias en alza. Explosivos llegaron al 590; 
Alicantes, al 212, y Nortes, al 267. Pero 
en los últimos días pesaron sobre el mer-
cado las realizaciones de beneficios de 
aquellos mismos que se asustaban por la 
mejora que la Bolsa registraba en con-
traste con todo lo que en el exterior su-
cedía. Y esto es lo que contuvo los bríos 
y lo que aplomó un poco los cambios. 
R é g i m e n bursát i l 
Francos, máximo 48,45 
Idem mínimo 48,35 
Idem suizos, máximo 240,00 
Idem mínimo 239,75 
Belgas, máximo 171,65 
Idem mínimo 171,40 
Liras, máximo 63,20 
Idem mínimo 63,00 
Libras, máximo 35,90 
Idem mínimo 35,80 
Dólares, máximo 7,33 
Idem mínimo 7,31 
Marcos oro, máximo 
Idem mínimo 






Ploñnes, máximo ' 4,98 
4,97 Idem mínimo. 
C. noruegas, máximo 1,82 
Ide m mínimo 1,79 
Checas, máximo 30,70 
Idem mínimo 0,50 Danesas, máximo 1,61 
Idem mínimo 1,59 
Suecas, máximo 1,86 
































u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
El día 19 del actual, a la una de la 
^rde, termina el plazo de admisión de 
Proposiciones del concurso para contra-
tar el servicio de limpieza y conserva-
ción de las máquinas de escribir, sumar, 
calcular, multicopistas y de imprimir di-
recciones de propiedad del excelentísimo 
io^tamiento- Gasto anual calculado, 
18.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
lecedentes pueden examinarse todos los 
mas laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el re-
a£ egociado y en las Tenencias de 
Picio de l0S distritos de Centro y Hos-
críod,rÍd',J3 de octubre de 1934.—El Se-
cretario, M. Berdejo. 
.57 — — _ _ 
'"H S-ül'üüliüiilirnBiii 
L a semana ha transcurrido con toda 
normalidad: se han celebrado las se-
siones como siempre, y los bolsines de la 
mañana fueron, por lo general, otras 
tantas explosiones de optimismo al co-
nocerse las últimas noticias. Solamen-
te fueron^ suspendidos lo bolsines de la 
tarde, en atención a las circunstancias 
anormales y a la conveniencia de la dis-
gregación inmediata de la gente. , 
E n Barcelona no se celebró sesión 
oficial el lunes, porque después de empe-
zada fué suspendida por el goberna-
dor militar. 
Por celebrarse el día 12 fiesta de la 
Virgen del Pilar, el día de la Raza, no 
hubo sesión de Bolsa. 
E n toda la semana no se ha publica-
do el "Bolsín Oficial de la Bolsa", por-
que los obreros de la imprenta depen-
diente de la misma Junta Sindical han 
permanecido en huega a pesar de todos 
los requerimientos. 
E l negocio 
— . • J _ _ j j. • 1 n-iv-utci xacnaciitio, iii,ciii-iauu cu iu.cviiL.uia. 
be anima la oemanaa triguera y y hermano de nuestro compañero de Re-
reaCCIOnan lOS preciOS dacción don Santos Alcocer. Bendijo la 
• unión el presbítero don Isidoro Aguilar 
V A L L A D O LID, 13.—El tiempo.—Los Berzosa, tío de los contrayentes, que 
campos en barbecho y los destinados a fueron apadrinados por el padre de la 
las siembras de cereales necesitan el 
agua con prematura. Las lluvias de fi-
nes de la semana anterior fueron dema-
siado leves y profundizaron muy poco. 
Y como .la sequía es ya demasiado pro-
longada, no hay actualmente en los la-
bradores anhelo más vehemente que el 
del agua. L a semana ha sido de días cla-
ros y de agradable temperatura, muy a 
propósito para que puedan adelantar 
las tareas de la vendimia, ya casi ter-
minadas, con buenos rendimientos, en 
general. 
Los mercados de trigos.—Los días pa-
sados, en que las graves preocupaciones 
nacionales han estado absorbidas por la 
criminal revuelta, completamente sofo-
cada, renace la calma y la tranquilidad 
en todas partes; también los mercados 
de trigo parece que inician un cambio 
favorable. L a demanda se ha animado 
un poco en estas fechas últimas, y los 
precios, aunque por bajo de la tasa mí-
nima, presentan una posición más defi-
nida. E n esta plaza se opera muy poco 
o nada, porque están paradas la mayo-
ría de las fábricas de harinas. 
Procedencias de linea de Ariza se ce-
den a 45 pesetas, y las de Nava del Rey 
y línea de Salamanca, a 46. A estos pre-
cios, y aún por bajo de ellos en 0,50 pe-
setas por quintal, sin saco y en origen, 
se han hecho recientemente algunas 
operaciones. 
Harinas y salvados.—Muy parado el 
negocio de las harinas y con precios fir-
mes los salvados por la causá, ya apun-
tada, de la falta de existencias. Ha ha-
bido, hasta ahora, dificultad de factura-
ción para Asturias, Galicia y Santander. 
Restablecida la normalidad ferroviaria, 
es do esperar que tales dificultades des-
aparezcan en seguida. Cotizan en esta 
plaza: harinas selectas, a 64 pesetas; 
extras, a 62; integrales, a 60; salvados 
tercerillas, de 39 a 40; cuartas, de 29 a 
30; comidillas, a 26; anchos de hoja, a 
28; todo por 100 kilos, con saco y sobre 
vagón origen. 
Centeno y cereales de pienso. — Con 
muy escasa actividad, los centenos los 
ofrecen sus tenedores de líneas de Avi-
la y Segovia, a 31 pesetas; los de línea 
de Salamanca, a 32. 
Los cereales de pienso, con excepción 
de las avenas, que no se ofrecen, están 
novia, conocido industrial de aquella ca-
pital, don José María Fernández Roca-
tallada, y la madre del novio, doña Ro-
sario Badenas, viuda de Alcocer. 
— E n la parroquia de la Concepción 
han contraído matrimonial enlace la be-
llísima señorita Pilar Gasset Cortés, hi-
ja del fallecido ex diputado y. ex sena-
dor don Ramón, con el abogado y se-
cretario de Administración local don 
Juan Ignacio Bermejo Gironés. 
Hendijo la unión el reverendo padre 
Tovar. 
Apadrinaron a los contrayentes el ca-
tedrático y ex vocal del Tribunal de Ga-
rantías don Laureano Sánchez Gallego, 
representado por don Rafael Carbonell, 
y la señora doña Dolores Gasset, viuda 
de Ortega Munilla. 
Firmaron el acta matrimonial los se-
ñores Ortega Gasset (don José y don 
Manuel), don Pedro Mairata, don Luis 
de Galinsoga, don Alejandro Solís, don 
Luis Gimeno y don Carlos Gasset. 
Los recién casados han salido en via-
je de novios para Lisboa y otras po-
blaciones de Portugal. 
favorecidos con alguna demanda y sus 
precios son firmes. Se ofrecen las ce-
badas, en todas las procedencias de la 
región, a 30 pesetas; las algarrobas, en 
Medina del Campo y estaciones inmedia-
tas, a 37; yeros, en línea de Ariza, a 33, 
todo por quintal métrico, sin envase y 
en mercados de procedencia. 
Ganados.—Precios de los últimos mer-
cados. 
Burgos. Ganado en vivo. Cerdos, de 
26 a 28 pesetas arroba; bueyes, de 13,40 
a 14; terneras, de 2,25 a 2,35 kilo; ove-
jas, de 1 a 1,10; cameros, a 1,30; cor-
deros añales, a 1,30; corderas, a 1,40; 
lechazos, a 2,75. 
Lana negra, sucia, a 17 pesetas arro-
ba; lavada, a 26; blanca, sucia, a 20; la-
vada, de 40 a 44. 
Arévalo (Avila). Cerdos al destete, de 
65 a 70 pesetas uno; de seis meses, de 
95 a 100; de un año, de 125 a 140; ove-
jas, de 40 a 45; corderos, de 50 a 55. 
Legumbres.—Arévalo. Garbanzos, su-
periores, de 60 a 70 los 40 kilos; regu-
lares, de 45 a 55; medianos, de 30 a 40; 
lentejas, de 110 a 110 el quintal; alubias, 
dee 120 a 125; muelas, de 85 a 90. 
en los números 
Bendijo la unión el párroco de la Al- ¡35,40; 3.457, don Jesús Amo 35; 3.460, don 
mudena y fueron padrinos el tío de la ^osé Villanueva, 30. .í™ 
novia, doí S^ndoPMoreno, y la madre ^ e J u X ^ m a ^ n t r a " 1 ^ ^ 
del novio, doña Mana Jiménez Millas de j ^ J ^ y cinco de la mañana, los opo-
Muñoz- , , i sitores comprendidos 
Firmaron el acta como testigos de los 3 47g al 3 534, 
contrayentes sus hermanos don Luis, ' «• * 
don Femando, don José y don Tomás, 
y por el novio, el marqués de la Victo-
ria de las Tunas, sus hermanos don Ra-
fael y don Juan Muñoz Pruneda y su 
hermano político don Luis M a r t í n 
Alonso. 
Los maestros consortes.—Recibimos la 
nota siguiente: "La Asociación Nacional 
Los novios emprendieron su viaje de ¡ del Magisterio Primario pone en ĉono-





0 T E L E F 0 N I A 
Como es de suponer, esto ha caí-
do sobre el mercado muy mal, y enl E l negocio bursátil realizado en el 
este departamento, el directamente curso de estos cuatro días hábiles de 
afectado, muy poco agradablemente. 'contratación ha sido el siguiente: 
Conceptos Lunes Martes Miércoles Jueves 
Valores del Estado 
Otros efectos públ. esp. 
Con garantía del Estado... 
Efectos públ. extranjeros. 
Tdem id. con garantía 
Céd. Banco Hipotecario ... 
Id. Banco Crédito Local... 
Ac. Sociedades industriales 
















































Total 2.306.675 1.891.850 2.424.875 2.635.850 9.259.250 
N o t i c i a s v a r i a s U n a reunión del Banco 
1 
Internacicnai de Pagos 
Todavía no ha aparecido en la "Ga-
ceta" el nombramiento del señor Buixa-
reu para el cargo de gobernador del 
Banco de Crédito Local de España. 
Según nuestras noticias, seguramente 
tomará posesión de su cargo el lunes o 
martes venideros. 
Peticiones de auxilio 
Por don Joaquín Enseñat Soler, ve-
cino de Madrid, presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad Anó-
nima "La Madrileña", ha sido solicita-
do del Banco de Crédito Industrial un 
préstamo de 300.000 pesetas para la fá-
brica de bujías esteáricas, jabón more-¡como de la declaración alemana de ca-
BERNA, 13.—Durante una reunión ce-
lebrada en Basilea, en el domicilio del 
Banco Internacional de Pagos, los go-
bernadores de los Bancos de emisión es-
cucharon una exposición que acerca de 
la polítea ñnanciera americana hizo el 
señor Fraser. 
También se estudiaron los problemas 
de las compensaciones y de las divisas, 
especialmente desde el punto de vista 
de la carencia de divisas alemanas, así 
no de oleína, glicerina desaponificación, rencia relativa a los servicios de inte-
jabones verdes de aceites de orujo y des-1 reses de los empréstitos Dawes y Young. 
tilación y bidestilación de glicerinas. | E l señor Montagu Norman y el flnan-
—Don Agustín Ariza y Ariza, vecino de | ciero Kano expusieron a continuación 
Vitoria, ha solicitado del Banco de Cré-
dito Industrial un préstamo de un mi-
llón de pesetas, destinado a la fabrica-
ción de máquinas para la confección de 
calzados. 
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Para niños, niñas y tuación int^i •? y J0venes retrasados mentales, psicopáticos o difíciles. 
A j n h i P ^ f01011^ organización excelentes. Tratamiento Individualizado. 
CARRex^JI larniliar- Espléndido parque. Profesorado especializado. 
D E CHAMARTIN, 58. T E L E F . 30090. CHAMARTIN (MADRID).'mercados extranjeros interesados. 
• s s a a 
las razones que han motivado las fluc-
tuaciones de la libra y del yen durante 
estos últimos meses. 
L a Deuda exterior chilena 
SANTIAGO D E C H I L E , 13.—El minis-
tro de Hacienda chileno se ha negado a 
hacer declaraciones sobre los proyectos 
referentes al servicio de Deuda exterior 
a largo plazo. 
Según informes dignos de crédito, el 
proyecto que será presentado a las Cá-
maras, prevé la aplicación de los bene-
ficios obtenidos por el consorcio de Ven-
ta de Nitratos y de los impuestos que 
devenguen las compañías cupríferas. 
E l reparto de los ingresos presupues-
tarios anuales será el' siguiente: el 50 
por 100 convertido en moneda extranje-
ra, para el pago de bonos; el 50 por 100 
para el rescate de títulos en mercados 
extranjeros. 
Según la Prensa chilena, el proyecto 
ha sido acogido favorablemente por los 
b a a s B E a. B. E S B. 9 3 B. ; a B 5.:: J B B B m I B | B:. Bni!lB!IIiiBH:!BilllB:in!B3¡i;i 
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Programa para hoy: 
UNION RADIO Madrid (E . A. J . 7, 
274 m.).—8: "La Palabra".—9: Infor-
maciones diversas. Calendario astronó-
mico. Santoral. Programas del día.— 
11,30: Transmisión del concierto de la 
Banda Municipal. — 13: Campanadas. 
Señales horarias. -Música variada. "Can-
to de las islas". "Maruxa". "Una no-
che en Calatayud". "La siesta". Cock-
tail del día.—13,30: Sexteto: " E l califa 
de Bagdad". "Los pescadores de per-
las". "Tambourin". "Zambra". — 14: 
Cartelera. Música variada: "La mujer 
ideal". "En el jardín de un templo chi-
no". "Síncopa". "La Gran Vía".—14,30: 
Sexteto: "Peer Gynt".—15: Música va-
riada: "La Favorita", "Mis flores boni-
tas". " E l Trovador". "Gofak".—15,30: 
Transmisión del Congreso Eucarístico 
de Buenos Aires. Mensaje del Papa.— 
17: Campanadas. Recital de piano: "Is-
lamey", "Tema con variantes", "Bala-
da".—17,30: Transmisión del Congreso 
Eucarístico de Buenos Aires. Conme-
moración pontifical del triunfo Eucarís-
tico en el Universo. Bendición papal.— 
18,30: "Revista de libros". "Reseña de 
Arte". Música de baile.—19,45: L a se-
mana cinematográfica. Música de baile. 
20,30: Transmisión del Congreso Euca-
rístico de Buenos Aires. Sesión final. 
Te Deum. Himno oficial. Himno argen-
tino.—21,30: Recital de canto: "La ron-
da de las brujas", "La Dolorosa", "La-
mento del pescador indiano", "Core in-
grato", "Un peu d'amour". Sexteto: "En 
las estepas del Asia Central", "Czar-
das número 6", "Fantasía sobre moti-
vos catalanes". Cante flamenco. Música 
de baile.—24: Cierre de la Estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410, 4 me-
tros).—14,30: Sintonía: " E l anillo de hie-
rro", "Marina", "La romanza en fa", 
"Así es mi amor", " E l caballero de la 
Rosa", "Ave María", "La Procesión del 
Rocío", "Kol Nidrei", "La Fanciulla del 
West", "Takes yon".—17,30: Sintonía. 
Programa variado.—18,30: Ninchi locu-
tor.—18,45: Peticiones de radioyentes.— 
19: Música de baile.—22: Sintonía. Ober-
turas y preludios.—22,45: Intermedio 
nocturno.—23: Música de baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programa para el día 15: 
UNION RADIO Madrid (E . A. J . 7, 
274 m.).—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Calenda-
rio astronómico. Programas del día. 
Música variada. "Cock-tail" del día.— 
13,30: Sexteto: '.'Al dorarse las espigas", 
"Los ^fantoches", "Tres melodías".—14: 
Cartelera. Cambios. "Visita al Museo de 
Pinturas del Prado y a su director, se-
ñor Sánchez Cantón".—14,30: "Minuete 
de la sonata en mi menor", "(Nocturno 
en la bemol", "Rigoletto".—15: Música 
variada.—15,30: Sexteto: "Sigurd Jor-
saifar".—17: Campanadas. Concierto de 
Banda: "Aires andaluces", "La paloma", 
"Silvia", " E l último romántico". Recital 
de órgano: "Toccata en do", "Largo", 
"Salut d'amour", "Fuga alia giga", 
"Ave María", " E l cisne".—18: "Efemé-
rides del día". Recital de canto: "La 
sonámbula", "Manon Lescaut", "Katius-
ka", "Voces de primavera", "Lucía de 
Lammermor", "Marina".— 18,30: Coti-
zaciones. Concierto de orquesta: "Villa-
nesca", "Pavana capricho", "Danza V", 
"Romance del pescador", "Danza del 
molinero", "Bayadera".—19,45: " E l ti-
lo", "Canción de cuna", "Rosal silves-
tre", "¿Adónde?". E l sexteto: "Hoja de 
Album", "Guillermo Tell", "Impacien-
cia", "Juan y Luisa", "Los dos grana-
deros", "Hamlet".—20,45: "La Palabra". 
Selección de "El caballero de la rosa", 
j 21,30: Encuesta literaria.—22: "La Pa-
• labra". Recital de bandurria y guita-
|rra: "Al son de mi pasodoble", "Momen-
jto musical", "Danza incaica", "La fa-
vorita", "Chanson d'une nuit", "Gran jo-
ta". Canciones populares asturianas.— 
23,15: Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. Cierre de la 
Estación. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía: "Obe-
rón", "Otello", "Cuentos sobre el Danu-
bio", "La Dolores", "Khowantohina", 
"Vals de las sombras", "Kol-Nidroi".— 
17,30: Curso de latín.—17,45. — Recital 
de canto.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias. Música de baile.—22: 
Orquesta de la estación: "Danza de las 
horas", "La Dolorosa". Charla taurina. 
"Canciones". "Bailables de Lakmé". 
"Mazurka de " E l último Romántico". 
"Canto indio", " E l sourdino". "Marcha 
Militar Francesa",.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
leares. 
—Por la señora viuda de Raventós y 
para su hijo el secretario general de la 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional, don Manuel Raventós y No-
guer, ha sido pedida a la señora viuda 
de Pérez Tudela la mano de su hija Ana. 
= E n San Sebastián se ha celebrado 
el bautizo del hijo tercero de los con-
des de Valdemar. Se le puso el nombre 
de José Antonio. Fueron padrinos sus 
tíos doña Isabel Sanchiz y Arróspide y 
el conde de Pestagua. 
= E n Bilbao ha sido operada con éxito 
la marquesa del Vasto y de Valderas. 
Santa Teresa 
Mañana, lunes, festividad de Santa 
Teresa de Jesús, celebrarán sus días la 
duquesa de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrio, Eliseda, 
Frontera, viuda de Inicio, Loriana, Pra-
do Alegre, viuda del Rincón de San Ilde-
fonso, Valdavia y viuda de Yanduri. 
Condesas de Cabezuelas, Casal, Fonru-
bia, viuda de Liniers, Puebla del Maes-
tre, San Diego, Torrepalma, Torrellano 
y Villaverde la Alta. 
Señoras viuda de Abella, Benjumea, 
Brocas, Ruano, Beruete, Díaz Cordovés, 
Fernández Heredia, Gómez Acebo, Gon-
zález Amao, González Rothwos, Gutié-
rrez Maturana, Gutiérrez de Salamanca, 
Isasi, Kirpatrick y O'Donnell, viuda de 
Betegón, viuda de Cos-Gayón (Travesi), 
Octavio de Toledo (Cos-Gayón), viuda 
de Lombillo, López de Carrizosa, Maldo-
nado, viuda de Irribarren (Cavanillas), 
Martín Montalvo, Miláns del Bosch, Mi-
ralles, Reus (don José), Samgínés, San-
tos Suárez, Soto Reguera, Valdés Arma-
da, Valdés Fauli y viuda de Fernández 
de las Cuevas. 
Señoritas de Alcalá Galiano y Osma, 
Arroyo y Morenes, Beltrán de Lis, J . Pi-
dal, Benítez Vélez, Blanco y Caro, Bustos 
y Figueroa Carvajal, Casani, Reus, Coello 
de Portugal, Covarrubias, Crespi de Vall-
daura, Chávarri e Iranzo, Delgado Pi-
fiar, Fernández de Villavicencío, García 
Loygorri, Heredia y Carvajal, Herrero y 
Gorralda, Escrlvá de Remaní y Roca de 
Togores, Igual, Melgarejo, López Casa-
nova, Navarro Reverter y Ortoll, Olme-
dilla, Pérez del Pulgar y Muguiro, Roca 
de Togores y Caballero, Ruiz de Arana 
y Pontagud, Soto Reguera y Urquijo y 
De Federico. 
Necrológicas 
E n Barcelona ha fallecido don Gui-
llermo Ramos León, fundador de la casa 
comercial "Paños Ramos". A su herma-
na, doña Eustaquia y demás familiares, 
les hacemos presente nuestro pésame. 
— E l pasado día 7 de octubre falleció en 
Casarrubuelos (Madrid) doña María Je-
sús Garvía y Zazo, viuda de Garvía. E l 
funeral, que tendrá lugar el 16 del co-
rriente en la parroquia de Casarrubue-
los; las misas que el día 17 se celebren 
en las parroquias de Santiago en Ma-
drid, Torrejón de Velasco y de la Cal-
zada y religiosas Bernardas del Sacra-
mento en Madrid, y el día 18 en la pa-
rroquia de la Almudena, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
— E l próximo martes, día 16, se cum-
ple el primer aniversario del fallecimien-
to de don Manuel Martínez Angel. Con 
este motivo la misa de réquiem que se 
celebrará el día 15 en la iglesia parro-
quial de San Lorenzo de E l Escorial, to-Teléfono 36503. 
cimiento de sus afiliados, que conforma 
a los acuerdos de la última Asamblea, 
ha consultado con un eminente aboga-
do si esta Asociación tenía personali-
dad jurídica para incoar pleito conten-
cioso-administrativo contra la orden que 
suprime a uno de los maestros consor-
tes el derecho a casa-habitación. L a con-
testación ha sido negativa y, por lo tan-
to, no queda otro camino que la defen-
sa individual de tal derecho. Sirvan las 
anteriores líneas de contestación a las 
numerosas cartas que recibimos sobre 
el referido asunto." 
E 





Extracortas, cortas y largas. Amplifica-
dores. Precios desconocidos. 
DUMENIEUX. Elbar. 
"5 «a mí m 'wüübiibüiíib:: B 
L a Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las $ almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse, Arenal, 2. — Bilbao. Basandiarán. 
das las que se celebren el día 16 en la 
parroquia de Santiago y el 17 en la igle-
sia de padres Carmelitas, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
— E l martes, 16 de octubre, se cumple 
el primer aniversario del fallecimiento 
de don Juan Bloch Rodríguez. Las mi-
sas que se celebren el día 16 en la pa-
rroquia de la Concepción; el 16 en la 
de San Sebastián y el 19 en San Ma-
nuel y San Benito, se aplicarán en su-
fragio de su alma. 
—Mañana lunes se cumple el XV ani-
versario del fallecimiento de don Gas-
par Carrasco y Alcalde. Con este moti-
vo, mañana, día 15, se dirán misas, apli-
cadas por el eterno descanso de su al-. 
ma, en la capilla del Ave María y 
la parroquia de la Concepción, de He 
rencia. También se aplicarán a este fiií 
las que se digan el martes, día 16, en 
la parroquia de San Ildefonso 
C O T T R E 1 
FERNANDO VI , 8 
Presenta actualmente la colección de 
otoño-invierno. 
Peletería fina "Moratllla". Florida, 3. 
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e c o n o m í a g a r a n t i z a d a . 
C o n O S R A M , e x u b e r a n c i a d e l u z b l a n c a 
m í n i m o c o n s u m o d e e l e c t r i c i d a d 
a h o r r o m e n s u a l e n l a f a c t u r a h a s t a u n 3 0 * / o , y m á s . 
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SACRAMENTOS HABIENDO 
s mri -Eustaquia desconsolados hermana, a m 
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BARCEONA ELL 
R U E G A N tades sus a 
presente ones sus 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia M O N T E R ' 
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menes. Profesorado 
LA SESTORA 
D . ! M a r í a J e s ú s G a r v í a y Z a z o 
V I U D A D E G A R V I A 
María de lo» Sagrarios, Terciaria de la V . O. T. de Servitas 
F a l l e c i ó c r i s t i a R a m e n t e e n C a s a r r u b u e l o s (Haúsíú 
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DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BEXDICIOÑ D E SU SANTIDAD 
I L L P . 
Su director espiritual, sus sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden r 
alma a Dios. 
E l funeral que tendrá lugar el 16 del corriente, a las diez de 1 
lañana, en la parroquia de Casarrubuelos; las misas que se celebre: 
el día 17 en las parroquias de Santiago en Madrid, Torrejón de Velascc, 
Torrejón de la Calzada (Madrid), Illescas, Ugena y Carranque (Tole-
do), Religiosas Bernardas del Sacramento en Madrid; el día 18 en las 
parroquias de la Almudena en Madrid, Serranillos, Griñón y Cubas 
(Madrid), el manifiesto del Santísimo en las Religiosas J . del Corpus 
Christi (vulgo Carboneras), así como las misas gregorianas que se 
vienen celebrando desde el día 12, a las ocho y media, en la Pontificia 
de San Miguel y la de comunidad del día 21 en el convento de Santa 
Juana de la Cruz (Cubas), serán aplicados por el eterno descanso áe 
su a^nia. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios Prelados 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
D e l I l u s t r e Colegio de Abogados de " í a d r i d , del Cuerpo 
J u r í d i c o - m i l i t a r 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 16 D E O C T U B R E D E 1 9 3 
a los v e i n t i s é i s a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
S u d irector e sp ir i tua l , don F é l i x G a r c í a ; sus padres, d o ñ a Ma 
tilde y don Corne l io ; sus hermanos , d o ñ a Mati lde , don Carlos v 
don J o s é M a r í a ; parientes , pr imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistadles oren por su alma. 
L a s m i s a s que se celebren el d í a 15 en la parroquia de la 
C o n c e p c i ó n ; el 16 en l a de S a n S e b a s t i á n y el 19 en San Manuel 
y S a n Beni to , s e r á n apl icadas por el e terno descanso de su alma 
V a r i o s s e ñ o r e s Obispos h a n concedido las indulgencias de cos^ 
tumbre. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Que S a l l e e i ó e l Ib d e 
R . I . P . 
S u s hi jos , h i j o s p o l í t i c o s , nietos, hermanos , h e r m a n o s p o l í t i c o s 
y d e m á s par ientes 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n encomen-
dar lo a Dios . 
L a m i s a de r é q u i e m que se c e l e b r a r á el d í a 15 de oc tubre en 
l a ig les ia p a r r o q u i a l de S a n L o r e n z o de E l E s c o r i a l ; todas l a s 
m i s a s que se celebren e l d í a 16 en l a p a r r o q u i a de Sant iago y 
el 17 en l a ig les ia de los reverendos padres C a r m e l i t a s ( p l a z a de 
E s p a ñ a ) , s e r á n ap l i cadas por s u eterno descanso. 
D . G a s p a r C a r r a s c o y Á l c a l 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E L l £ D E O C T U B R E B E 1 9 1 9 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y doñk Carmen; tíos, tíos pe 
• eos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas que 
le tengan presente en sus oraciones. 
E l alumbrado del Santísimo Sacramento en las Religiosas Esclavaí 
1 Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos) mañana lunes 15, 
i misa de once y comida de los pobres en la capilla del Ave María 
•:alle Nueva de la Trinidad), del mismo día 15, así como las misas 
¡ue se digan en la parroquia de la Concepción de la villa de Herencia 
Ciudad Real) y los funerales en las parroquias de Torrecaballeros, Ar-
muña y Miguel Ibáñez (Segovia), mas todas las misas del día 16 en la 
parroquia de San Ildefonso, de esta capital, serán aplicados por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Plasencia han concedido cien y cin-
cuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (5) 
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A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
B A C D I N , abogado. Travesía Belén. 2. 
Consulta 5-8. (T) 
8E5fOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
• Consulta, tres siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últ imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. ;V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Lu i s Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
V I G I E A N C I A S particulares, informaciones 
privadas. Apartado 710. (2) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
O B T E N C I O N rápida certificados, toda cla-
se documentos públicos, asuntos judicia-
les, cobro créditos morosos, cumplimien-
to exliortos Madrid, provincias. "Avan-
te". Mayor, 4. Teléfono 11359. (16) 
I N V E S T I G A C I O N E S privadas, vigilancias 
reservadas, divorcios. "Avante". Mayor, 
4. Teléfono 11359. (16) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaciones 
reservadísimas, precios _ incompatibles. 
Centromeño. Puerta Sol, 51, segundo. Te-
léfono 27704. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada. Ib pe^.-.a. i.i^rnmonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Lk)s mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna. 60: cama dorada, 35, Es-
trella, 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S - , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
K O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguilias. 
Desengaño, 20. (10^ 
D E S P A C H O español. 3Ó0, burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
L.IQUSDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22. portada naranja. (8) 
N O V I O S : formidable'l iquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara, 12; diez una. tres siete. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa En; . - i c ia , 65. (8) 
P A R T I C U L A R , muebles sobrantes, come-
dor, varios. Hortaleza. 116, principal. (5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
CUARTOS, 55; áticos. 85. Casa nueva: E r -
cilla, 19. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe. 14. (V) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio,' apropiado oficinas, habitación. 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
L O C A L amplio, tienda, almacén, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (2) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
PISOS desalquilados, todas clases. Infor-
mación exacta garantiza únicamente I n -
ternacional. Principe, 1. (V) 
D E S P A C H O S céntricos para oficinas, te-
léfono, ascensor. Teléfono 22543. (V) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
L O C A L amplio, cuatro huecos diáfanos, 
situado en Villanueva, 27, indicado para 
exposición y venta automóviles. (T) 
A L Q U I L A R I A , compraría hotelito, seis, 
ocho piezas, algo terreno. Guindalera. 
Conrado. Ardemáns, 71. (T) 
A M U E B L A D O , calefacción, gas, baño, ba-
rato. Ayala, 95, esquina Alcalá. (T) 
N U E V A pensión caballos lujo, treinta "bo-
xes" independientes, buenísimo cuido, 5 
pesetas diarias. Frente Casa Campo. 
26109. (5) 
A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar-
din, etc. Informará: José Riaza. Argan-
da (Madrid). (T) 
ABOGADOS, procuradores, administrado-
res o análogas, elegir vuestros despachos 
- exteriores amueblados, en calle amplia, 
soleada, silenciosa y céntrica, con cale-
facción, teléfono, sala de espera, todo 
nuevo. Calle Vergara, número 9, princi-
pal, junto estación "Metro" Opera. (V) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margall, 7. 27707. (V) 
PIANOS para bares, bailes y estudios, des-
de 10 pesetas al mes. Salud, 8-10. (T) 
A M U E B L A D O , práctico, seis camas, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (2) 
P R E C I O S O cuarto, azotea, 14 duros. Bre-
tón Herreros, 20. (2) 
D E S E O piso pequeño, confortable, céntri-
co. Escribid: Extranjera. Santa Engra-
cia, 5. (2) 
T I E N D A S , 25 y 13 duros. Calle Marqués de 
Santa Ana, 28. (15) 
M A G N I F I C O ático, cinco habitaciones, as-
censor, gas. calefacción, baño, 45 duros. 
L a r r a , 3. (V) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, In-
formes : Marqués Duero, í . Teléfonos 
52608. 33943, 68237. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 41456. (6) 
A L Q U I L O local o garaje. Travesía Re-
loj, 4. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
C E D O tienda o sótano, parte escaparate, 
calle primer orden. Pi. Apartado 124. (5) 
N E C E S I T A S E nave para almacén, upos 
200-300 m2, precio económico. Escribid: 
Señor Vassallo. Avenida Menéndez Pela-
yo, 45. (T) 
A M U E B L A D O céntrico, decorado, confort, 
21, Luisa Fernanda. 11-1. (T) 
A L T O Chamartín, sanísimo, chalet amue-
blado, baño, calefacción, garage, gran 
jardín, tranvía. Velázquez, 69. (T) 
A T I C O 120, 105, calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas. Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, mejor orientación, un piso 175. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 
C E B E N S E aulas para clases preparatorias. 
Sitio céntrico. Teléfono 26995. (A) 
230 pisito amueblado, todo confort. 23035. 
( E ) 
E X T R A N J E R A alquila pisito amueblado o 
habitaciones independientes, apropósito 
dos, tres amigos, 300. Torrijos, 37. ( E ) 
PISO lujosamente amueblado, gran con-
fort, frente Retiro. Teléfono 50273. ( E ) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! : Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4, Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S , carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Gr-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
C A R N E T garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
G U A R D A R automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(o) 
V E N B O Cadillac Imperial, nuevo, buen 
precio, marcha extranjero. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. (16) 
V E N D O Fiat balilla, 47.000, urgente, ausen-
cia. Teléfono 42176 y 40045: 10 11 mañana. 
(3) 
V A l X H A L L . Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 52457, 61598. (6) 
V A U X H A L L . El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 15. * (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Biitz. Concesiona-^A 
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
Sagasta, 23. Repuestos. 
V A U X H A L L , Eedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 13. (T) 
N E U M A T I C O S , grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 93. (5) 
C A M I O N E S Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó. 15. (T) 
B E D F O R D . Camión Inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
«. (2) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchan a, 35. (3) 
¿QUIERE conducir automóviles estupen-
dos? Alquílelos «n Garaje Andalucía. To-
rrijos, 20. Teléfono 61261. Servicio perma-
nente. Jaulas, estancias, conservación 
coches particulares. (7) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
C O M P R A R I A Roadster, sin intermediarios 
hasta 20 caballos, preferible marca ame-
ricana. Apartado 1.092. (5) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma © impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
^ E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Bbrox. Almirante. 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
N A R C I S A . Consulta mecstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. I . (20) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodáca, 
6. (6) 
E M B A R A Z A B A S . Consulta gratis, hay es-
pecialista. Hija médico Salguero. Fuen-
carral, 55, principal. Columba. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consultas, faltas 
menstruación, desgarros, médico especia-
lista. Montera, 23. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
A TAN A S I A Madrigal. Embarazadas. Con-
sulta gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, ba-
jo. (2); 
í í íOFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157. principal. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico to-
cólogo. Jardines. 13. (A) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
. L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
íque nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
( S ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiar 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, ant igüedades , infini-
dádes de objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
S E compra salamandra de ocasión. Apar-
tado 201. (11) 
COMPRO muebles, objetos, pago bien. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , venéréo, blenorragia., sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
^ L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: iiez-una, 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
C l j R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
S O R P R E N D E N T E S curaciones semigratis. 
Enfermos crónicos mentales. Procedi-
mientos científicos. Doctor Caldevilla. 
Marqués de Urquljo, 31, bajo. (16) 
J A C O M E T R E Z O , 61. Curación flujo, ble-
norragia, impotencia. (2) 
R E U M A T I S M O S , úlceras, f ístulas, forúncu-
los, eczemas, pruritos, quemaduras, obe-
sidad. Cura rápidamente Novozonotera-
pia. Clínica Jorge Juan, 35. Consulte en-
fermedad. Informes gratuitos. Curacio-
nes desde cinco pesetas. (9) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 2C603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS: E l mejor dete la enseñanza 
d© corte que dá "Chic Parisién". Patro 
nes a medida: descuentos presentando es. 
te anuncio Fuencarral, 27. Teléfono 17094 
(22; 
D I U R N A S , nocturnas, Academia España, 
taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. 
canografla. método tacto, contabilidad, 
gramática. Academia España. Montera, 
36. (21) 
>5áSORITAS, cultura general, oposiciones, 
íáquimecanograíía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal. 8. (3) 
• " E C ANOGRAFIA, taquigrafía, pedid ho-
*ra. precios. Teléfono 16999. (5) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, oachillerato. 
~ ministerios, taquimecanografía, especia; 
Policía, internado catól ico. San Bernar-
.(T)l do, 2. (3) 
GRAN Academia Begoña. Señoritas: no 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begoña, dirigida por propfeso-
ra bilbaína, les enseñará verdadero corte 
y confección de las firmas más acredita-
das de París . Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 10, piso 4, nú-
mero 1. • (9) 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1. primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 
M A E S T R O nacional daría lecciones domi-
clllo. económicas. Cardenal Cisneros, 11 
(8) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
M E C A N O G R A F I A , todos los dedos, rapi-
dísima, método profesor, 6 pesetíis men-
suales; cultura general. Instituto 'üciul-
mecanográfico. B^uencarral, 59 onirada 
Emilio Menéndez Pallarés. 4. (V) 
L I C E N C I A D O en Filosofía v Letras, maes-
tro propietario excedente, daría clases 
colegio, academia o familia particular. 
Miguel Moya. 4, segundo. De 9 a 12. (T) 
C L A S E S particulares Bachillerato y De-
recho por abogado. Honorarios económi-
cos. Teléfono 57245. (T) 
I N G E N I E R O Industrial prepara exclusiva-
mente Geometría-Física, ingreso. Santa 
Engracia, 74, principal centro. (A) 
S E S O R I T A , Academia sombreros. Profe-
sora parisién, enseñanza rápida. Almi-
rante, 26, principal. (5) 
I N G L E S , francés, nativos, 35 pesetas. 37394. 
Nesfield. Goya, 58, bajo izquierda. (T) 
P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52575. 
(T^ 
F R A N C E S , alemán. 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
C A R T A S comerciales alemanes, traducción, 
contestación, facilitación de representa-
ciones, página, 2 pesetas. Lecciones en 
alemán. Príncipe, 14, segundo. Teléfono 
15816. Señorita Olga. (T) 
P R O F E S O R A título solfeo, piano, leccio-
nes, 10 pesetas mes. Moratín, 20. (11) 
í'UOFESORA de repujados, pirograbados, 
pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-
demac ión y labores de todas clases a do-
micilio y en casa. Marqués Santa Ana, 
32. (10) 
T-ESORITAS, empiecen curso Escuela Su-
perior Corte, Confección " E l Corte Pa-
risino". Unico garantizando enseñanza. 
Método propio, patentado. Preparación 
para profesoras diplomadas. Antes de in-
gresar en cualquier academia, exijan en-
señarles documentación oficial de paten-
te sistema. Patrones probados. Figurines. 
Fuencarral, 32. (10) 
: . U E V O bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, primaria. Pez, 44. (21) 
M E C A N O G R A F I A tacto método, facilita-
mos máquina oposición, Ortografía, Arit-
I N G L E S . Para aprender inglés rápidamen-
te, adquiriendo pronunciación correcta, es 
imperativo emplear profesor nativo, cul-
to, experimentado y con el don de ense-
ñanza. Una lección conmigo bastará pa-
ra convencerle de la superioridad del 
método empleado por mí, durante mu-
chos años, con resultados halagüeños. 
Profesor Wolseley. Marqués Cubas, 25. 
(4) 
.MATEMATICAS. Profesor Negrón. Pablí 
Iglesias, 14, principal D. 'El 
E N S E S A N Z A , carnet garantizado, leccte" 
nes ilimitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Jerónimo, U). 
(5) 
P R O F E S O R A francesa lecciones. Caballe-
ro Gracia, 18. entresuelo Izquierda, (o) 
G R I E G O , latín Facultad. Academia Bil-
bao. Fuencarral, 119, segundo. yi 
mética, contabilidad, clases tarde, mafia-
na, noche. Valverde, 30 moderno, segun-
do derecha. u' 
P R O F E S O R católico, bachillerato, latín, 
francés, Matemáticas. DEBATE «.j» 
E X profesor Academia Artillería e Inge-
nieros, examinador cuarto ejercicio, 
mas oposiciones ingreso Academias »£• 
litares, prepararía único alumno. 
carral, 137, tercero. 
C O L E G I O San Antonio, dirigido P » 1 J » ^ . ; 
dote. Sigue abierta matrícula. Fia» ^ 
Carmen. 
I N G L E S A diplomada lecciones señoras, se-
ñoritas. Teléfono 21712. 
B A I L E S sociedad, señorita profesora. Col-
menares, 7 (bocacalle Infantas). 
M O N S I E U R Colonges. Ofrece gratuitamen-
te lección prueba. Dato, 
C O L O N G E S , profesor; Academia Aduaî ¡ 
Yturriaga-Aguirre. Fuencarral, <«• 
I N G L E S , miss Mobbs. licencÍadf„Í]f S 
sidad Londres, profesora aenin|' 0 Í 
Institutos ingleses. Pi Margal), »• ^ 
P R O F E S O R A francés, a]em^\JMléS' (Tí.' 
clones clases. Pri i cipe, 23. w'w. . • 
A Y U D A N T E S Obras públicas, á e ^ ^ % 
aparejadores, matemáticas, ¿¿m 
dibujo. Comenzamos clases a ia* • ^ 
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 
SEÑORITA alemana busca pensión a tjc0_ 
bio lecciones. General Arrando, o*- (AJ 
P R O F E S O R mercantil. Clases P^'^nS' 
contabilidad taquigrafía. PreP^0 ^ 
mercial. \ elazquez, u . L * ' * <.M 
• trn fran'̂ 5' 
S A C E R D O T E , bachillerato, gnego. ^ 
matemáticas superiores, Uloso1 • (Aj 
fono 14352. infección* 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, co" ^ j ^ -
sombreros. Sistema fácil. ^ P T 0 ' z, | 
mico. Concedemos títulos. ^ eiaz4 q 
Teléfono 57927. ^ fám 
P R O F E S O R alemán, seis añ°^.ffres. 
se ofrece para clases particu. ^ 
Viriato, 66. ge:*-
P R O F E S O R A da lecciones .cu' 2 n'jfí 
ral. Siete cincuenta. Ramuo. (e) 
RO 5- T Fran^5, n 
MONSIEUlí. Colonges. ~ l tc 1 
plcn-.áticcs. '.egisiacióa a r a n - ^ 
C O L O N G E S . Dato, 7. Francés & 
to, preparación tres cursos 1* 
-o 7 ^ 
M O N S I E U R Colonges. D a ; ° ' c ¿ . -
enseñanza por corresponce. 
^ .„ 7 Conve<s 
M O N S I E U R Colonges. Dat0' ¡ál 
ción francesa: método espeL- ' ^ 
a ritiPr 
C O N T A B I L I D A D . Cálculos -fía se£ 
Gramática. Ortografía. ° oecial'̂ rf 
ritas, varones. Prof-sora-io c . ^ 1 1 -
Academia Montera. Montera. ^ . 
F R A N C E S , lección diaria, 10 P e s e 
Montera, 10. c c i ^ 
T A Q U I G R A F I A , mecanograí'^ o,c.l0"?t4̂  
dad, Aritmética, Gramática, 
Atocha, 37. ê g*| 
B A I L E S sociedad. Academia , J | 
distinguida, seria. Principe. 
E L D E B A T E (21) D o m i n g o 14 de o c t u b r e d e 1934 
. diplomado, lee?10*68 
^pspa intercambio 
^ S ^ ' 1 - espas'>,a- T i ; 
áfono 61259' ^ a l e s b a r a t í s i m o s , desha-
euo, f , _ r á i m l o s . A r i t m é t i c a 
c S T A » t t l D á n o g r í f í á C C a l i g r a f í a . Con 
CGramát ica . O"og profesorado especia-
^ i W a d A c f d á S f Montera. Montera , ^7. 
jijado. 
^ » 4 V 1 A 7 pesetas; t a q u i g r a f í a , 
« f o ^ c S í ^ s Pefia. Montera . 
7- n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
^ ^ c h U l e S C . C lases nocturnas . E s -
(20) 
il 3 
tr Tnelés , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia-
^ ^ o f e í o r extranjero Cal l e A p o d a c a 
no- J ' e r 0 T e l é f o n o 43488. (21) 
9 primero- bellamente e scr i tos ! 
í f f d i ^ T a í u U f i a G a r c í a Bote (Co^n-
^ r c ^ . m S o ? » ^ : 
'chillerato c o m ^ . . contabiiiclad( idlomaS 
S o . ' S o F u e n c a r r a l . 119, segunao. griego. 
E x i t o s . M a r í n 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
O 19J<. King rnturn SynJicart, Inc, Grrtt Briuin richu 
—Ahora es cuando nosotros vamos a 
estar bien de verdad. 
— Y tú estás mejor que quieres. Desde 
que el patrón cobró las gratificaciones, no 
has vuelto a tirar del arado. 
—Ahora soy el amo. —¡Prefiero el arado! ¿Qué habrá co-
mido? 
C O f f i C e t e c t l Ó í d a d 
^ í ^ d i d l A c a d e m 
MAESTRO nacional 
ras a domicilio. C( 
?prcero izquierda. 
. m o M A S . E x a m i n e en cualquier l i b r e r í a 
^ e S s i m o s M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s a -
rio profesor. 
ESPECIFICOS 
M 4 « i r T T C 0 S . supr imir glucosa, tomando 
^SSS té a n í i d i a b é t i c o . Gayoso . F ^ r -
. T m b r I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e Infant i l 
L e S u f s a 'ombrices. 20 c é n t i m o s . ( V ) 
mf Pelletier. E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , cenges-
" o n e s . hemorroides, 15 c é n t i m o s . vV) 
m r v T i r i V A . pr imera , m á s ant igua , 60 
«ños original Pablo F e r n á n d e z I z q m e r -
V̂  -'-Ei N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o -
rio San Justo, 5. F a r m a c i a s . ( V ) 
DOS cualidades tiene l o d a s a Bellot, t ó n i -
co depurativo, p u r i ñ e a a sangre est i -
m ú l a - A apetito y la n u t r i c i ó n , siendo t ó -
S ^ í o í t l ñ c a n t e p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
ta farmacias. ^ 
w v f f . R M O S , pedid c o n t r a reembolso f a r -
m a c i a ' C a r r e ñ o , Dato, 12, Madr id , c u a n -
tos específ icos y medicamentos necesi ten. 
(o) 
FILATELIA 
S E L L O S E s p a ñ a , antiguos, compro, p a -
eando altos precios. Goi t landia . A s u a 
(Vizcaya). ^ 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas , solares, compra 
o* venta, alquiler vi l las , pisos amueblados . 
Administraciones "Hispania". Of ic ina la 
más importante y acredi tada . A l c a l á , 60 
(lindando Palac io C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
VENDO casa p r ó x i m a calle T o r r i j o s , otra 
calle Meléndez V a l d é s . D a t o s : T o r r i j o s , 
33, portería. ( T ) 
CASA propia en lugar ú n i c o — c e r c a y le-
jos de Madrid a l mismo tiempo—: C i u d a d 
Lineal os br inda ese mi lagro. C r é d i t o 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, ventas , p e r m u t a s . A d -
ministración de casas . A n t i g u a y a c r e d i -
tada Agencia V i l l a f r a n e a . G é n o v a , 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
P A R C E L A S en lo mejor Perdices v é n d e n -
se facilidades. Caste l lana , 10. ( E ) 
VEKDO m a g n í f i c a finca r ú s t i c a , ve inte k i -
'.ótr.E-tros por carretera . Madr id , 3.300 fa -
nceas. í.OOO r e g a d í o . M. F r a i l e . C a r l o s I I I , 
3. ( T ) 
FINCAS r ú s t i c a i compro y cambio por c a -
sas en Madrid. Br l to . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
CASA barrio S a l a m a n c a , a lqui lada, precio 
810.000, Banco 310.000, 8 % Ubre. T e l é -
fono 68771. (2) 
COMPRA-Venta. F i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
solares, permuta. Of ic inas : F u e n c a r r a l , 
33. Teléfono 27690. J o s é M a r í a Ort l z de 
Solórzano y Vl l lanova . ( T ) 
CIUDAD L i n e a l . Hermoso hotel, J a r d í n , 
ocasión. T e l é f o n o 51780. (10) 
VENDO por m a r c h a r extranjero hotel C h a -
martín, grandes comodidades, g a r a g e 
jardín, facilidades pago. M á s detalles. 
Apartado 1.249. Madrid . ( T ) 
FLORES 
CORONAS, canast i l las , plantas, semi l las , 
aouarlum. F o m i n a y a . Alca'.a, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S pintados, regalo, especial bo-
das. Nlra. P laza Progreso, 12, t i enda . 
(3) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos perfectos. R a s -
ene. Glorieta Bi lbao, 1, entresuelo. (3) 
F O T O G R A F I A S industriales . P r e p a r a c i ó n 
catálogos. Rasche . Glor ie ta Bi lbao , 1. T e -
léfono 32436. (3) 
HIPOTECAS 
B O D E X A S . Agente p r é s t a m o s p a r a B a n -
co Hipotecario. Horta leza , 80. (16) 
DISPONGO h a s t a 200.000 pesetas, pr lme-
w'M,8EGUNDAS hiPoteca8 c a s a » M a d r i d , 
uiutll corredores. Apartado 1.102. (2) 
F r t a ' ^ w „blen 8el108' colecciones, l ibre-
ría Filatelia. Pozas. 2 (esquina P e z ) . (5) 
T » ^ f A R I A clen m11 Pesetas hipotecas . 
Teléfono capitaUsta 96660. (5) 
' M n ^ ^ 8 , „ p r i m e r a 8 ' segundas, todas 
1 ^ ' d a d e s . Mayor, 62, p r i n c i p a l : tardes . 
^ S f 0 J á p l , d , 0 - Sobre « .utoonóvi les hipo-
T e l é ' f o n o 1 * ^ 0 1 1 1 8 6 1 " ^ ' 18' P r i n c i P a l ( f )-
HUESPEDES 
: fon810^0111/1^0- A S u a s corrientes, con . 
S i o 8lete P o e t a s . Mayor , 9. se-
^ m u y ^ i L P ^ 1 1 1 1 0 - Arena1' ^ C a t ó l i c a 
Uy G n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091. 
VEvlS!0S ^ í ? r t ' Preclos reducidos. N a r -
k ^ S A . etro ^ ( T ) 
í "¿ble op^13""/1113* desea cabal lero es-
i i-asa todo confort. 61695. (5) 
' 8imo,rnbS¿fioreCltí1i.flnstíL4d0' c o n f o r t a b i l í -
' Puentes k " ^ ^ ^ n o . desde 5 pesetas. 
i ^ s i d e ^ A p H 0 n ; l p a l ^ c h & - ( 5 ) 
; 0 i l i a d i s U n ¿ i ^ a g r,Se?orlt„as' dirigido f a -
| te). 'sun&uida. P a v í a , 2 (p laza O r i e n -
' seyundoUe^P„Bi'baIna. E s P 0 2 y M i n a . ^ P e s e u l " ^ ^ pensi6n completai deSde 8 
h N 8 1 0 Ñ f COnfort- (23) 
• Pesetas1. FuScaarr;a,Un,0¿ do!? amlg08- Bels 
Pesetas. Preciados, 4. p r i n c i p a l . 
fiABlTArinv- (16> 
' ba5o, dos trPg,^«nde• exterior. c a l e f a c c i ó n , 
«Pal . ' l re s amigos. Santiago, 1, p r i n -
^ ' c a S S ^ ^ e Preciados, 58, f r e n -
W906. v a r e i a . Descuentos. T e l é f o n o 
" J e r o m i n " . l a g r a n r e v i s t e p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos lo9 j u e v e s n n a p l a n a c o m p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a a que p u b l i c a E L D E B A T E 
^ N S I O N ' dfeSCUent08- (5) 
fc^a. f r e ^ 6 S t r ¿ B C & « « n 
9,50. 
-'""> irentp t i _ i „ : r ' « « " a o r , ca le fac-
« f - M i g u e í M P 0 ^ c i ° ^ e n s a . " B a l t y m o -
6 f i A T i « . „ >a, 6' segundos. (5) 
^ a 1 1 ^ ^ 8 ^ todos pre-
? ! Prtmer o ^ U " : _ G r a D ^ v t , c o c i n a ^ f ^ ^ T F - S e 10 pese-
( T ) 
^ n . ^ ^ l S . ^ f o r t a b i e . e c o n ó m i c a . 
• ^ Í T A C i n v „ T ' ^ ^ r c e r o . ( T ) 
A 5 c a ^ £ n f 0 r t a b l e - s eñor , dos a m l -
( T ) 
teriores, inter iores , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o . M e n é n d e z Pe layo , 19 duplicado, 
segundo A . ( T ) 
A R G Ü E T - X E S , p e n s i ó n confort, c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , precios moderados. A n d r é s Me-
llado, 11, pr imero centro. (3) 
C E D O h a b i t a c i ó n dos amigos . Va lverde , 16, 
segundo. O ) 
H A B I T A C I O N , todo confort, matr imonio , 
dos amigos. Ben i to G u t i é r r e z , 31 ( A r -
g ü e i l e s ) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, b a l c ó n cal le , 
habitaciones independientes. Pez , 20, se-
gundo. (5) 
F A M I L I A d i s t inguida cede confortabl l is i -
mo dormitorio. Dato , 10, pr imero, 2. (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , con, s in confort. 
P a r d i ñ a s , 27, entresuelo i zquierda . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero estable. C a b a -
l lero G r a c i a , 12, pr imero i zquierda . (3) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes Gredoa) . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
C E D E S E gabinete confort, cabal lero, es ta-
ble, formal . G o y a , 71. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete s i n mueblea o a m u e -
blado, 40 pesetas . Conde Duque , 44. (16) 
S E Ñ O R A desea h a b i t a c i ó n soleada, dere-
cho cocina, c a s a c a t ó l i c a verdad , p a g a r á 
35 pesetas mensua le s . E s c r i b i d : Micae la . 
C a r m e n , 16. P r e n s a . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , seis pesetas. 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
E X T E R I O R , u n a , dos personas honorables, 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 23161. P l a z a S a n M i -
guel, 7, cuarto izquierda. (2) 
P E N S I O N , inmejorableg condiciones, 6 pe-
setas, m a g m í f i c o exterior. "Luce" . Mayor , 
59 moderno. (2) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea v i v i r c a s a s e ñ o -
r a sola, decente, confort, ú n i c a verdad . 
E s c r i b i d : M a r i c h u . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, cederla , doa a m i -
gos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . T e l é f o n o 21687. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r admite h u é s p e d e s , con, 
trato esmerado. C r u z , 35, tercero v e r d a d . 
(2) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , exterior . 
M e n d i z á b a l , 21, entresuelo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , con, f ami l i a , amigos, c a -
l e f a c c i ó n centra l , t e l é f o n o , confort. A n -
d r é s Mellado, 21, entresuelo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R admite h u é s p e d e s . C a r -
los I I I , " 3, ' tercero izquierda. . (2) 
V I L L A F L O R . E s p l é n d i d a s habitaciones , 8 
pesetas, todo confort. E d u a r d o Dato , 31, 
cuarto derecha . (2) 
H A B I T A C I O N a caballero. Toledo, 49 mo-
derno, tercero izquierda. (7) 
H U E S P E D E S , exterior, c a l e f a c c i ó n cen -
t r a l , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . L u c h a n a , 34, 
tercero Izquierda . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n matr imonio , derecho 
coc ina . S a n Mateo, 9. (8) 
E X T E R I O R E S , p e n s i ó n completa, e c o n ó -
mica , todo confort, g a r a n t i z a d a comida. 
L a r r a , 15, entresuelo centro. (8) 
C A B A L L E R O estable desea p e n s i ó n con-
fort, p r ó x i m o S a g a s t a . E s c r i b i d : J . M . 
F u e n c a r r a l , 63. Anunc ios . (8) 
O F R E Z C O p a r a dos empleados p e n s i ó n ex-
terior. S a n B e r n a r d i n o , 7, segundo iz-
qu ierda . (8) 
H A B I T A C I O N exterior, 40 pesetas; inte-
rior, 25. S a n Vicente , 46, pr inc ipa l . (8) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , dos camas , p a r a 
dos estables, p e n s i ó n 5 pesetas, t e l é f o n o , 
b a ñ o . C a r d e n a l Cisneros , 7,. segundo iz-
quierda. (8) 
P E N S I O N , exter iores v i s ta s p l a z a M a y o r , 
precios m ó d i c o s , b a ñ o . Z a r a g o z a , 21. (3) 
B O N I T A S habitaciones , e c o n ó m i c a s . Made-
ra , 20, segundo Izquierda. (10) 
3,50, p e n s i ó n ; dormir , 80; frente U n i v e r -
s idad. C a l l e P o z a s , 14, segundo izquierda. 
(5) 
S A C E R D O T E d « s e a p e n s i ó n exterior, a s -
censor. "Urbina" . Prec iados , 52. Anunc ios . 
(5) 
G A B I N E T E , confort, con. Port ier , 15, p r i n -
c ipa l centro d » r e c h a . (5) 
E N f a m i l i a a lqui lase lu josa h a b i t a c i ó n , to-
do confort. A l c a l á , 82, á t i c o , frente "Me-
tro" V e r g a r a . (o) 
S E Ñ O R A honorable desea h u é s p e d e s , b a -
ño . C u e s t a Santo Domingo, 18, pr inc ipa l 
derecha. ^ 
P E N S I O N completa, 8,50; s ó l o c a m a , 1,50. 
Montera , 10, tercero derecha. (5) 
H U E S P E D ú n i c o , h a b i t a c i ó n independien-
te, confort, 1,50. F e i j ó o , 6, segundo cen-
tro derecha. (5) 
P E N S I O N en f a m i l i a , buen trato, b a ñ o . 
G u z m á n Bueno, 6, pr imero Izquierda. (5) 
E N f a m i l i a , estable, p e n s i ó n completa, b a -
ño , t e l é f o n o 27972. P l a z a A n g e l , 5, se -
gundo. ^ 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa, 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50, incluido el v i n o ) . ( T ) 
S E cede dormitorio s in . L o p e de R u e d a , 11, 
segundo derecha . ( T ) 
D O Y p e n s i ó n dos amigos, todo confort. M a -
gal lanes , 9, entresuelo A , Izquierda, e s -
q u i n a Quevedo. ( T ) 
F A M I L I A d is t inguida ofrece gabinetes ex-
teriores, confort. A l c a l á , con o s in . E s -
c r i b i d : D E B A T E , 73.624. ( T ) 
P E N S I O N Suiza , bonitas habitaciones , to-
do confort, dos, tres amigos, buen trato . 
M a r q u é s R i s c a l , 5. ( T ) 
S I E T E pesetas p e n s i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n . A l c a l á , 161. ( T ) 
P E N S I O N D í a z , f a m i l i a r , buen trato, te-
l é f o n o , b a ñ o . L e ó n , 8, pr inc ipa l . ( T ) 
S E desean h u é s p e d e s estables . S a n t a I s a -
bel, 22, pr imero. ( * ) : 
V I U D A honorable admi t i r la dos s e ñ o r i t a s 
buenas costumbres . G o y a , 72. R a z ó n : por . 
t er ia . ( T ) 
P A R T I C U L A R : C a s a nueva, « o l e a d a , con-
fort, admite matr imonio , toda p e n s i ó n , 
o tra Independiente, cabal lero, estables, a 
ocho pesetas. S a q ^ F e l i c i a n a , 9 ( C h a m -
b e r í ) . H e r r e r a s . 
P E N S I O N completa, confort. J u a n d» A.us-
t r ia , n ú m e r o 6, entresuelo centro izquier-
da. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S , s e ñ o r i t a s , todo confort, 
preferible empleadas o estudiantes. "Ve-
l á z q u e z , 56, segundo B . (A.) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a oede p e n s i ó n , todas 
comodidades, e c o n ó m i c o . T o r r i j o s , 39. 
K o r n b e r g . ( A ) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, p e n s i ó n com-
pleta . Pe layo , 11, segundo exterior dere-
c h a . • ; ( A ) 
taciones exteriores, ocho pesetas, m a t r i -
monios, amigos, precios especiales. ( E ) 
P E N S I O N G r a c i a , t rato esmerado, cinco 
pesetas. Montera, 23. ( E ) 
P E N S I O N todo confort, cuatro j ó v e n e s o 
fami l iares , precios moderados . P e ñ a l v e r , 
8, cuar to C . ( E ) 
G A B I N E T E exterior p a r a u n a , dos per-
sonas. Barqui l lo , 34, tercero. T e l é f o n o 
20714. ( E ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n , cal le Recoletos , 15, 
confortables, habi tac iones . T r a t o exce-
lente. ( E ) 
C E R C A Salesas , matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, p a r t i c u l a r ; 42043. ( E ) 
P E N S I O N U r í a . H a b i t a c i o n e s , con, s in, 
primero centro derecha . (5) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, interior, desde 
5 y, .6 pesetas, p e n s i ó n completa, m a t r i -
monio, s e ñ o r i t a s , b a ñ o , t e l é f o n o . P u e r t a 
Sol-, 9, segundo derecha . (5) 
C A S A n u e v a , independiente, b a ñ o , com-
pleta, cinco pesetas. Fomento , 21, pr ime-
ro i zquierda . (5) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , especial i -
. dad estables . P l a z a las Cortes , 4, cuarto . 
(5) 
P E N S I O N S a y M a r y . Confort , 9 pesetas. 
P i M a r g a l l , 16, segundo duplicado. (23) 
G A B I N E T E con a lcoba, exterior, amplios , 
con o s in, matr imonio o amigos. "Valver-
de, 35, pr imero i zquierda . ( V ) 
t r e n t e ^ i ' a S o ' l ^ e a r 0 ' terCer0 ÍZ<1UÍe%: P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior, 
« Í * n í 4 • ? * . todo confort. E d u a r d o Dato , 27, p r i m e é 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a , cede tres h a b i t a d o - ro B , i zquierda . ( T ) 
nes. Independientes, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , p t t v u t í w Í . ^ i h o - r a ^ O ^ » Ü ^ 0 „ „ „ „ 
t e r r a z a , con, s in . H e r m o s i l l a , 84, moder- P ^ Í s S I ? > en fam, l ia - B á r b a r a B r a g a n z a , 
no. M e t r o G o y a . 
^ V a h - e ^ e ^ ^ p e x t e r i o r p a r a o f i - ^ 61 ' 
• ^ S l n v „ „ Primero derecha. ( T t . Di-
I ^ o o cenf^nfJort- e c o n ó m i c a Por l iPr i= 1 A > I I L I A c . - tó l i ca a d m i t i r í a estables, c ln-
cemro derecha, ^or l ier , 15 co pesetas, c é n t r i c o , todo confort. X e l é -
Í T ) ' fono 23516, .(A) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, soleada, con, s i n 
p e n s i ó n a p e r s o n a honorable, ú n i c o . F e -
( A ) 
( T ) 
S E Ñ O R I T A honorable desea s e ñ o r á s , s e ñ o -
r i tas , v i v i r en f a m i l i a ; m á x i m o confort. 
A l m i r a n t e , 26, p r i n c i p a l . Í5) 
P E N S I O N completa, i n d i v i d u a l , dos a m i -
gos, cinco, siete pesetas . Pe l igros , 6. (5) 
H O T E L C e n t r a l . Todo confort, precios eco. 
n ó m l c o s p a r a estables . A l c a l á , 4. ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, a g u a s corrientes, , c a l e f a c c i ó n , com-
pleta, desde 7,50. Prec iados , 11. (5) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . C o m p l e t a , 6; dormir, 
1,50. B a ñ o , t e l é f o n o . P a z , 23. (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , dos amigoa. A n 
d r é s Mellado, 16. T e l é f o n o 43617. (3) 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , o a l e f a c - i ó n , 
t e l é f o n o , p e n s i ó n completa . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 19, segundo. ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 pesetas. Migue l Moya , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
H A B I T A C I O N p a r a dos, todo confort, eco-
n ó m i c o . Alberto A g u i l e r a , 5, entresuelo 
derecha . ( T ) 
F A M I L I A d is t inguida cede elegante hab i -
t a c i ó n , todo confort. R a z ó n ; C a s t e l l ó , 42, 
p o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , c a s a nueva , t e l é f o n o , b a ñ o ; 
ducha, c a l e f a c c i ó n , habi tac iones exterio-
res, todo nuevo, con, s in, trato i n m e j o r a -
ble. A l c a l á , 157, segundo izquierda, es-, 
q u i n a T o r r i j o s . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S c é n t r i c a s , e c o n ó m i c a s , a 
cabal lero . Pelayo, 27, pr imero . (8) 
P A R T I C U L A R , exteriores, matr imonio , 
amigos. L u n a , 33, pr imero derecha . (5) 
P A R T I C U L A R cede e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
confortable, e c o n ó m i c a , soleada, b a ñ o , te-
l é f o n o , ascensor . P l a z a R u i z Z o r r i l l a , 1, 
pr imero Izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete soleado, uno, dos 
amigos, b a ñ o , t e l é f o n o . B a r b i e r i , 9, pr i -
mero. (5) 
S E Ñ O R A S c a t ó l i c a s ceden h a b i t a c i ó n ex-
terior, independiente, b a ñ o . M a r t í n H e -
ros, 80, segrundo ( A r g ü e l l e s ) . (2) 
P E N S I O N desde cuatro pesetas, buenos ex-
teriores. B a r c o , 6, tercero. (10) 
P E N S I O N c é n t r i c a , 5 pesetas , i n c l u i d a ro-
pa, b a ñ o , t e l é f o n o . F o m e n t o , 32. ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , prop ia dos amigos. 
S a n Onofre, 8, segundo, p r ó x i m o G r a n 
V í a . (4) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Comple ta , 7 pesetas, 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o , co-
m i d a v a s c a . Romanones , Ú . (5) 
H A B I T A C I O N E S todas ex igenc ias precios, 
fac i l i tamos gra tu i tamente . I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e , 1. ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s estables 
p a r a c a s a s buenas condiciones. I n t e r n a -
cional. P r í n c i p e , 1. 22543. ( V ) 
P E N S I O N todo confort, propio p a r a fami -
lias y estables. Mig:uel M o y a , 4, pr imero. 
. . . ( V ) 
S A N S e b a s t i á n . P e n s i ó n M a d r i d . C a l e f a c -
c i ó n , ascensor , aguas corrientes , coc ina 
e smerada . Precios moderados , especiales 
p a r a estables . P l a z a G u i p ú z c o a , 2. ( T ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n confort, desde 
7,50. A l b e r t o A g u i l e r a , 8. (8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 moderno. 
D i r e c t o r a : doctora Sor iano . (10). 
E X T E R I O R E S , oon, s i n . D u q u e Sexto, 8, 
segundo A . { T í 
P A R T I C U L A R , c a s a n u e v a , todo confort, 
alquilo bonitas habi tac iones exteriores, 
interiores, buen triato, m u c h a l impieza . 
F u e n c a r r a l , 137, cuar to exter ior izquier-
da. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. C o s t a n i l l a 
Capuch inos , 6, p r i n c i p a l Izquierda . (8) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exter ior a 
cabal lero . G r a n V í a . T e l é f o n o 26797. ( V ) 
P E N S I O N confort, m a g n í ñ e a » habitac io-
nes. L i b e r t a d , 4, segundo derecha . ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. Agruas corrientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , m u c h o sol . ( V ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 4,76. A l v a r e z Cas tro , 
18, pr imero derecha. ( V ) 
P A R T I C U L A R , habi tac iones , p e n s i ó n , ba -
ño, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C o v a r r u b l a s , 35. 
CV) 
C A S A p a r t i c u l a r cede gabinete p a r a dor-
mir. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 12, p o r t e r í a , 
p r ó x i m o C a r r e t a s . ( V ) 
E S T A B L E desea gabinete, alcoba, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , con o s in , ú n i c o , p r ó x i m o 
C a s t e l l a n a . E s c r i b i d : V a l d é s . C a r r e t a s , 3. 
Cont inenta l . ( V ) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . C i u d a d Rodrigo , 15, 
5 y 7. T e l é f o n o . ( V ) 
P A R T I C U L A R , habi tac iones exteriores p a -
ra estables , p e n s i ó n completa , 6 pesetas, 
ascensor, b a ñ o , t e l é f o n o . M a y o r , 66 m o -
derno. ( V ) 
G A B I N E T E interior, dos amigos , b a ñ o , te-
l é f o n o . F u e n c a r r a l , 16, pr imero izquierda. 
. . : m 
P A R T I C U L A R , e legante gabinete, p e n s i ó n , 
con, s in , matr imonio , s e ñ o r i t a . T e l é f o n o 
20112. (16) 
F A M I L I A honorable desea estable, ca le-
f a c c i ó n , ascensor , b a ñ o . L o p e R u e d a , 18, 
tercero C . (16) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n a penslo . 
nista , independiente, trato f a m i l i a r , 4,50. 
C a l l e C o l ó n , 5, p r i n c i p a l derecha . (16> 
C E D E habi tac iones matr imonio , s e ñ o r i t a s 
o amigos , con o s i n . L i s t a , 72, esquina 
T o r r i j o s . C T J 
F R A N C E S A a lqui la gabinete confort . C a -
ballero G r a c i a , 18, entresuelo i zquierda . 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente relaciones hospedajes . Prec iados , 
33. (5) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n , confort, cabal lero, es-
m e r a d a l impieza . A lber to A g u i l e r a , 34. 
(5) 
H A B I T A C I O N , con, sin, c a l e f a c c i ó n , a s -
censor. B r e t ó n H e r r e r o s , 6 ^ tercero cen-
tro i z q u i e r d a , \ ° > 
14, pr imero. ( T ) 
M I A M I , p e n s i ó n ( n u e v a ) , e c o n ó m i c a , m a g -
n í f i c a s habi tac iones . Paseo Recoletos . 
O l ó z a g a , 2, pr inc ipa l . ( T ) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, c a l e f a c c i ó n 
b a ñ o , t e l é f o n o . R í o s R o s a s , 48, segundo. 
( T ) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n soleada, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . G e n e r a l Portier , 32, bajo B . 
( T ) 
H U E S P E D E S , confort, matr imonio o dos 
amigos, t e l é f o n o . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, 
segundo derecha. ( T ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e leg ir) , t a -
m a ñ o n a t u r a l , In ic ia les , sueltos todos 
nombres ; e n v í o s , reembolsos. L a C a s a de 
los D ibujos . C a r m e n , 32. (5) 
B O R D A D O m a l l o r q u í n , equipos y canas t i -
l l a s . G o y a , 72. ( T ) 
UBROS 
C O M P R A M O S libros, novelas . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . Pozas , 2 (esquina P e z ) . 13975. 
(5) 
L A famosa, obra "Don Tiempo", de L e o -
nardo F i g u e r a s . L i b r e r í a Santos . C a r r e -
tas , . 9. ( T ) 
^ C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s e g u n d a edi-
c i ó n : funcionamiento, manejo, a v e r i a s del 
• a u t o m ó v i l moderno. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ib ir Insu-
perables. Portables , nuevo modelo. Con-
ces ionar ios : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e -
hermoso, 9. (3) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e scr ib i r "Regina", s u p e r j o y a t é c n i -
c a moderna . C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . Vent^i de m á q u i n a s recons-
t r u i d a s todas m a r c a s . C r u z , 16, t ienda. 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . C r u z , 16, t i enda . ( T ) 
M A Q U I N A S nuevas y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones, accesorio^ p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escribir , ca l cu ladoras . Otto 
Herzog . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f 35643. 
" ,. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" p a r a hacer 
c i rcu lares , copias perfectas . C a s a Morel l . 
H o r t a l e z a , 17, t ienda. . (21) 
M A Q U I N A S , escr ibir . A lqu i l er , v e n t a pla-
zos, reparac iones perfectas . C a s a Morel l . 
H o r t a l e z a , 17, t ienda. . (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escribir , teniendo ex i s tenc ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S SInger. E l mejor ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
O C A S I O N . L a s mejore* m á q u i n a s SInger, 
g a r a n t i z a d a s . Ca-va B a j a , 26. ( V ) 
se is ocho. (3) 
D I X E R O comerciantes , propietarios . F u e n -
c a r r a l , 143: 5-8. G a r c í a . (8) 
P R I N C I P E , 14, segundo derecha . R o c a 
p r e s t a sobre todas g a r a n t í a s documento 
privado, desde cinco m i l pesetas . ( V ) 
• I R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s . C o m e r -
ciantes , pensionistas , empleados, hipote-
cas r ú s t i c a s , solares , m e r c a n c í a s , auto-
m ó v i l e s , muebles , va lores . H o r t a l e z a , 22, 
segundo izquierda. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S r a d i o e l é c t r i c a s , ta l leres . 
L i s t a , 88. T e l é f o n o 61625. ( A ) 
C A M B I A M O S radios corr iente cont inua por 
a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde P e -
ñ a l v e r , 24. ( V ) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
E M E R S O N , cinco l á m p a r a s normal , l a r g a , 
205 pesetas. E s c r i b i d : R u i z . A p a r t a d o 467, 
M a d r i d . ( T ) 
SASTRERIAS 
C O R T A D O R M a t a m o r o s . Ocho mensua l i -
dades, t r a j e s , abrigos , 100 pesetas. R e i -
na , 5. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo ga-
banes , t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra je , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (5j 
T R A J E S plazos, c inco pesetas semana les , 
20 mensua le s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. 
(2) 
TRABAJO 
O F R E C E S E m u j e r formal , coc ina senc i l la , 
poca f a m i l i a . R e l o j , 2, segundo derecha . 
(T) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a todas c lases 
fac i l i tamos M a d r i d , cinco pese tas ; pro-
v inc ias , 10. C r u z . 30. T e l é f o n o 11716. ( V ) 
C A B A L L E R O 40 a ñ o s , educado, o f r é c e s e 
empleo o a s o c i a r í a s e asunto convenga . 
R e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i d : 
P r e n s a . C a r m e n , ]6. M - N . (2) 
. ' . R E M A N A , doctora en F i l o s o f í a , a c o m p a -
ñ a r l a , c u i d a r í a n i ñ o s o m a y o r e s , tardes . 
E l e n a . T e l é f o n o 59897. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r , m e c á n i c o , a p a r t i c u -
lar . E s c r i b i d : Rodr igo . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
O F R E C E S E a m a seca, buenos informes . 
Prec iados , 13, p o r t e r í a . (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a a m a gobierno, s e ñ o r , 
sacerdote. C o s t a n i l l a Ange les , 15. (5) 
S E Ñ O R I T A cubana , con re ferenc ias inme-
j o r a b l e s se ofrece a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , sabiendo labores y o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o 26235. ( T ) 
Ofertas 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. Prec iados , 52. Descuentos . (5) 
500-1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
C O N C E D E M O S r e p r e s e n t a c i ó n poblaciones 
radiorreceptores , precios f á b r i c a . A p a r t a -
do 4.016. ( T ) 
^ U S C O socio colaborador de conf ianza con 
15.000 pesetas p a r a negocio de mucho r e n -
dimiento y g a r a n t í a absoluta . E s c r i b i d : 
R e x . N ú m e r o 263. P i M a r g a l l , 7. (4) 
. V E C E S I T A S E ch ica p a r a todo, sablendo 
c o c í n a . L a r r a , 15; lunes . (3) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a Angeles , 8. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases , i n f o r m a d a . Prec iados , 33. 13603. 
(5) 
N E C E S I T A N S E doncel la , coc inera , c h i c a 
p a r a todo. L u c h a n a , 10, segundo izquier-
d a . (5) 
P R E C I S A corredor impresos , c o m i s i ó n 12 
por 100. P l a z a M i n i s t e r i o » , 4. (22) 
N E C E S I T A M O S cr iadas , muchos pedidos, 
u r g e n . Metropol i tana . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
C O N C E D E M O S representac iones exc lus i -
v a s , con d e p ó s i t o s v e n t a cupones m e r c a n -
tiles, p lazas m a y o r e s 2.000 habi tantes , 
grandes comisiones. T r u j i l l ó s , í . P u b l i -
m e r . ( V ) 
A \ : M E N T E ingresos o c u p á n d o s e h o r a s l i -
bres v e n t a compat ible t r a b a j o oficina, se-
r iedad, indique o c u p a c i ó n cua lqu ier c iu -
dad, guardo r e s e r v a escr ib id . 454. Pe layo , 
11. B a r c e l o n a . ( V ) 
" L A P a t r i a H i s p a n a " . Soc iedad e s p a ñ o l a 
f u n d a d a en 1916, c o n t r a t a toda c lase Se-
guros, inc luso acc identes t rabajo , desea 
comple tar s u o r g a n i z a c i ó n nombrando 
agentes local idades no e s t é representa-
cia. E s c r i b i d : P i M a r g a l l , 7. M a d r i d . (2) 
M U C H A C H O de quince a ñ o s , sabiendo bien 
leer y e s c r i b i r : de 9 a 10. S a l u d , 8-10. 
( T ) 
N E C E S I T O chico de 14 a ñ o s , con b u e n a 
l e t ra . R a m ó n C r u z , 29: m a ñ a n a s . (7) 
P R O P A G A N D I S T A p r á c t i c o , igrualatorlo 
m é d i c o , f a l t a . R a z ó n : D o c t o r S u b i r a c h s . 
Montera, 47, (8) 
M O D I S T A paris iense , r e c i é n l legada. a d m i - i p A R A l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n i m p r e n t a c a -
te g é n e r o s . Prec ios de cr i s i s p a r a conse-
g u i r c l ientela . E n s e ñ a corte, c o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a f r a n c é s , Bencl l l ls lmo. 1, G r a v i n a , 
segundo. ( T ) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
; admite g é n e r o s . M a r q u é s Cubas , S. (5) 
S A A V E D B A , modis ta . C a s a acredi tada , 
precios moderados, « n v i o s provinc ias . C a -
l le V i l l a , 2. t e l é f o n o 2S2&). ( V ) 
MADERAS 
A D R I A N Friera. S u c u r s a l 3. B r a v o M u r i -
llp, 54. T e l é f o n o 41734. E s t a S u c u r s a l s ig-
nif ica buen serv ic io , enorme abundanc ia 
de maderas , precios limUad!3.lmos, rapi -
dez en l a entrega. (3) 
MODISTAS 
F R A N C E S A , 36 a ñ o s , se ofrece coc inera , 
c a s a / p a r t i c u l a r o fonda. I n f o r m e s : A l v a -
rez. Gato , 6, tercero. ( T ) 
S K Ñ O R 1 T A e x t r a n j e r a , o f r é c e s e p a r a m a -
s a j e de sa lud y belleza, m u y barato . V e n -
d r á t a m b i é n a c a s a . H o g a r senk M a r i a . 
M a r t í n de los H e r o s , 50. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a , regentar casa , s e ñ o r a , s e ñ o r so-
lo, repaso ropa. D E B A T E , 43628. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A desea c o l o c a c i ó n , 
todo e l d í a o s ó l o tardes . B u e n a s refe-
renc ia s . Dolores L ó p e z . Pe layo , 5, ter-
cero derecha . ( T ) 
O F R E C E S E cocinera, v a s c a . H e r m o s i l l a , 6. 
L e c h e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E segunda doncel la . S ind ica to 
I n m a c u l a d a , t r a t a r a q u í . B i z a r r o , 19. ( T ) 
S E ofrece m u c h a c h a f o r m a l . I n f o r m a d a , 
cuerpo casa , todo o coc ina senc i l la . M a r -
q u é s S a n t a A n a , 9, p r i n c i p a l i zquierda , 
( A ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A c o m p e t e n t í s i m a , 
s er ia , honorable. G r a n p r á c t i c a oficina, 
o f r é c e s e . Ange l i ta . Mayor , 21, moderno; 
46849. ( A ) 
J O V E N culto, sacerdote, profesor m e r c a n -
til , d a lecciones y l l e v a contabi l idad. T e -
l é f o n o 27305. ( E ) 
O F R E C E S E aprendiz m e c á n i c o - dent i s ta , 
garant i zado con p r á c t i c a . R a m ó n l a C r u z , 
64, quinto. tT> 
O F R E C E S E joven sas tre adelantado, a y u -
dante, C o v a r r u b l a s , 3, entresuelo Iz -
quierda , (5) 
O F R E C E N S E donce l la sabiendo c o s t u r a y 
h u é r f a n a educada c u i d a r n i ñ o s m a y o r c i -
tos o s e ñ o r a de l icada . TiAnelioencia, 2. 
P o r t e r í a . (3) 
" D E T A L L E S " . P u b l i c a c i ó n m e n s u a l , ó r g a -
no C l u b acercamiento e in tercambio m u n -
d i a l e s : " T h e Good Hope C l u b " . C u o t a 
anua l , 8 pesetas. S a n f e r n a n d o ( A p u r e . 
V e n e z u e l a . A m é r i c a ) . ( T ) 
N A D I E como A e o l i a n en precios , ca l idad 
y condiciones. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
S I a usted le gus ta tomar buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados , 4. Prec iados , 4. (20) 
C H O C O L A T E con nueces, a v e l l a n a s y a l -
m e n d r a s , u n a peseta paquete. M a n u e l O r . 
tiz. Prec iados , 4. '20) 
T R A M I T A C I O N l á p i d a , toda c lase u s u n -
tos judicialet;, cert i l icac iones , c u m p l i -
miento exhortos, etc., M a d r i d , prov in -
c ias . C r u z , 30, pr inc ipa l . ( V ) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s , buen barr io , poca 
renta . S e ñ o r R i v a s . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
nenta l . ( " ) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas . 
T e l é f o n o 40609. '2) 
P O R a m p l i a c i ó n g r a n negocio necesito so-
cio 30.000 pesetas. E s c r i b i d : M o l i n a . M o n -
tera, 15. A n u n c i o s . (16) 
B A R N I Z A D O R , t rabajos e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a . Presupues tos gra t i s . T e l é f o n o 
42165. 'T> 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del calzado 
p a r a n i ñ o s . Irrompible , impermeable , c ó -
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , r é g i m e n reposo, s i -
t u a c i ó n ú n i c a , i n s t a l a c i ó n moderna , 3 k i -
l ó m e t r o s de S a n S e b a s t i á n , autobuses , 
t r a n v í a la puerta , precios razonables . D i -
V i l l a M a r í a Josef ina A l -
S e b a s t i á n . (9) 
^ope R u e d a , 13, ter-
(D) 
l i ta , o f r é c e s e . 49112. 
(5) 
A L Q U I L O p e l í c u l a s "cine" P a t h é B a b y . M a -
l a s a ñ a , 19, pr imero. T e l é f o n o 47420. (5) 
P I N T O R , empapelo habi tac iones 15 pese-
tas , papel . T e l é f o n o 47420. (5) 
O N D U L A D O R A domicil io, m u y p r á c t i c a . 
M a r c e l , 1,50; corte, 0,75. T e l é f o n o 74476. 
(5) 
T E Ñ I M O S gabanes cuero. Pos tas , 21 y T o -
rr i jos , 19. S a s t r e r í a s . (3) 
; N O V I A S ! Alqui lo m a g n í f i c o velo desposa-
da . C h u r r u c a , 20, segundo centro dere-
c h a , ( T ) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a , lecciones piano, 
e c o n ó m i c a . S e ñ o r i t a M e n é n d e z . P a s e o 
F l o r i d a , 69. ( T ) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
VENTAS 
T O R N O S c i l indricos , taladros, cepillo, tu-
p í e s , s i e r r a s , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s Cabes treros . 5. (20) 
C A M A S cromadas , s o m m i e r acero Vic tor ia . 
P A Z . A l t a costura, vestidos, especia l idad 
abrigos sastre , admito g é n e r o s . H o r t a l e -
z a , 7, segundo. (5) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , reforma, guana-
coa, r e n a r d l n a s , pieles, desde peseta. T l -
ñ e n s e pieles. B o l a , 13. " (3) 
M O D I S T A l l egada S a n S e b a s t i á n , confec-
c iona 24 horas . A b a d a , 23, junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
B U E N A modis ta domicil io, s e ñ o r a , n i ñ a . 
T e l é f o n o 12520. (6) 
K O L L A N D , modista . Vest idos , abrigos. A l -
m i r a n t e . 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
MUEBLES 
P O R reforma, l i q u i d a c i ó n de muebles y 
camas> Puente . Pe layo , 81, ( T ) 
G R A N B r e t a ñ a , C a m a s y muebles . . P l a z a 
da S a n t a A n a , L ( T ) 
A L M A C E N E S Reneses , C a m a s , muebles , 
modelos modernos, precios b a r a t í s i m o s , i _ 
N i c o l á s S a l m e r ó n . 2, ^ ^ Demanda» 
M U E B L E S , 5 pesetas; a u t o m ó v i l e s , 15; re- N O D R I Z A S , s erv idumbre todas clases, pro-
cogida grat is . M a r q u é s Z a f r a , 18, ( 5 ) | porcionamos gratu i tamente , l l amando 
t ó l i c a , neces i tamos p e r s o n a a p t a , g a r a n -
t í a s propias , preferido sacerdote . R a z ó n : 
T r u j i l l ó s , 1, P u b l l m é r . ( V ) 
N E C E S I T O m e c a n ó g r a f o j o v * n , con c u l t u -
r a general , garant i zado por persona sol-
vente . E s c r i b i d con p r e t e n s i O ñ e s a R o s -
t í . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
E M P L E A D O , con 3.000 pesetas , en coloca-
c i ó n y sueldo 200 mensua le s y casa , p a r a 
f u e r a de M a d r i d , necesito. E s c r i b i d : 2.505. 
C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
P R E C I S A M O S agentes c o m i s i ó n p a r a v e n -
t a carne t s informes e n M a d r i d y prov in -
c ias . I n ú t i l m e d i a n í a s . "Avante". M a y o r , 
4. (16) 
O P O S I C I O N E S . O b t e n c i ó n r á p i d a toda c l a -
se documentos p a r a secretar ios , G u a r d i a 
c iv i l . Asalto , Seguridad. "Avante", M a -
yor , 4. (16) 
P R E C I S A N dos j ó v e n e s con ampl ios cono-
cimientos t é c n i c o - c o m e r c i a l e s p a r a i m -
portante f á b r i c a de radio . E s c r i b i d con 
ampl ios detal les y r e f e r e n c i a s : D E B A -
T E , 43614. ( T ) 
F A B R I C A de c a m a s doradas y fundiciones 
da M a n u e l G u i j a r r o , admi ten sol ic itudes 
de personal capac i tado p a r a c u b r i r las 
v a c a n t e s producidas, en A r g a n z u e l a , 33, 
h a s t a el p r ó x i m o lunes, de 8 a 12 de l a 
m a ñ a n a . ( E ) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o ceder t raspasos s ó l o poi 
A g e n c i a Metropol i tana. P r í n c i p e . 14. G a -
r a n t í a . Ser iedad. R a p i d e z . ( V ) 
" K R C A P a l a c e se t r a s p a s a o a l q u i l a piso 
regiamente amueblado, a g u a s corr ientes , 
propio f a m i l i a d i s t inguida o p e n s i ó n de 
lujo; t a m b i é n lo t r a s p a s a r l a con o s i n 
muebles . T e l é f o n o s 25789, 11716. ( T j 
C O M E R C I A N T E S : a s e g ú r e n s e de ser iedad, 
rapidez, reserva , encargando t raspasos en 
I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
B A R , por ausenc ia , no poder atender, en 
buenas condiciones. R a z ó n : t e l é f o n o 74170. 
( T ) 
C O M I S I O N I S T A t r a s p a s a g r a n negocio, 
buenas condiciones. A l a r c ó n . M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
T R A S P A S O p e n s i ó n e c o n ó m i c a , buenas 
condiciones. Div ino Pas tor , 31, p r i n c i p a l 
derecha . (g) 
B A R estupendo, m i l pesetas m á s de lo que 
me ofrecen, y lo dejo. C a r n i c e r í a s , bode-
gas, c a r b o n e r í a s , cua lqu ier precio. M e -
tropol i tana. P r í n c i p e , 14. 21782. ( V ) 
P E N S I O N e l e g a n t í s i m a , muebles regios, por 
a u s e n c i a . Metropol i tano, P r i n c i p e , 14. ( V ) 
P A R A t r a s p a s a r r á p i d a m e n t e s u estable-
c imiento , s ó l o "Avante". M a y o r , 4. T e l é -
fono 11359. (16) 
I ' K X S I O N superior, i n s t a l a c i ó n , sitio es-
tupendo, buenas condiciones. T e l é f o n o 
59455. ( T ) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a , s e ñ o r a s , sitio c é n -
tr ico . Ingreso , 2.000 pesetas m e n s u a l . R a -
z ó n : S a n B e r n a r d i n o , 11. M a r i a n o . ( E ) 
T I E N D A 80 metros Sol , cal le p r i m e r or-
den, 70.000 pesetas. P i . A p a r t a d o 124. (5) 
¿ D E S E A .adquirir p e n s i ó n ? V i s í t e n o s , tene-
mos m u c h í s i m a s en traspaso , v e r d a d e r a s 
ocasiones. Prec iados , 38. (f,) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero, Orde-
n e » rel igiosas, , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a M a t u t e , 4; Conde Romanones , 
3. Madr id . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, espec ia l i s ta patentes, f u n . 
d a d a 1888. Morete, 5. ( T ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 99.359, por "Un procedimiento pa -
r a obtener precipitados h o m o g é n e o s de 
caucho a p a r t i r del l á t e x de é s t e " . V i z -
c a r e l z á . A g e n c i a Patentes . Barqui l lo , 26. 
(3) 
16279. P a l m a , 7. (8) 
. ^ M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
part icu lares , o f r é c e s e . G a r a n t í a s efecti-
v a s . R e s p o n s a b i l i d a d abso luta . E s c r i b i d : 
Apartado Correos 362. (16) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre, gra t i s , F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23001. 
(6) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O del minister io 
J u s t i c i a , c o m p e t e n t í s i m o , o f r é c e s e tardes 
a i n d u s t r i a o secretar io p a r t i c u l a r . T e l é -
fono 36806. ( T ) 
G R A T I S , Metropo l i tana f a c i l i t a s e r v i d u m -
bre, dependencia, i n f o r m a d í s i m a . T e l é f o -
no 21782. ( V ) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , ingreso, a c o m p a ñ a r 
n i ñ o s . T e l é f o n o 65883. ( T ) 
P F I I i n i I F R I A S O F R E C E S E doncel la , c o s t u r a , p l a n c h a . E s -
r E . i - W V ¿ U E - l v l r t j , c r i b ¡ d . E u g e n i a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) E u g e n i a . P r e n s a . a r e n , 16. (2) 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. T e - ! G U A B D T A segur idad , casado, s in hijos , 
l é f o n o 24417. T in te s , m a s a j e s , permanen-1 
tes, m a n i c u r a . Servic io e s m e r a d í s i m o . (11) 
PERDIDAS 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
uni formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
C A P I T A L I S T A S : transf iero l i b r e t a a h o r r o 
5.000 pesetas, r e n t a 8 %, comple ta g a r a n -
t í a , vencimiento fijo, doy p r i m a . V a l v e r -
de, 35, pr imero i zqu ierda . ( V ) 
P A R A ade lgazar ( s e ñ o r a s ) , m a s a j e s por 
a l e m a n a , doctora m é d i c o . T e l é f o n o 19400. 
(8) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , j oven , o f r é c e s e . 
44285, (5) 
S A S T R A e c o n ó m i c a , v u e l v e y a r r e g l a . S a n 
Vicente , 18. (5) 
. 1 A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s reg i s trados con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y 
C h e q u e s : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 26. M a d r i d , A p a r t a d o 380. (5) 
P I N T O R E S profesionales c a t ó l i c o s , h a b i t a -
ciones, portadas , d e c o r a c i ó n toda g a r a n -
t í a . T e l é f o n o 26629. (4) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
• A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c ine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t i c u l o » rega lo y fan-
t a s í a . A l q u i l e r velos novia , m a n t o n e s M a . 
al ia , mant i l l a s , pe inas . P r e c i a d o s , 56. (21) 
A R A O U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal leros , reformo, 
t iño , l impio. V a l v e r d e , 3. (5) 
, - A J E S a A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó -
¡n i cos ut i l izando m a r c o s regis trados , con 
descuentos considerables . T r e n e s , 60 "ó 
r e b a j a . I n f o r m e s y cheques : B a n c o G e r -
m á n i c o . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 26 ( f r e n -
te T a b a c a l e r a ) . (5) 
( A S A Y g e a . G r a n tal ler de reparac iones , 
abonos de l impieza. C r u z , 16, t ienda, ( T J 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s escr ib ir . 
C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
T o r r i j o s , 2. C a s a las c a m a s . (23) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, 1, (3) 
A R M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga. 3. (24) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. Madr id . . R e m i t o mues tras . 
( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones. Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I , \ N O S compra , venta , a lqui ler , c a s a de 
conf ianza. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
C A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
Iros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Expos i c iones interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
. Q U I D O todos los muebles de p e n s i ó n , 
c a m a s doradas , a r m a r l o s , comedor, r e c i -
bimiento, l á m p a r a s , tresi l los , coc ina res-
taurant y var ios . T o r r i j o s , 60, hotel. (8) 
A M A S . L a s mejores y m á s b a r a t a s . D e l 
l a b r i c a n t e a l consumidor. B r a v o Muril lo , 
48. L a H i g i é n i c a . (6) 
• N T I G Ü E D A D E S , cuadros , grabados , l i-
bros, objetos v i t r i n a . V i n d e l . P l a z a C o r -
tes, 10. (21) 
S E Ñ O R A S , se l iqu idan todos los g é n e r o s , 
de m e r c e r í a , p e r f u m e r í a e legante. A l b e r - \ 
to A g u i l e r a , 3. (5) 
V E N D O comedor, a lcoba, tresillo,' moder-
nos. P r i n c i p e V e r g a r a , 17. (8) 
P R E C I O S O tapiz, m á q u i n a SInger , o tra U n -
derwood. R o n d a Conde Duque , 7, pr inc i -
pal 2. (8) 
R A D I O . L i q u i d a m o s h a s t a fin octubre a p a -
ratos a m e r i c a n o s cuatro v á l v u l a s , 90 pe-
se tas ; c inco v á l v u l a s , 125 pesetas . F i j a r -
se b i e n : ¡ s ó l o h a s t a el d ía 31! B o l s a R a -
dio. A l c a l á , 87. (3) 
P A R T I C U L A R vende m e s a despacho. L a -
gasca , 32. ( T ) 
; ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los a r r e g l a , t i ñ e 
A r a n d a . A t o c h a , 35, pr imero (antes Cole-
g ia ta , 8 ) . (3) 
A B R I G O S , pieles p a r a s e ñ o r a y cabal lero 
se l iqu idan . L e g á n i t o s , 1. (20) 
E S T U D I A N T E S , a r m a r i o s , s i l las , mesas , 
c a m a s , lavabos . T o r r i j o s , 2. (23) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, p lazos . O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa -
tentada, g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é -
fono 25300. (5) 
E L E G A N C I A , ca l idad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o , t a m b i é n a d -
mite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . (5) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, b a r a t í s i -
mos, fe lp i l las coco p a r a porta les y "au* 
t o s " . ' H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i c a . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a Sa lesaa , 3. (3) 
P A R T I C U L A R . Vendo muebles por m a r -
c h a ; no p r e n d e r o » . G u z m á n Bueno , 6. (8) 
B A N C O S bipersonales colegio, b a r a t í s i m o s . 
G e n e r a l O r á a , 29, p r i n c i p a l izquierda, es-
q u i n a C a s t e l l ó . ( V ) 
v V E N D E N S B m é t o d o s l inguaphone, f r a n c é s , 
i n g l é s , y apara tos radio, u n i v e r s a l , ex-
t r a c o r t a . S a n B e r n a r d o , 69, tercero Nor-
te d e r e c h a . ( V ) 
¡ O C A S I O N ! M a g n í f i c o comedor moderno, 
seminuevo. C h u r r u c a , 20, segundo, centro 
derecha . ( T ) 
VARIOS S E venden v a r i o s muebles, lunes, de 11 a 
1. H e r m o s i l l a , 74. ( T ) 
P A R T I C U L A R , vende v a r i o s muebles por 
a u s e n c i a . B a r q u i l l o , 34, tercero. ( E ) 
M A Q U I N A SInger , despacho e s p a ñ o l , es-
pejos. G r a v i n a , 22, entresuelo derecha . 
(3) 
V E N D O todos muebles , tresillo lujo. G l o -
r i e ta Quevedo, 8, pr imero. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, a suntos " r a -
dio". P o s t a s , 21. (3) 
U R G E N T I S I M O . Deshago despacho caoba, 
comedor, tresi l lo, dormitorio m a g n í f i c o , 
cuadros , objetos. V e l á z q u e z , 27, Hoy , m a -
ñ a n a . (3) 
R A D I O a plazos, las mejores m a r c a s . Pos -
tas, 21. (3) 
í A N O , ca l l i s ta . Abonos , 3 pesetas. M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
E N l a cal le de A l c a l á , p r ó x i m o P u e r t a 
Sol , de un t r a n v í a se le v o l ó ^ l sombre-
ro a u n pasajero; el que lo > § s y a reco-
gido, r u é g a s e a v i s e : L o p e R u e d l ^ 13, ter-
cero izquierda. jk. i^V), 
so l i c i ta p o r t e r í a . A n d r é s Mel lado, 9, só-
tano D . ( T ) 
A L E F A C C I O N E S . insta lac iones , refor-
mas, reparac iones , a r r e g l o » , montador ! l A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano todos 
t é c n i c o , ca le factor , e c o n ó m i c o (Moreno) . ! ;os d í a s . M a n u e l O r t i z . Prec iados , 4. (20) 
L L mejor y el mayor stock e n d iscos de T e l é f o n o 70075. ( T ) 
J Ñ O B A s e r v i r í a cabal lero o s e ñ o r a sola. 
A t o c h a , 70. R a z ó n : p o r t e r í a . (3) 
todas las ffiarca* lo e n c o n t r a r á en A e o -
l i an . P e ñ a l v e r , 22, ( V i 
• 
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D o m i n g o 1 4 d e o c t u b r e d ( 
N O T A S G R A F I C A S C T i m •' MU 
Una vista de la Puerta del Sol, obtenida durante 
mañana de ayer 
Los obreros municipales trabajan ya en la pavi 
mentación de las calles 
El Nundo de Su Santidad, el señor Pita Romero, el embajador de 
la Argentina y el secretario del Presidente de la República, a la 
salida de los funerales por Barthou 
i 
Animación extraordinaria en las terrazas 
El publico se agrupa, como de costumbre, ante las taquillas de los espec táculos taurinos 
señorita prepara la merienda 
pasar el domingo lejos de la 
HniMiiniini 
Madrid se ha reintegrado plenamente a la normalidad. 
He aquí una vista de la calis de Carretas Ayer abrieron de nuevo su "negocio" los 
Feria del Libro 
A N T I R R A Q U I T I C O 
La tranquila segundad de que su N!MO 
se cría sano y fuerte se la da 
E n t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s 7 p e s e t a s 
el tónico que permite despre-
ocuparse de los temores del período de la 
lactancia. 
el delicioso jarabe que hace 
,̂ las madres fuertes. 
asegura un embara20 norma!. m m apa 
m mJ £ 1 . 
£a la peladilla de k huelga, lo« c^sieinági.grt" 
Poderoso a n t i r r a q u í t i c o 
A R A L O S N I Ñ O S M personal del "Metro" vuelve a ocupar sus unuorm 
^ ftns puestos 
